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E l g o M e r n o d e E s p a ñ a t r a t a d e c o n c e d e r u n 
n u e v o p l a z o a F r a n c i a p a r a e l p a g o d e s u d e u d a 
a c e r b o s a t a q u e s . 
E l D r . A r ó s t e g u i , 
m u y m e j o r a d o 
Se encuentra muy mejorado de las 
lesiones recibidas en el lamentable 
accidente de que ayer dimos cuenta, 
el ilustre doctor González A».óste-
F r a n c i a n o l i a r á c o n c e s i o n e s a A l e m a n i a n i 
p e r m i t i r á e l e s t u d i o d e s u s c o n t r a p o p o s i c i o n e s 
B a r c e l o n a . L a c u e s t i ó n f e r r o v i a r i 
S e p r o p o n e la d i s o l u c i ó n d e l ^ \ . s ^ ^ P o i n c a r é s o b r e l a s r e p a r a c i o n e s a l e m a n a s 
r i a . L a i m p o r t a c i ó n d e n a r a j a s . Su domitilio Se ha visto concurrl. l a L i g a i n a u g u r a h o y s u s s e s i o n e s . L a s m u j e r e s q u i e r e n re 
E i C o n s e j o d e 
r e p r e s e n t a c i ó n . L o 
P e t a m e d i d a o c a s i o n a 
R o n c o d e B a r c e l o n a . 
A l e m a n i a E l d é t i c i t d e l p r e s u p u e s t o . S e p o s p o n e e l v i a j e d e l o s R e y e s a ] do por ei elemento más prestigioso!que d i c e O r l a n d o s o b r e la A m é r i c a d e l S u r . L o s a s u n t o s d e l C e r c a n o 
I t a l i a . V a s t o s y a c i m i e n t o s p e t r o l í f e r o s e n A l m e r í a . n e t f q S f aSsSia^pS ^ c to'gar^is'-1 O r i e n t e . O t r a s n o t i c i a s . C a s t e l n a u y l o s n u e v e s m a r i s c a l e s d e F r a n c i a . 
I tinguido, para interesarse por €»J ' 
nVT D\ PE FRANCIA A ESPAÑA.] a España-que Alemania se ha viste 
^ RID Febrero 20. obligada a prohibir la importación de 
^ aúc el gobierno ha resuelto naranjas españolas debido al tipo del 
Dices*1 bora concede- un plazo a¡ cambio y otras circunstancias espe-
t v S Para el pago de su deuda,; cíales. . . 
hanaueros del consorcio que an-j Alemania, sin embargo, permitirá 
ir. la suma de r»atrocientos 1 importaciones para lo cual ya se han 
1ACDUEM0S PETROLIFEROS EN ilustre enfermo 
••nf'ncnta millcncs do pesetas se reu 
i^n inmediatamente para decidir si 
J E o no aprobar el acto del gc-
-V el cual también necesita rl 
niscutinuento de la directiva del 
naneo de España, que se reunirá el 
, Bn la eventualidad del aplaza-
«rento del pago harta el día veinte ¡ dad 
?! Mavo entablarán negociaciones i 
üswcto a los métodos que deban 
Reptarse para el reembolso de la 
cantidad debida 
otorgado cfmcesiones hasta el día nu-
mero de Marzo. 
MADRID, Febrero 20. 
Les restos del Cid Campeador nao 
«ido exhumados en Burgos y serán 
trasladados a la Catedr.il de esa Cic-
MIMSTRO KM LR3ÍO 
MADRID, Febrero 20. 
Ismael Fuentes, el Ministro saiva-
I/) más c el'cado de la discusión "e";^^^ en Sspaña. se está repon'en-
ti tipo col cambio. j do de una grave enfermedad. 
eonvale-
ALMERLV, 
ALMERIA, Febrero 2<J. 
Dices© que se han descubierto vas-
tas reglones petrolíferas en esta Pro-
vincia. Se ha solicitado de las auto-
ridades la concesión de varios cente-
nares de acres de terreno. 
La solicitud ha sido enviada al go-
bierno, el cual se dispone a enviar 
una comisión de expertos a esta re-
gión para investigar la situación. 
(PASA A LA PLANA DOS) 
r > ARTICULO DEL PRESIDENTE cera cuenta en Londres para ser pre 
sentada a Alemania. E l gobierno 
francés puede contar con la firme 
determinación de ambas Cámaras del 
Todos los Secretarios de Despa- i POENCARE 
cho, y gran número de funcionarios, I PARIS, Febrero 20. 
han visitado al doctor Aróstegui. | El ex Presidente Poincaré en un 
El señor Presidente de la Rcpúbli- i artículo que publica hoy en Le Temp ! Partamento de rechazar cualquier 
ca. al tener noticias del accidente.1 declara que Alemania^debe acceder j demora ulterior que Alemania pue-
envió a uno de sus ayudantes para! a las demandas que le ha presenta- • da pedir respecto a las penalidades, 
que se interesara, en su nombre, por i <io la comisión de reparaciones. ! y también puede contar con que los i 
el ^ estado del doctor Aróstegui, ha- i Si Alemania se niega aceptar las 
cíéndole presente su sentimiento y¡ demaidas presentadas en la confe-
votos sinceros por su restableci-
miento. 
El estado del doctor Aróstegui es 
muy satisfactorio. 
rencia de París, dice M^ Poincaré 
entonces el tratado de Versalles se 
pondrá automáticamente en vigor. 
Es imposible que &% cedacte aa ter-
L Á I 
Curzon, de Kadicston. pidiéndole que 
se pombren mujeres en la comisión 
de mandatos de la Liga de Naciones 
y que este asunto se tome en con-
sideración en la próxima sesión del 
Consejo de la Liga que se ce ebrará 
mañana en París. 
Se ha remitido copia de esta carat 
aliados aprobaran las demandas de I al Primer Ministro Lloyd George, Sir 
iCERBO VrAQLE DE "EL DEBATE" 
MAURin. Febrero 20. 
••El Debate'' publica boy un acer-
bo ataque contra el jef j (ti gobierno, 
gefior Dato, "por haber -íCí-edido ¿ 
las demandas francesas respecto al 
reintegro del empréstito." 
El editorial del noiiódico declara 
«lie el gütiemo "negocia con otras 
A FRAXOS ROPRI. 




MADRID. Febrero 20. 
El señor José Fram os Rodríguez, 
que visitó recientemente la América 
del Sur, en ocasión del cuaito cente-
nario del eescubrimiento del Estrecho I 
S U © E E A I F Á S A , 
Estamos en el salón cíe la Casa 
Spauldíng; un cómodo sofá sostiene 
nuestro mísi-ro cuerpo; el espíritu 
gaza arrullado por la cromática me-
lodía que vibra risueña, encantadora, 
pendiente de las severas paredes. 
Siento inmensa felicidad en este lo-
El artículo dice también que Es 
paña debe despertar y gobernarse a 
cf misma porque el gobierno no lo 
está haciendo. 
SK PROPONE LA DISOLV ÍTO* DEL 
BANCO 1»K BARCELONA. 
B AROS LONA, Febrero 20 
El silencio, la luí atenuada por la 
. I esmerilada techumbre que armoniza la 
Doteneias como si Espam? ocupase un, de Magallanes, fué anoche huespeaita] donde ia vlda vivc exenta de ^da 
ĥ ar ¡iiícrior manteniendo al pueblo! de honor en un banquete dado por 'a j materialidad 
en tinieblas acerca de lo que ocurre."! Liga del Arte Latine qae se dispone 
1 a inuiar una campana con el 
pósito de robustecer las amistosas re 
laclónos entre todas las naciones de esquislta obra con valores de ensue 
origen latino. luo- n0ií aPrieta' nos sue lve en un 
El señor Rodríguez ha recibido un 
cablegrama de Valparaíso. Chile, ma-
nifestáJidolo cuanto so aprecian sus 
esfuerzos para apresurar el propues-
ta os accionistas del Banco de Bar-'i to viaje del Rey Don Alfonso a 
jna han resuelto recomendar eujAmérica del Sur. 
juntanue se celebrará el lunes la di-
selución de dicha entidad y formar 
una nuiva institución con la ayuda 
del Banco Hispano Cclenlal, la Com-
pañía Trasatlántica y otras empresas 
que se harán cargo de tedo el pasivo-
del Banco de Barcelona. 
Una minoría de estos accionistas sg 
sopor de deliciosa consciencía. 
¡Feliz mi espíritu sensible a tanta 
belleza! 
Bl recuerdo de algo leído, quebran-
ta mi goce. ¿Podrá ser cierta tan 
amarga reflexión "Acaso será cier-
to que sea la belleza la que pase 
EL DEFICIT DEL PKEM Pl ESTO y la fealdad la que perdure ]a ra-> 
ESPAÑOL. zón la que cambie y la barbarle la 
MADRID, Febrero 20. (a-ue se conserve; ]o que hay en el 
„ j i. , „ • i hombre de divino: lo único que mué-
- que permanece para ser sm tre periódico fiscal que termina el 'rcinta y uno 
de Marzo arrojará un déficit de más 
oponen al plan porque consideran que de ochoeicutos millones de pesetas. 
dobido generalmente a haber adquirí ¡as intereses serán perjudícalos. 
I I CUESTION FERROVIARIA 
MADRID, Febrero 20. 
Bl je-fo del gobierno, do;. Eduardo 
Daf-o. prometió hoy a unn d-k--- ión 
l ícntaute de las compañías ferro-
ctirKeras que la cuestión del au-
mento de las tarifas será una ele las 
primeras medidas que se pre«eutarán 
« las nuevas Corte?. 
Dijo el Hefior Dato que el gobierno 
consideraba la dlfieulad de Ioí trans-
portes como cuestión de primordial 
importancia para el país. 
I A CONSTITUCION BE LAS CORTES 
MADRID. Febrero 20. 
í*s Cortes serán constituidas k-
«tlment© el raarte?, día en que pres* 
faríin juramento los diputados y se 
elegirán los funclonarioí;. La tarea 
legislativa, sin embargo, n.i pod"á rm-
pew antes del jueves. 
El miércoles se dedicará a nom-
brar las comisiones y a ¿-tros asuntos 
verdadera labor que* so realizará. 
*' Jueves consistirá en .n lectura del! 
do el gobierno trígi 
cientos cincuentí 
tas, también a ll 
valor de doa-
ŝ de póse-
le tone: i on* 
jornales y a la compra le carbón por 
el gobierno con el objeto de .suminis-
trar el alumbrado de gas a varias ciu-
dades. 
El periódico dice que los gastos del 
año asccnder'án a dos mil ŝ tenclen-
tos cinco millones de pesetas, mien-
tra^ que los ingresos totales serán i de oro enchidos de licor divino; pie 
próximamente de mil novecientos cin 
cuenta millones. 
lo 
gua combatido. La estulticia de hoy 
es la misma del hombro primitivo. Es 
la Idealidad la que se marchita en 
nuestras manos, qorque no <?s patro-
monio nuestro...*' 
Huya de nosotros tan triste reflexión 
si h'̂ ios de volver a tan desgranad:" 
^(Élldiui; ;i o. o ii'-* es dolor eotuado 
el tener que encontrarnos al lado de 
los séres que gesticular atormentada-
mente, que piensan sin pensar y hacen 
todo sin hacer nada. 
Tiernas criaturitas amorosas y 
b'rmosas como el sentimiento qm- os | 
Inmortalizó; doradas pomas; granos i 
Agrega el periódico que el déficit es 
el más crecido que jamás se haya vis-
to en España y pregunta si no es im-
posible poner fin al sistema actual 
de presupuestos que arrojan déficit!., 
introduciendo métodos de economía 
que cuenten con el apoyo de toda la 
nación. 
UN A i n m io DE "I.I. HERALDO 
DE MADRID" 
MADRID, Febreru 20. 
"El Heraldo de Madrid/ en un edi-
de ley de presupuestos norj torial publicado boy, pide que el go-
m de Hacienda. | bícrno emprenda inmediatamente un 
convenio 
Dice el pe-
riódico que semejante acuerdo es In 
M IMPORTACION DE NARANJAS1 esfuerzo para llegar a un 
r.si AMn.AS EN ALEMANIA ! comercial con Francia. Di 
«ABRIL, Febrero -jo. 
Una nota, oficial expedida hoy dicej dispensable para la vida' económica 
i«eci gobierno alomán na informado) de España. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
F A L T A N H O M B R E S Y F A L T A N 
P R O G R A M A S 
Desri hace d:'as vienen hablando 
cabl-s procedentes de Madrid de 
t̂uac'óu política en España, de 
^decisión del gobierno y di la 
«'dad de un gabinete de coalición 
resuelva los problemas pendíen-' • . ' 
t->. 
I»f̂ t0 de fiue ^ noí; hMbla a-hora, lo. 
f'ifiondo desde hace años en I 
íes - (lUe ^ay en España más je* i 
l̂ MT)oliticf,<; que provincias; y allí i 
^•j .': 'o'ies son a mandar es muy 
i||it!?iLq'le cn('UPntren los que han otieriecer. 
energías sin estar robustecido por un 
partilo sólido, firme y disciplinado. 
Y hoy día no existe en España ese 
partido capaz de hacer frente a las 
oposiciones y a las fracciones múlti-
les aterciopeladas encubridoras de Ju-
gosa earne; reflejos mil de eoM espiri-
tualidades, maríposillas del amor. I 
quiero sentiros, quiero que mi alma i 
vague por el jardín florido do núes 
tra quintaesenciada idealidad. 
Y realmente la idealidad se marchi-
ta en nuestras manos repitámoslo 
leal y sinceramente, es la estulticia 
de la materialidad la que la ahoga 
con sns garras de oro. 
Hay que azotar de nuevo como 
Cristo nos enseñó; pero eso sí; ha-
gamos nosotros mismos la trama del 
cilicio, la que los modernos merca-
deres fabrricaron está podrida . . . 
Plnazo es luz en las tenebrosidades 
de nuestra vida. Amigo lector, esto 
que no queremos comprender está 
muy por encima de toda nuestra tris-
te materialidad; sin ello nuestro do-
lor será más fuerte, la repugnante 
ambición que nos correoe, no nos dura 
ra más en la vida que las clentas 
de digestiones que para vivir hacemos. 
Ene Drumond, Secretario de la Li 
ga de Naciones y Arthur Balfour. 
LA CONFERENCIA SOBRE EL CER 
CANO ORIENTE 
LONDRES, Febrero 20. 
Con excepción de los representan-
tes de Angora, que saldrán do Roma 
basta el sábado por la noche, los 
delegados de toda» las potencia» que 
han de tomar parte en la confereu-
cia del cercano Oriente que comen-
Francia. 
"Debemos recordar una vez más 
lo que aconteción después del trata-
do Frankfort y también lo que Ale-
mania nos hubiera exigido a nosotros 
sí hubiera salido victoriosa del con-
flicto. Nosotros no deseamos que Ale 
manía llore, pero t nomos derecho a 
pedir que no se burle de nosotros." 
BRIAND SALIO PARA LONDRES 
PARIS, Febrero 20. 
El Primer Ministro Briand, acom-j zará el martes, han Ik-gado a esta 
pañado de su séquito de expertos, sa- capital. Los delegados de Francia 
lió para Londres esta mañana. i e Italia llegaron esta noche. 
Decíase que Mr. Briand estaba Aunque la conferencid. debía or 
determinado a no otorgar concesión! mc-nzarse el marte por la r.iañana, 
ninguna a Alemaniit. por lo que toen 
a Francia y a no permitir que se 
estudien las contraproposiciones ale-
manas /en lo que se refiere al mé-
todo de pago de las reparaciones. 
En el Ministerio de Kslado se de-
6fa« hoy que Francia "'• taba prepa-
rada nara aplicar inmediatamente las 1 
penalidades del caso, 3i Alemania no 
acepta el plan de ropiración de Pa-
'•ís, o deia por otro concepto, de 1 va"'*ersv 
-.Tirios o in„ ™ \ r r * „ r . ^ a i„c las conferenc corresponder a las exigencias de los 
aliados. 
H0T INAUfíCRARA 4US sksIONES 
EL CONSEJO DE LA LIGA 
PARIS Febrero 20. 
existe la posibilidad d0 posponerla 
con motivo tt«? uua diferencia -i - opi 
nibncS entre o de.t̂ , " Vtf «*!»»«, 
italianos y franceses en cuanto a los 
mejores medios ele terminar la gue-
rra en Anatolia. 
Los puntos principales a este res-
si se modificara el Tra-
tado de Scvres o sí sé insistirá en el 
«•umpl'miento de eso pacto y esto cié 
be resolverse antes de que se abran 
ias. 
Se tiene la esperanza que loa grie 
gos y turcos celebren una conferen 
c ia, antes de comenzar las sesiones 
• «n Un esfuerzo por resolver Sus de-
I sacuerdos. 
Los grieeos, que tienen ol apoyo 
del ex-Primer Ministro M. Vcnizeloa El Consejo de la Ligi de las Na 
clone? inaugurará sus sesiones ma-|quC llegó a esta ciudad con el fln 
ñaña, n las once, en el salón del Pa-¡ de auxiliar a la delegación tienen 
lacin Pfcttl Luxembnrg residencia-do | va listan sus proposiciones para so-
León Bourgeois, Presid^r*^ del Se-1 meterlas a la considoractón de los 
nado y también Presidente -del C¿n-1 < rpf¿rencistag 
del ronsejo 
hn sucedido 
JOSE PINAZ0 MAUTINEZ — OBRA DEL ESMLTOK M A TLC 
Así pues nos loca sostener que es 
esta exposición por todos concepto» 
la única de verdadero concepto de 
arte y esencialmente educativa. 
Entre los valores de la obra del se-
ñor Pinazo esta •! suyo que es úni-
co; nada de reminiscencias ni de los 
primitivo» ni de los modernos y me-
no» de Sorolla en cuanto a su cali-
dad de colorista. 
La Pintura de Pinazo responde a 
¡ un anaüsis evolutivo de su sentímien 
x - r lo que la obra | ̂  qu(> csta plenamente definido des 
de el año 1»10 con su cuallro a "Ple-
na Vida" y que se encuentra pro-
v define en sus obras Cam-
y la personalidad de José Pinazo sig-
nifica en el ambiente mundial artís-
tico. Sólo hemos de señalar la In-
fluencia que marcará en nuestra jir 
ventud y en nuestro progreso cul-
tural . 
Pocos dias hace que los cuadros 
del maestro se exhiben; y no pasó 
uno sin que los artistas y amantes Pies de que se compone el Congreso, ¿ y arte no fues<.n estud,aT. dalante 
porque carecen de número y porque 
les falta esa cohesión y disciplina que 
son factores dlcisivos en los éxitos 
gubernamentales. 
Hace ya años, decíame en esta mis-
ma sección que teníamos ganas de 
ver en la Presidencia del Consejo a 
• | un señor desconocido, no solo por co-
mea española atraviesa un ^ albur áe que ,0 h5cjese nCjjor 
lómirr^.r^JlÁ"1^8* 1"" A06 h116 los QCe co!?otamos. sino porque 
k ^ j ese eefior llegaría al poder, libre ue 
o que, si los hay, les faltan 
para gobernar. El señor 
ómica que aquí nos metió a 
un zapatn. v es que no hay \-i0% m<sivipies compromisos que tan-
to entorpecen el desenvolvimiento (*e 
la nación. 
Y hoy sostenemos idéntico criterio; Wos I'1*" hace unos cuatro o cinco EjT Parecía rna esperanza por su 
Patio. I)?! señor Ventosa nada ^acasos 
desde que fué ministro de 
üa al señor Lerroux. que en 
aei i ^analeias constituía una 
^ de positiva solidez, no se 
de los lienzos expuesta, para encon-
trar en ellos un nuevo aliento, para 
seguir con más amo • y entusiasmo su 
admirable vocación. 
Y esto que nada puede significar 
para muchos de nuestros cultos de 
oído y nuestros genios de presuntu-
osidad, lo creo como una de las más 
grandes complacencias que el maes-
tro se llevará de Cuba y uno de los 
más grandes beneficios morales por 
Cuba obtenidos. Añadimos a esto el 
rasgo tenido por los artistas; -de ser 
ellos los primeros en adquirir obras 
de tan ilustre compañero. 
Es esta exposición la prirmTa que 
longa 
panula, "Madrigal" y SerraniUi. 
Más que en ciertas y determinadas 
persoaalidadesi, la obra de leñazo 
nos hace pensar en un concepto de 
arte, en un resultado de interpreta-
ción que toda suprema obral lleva | 
en si desde los primitivos a nuestros ' 
días. 
M ŝ dejemos a Ramón Pérez de 
Ayala que desenvuelva con su rica 
prosa lo que nosotros comprendemos 
mejor que lo podemos decir 
de las fatigas de la jorna la. Y así, 
un escultor lo primero que aprende 
en la disciplina de su nacer perfecto, 
es el dibujo naturalista imitativo y 
luego el modelado en materia dócil y 
plástica y luego la estructura interna 
de los cuerpos que. ya 'io se ve ape-
nas y solo se entrevée, y más tarde, 
frente a una obra concreta de arte, 
tantea antes que nada ia agrupación 
o la actitud, sigue por la depuración 
de la forma y concluy-'i ron aquel to-
que de belleza viva, espiritual, que es 
la expresión. De esta manera se van 
graduando las esfuerzos dol artista 
al formarse la obra de arte. Veamos 
ahora cómo se gradúan ^ méritos 
que traducen aquellos esfuerzos; con-
forme a que orden los ve el especta-
dor. Sin duda lo primero que el es-
pectador echa de ver. « lo primero 
que admira ea la expresión. Es más, 
la expresión es lo que a mayor nú-
mero de personal Impresiona y hie-
re. 
Sigue luego la belleza de la for-
ma, sí bien el número de personas 
que sientan esta bellR7a ha disminui-
do ya considerablemente y ê te nú-
mero decrece más y más conforme 
se va penetrando en los sutiles se-
*'A modo de paréntesi;-, explicare-
mos con brevedad qué es loque hemos 
querido d .̂-ir con esto lo que !a dís í f-etos de"la"técnica, hasta quedar re-
ciplína del hacer perfecto «.gue. al ducido a un grupo de feslonales 
formarse, un orden invreso al fe lo.' ue entre ^ digpatan sin entenderse 
méritos que. al mostrarse resplande- e ^ té a técnica e» 
cen en la obra de artê  Quiero ^c-r.e; un orden de activldPad oue c a r ^ ^ 
que la técnica de las diforenU«s artes. io d . 
el modelar y esculpir, el dibujar y tura Antea ^ el color se a * P 
pintar, el escribir, el acordar notas el dibujo ^ se ve ol 
en Cuba tiene un valor único y defl-j musicales, no encierra en sí mismo , que ei dibujo, y hasta se perdonan 
nitivo; tan solo dos anteriores se! su propio Tn; este ê . que no se debe I deficiencias de. dibujo en gracia al 
acercaron a la Importancia de esta; | modelarlpor modelar, d'bujar por ai- color; y sobre todo, cuando el hacer 
fueron las de Pierreto Blanco yi P 
sejo. 
La publicidad ríe los procedimien-
tos del consejo será una de las pri-
meras cuestiones que se discutirán 
en conformidad con , la resolución 
adoptada por la Liga de las .Naciones 
en Ginebra. 
Las sesiones activa 
^erán privadas, como 
hasta aquí. 
Los deseos de Lorj Robert Cecil 
v otros partidarias de 'ine la publici-
dad sea lo más completa posible, 
probablemente serán satisfechos por 
medio de infoimaciones dadas a los 
periódicos sobre los asuntos discu-
tidos y las decisiones a oue se lle-
gue, después de cada sesión. 
Se celebrarán sesiones públicas 
cuando los asuntos que se discutan 
no exijan un cambio privado de opi-
niones. 
La segunda cuestión contenida en 
el programa será si se debe o no in-
vitar a mn delegado alemán para que 
asista a la conferencia que se ha de 
celebrar en Barcelona el n ^ pró-
ximo. 
LAS MCJERES PIDEN REPRESEN 
TACIONA A L\ LIKA IM. \ V-
CIONKS 
LONDRES. Febrer) 20. 
La Comisión consejera de muje-
- • f»-> \v tt̂  óm de ift Ufr-i de X'-io-
nes ha dir'gido una carta a Earl 
Les darán seguridades a las po-
tencias de que. si su petición para 
el cumplimiento del Trniado de Se-
vres les es concedida y se les ofrece 
dinero suficiente, están preparados y 
podráu dar cumplimiento en la par-
te que les correspen la al tratodo. in 
cluyondo una campaña contra la* 
tropas de Mutafa Kemal Pasha. el 
jefe nacionalista turco. El Jefe do 
Estado Mayor del Ejercito griego en 
el frente de Smirna há llegado a Lon 
dres con una delegación provista de 
datos y cifras para demostrar que 
esto puede lograrse. 
Los franceses han reauelto retira^ 
so de Cilicla pero mantener el man-
dato sobre Siria, que a está par-
ciaímente pacificada, según expre-
sa ei General Gouraud. Jefe del Ejér 
cito francés en el cercan© Orlente. 
Se dice que la grave 8y.iiac:ón e" 
CíHcia se prolongará por mucho 
tiempo. 
Francia tiene actualmente SO.000 
soldados ei Turquía pero de conti-
nuar la guerra se necesitarán otros 
60.000 para terminar la campaña. 
M. Venizelos, aunque Bln represen 
tació" oficial ante la conferencia, 
probable que sea una personalidad 
;nfhiyente en la solución dol futuro 
imnerio Turco. 
Arístides Briand. el primar Minis-
(PASA A LA PLANA DOS) 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
DN TATE PEQUEÑO | LOS FERRIES 
A la Chorrera llegó un bote pesca-] Los ferries Estrada Palma y Hen-
der con motor de gasolina que trl- ry M. Flagler llegaron de Key West 
pulan dos hombres y que procede de con 26 wagones de carjja general ca~ 
Key West. | da uno. 
ÜN LLAVERO LA "GERTRUDIS PARSOXS' 
Un vigilante de la Policía delj Esta goleta americana llegó de San 
Puerto encontró en los muelles un Andrés. Florida, con cargamento de 
llavero conteniendo numerosas lia- i madera, 
ves v con un letrero que dice José 
García Matos. 
Ha quedado a la dláposición de su 
dueño. 
EL DETENIDO DEL "CALIFORNIA" 
A la disposición del Ministro de 
Francia se encuentra detenido en la 
E L "GOVERXOR COBB" 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano "Governor Cobb"' 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos los señores Dionisio Me-
néndez. Chas A. Smit.h y familia, 
Francisco Loncrena. Francisco Bola-
festaclón do la Policía de' Puerto, el I ño, Herminio Placencia y señora, Lute 
cocinero del California que hirió a! Mayon, Francisco Arias, Daniel J. 
un camarero del menchnado vapor, j Curtís y señora, Francisco de Sola, 
- — i .v señora; Miguel Muño*, v señora-
E L "METAPAN ' i Oscar D. Seott yotros. 
Procedente de New Orleans llegó ——— 
el vapor americano "Metapan" quej Por el acorazado americano "Miu-
trajo carga general y 8 pasajeros pa j aesota"' se dispararán nu ñana 21 ca-
ra la Habana, y 80 de tránsito para | ñonazos en conmemoración del nata-
Monturiol. 
f^U hat p,arece e3tar dispuesto a dar 
í*| DP" , lias Que las que afectan a 
Î ob ri« » interes«s. Lo mismo po-
^ez p ^X señor Melquíades Al-
N^canario asturlano y jefe del i un país 
gWillQ15^ del señor García Prieto | 
- e una minúscula fracción 
E] día que un gabinete se sostenga 
varios años en el poder, ece día po-
dremos decir que España tiene go-
bierno. Entre tanto, no pasaremos de innegaWe; pero, ¡conqué enorme j e imágenes íntima.̂  y peculiar» deljlidad que nos rodea 
tener en la Carrera de San Jerónimo 
una magnífica jaula :on expléndidas 
calandrias y con soberbios jilguero?. 
Y eso no es bastante para gobernar 
Kinston y Colón, Panamá 
La patente sanitaria re este vapor 
i licio de Washington. 
bujar, escribir por escribir. sinc-«a- es perfecto ni siquiera se advierte el j consigna que se han hallado entre 
ra descubrir e infundir a los dema:l mbujo a no ser por los técnicos, co-j las ratas capturadas, 11 infectadas de 
VmniKfoc tnc c o n r i r, 11 o n f II - orno» lorfV« : m n -nn ero o A^A^ri ̂  • ~. , i I . . . 
*aíc¡oíp, i "̂̂ P̂ o que sigue las Ins 
^ P e c t » ! Cl0n Santiago Alba. 
? ine ,1 i eJ- SGñor ^aura sabido 
5? Cierva ,le P"6810 Pl veto; a 
í " ^eeó er" le Qu^re; Romano-
S * * ^ a 1 9sauteirizar.<r' con p̂ jg 
^'"^u'feros. Y de don 
L^llda^ todoS sábeme 
La República Norteamericana se vá 
cD'ilizando. La administración munl-
cinal en New York no puede ser más 
desastrosa; la policía está minada 
por todo género de inmoralidades; en 
las Cámaras so arman ccándalos tre 
mendos, como los qut acusa el ca-
ble j haota ya se habla de botellas y 
Que otras hubo anteriormente es i hombres los sentimientos, pmocionesj me no se advierte tampoco en la rea- peste bubónica 
icgabí ; . ;  e I ágenes ínti s y peculiares ' 
diferencia! que en ellas existían flr-¡ artista. Y ello se conseguirá má? di-j ^ propio sucede con la Llteratu-' 
mas respetadas y estimables, cierto j rectamente, más intensamente, en laira E1 lenguaje ef, lo primero nUC 
es también ¿pero eran así sus obras? medida que aquellos sentimientos se, t0dO5. aprendemos, y lo último que 
Además, ¿Podramos olvidar la esfuerzo o de la habilidad que el ar-i literaria perfecta nos hacemos la ilu-
enorme diferencia que de generación tista puso en la realización de la Bj6n d€ estar viéndola y no levéndo 
generación existe? obra de arte. La verdadera habilidad, lai porque acaso el estilo mejor es la 
E L REINA MARIA CRISTINA 
Procedente de Vc-acruz llegó a ver 
el vapor correo español "Reina Ma-
ría Cristina", que trajo carga general 
E L "MORRO CASTLK" ly ID pasajeros para la Habana v 60 
Procedente de Nueva York llegó! transito para España, 
el vapor americano Morro Castle. quej Todos pasajeros del buque fueron 
trajo carera general v 1S pasajeros l remitidos a Triscorna a guardar cua-
para la Habana, entre ellos los seño-1 r^utena. -j 
La patente del "Reina María Cris-
tina'' consigna un nuevo caso de 
biebre amarilla en Veracruz. 
Llegaron en este vapor los señores 
res J. B. Andrews y familia, señora 
ce R. Díaz, H. J. Kelly v señora, y 
otros. 
¿Podrán en niniún momento sonarla buena técnica, como la elegancia, j aparente ausencia de estilo. Y con I E L TIFUS EXANTEMATICO EN I Arturo Me:idel. M l ^ l y J ^ ^ J ! unisono, os nombres d̂  TTsmna consiste en un na.sar de primera in- «etr. «o^^« „̂û  ii , i -v-r-m-» -«-«t̂ t- 1 tt ^ .,. _ ° cJ vt;idbc.o) jnua 
s qu" sus • ¿e otra multitud de casos del más 
z para e' 
a volvei 
s .Ü!^!3 ban d<? ser los hom- i be duda de que los Estados Unidos 
es Ir» K ~ ^ o»»" 
¿ A r.ii?-Cen ^^Paz para el ¡ puro v refinado progreso. 
v.'!8™0! a. ^ e r j Ant¿ tales manifestaciones, no ca-
^e ^ níf" '^ón nacional! £ f. ¡ i M / ,< n 
*io ^ i ; 1108 e8trellemos en este I 
ŝ in t fTOS0 y turbulento? 
gobierno poJr* usar (!• i 
¡Quién lo creyera! 
O. del R. 
al l Espin , p i
Garrido, Moreno Carbonero y Zu- i tensión inadvertida, en un total disi-
biaurri fiel reflejo de su época con' mulo de lo* medios con que se ha ceñ-
ios hombres de Mezquita. Sotoma- sekuido. Lo demác es virtuosismo. Y 
ver, Zubiaurri, Anselmo Miguel Nieto! el virtuosismo por acabado que sea, 
y Llorens? j podrá ser magnífico irtiiicio. perc no 
No y mil veces no y por otro lado, j arte. E l rite emplea el arUficc. o 
lo poco bueno que vimos dos notas i técnica, como medio que debe olv!-
una de Mezquita y otra de Sotoma-1 darse en consiguiendo c' fin, de ía 
yor entre tanta banalidad comer-1 misma manera que en un viaje alian-
«lal resultó malo pues es caso cu-1 donamos el vehículo, en llegando al 
rióse que en arte así suceda. 1 destino, y hacemos por recobrarnos 
esto nos parece haber explicado qué I .NUEVA YORK | Herrera, Emilio Iglesias, Carmén Me 
es lo que habíamos querido decir con ¡ Según la patenta % "itaria del • drano, José. María Alvarez 
nquello de que la disciplina del hacer Morro Castle en la ciudad y puerto1 , 
perfecto sigue, al formarse, un orden ¡ de Nueva York se han registrado 2.T i E L CANADIAN M1NER 
casos con tres defunciones de • tifus! El vapor inglés "Canadián Miner*" 
exantemático. ¡llegó de Halifax ayer con un'carga-
*** I "lento de mercancías en freneral 
E L "TUSCAN" i I L-
El vapor americano Timán llegó, PERIODISTA MILLONARIO 
de Mobila con carga general. Procedente de Miami ha llegado el 
Consigna la patente sanitaria de i s «o ei 
este vapor 21 casos de viruelas. »• (PASA A LA PLANA DIEZ 
Inverso al de los méritos oue. al 
mostrarse, resplandecen en' la obra 
de arte. 
Pues bien a esto llamamos nos-
otros el verdadero concepto del arte 
que es el que resplandece símpre en 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
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información Cablcgrafica 
Viene d© la PRIMERA pagina 
tro francés y el General Berthelot He 
garon a esta ciudad para tomar par-
te en las conferencias con el firme 
propósito de no ce-der un ápice en. las 
indemnizaciones que ha de pagar Ale 
inania como resultado de la guerra 
^egún se acordó en las recientes con 
ferencias de París. Poro M. Briand 
esta dispuesto a examinar con toda 
atención y hasta con simpatía la 
forma de pago, caso que los delega-
dos alemanes vengan a Londres con 
proposiciones razonables dentro de 
. la esfera abarcada en las decisiones 
de los aliados.' 
TRtS M EVOS >mns( ALES DE 
» RANCIA 
PARIS, Febrero 20 
El ascenso d» los generáis Fayclls, 
Fanchet d'Esperey y Lyautey a Ma-
riscales de Frar.cia ha sido general-
mente boien recibido por los periódi-
cos de todos los matices políticos que 
«k claran unánime.menle Que esos va-
lientes guerreros son merecedores de 
eso honor; pero los órganos Católi-
cos -deploran amargamente el hecho 
de que el general Castelnau no haya 
.-ido ieualmente agraciado. 
"L'Bcho de París" dice que esto 
¡M vergonzoso. En loa cines se pro" 
yi-rtaron los retratos de los nuevos 
.Mariscales. Los espectadores ahoga-
ron pn aplauso en honor de los Ma-
riscales recién nombrados, con gritos 
de ¡Castelnal!, ¡Castelnau! 
El diputado Ambrose Rendú ha no-
tificado al gobierno que interpelará 
n la Cámara la próxima semana so-
1 re el metivo p̂or el cual no ha sido 
ascendido el general Castelnau. 
! \ \ CONFERENCIA PF ORLANDO 
SOBRE LA AMERICA DEL SUR 
ROMA. Fctrero 30. 
El profesor ViUorio Orlando Qx-
IMirner Ministro y Ministros del In-
terior dió hoy una conferencia reía 
• iva a su reciente visita a la Amé-
rica del Cur. 
Asistieron seis mil personas, inclu 
BO miembros del gabinete senadores 
y diputados, reprcíentantcs de las 
legaciones brasileña, argentina v 
uvujíua.va y personajes prominentes 
on le» círculos sociales y de la corte 
Kl signor Orlando habló de la es-
pténdida hospitalidad con que lo ha-
bían recibido en la América del Sur 
y de las vastas esferas industriales 
que so abren para los europeos, es-
pecialmente, para los italianos, quic 
ncs. se,̂ ún dijo, se encontrarían en-
tre hernianos y rodeados de indes-
criptibles bellezas naturnles. 
Dijo el orador que Italia no se 
daba cuenta de que en Río Janeiro y 
Huenos Aires. América del Sur te-
nía dos ciudades que eran las más 
grandes del mundo latino y que ocu 
paban imicamento segundo lugar des 
pués de París por más de un con-
cepto. 
El porvenir de la América del 
Sur, dijo el signor Orlando, estaba 
ligado con el de los italianos; pero 
no debía creerse que los subameri-
r.mos pertenecian a ninguna nacio-
inñidad europea. Xo son italianos, ni 
portugueses, ni españoles, sino nue-
va raza, hrasllcño^. firgentinos y 
UCUguavos. En una palabra sudame-
ricanos. 
El signor Orlsndo recomendó que 
se mejorasen las comunicaciones y 
la diseminación de notieia» italianas 
cü la Amériea del Sur. Proclamó 
quo las noticias upucstas a los inte-
ses itali.nius se habían publicado con 
frecuencia en la América del Sur y 
que esc país es ItaÜa. El gobierno 
italiano dijo no tenía el dinero ne-
cesario para tender dicho cable pe-
ro existía el propósito entre los ita-
V'anc.s d? la América del Sur de ini-
ciar una suscripción con ese objeto. 
no se había caracterizado por actos.i 
cié firmeza que contribuyeron en I 
gran parte a rehabilitar la quebran- ¡ 
tada hacienda de la república. 
Uno de sus actos más radicales 
mientras ejerció la presidencia fué 
la separación de la Iglesia y el Es-
tado. También estableció la pena ca- I 
pital para los traidores. 
MEJORA LA SITUACION DE TIFLIS 
CONSTANTINOPLA. Febrero 20. 
La situación de Tifli?, capital de 
la República de Georgia, se dice que ¡ 
ha mejorado bastante. 
Agrégase que miles de personas 
han estado huyendo de allí desde ha-
ce cuatro días por temor a los bols- i 
heviki que entran en Georgia, 
NAUFBAGO EL VAPOR "LUCERO 
DEL VLBA" EN VERACRUZ 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 20. 
El vapor "Lucero del Alba" con 
diecisiete pasajeros v una tripula-
ción de ocho individuos, naufragó 
ayer a la entrad.", de la bahía de 
Veracruz. Uno de los pasajeros pere-
ció ahogado y los demáa fueron sal-
Vados con gran dificultad, según los l — . _ 
informes que del desastre se dan i l- ' •' • • • • 
desde ese puerto. Ese buque salió de | tiemp0 ia tormenta cont-auara has-
Campeche siendo sorprendido por, t:i mañana aumentando la nievj cal-
una tormenta que lo lanzó contra I j . con aigunas pulgadas más y 3l-
tn nuestro gran-
de y variado 
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v í a s , e n todos los a n c h o s y 
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C 1844 alt 12 
t a m a ñ o s . U v e n ^ , ^ 
v e n d e U 
C1453 alt. 2t.-18 
la -"osta. 
EL TOLCAX POl'Oí ATEPEL EN 
AfTIVIPAT) 
CIUDAD DE MEJICO. Febrero 20. 
El volcán "Popocatepel". que ac 
tualmente 
ser que éste 
violenta erupcióu volcánica, según 
iu * ui/vv-̂ v-,..-. , vj-v lia. proaucciou i© pap 
está lanzando humo puede rjódicos encías fábricas 
'ste se convierta en una jurante el ano mil novoc 
guiendo a esto un tierupí» frío. 
LA PROI)r((IO> D£I PAPU 1 A-
RA PFRIODICOS EN ESTADOS 
UNIDOS. 
WASHINGTON, Febrero 20. 
lia producción le papel para •»¥• 
ameri ̂ anósí 
lentos veinte 
ascendió a un millón quinientas cnce 
informe de una comisión del Insti- mji novecientas sesenta y ocho U i - i -
tuto Nacional Geográfico que acaba ia(iaS( 0 ^ un aumento de diez, por 
de llegar de un viaje de investiga- cjento 80bre la produccni del año uiü 
ción. I novecientos diez y nueve, segú'. n-
Inmensas columnas de humo se le-' form6 esta noche la comisióu felo-
vantan de), cráter a más de 700 yar- rai( en un regUmen de los negocios 
das de altura, el cual ya no se en- llGl año pi){.ado en la industri i'pape 
cuentra .cubierto de niove, debido, se-, lera 
jvún los geólogos, a las actividades 
En un despacho de Tokio de fecha i mente a su control político y militar. 
13 de Febrero se decía que el Barón I Parte del ferrocarril inglés desde 
Yajiro Nakamura había decidido re-
nunciar la ! Inyordomía de Palacio, 
como resultado de la "intriga" que 
se había formado con respecto al com-
promiso amoroso del Príncipe de la i 
]a India hasta el Mediterráneo, según 
noticias oficiales recibidas reciente-
mente, fué trasladada secretamente 
durante la guerra. 
del volcán. 
l \ A TEMPESTAD DE M E T E AZO-1 
TA A >FW YORK 
NEW YORK, Febrero 20. 
Una temnestad de nieve cayó csta^ 
mañana sobre la ciudad cubriéndola j 
con. una espesura de once pulgadas • 
V continuaba cayendo hasta altas 
horas de la noche. 
Las autorid;"''^ de aquí, recordan-
do la congestión del tráfico y los 
sufrimientos ocasionados por las 
lera. 
•El año terminó con un sobrauto de 
veinte y cuatro mil setecientas iVScu-
ta y tres toneladas de püpel pici ps-
riódicos comparado con IS.ÍMS tone-
ladas que sobraron en 1910. 
Corona con la Princesa Nagake, 
E L COMPROMISO AMOROSO 
DEL PRIM n>E 1 MI"ERIAL DEL 
JAPON 
TOKIO, Febrero 20 
En una declaración dada a la publi-
cidad hoy aquí se declara que la re-
ciente intriga on la Corte ha termina-
do al confirmarse oficialmente el com-
promiso amoroso del Principe de la 
( AHUSO Plíl-M M lo E l ( VER DE 
I A MI-YK KN > KW A ORK 
NEW YORK, Febrero 20. 
Enrice Caruso observó el caer de 
la nieve que cubrió hoy de blanco a 
la ciudad, desde uua ventana cerca-
na a su lecho y con el ansia de un 
escolar, exclamó: 
—"El espectáculo es hermoso." 
Mientras el gran tenor disfrutaba 
l del espectáculo, sus médicos expe-
| dían un boletín indicando que su 
BAJAS IRLANDESAS 
CORK, Febrero 20. 
Trece paisanos fueron muert .. 
ocho capturados, habiendo resudado el pueblo no tenía confianza en 
el gobierno. 
Ss estima que asistieron al 
Corona con la Princesa Nagake 
La intriga no tenía relación alguna- i mejoría continuaba. Su familia tam-
con celos entre nobles sino meramen- bién acordaba llevárselo de la ciudad 
te cuestión de sangre y herencia. ' tan pronto como el enfermo mejora-
• | ra lo suficiente para poder salir del 
E L PUEBLO JAPONES NO TIENE I Hotel. 
( ONFIANZA EN SÜ GOBIERNO | El boletín dado por los médicos es 
TOKIO. Febrero 20 ! conservador pero no indica la ansie-
En un gran mitin celebrado aquí | dad que se bentía por el paciente — o * — " ~ • —»— — y—~— irv- ~« f — 
hoy por el Partido de la oposición, | cuando hace ai^mas semanas fué. 
v, se aprobó una resolución declarando . atacado de pleuresía llegando a las 
FALLECIO EL KX-I'RFSIDENTE 
Di: COLOMBIA (iE>ERAL RA-
KAEL REYES 
DOOOTA. Colombia. Febrero 20. 
El sábado falleció en esta capital 
o' general Rafael Reyes, ex-PresI-
'3 de Colombia. 
El general Reyes renunció a la 
Presidencia de ("olomhi;i en 1909. 
Decíase a la sazón que su gobier-
horidos tres de éstos, en un comoatu 
librado esta tarde en el distrito entro 
Lisgood y Middletown, Condad - deí ""as 20,000 personas, 
írrandes tormentas del año •pasa<to> Cork, según anuncia el cuartel genc-
llamaron a cuatro mil "despejado- ral. 
Créese que este os el mayor nú.ao-
ro de bajas sufridas por el cjéicio 
republicano irlandés en un solo en-
cuentro. • 
CORK. Febrero 20. 
Un destacamento del Regimiento 
Hampshire sorprendió a un grupo de 
res de nieve" oue después fueron au-
mentados con más de tres mil paisa-
nos voluntarios para despejar las 
principales arterias del tráfico. 
El vapor "Cold Harbor*', de la 
Junta de Navatración. embarrancó es-
ta mañanr» temprano en las afueras 
ce Conev Tsland. E ' buque no está en 
peligro y se espora que vuelva a 
flote en la subida de la marea. 
El tráfico de los tranvías de las 
calles v de los elevados fué inte-
rrumpido durante la mañana. Cator-
ce camiones. Conocidos como "tan-
ques de nieve" prestaron servicio es-
ta mañana con el fin de limniar de 
nieve los distritos de más tráfico. 
Por la tarde va habían logrado 
fonvértir u Broadway más allá do 
U calle 45. en una zanja en minia-
tura con paredes de nieve a ambos 
lados. A lo largo de esta zanja cir-
culaba una procesión nterminabl^ le 
automóviles llenos de curiosos-
Lo»» subways virtualmente sin ser 
interrumpidos ñor los efectos- de la 
tormontaf mutinuaron su itinerario. 
s?endo nsaltados por una avalancha 
de pasaíeros proceden*;̂  dP los Me-
•«•híIok v tranvías de las .^lles. Los 
ferries rontirmaron su f^rvMo Cr,T» 
rpfrtî HHRd desde el comienzo dol 
temnoral. '. 
Má<! seter-ipnt.os nífnwrtf» de r>oí. 
bocj ojUHrirm del Parnii<» Zoolóírico del 
Pronx fueron trasinfln^o^ a luga'-es 
f'e má». nhrlero mien^rns que a los 
osos nnlarpci pe les dejó que goza-
ran de la nieve. 
L i parte da lor-- muelles osfaba de-
sierta v los buques nermanecían sin 
movimiento. T)o? vaporar, le pasaje 
ilrcaron «n'enrV) éstos flí! "Pa'ormo" y 
"Piracus" trayendo 479 inm'Kran-
tes. 
Según la xredlcción ótiolal Jol 
mitin 
TORMENTOSA SESION EN LA 
DIETA JAPONESA 
TOKIO, Febrero 20 
Anoche se efectuaron muchos arres-
tos fuera del edificio de la Dieta 
después de haber sido derrotado en 
Cámara Representantes una reso-
lución de falta de confianza en el 
paisanos en una casa de las afueras i gobierno. La votación fué de 259 en 
de Midlcton. El grupo se dividió que-
.dando algunos en la casa, mientras 
que les otros tomaron posiciones en 
el Jardín, siguiendo a esto una esca-
ramuza de la que resultó un soldado 
.levemente hericfco y quedando disper-
sado el grupo. Un registro en la casa 
dió por resultado la ocupación de una 
cantidad do armas y municiones ente-
rradas. 
A( ( IDENLES EN LOS ALPES 
VI EN A. Febrero 20.. 
Perecieron cuatro 'hombres y (res 
mujeres que trepaban por el ventis-
quero de Dachstein. 
contra de la proposición por 141 en 
favor. 
La sesión fué muy turbulenta,' ha-
biéndose situado las reservas de po-
licías dentro y fuera del edificio de 
la Cámara. Las galerías estaban ates-
tadas de público encontrándose en 
tre él muchas mujeres. 
Tokitoshí Taketome. cx-Ministro de 
Hacienda, qjie hizo uso de la palabra 
en representación del Partido «d̂  la 
oposición, acusó al Ministerio de pen-
sar siempre en el partido ministerial 
pero nunca en el pueblo. Declaró que 
el gobierno había fracasado en sus 
gestiones Internas, lo que ha produci-
do grandes perjuicios al país en el 
extranjero. M. Moka, ex-Presidente 
dé la Cámara, saliendo ep defensa del 
¿•abinete, dijo que la política de és-
te estaba justificada, hasta en los mo" 
mentes que no había dado resultados 
satisfactorios. 
EL MANDATO SOBRE SIRIA 
WASHINGTON. Febrero 20 
Ed texto completo del pacto franco-
ontauico, en virtud del cual el desleí-
MOVIMIENTO MARITIMO 
FILADHLFIA. Febrero 20. 
Salió el "Quernstadt" para Npevi-
tas y el "Firmore" 'pan Dalqulrí. 
BÁLTIMORE, Febrero 20. 
Salió el "Inspector" para Matan-
zas. 1 '. 
NEW ORLHANS, Febrero 20. 
Llegó el "Bratland" de Ba'ies. 
Salló el "Dulcino" para Nuevltas. 
PORT TAMPA. Febrero 20. 
Salió el "Masoott" par í la Habana, i • „ -j-i. , 
PENSACOLA, Febrero ?0. 't0 *ÍT 0 8era traSllldado del mandato 
Llegó el "Wladlmir Sawaln" de la 
Habana. 
NIEVO MAYORDOMO DEL PAEA-
(10 IMPERIAL DEL JAPON 
TOKIO, Febrero 20 
El Barón Nobuski Makino ha sido 
nombrado hoy Mayordomo de Palacio. 
T E J A S C O R R U G A D A S 
D E C H I H I T O Y A S B E S T O S 
T e n e m o s G r a n d e s C a n t i d a d e s e n A l m a c é n 
C u b a n M a c h í n e r y & S u p p l y C o . 
O B R A P I A , 4 2 . H A B A N A . A P A R T A D O 1 1 5 2 . 
ilatas Advcrtising Agency I^S*-
francés al británico, se recibió hoy 
aquí y so espera que sea objetóle un 
cuidadoso estudio por parte de las au-
toridades del Departamento de Esta-
do, junto con el estudio general de 
los mandatos aliados, que desde hace 
algún tiempo han procurado al go-
bierno americano. 
Las dos fases del tratado que la" 
man particular atención son: él ha-
berse sentado por primera vez el pre" 
I puertas de la muerte varios días 
I después. 
! El boletín continúa diciendo: 
El señor Caruso ha ieuido una no-
che buena y así sigue ahora por la 
mañana. Su condición es bastante fe-
bril pero satisfactoria." 
No se dará otro boletín hasta ma-
ñana. 
Durante todo el día estuvieron lle-
1 gando y saliendo visitantes en los 
' apartamento del artista en el hotel 
| pero a ninguno se le permitió la en-
trada en el cuarto del enfermo. La 
mayoría de ellos eran artistas de 
ópera. 
Bruno Zirato. Secretario particu-
lar de Caruso, dijo que tu jefe estu-
vo alegre todo el día, mostrando gran 
interés por todo lo que pasaba a su 
alrededor. 
LA HUELGA (• EN ERAL AMENAZA 
A MINARIA 
VIENA, Febrero 19. 
Se anuncia que ha sido declarada 
la ley Marcial en Hungría con mo-
tivo de la amenaza do huelga gene-
ral por los trabajadores que piden 
aumento do jornales. ' 
Las huelgas «on prohibidas en 
Hungría y se dice que se ha ordena-
do la concentración de tropas en Bu 
dapest y la Hungría occidental Se 
ha puesto eu vigor una censura ex-
tricta. 
EL GOBIERNO DE AUSTRIA AC-
( EDE \ LAS DEMANDAS |>K 
EOS EMPLEADOS CIYIEES 
ALIENA Febre 20. 
El gobierno ha accedido otra vez 
a las demandas do los empleados ci-
viles prometiendo una boaificación 
•de 4.400 coronas para el mes actual 
Se procederá InraediatamenUe a la 
revisión de los sueldos para atender 
estas peticiones. 
E L PACTO ERA>CO POLACO 
PARIS, Pobrero 20. 
Aunque el texto del pacto franco-
polaco que se h^ estado discutiendo 
durante la visita a París del Pre-
sidente PilsudSLl. do Polonia no so 
ha dado al público tiénese entendi-cedentc de un traslado de mandato de ¡ ,ao que los términos de ese documen 
una potencia a otra mediante mutuo 
acuerdo, sin consultar a la Liga de 
las Naciones y la adquisición por la 
Gran Breeaüa de la ruta ferroviaria 
a que durante tanto tiempo ha aspi-
rado desde el Mediterráneo a la India 
por un territorio sometido exclusiva-
to obligan a Francia a suministrar 
ayuda material y técnica a Polonia 
en caso de que sea atacada desde 
el Este o desde el Oeste, sin embar 
go, no estará obligada a enviar tro-
pas a Polonia. 
Polonia se compromete, según ae 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
B E N Z 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e d e i o s t i p o s d e 
l ¿ 4 t o n e l a d a s , 
i a 2 ' 3 t o n e l a d a s . 
3T i t o n e l a d a s . 
5 t o n e l a d a s . 
5 t o n e l a d a s v o l t e o h i d r á u l i c o . 
Surtido completo de piezas de repuesto para todos los tipos. 
M O N T A L V O & E P P I N G E R , Q A L I A N O 9 8 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
TELEF. A-6912 y M-9035. APARTADO 2505 
dice a reconstiruir la misión militar { 
francesa cerca de su gobierno y ai 
dar una organización más sólida a 
su ejército. Un tercer acuerdo es-
tablece la organización de una com- ! 
pañla farnco polaca para la explota-1 
i-ión de la industria, petrolera en la j 
GaÜzia. 
BATALLA CAMPAL CO> DOSCIEV 
TOS HUELGUISTAS 
BUENOS AIRES, Febrero 31 
En un despacho recibido en esta; 
capital se informa que cu Leones, j 
provincia de? Córdoba, hubo ayer 
tres muertos y veinte heridos en un 
ataque contra la policía por los labra-
dores en huelga, cuando éstos trata-
ron de recuperar las armas que las 
autoridades habían cosf'scado. Cua-
renta vigilantes estuviéronse batien-
do tres cuartos de hora con doscieu- . 
tos huelguistas, logrando al fin la | 
policía someter a los cabecillas de los j 
rebeldes, arrestando a setenta de és-
tos. 
DOS TICE-PRESIDK.M KS. I NC 
NOMBRADO Y OTKü KLKUIÜO (•) 
MANAGUA, Febrero 20 
El senador don Sebastián Uriza ha , 
sido nombrado (?) primer vice-Pre-1 
sidente de la República Nicaragilen-1 
se, y el diputado don Pablo Leal ha I 
sido electo segundo vlce-Presidentc. I 
OI ATI M U. A Y HONDURAS RE-
PRESENTADAS EN LA INAl OIRA-
IION DK MK HAJtDtNG 
SAN SALVADOR, Febrero 20 
Guatemala v Honduras se hallarán 
representada! oficialmente eu la 
inauguración de Mr. Warren T, Har-
ding como Presidente de los Estados 
Unidos. Don Luis P. Aguirre, ex-
Mlnistro de Estado do Guatemala, el 
general don Felipe S. Pereira y don 
"Eugenio Silva Peña llegaron el sábado 
de Guatemala con destino a Washing-
ton, encargándole a don Antonio Lazo 
Arríaga de la presidencia de una Mi-
sión especial de] Gobierno hondureno, 
la cual saldrá para los Estados Uni-
dos a principios de esta semana. 
EL M KYO MINISTRO ALEMAN E> 
LA REPUBLDA SALVADOREÑA 
SAN SALVADOR, Febrero 20 
El Presidente señor Meléndez reci-
bió hoy al nuevo Ministro alemán, que 
presentó sus credenciales. 
LA rO>FEREN(IA SOBRE LOS 
ASUNTOS DFL CERCANO 
ORI ION T K 
LONDRES, Febrero 21. 
Hoy 8e celebraron entrevistas pre 
liminares para la apertura dw las 
conferencias del Cercano Oriente en 
la que tomaron parte delegados fran 
coses, italianos, griegos y turcos. E l 
jefe del Gabinete inglés Mr. Lloyd 
George y el señor Briand citaron al 
Ministro do Estado, señor Sforza de 
Italia para celebrar una conferencia 
cu la mañana do hoy, creyéndose que 
los tres jefes gubernamentales trata 
rán de legar a un acuerdo para tra-
tar sobre tales asuntos de la situa-
ción de, Tracia. Esmima. Cecilia y 
Siria, la administració f .lo Constan 
tinopla el dominio de los Dardanc-
los. 
Es probable que la conferencia del 
Cercano Oriente no podrá empezar 
sus sesiones hasta el miéícoles pró-
ximo a pesar de haberse hecho todo 
los preparativos para empezarlos ma 
ñaña; pero lo» delegados de Go-
bierno dei sultán de Turquía tienen 
que reunirse y llegar a un acuerdo 1 
con los representantes de la admi- | 
niífración nacionalista turca en Ari 
gora. 
Uno de los principales factores 
que será tratado durante la confe-
rencia de los mnximalista rusos en 
las fronteras asiática» de Turquía y 
sus relación con los nacionalistas tur 
eos. La noticia de la caída de Tifüs 
en poder de los maxiniialistajs tu-
sos aunque no ha sido confirmada 
oficialmente, puede que haga surgir 
nuevo elemento en el problema ha-
biéndose recibido la noticia en esta 
ciudad en víspera de la conferencia. 
Aunque el ex jefe del Gobierno grio 
go, Venizelos, no es delegado en la 
Conferencia, parece que será uno do 
las figuras dominante» cuando se tra 
te de los asuntos del Cercano Orlen-
te. El señor Venizelos ha estado su 
plicandoles a los aliados que n© mo 
difiquen los términos del tratado do 
Seores afirmando que Grecia esta en 
condiciones de cumplir las clausulas 
del pacto. 
que no hayan anunciada rB 
f el deseo de s e r ^ f c ^ 
y la otra 'Jistoue qua ^ «ST 
bros del C o n s V d r , l % ' 2 f i i 
electos por la AsambIepa ^ *. 
So pronostica eme i» 1̂  • 
ministrativa del valle dc ?,Sióa 
nombrada nuevamente 
El Conejo se reuui6- , 
palacio de Luxembur-o r^?*1» 
d̂  León Bougois. que V e ^ ^ 
sesiones del Consejo scrán8^ Ui 
pero se dijo qu- a U L l ? * * . 
cíe cada una de eli^ s rfmlaí<% 
a la prensa una nota relata ^ 
asuntos tratados y de ios 
recaídos. Se cree que pi r J ? 
podrá terminar su labe, w ^ * 
tro de dos semanas 
E L EXERiNO LIO Pti .TA 
COXSTANnTNOPIJV, Febr!r0AI? 
TlfUs, capital de la RepuMic¡0r_ 
giana. se halla al parecer n £ * 
do los maximalistas rusos V T * ^ 
noticias recibidas aquí 'dice° ^ 
continuaron librando combates 
E l ejército georgiano tieue una 
za nominal de sesenta mil homw 
poro de esos el cimíeuto por 
son maximalistus. ' 
Georgia ha pedido a la Asamhi», 
nacionalistas turca en AriioaTÍI 
la auxilie, pero dicha Asamblea % Z 
dó permanecer neutral. Buqttcs d. 
guerra griego han salido preciniu 
damente para Batun a fin de recoet̂  
a los comerciantes griegos y a oU» 
refugiados. 
Un grupo de ex nobles rusos otwu 
había refugiado en Tiflis, despué, 4. 
haber suido do Moscovia y de otrci 
puutos créese quo ha podido uh, 
do Georgia. Tin embargo, los muí 
malistas han cortado ci ferrocarril 
entre Tiflis - Batin para evitar qu» 
se escapen los refigiados. 
CARTA AiBIERTA JAPONESV. On 
CAUSA SENSACION 
TOKIO, Febrero 20. 
Ha causado sensación uia an» 
abierta publicada en The Japón Ti-
mes dirigida a \ Ministro de Gobn-
nación y firmada por S. Shlba qu« 
regresó secretamente de Ranal dondt 
ocupó posición prominente en el pt. 
riódico japonés para hacerse carjo 
de la dirección de Japón Tines y ha 
cer de ésto como el dice el vocero 
del pueblo japonés. 
Aludiendo a la supresión de los 
asesinatos Shiba ataca el "absoUtis 
nio" dol Gobierno 7 exige la Überud 
de la prensa v que se abaníone i* 
política, feudal. 
El articulado dice qpe el âpón •« 
ic maldice en todo el mundo por su 
política burocrática. Su política tan 
to doméstica como internacional no 
es franca, verídica ni honrr.da y fra-
casará. Un Gobierno que trata a su 
propio pueblo como masa ignorante 
jamás perdurará: ninguna nación 
que mienta al mundo podrá elevar?'-
G a b l e i r a m a s de España 
Viene de la PRIMERA págla» 
ASUNTOS R E GRAN DÍPORTAN-
CIA PKESENTADOS ANTE EL 
COUSSJO I)E LA LIGA OE NA-
CIONES 
PARIS, Febrero 21. 
• Hoy fuleron presentados ante el 
Consejo de la L¡ga de Naciones al 
Teunlrsc hoy aquí asuntos de gran 
importancia para los aliados y las 
naciones enemigos. Entre esos pro-
blemas se hallan la actitud de los 
aliados hacia Danzlng y Americana, 
el proyectado preblscito de Lituania 
los planes para auxiliar a Armenia. 
También tendrá que nombrarse 
una comisión para que estudie las 
enmiendas del pacto de ]a Liga, los 
cuales fueron presentados en la reu-
nión de la asamblea de la Liga efoc 
tuada en Enero. Tres de dichas en-
miendas eran excepcionalinente im-
portante. Uno fué presentado en 
Ginebra por C. J. Doberty delegado 
canadiense, proponiendo que se eli-
naron del pacto el artículo X oca-
sionando ésto la tempestad de opo-
sición. Las otras dos fueron presen-
tadas por Osorio Pueyredon. 
Una de ellas en sentido de que 
sean proclamados miembros de la Ll 
ga de Naciones todos aquellos países 
SE HA PROPUESTO LA ^ 
EOS REYES DE EM'ASA A ITA* 
LIA. 
ROMA, Febrero 20. 
La proyectada visita de los Rey* 
de España a esta ciudad se b» demo-
rado en virtud de un iacldente ocu» 
rrido el año pasado en el que e&u 
envuelto o! Duque de Llvona. -™-
de España que posee grandes P i e -
dades en Sicilia. . 
Dlrante 'los disturbios de itaii* 
los campesinos invadieron 1«B Pr° 
piedades del Duque, apoderándose u 
ellas para su cultivo. Cercaron al no-
ble'español en su castillo, capturâ  
dolé poco después y 0Wieanfle 
Armar un documento cediéndoles » 
propiedades El duque, como fuM̂  
español, solicitó protección del 
bajador de España para maniw 
sus derechos. mj. 
E l Rey don Alfonso, que es una-
go personal del Duque, «f"™ 
Rey Víctor ÍManuel Pî a<to 6 q°e d< 
Interesara en ese punto Al '«y 
Italia no le pareció bien lntcr^ei 
lo que ha dado motivo para que 
Rey da España se baya Dl0l<* ¡.. 
posponiendo su visita como s"»1 
desagrado. e--i 
Prevalece la opimón do <lue 
asunto se resolverá muy pronî  
D r . G a b r i e l Cnslodio 
Garganta Nariz j O i i o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 3. 
Gervasio No. 33, Habafti 
"7 t 
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a n i e r í a e n E s p a ñ a 
Se habla mucho de las magnífica? 
¿ras realizadas por los ingenieros de 
Francia, Inglaterra y los Estados Uni" 
Xjj y apenas se dice nada de los 
¿genicres españoles; y ese mutismo 
Je propios y extraños sobre este y 
otros particulares contribuye no poco 
a alimentar la necia fatuidad de los 
que van por ahí diciendo que España 
es un país en estado primitivo; don-
de no se advierte el menor destello 
de algo que signifique adelanto y ci-
vilización. Los que tal dicen, acusan 
fn sus cerebros una ignorancia supi-
na de lo que es España, cuando no 
la evidente mala fe de un sectario 
«npedernido. 
Ignoran o aparentan ignorar estos 
•jeñores que España tiene ingenieros 
a la altura de los mejores del mun' 
do. Todavía se recuerda el triunfo del 
ingeniero López Navarro que en 1898 
tenía a su cargo las obras del puerto 
de Manila. Cuando cesó allí el domi-
nio español iban muy ad:!a: tadas 
aquellas obras, y el ingeniero espa-
ñol hizo entrega de ellas al gobierno 
de los Estados Unidos, y se hicieron 
cargo de continuar y terminar las 
obras unos ingenieros norte-america-
nos. Más tarde, se desató un gran 
tfmporal, y durante dos días el puer-
to de Manila fué juguete de las olas. 
Y cuando se restableció la calma, 
vieron que el huracán había destruido 
todo lo que hicieron los yankees, y 
que la obra de López Navarro queda-
ba intacta € inconmovible. En vista 
de eso, el gobernador de Filipinas, Mr. 
Taít, dirigió una comunicación al in-
geniero español ofreciéndole un suel' 
do de $20.000 anuales, si quería vol-
ver a hacerse cargo de las óbras del 
puerto. Tenemos entendido que Ló-
pez Navarro con la venia del gobierno 
español aceptó la proposición. 
Poco después de esto, en 1904, el 
Gobierno de Rusia abrió un concurso 
al objeto de premiar el mejor proyec-
to de un puente monumental de 260 
metros de luz, para San Pctersbur' 
go. Presentáronse multitud de inge-
nieros alemanes, belgas, franceses e 
ingleses a solicitar el premio de 2.000 
Nolos ofrecidos al mejor proyecto; 
T el jurado otorgó el premio a un 
Wgeniero español. Magín Cornet, de 
U Maquinista Terrestre y Maríti-
""a" de Barcelona. 
Otro español, el general de inge-
oicros Carlos Ibáñez, fué dos veces 
SOLO HA* UN «BROMO QUIÑI-
que es LAXATIVO BROMO 
WlNlNA. La firma de E . W. GROVE 
M a í l l a en cada cajila. Se usa por 
d̂o el mundo para curar resfriados 
13 "n d.'a. 
. t o . A e G . C a s a r i e g o . 
«e ti«u1co de ,a Universidad: mídlco H** n« esPectalista de la "Covadon-•«in«Ha re!írosaíio ¿el extranjero. Vías *• la *nie: inedades de señoras y UíarftS!V]ífrc Consulta» de 2 a 1 San C «jg340- bajo.. 
Ind 8 n 
. nombrado presidente del Congreso In-
j ternacional de Geodesia, por los in-
i mejorables trabajos de triangulación 
! qus dirigió en la medición de un me-
ridiano de España y Francia. 
Es más. El servicio meteorológico 
de España y Portugal por medio de 
j señales radiográficas a la Torre de 
Eiffel, comunicando diariamente el es-
do del tiempo de todas las regiones 
i de la Península e islas adyacentes, ha 
! merecido de la Revista de la Socic' 
j dad Astronómicei de Francia estas pa-
labras que traducimos: "Tal como es, 
; el radiograma diario de Madrid se 
¡ presenta como uno de los mejores 
l ejemplos de esta benéfica aplicación 
' de la telegrafía sin hilos." 
El servicio de Faros de España no 
deja que desear. No hay una pulga-
da de litoral que no este bajo las se-
ñales de una luz nocturna, y en U 
Ria de Arosa, en un lugar casi inac" 
cesible donde no puede residir el to-
rrero, hay un faro automático, sis-
tema Dalen, que se enciende él solo 
al oscurecer y se apaga al clarear el 
día mediante un ingenioso mecanismo 
automático. 
Y, para terminar, diremos que en 
España ha sido construida por un in-
geniero español, Mariano Luiña, una 
obra que ha sido objeto de grandes 
elogios por los ingenieros franceses e 
ingleses que acudieron a verla. Trá-
tase del Sifón de Sosa: un tubo di 
cemento armado de tres metros ochen-
ta centímetros de diámetro interior 
y de mil y dieciocho metros de largo. 
Ese tubo conduce las aguas del rio 
Sosa a unos terrenos que eitán al otro 
lado de una altura en la provincia de 
Huesca donde fertiliza una comarca. 
El mismo ingeniero construyó después 
otro tubo aún más ancho (de cuatro 
metros) en el valle de Albelda, del 
mismo Araggn. Esos tubos constitu-
yen la obra más colosal del mundo 
en su género. 
La "Maquinista Terrestre y Marí-
tima" de Barcelona construye loco" 
motoras de gran potencia, y el año 
antepasado una compañía española 
construyó toda una vía terrea desde 
Ponferrada a Villablino, en diez me-
ses, para la cual el gobierno había 
dado en.la concesión un pUro de ca-
torce meses. Para ello pusieron en la 
obra cuatro mil operarios, abriendo 
desmontes, alzando terraplenes y cons-
truyendo puentes y túneles. 
Todo esto, y mucho más que pu-
diera decirse, prueba la mendacidad 
de lo* que afirman a diacio qu; en 
España todo está por hacer, y cuc 
no hay capacidades de prinur orden. 
Lo que sobra en España son ma-
nadas de políticos hambrientos de po-
der, que no vacilan en desacreditar a 
España para que se hunda el régimen 
imperante y medrar ellos a costa del 
país. 
r G R A H U E S E X i s r e m s 
P a p e l c h i n a p a r a e n v o l v e r B o t e l l a s , 
P a n y P a n a l e s . E n t o d o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s , ^ ^ ^ ^ r - — 
P I D A N P R E C I O S A 
A ft&TCNT A T " ^ E M I U 0 F£RNANDEZ's-" c 
A U i V l C n 1 A L ximicent tas Importadores de 
P A P E L E I M P R E S O R E S 
Manila 12 Teléfono A-7í 94 Apartado 2124 Habana 
f a i t e o i n t e r n a c i o n a l 
h e . C u b a 
S e g u i m o s d i c i e n d o l a v e r d a d 
Desde el principio de la crisis, nos enforzamos por solacionarla si» 
apoyo ajeno, previendo con acierto que no recibiríamos ayuda Jel oxtranje 
ro. Desde que el pánico nos vació las arcas, abrimos nuestra cartera s» 
Ta pagar con lo único que nos quedaba disponible. 
Fuimos los primeros en admitir cheques en pago de deudas, con lo qu« 
remediamos en parte <»1 estancamiento de los negocios. 
Fuimos los primeros en proponer la suscripción de Bonos Amortiza-
bles para salvar al Banco y asegurar el dinero de todos. 
Fuimos los únlcoe que propusimos a los acreedores que nos «nvia-
ran promesas firmadas de esperar un año para cobrar, a fin de dar tiem-
po a la solución. 
Fuimos los únicos a n ofrecer nuestra cartera a los depositantes para 
que cebraran en valores, o sea tn buen papel comercial y Bonos Hipote-
carios. 
Y el que quiera asegurar su dinero, debe seguir uno de los c '.minos 
que le trazamos aquí. 
Bl primero, es la suscripción de Bonos Amortizables, propuesta en 
Noviembre, que como lo comprendieron solamente los homares de nego-
cios de vista clara apenas pasa esa suscrinción de dos millones de pe-
sos. El que tenga confianza en este Banco y er esta solución salvadora, lle-
ne, recorte y envíenos la siguiente boleta: 
D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
L o s í n t i m o s C u e n t o s 
SeBor Director-Gerente del Banco internacional. 
Ordene que el «aldo de pesos, que yo tenía en la SucUTaal 
de me eea inTeitldo en títulos amortizables, de los que 
este Banco ha emitido en Noriembie 7 mande que se me remitan eios tí-
tulos bajo sobre certificado a mi domicilio 




El segrundo camino, es que cada uno de nuestros clientes se compro-
meta a esperar im año para cobrar su depósito, para dar lupar a que so-
lucionemos nuestra situación. Con esto nada arriesgan, pues esta me-
dida quedaría anulada el el Banco liquidase. E l que haya perdido la 
confianza, pero Que aú.i desee darnos tiempo y ocasión de resolver la 
crlsl?, sin arriesgar nada, deberá. Henar, recortar y remitir la siguienU 
boleta: 
Sefior Director-Gerente del Banco Internacional. 
Por medio de este cup̂ n firmado, me comprometo a no retirar loi 
fondos que tengo en ese Canco, hasta el día 30 de Marzo de 1922. a fin 





El tercer camino es el que cond 
brar en valores. Los que no tengan 
berán venir a cobrar el importe de 
Acciones o Pagarés Comerciales. Los 
tlepósltos importantes, pueden venir 
nequeña cantidad quo no amerite los 
cheque a algún amigj que tengan eu 
tione el canje. 
Cualquiera de estog tres camin 
'ereses de nuestros clientes. Escoj 
práctica, que permanecer impasibles 
uco a la Oficina Central, para co-
confianza ni deseo de a3'Udarno3, de-
sús saldos en Bonos Hipotecarios, 
clientes de provincia que tengan 
personalmente: y los que tengan una 
gastos del viaje, deben enviar el 
esta capital, encargándole que ges-
os conduce a la salvación de los in-
an uno de esos medios y póngalo en 
ante el peligro no es sensato. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
C o n g r e g a c i ó n M a -
r i a n a d e l a A n u n c i a t a 
La Junta de Directiva que había 
de celebrarse el viernes 25 del ac-
tual, se traslada para el sábado 2G. 
a las ocho de la noche. 
Se ruega a los congregantes de la 
Anuncíala, se dignen concurrir el 2t 
del actual a la Comunión general, 
que celebrará a las siete y media a. 
m., la Congregación Mariana Obre-
ra, como un acto de deferencia a la 
mUma y de amor a la Patria, por 
cuya prosperidad moral y material, 
aplicarán la Comunión a los congre-
gantes marianoos obreros. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D f t r O A s u T R A J E Q U E D A R A N U E V O 
• V i ¿ á \ J V X & m d e l c o l o r q u e V . d e s e e c o n e l 
J a b ó n " D y f o a n r ' E i lkez4 
DE VENTA CN TODAS LAS BOTICAS. 
D e p ó s i t o : B . L é r r a z A b a l * - R i e l a 9 9 
M d L q u i n & d e E s c r i b i r 
O L I V E R 
U L T I M O 
M O D E L O 
L - I O 
1 1 0 0 
Y A T E M O S E X I S T E N C I A 
W m . A . P A R K E R 
O R e i l l i / n o - H A B A N A , 
M o n e d e r o s y C a r t e r a s 
Ha 
Usar 
de gran belleza. Diversidad de 
BE PIELES FINAS T BELLOS COLORES 
•legantes, de mucho gusto 
todas nuevas, y tamaños. Para blleltes y menu'5' 
ê oro, caprichosos, hace nsu complemento, 
cartera o 
O B i s p o . 
- monedero, es exponer el dinero. 
" V E N E C I A " 
95. T E L . A-3201. 
t PRiudUld! I I 
No es para agotada aquí la rique-
ta inexplotada de esta literatura po-
pular: el recogerla convenientemen-
te, exige largos viajes, mucho tiempo 
y una paciencia infinita: exige una 
lucha enorme con la tenacidad del 
labrantín, «i recelo del muchacho y 
el témor del vlejecillo. Además, co-
fre mal aire para esta literatura... 
Los aires de hoy conducen al café, 
a la taberna, al teatro, y no al es-
caño de lur ni a la sala de la "fila". 
En Francia ocurre lo mismo, y de 
ello se lamentan con dolor log folk-
loristas franceses: —"Ya en muchas 
Par!,es '̂dice Sebillot—ha desapareci-
do "el filomas", que se efectuaba en 
una habitación donde se reunían nu-
merosas personas para "filonaser", 
es decir, hilar a la rueca... Y en es. 
tas reuniones se contaban cuentos, se 
enunciaban adivinanzas, se lanzaban 
canciones, v aurf con frecuencia se 
acababa en bailes." 
De lo que eran estas cosas, da una 
Idea este librillo que se titula en 
francés "Les EvangHes de Quenoni-
Hes'. Se escribió en el siglo XV y 
presenta una "fila" curiosísima: en 
ella se juntaban a parlar, a trabajar 
y a reir unas cuantas víojecicas bu-
lliciosas, ranselina de Crog. Ahonda 
de Four. Seblic des Mar<i-, Gomberda 
la Face. Berta de Come.,'. Y he 
aquí que un folk-lorista de aquel si-
glo se metió en la reunión, y mien-
tras ellas charlaban, tomj apuntes... 
Mas por desgracia todos los apuntes 
hablan de supersticiones, creídas por 
las viejas de las ruecas lo mismo quo 
si fuesen Evangelios—de aquí el tí-
tulo del libro—. y la que pudo ser 
obra famosa se quedó en interesan-
te... De tales supersticiones, hay 
muchas conocidas del loctor: 
**—El que se encuentre el trébol de 
cuatro hojas será dichoso y rico 
mientras viva..."; ''cuervo que can-
ta sobre la casa de un enfermo, 
anuncia muertft''; "quien se mira al 
espejo por la noche, ve al demonio": 
'''si se halla una persona con un lo-
bo, y este la ve anteâ  de verla ella, 
ya no podrá hacer nada contra él: 
mas si por el contrario le ve antes, 
el que no podrá hacer nada será el 
lobo...*' Todo pasa a lo largo de 
los siglos como corriente de agua 
cristalina: e! cuento y la tradición, 
la leyenda v la costumbre, la gracia 
y la necedad...í 
En el Norte de España hubo la 
''fila", mas ya desapareció: las mu-
jeres se juntaban con su^ ruecas, con 
sus husos, con sus conos, y se con-
taban historias. En Santander, a tales 
reuniones las llamaban "las estan-
cias": todas las gentes del pueblo 
se congregaban en ellas y las no-
ches del invierno se les iban así co-
mo en un soplo. 
Y en Santander, en Asturias, en 
Galicia... después del mucho hilar, 
del mucho hablar. <lel mucho pre-
sentar adivinanzas, decir cuentos y 
hacer cantos, se acababa casi siempre 
con un baile, exactamente lo mismo 
que en la Bretaña francesa a que 
alude Sebillot. 
Hoy no hay más reuniones de esta 
clase que la "esbilla" o "la esfoya-
za''. mas ya, la tradición no impera 
en ellas. El cuento popular perdió 
su brío: estas buenas viejecitas que 
los refieren aún. vive^ en los rinco-
nes de los pueblos, andan alrededor 
de los cien año?:, y parecen temero-
sas del ridículo cuando empiezan a 
decir: 
—Pues, sefior. una vez... hace ya 
mucho... 
Son la tradición que pasa con tí-
mida lentitud. En las esbillas de ho-
gaño se comentan los periódicos, se 
enumeran los chismes del lugar, y 
se tira de los naipes... Y las gratas 
veladas del fogón, cerca de las cari-
cias de la lumbre* los malearon de 
consuno entre la luz eléctrica y la 
mina, el mostrador de la tasca y la 
mesa del café.. . 
Hace falta apresurarse para que 
no se pierda este tesoro de la litera-
tura popular. De los Estados' Unidos 
han venido a recogerlo: por las pro-
rincias del Norte anda el señor Espi-
nosa a la búsqueda de vetas. Los Es-
tados Unidos que le envían le entre-
garon dier, mi' pesos en pago de su 
labor; posa en los grandes hoteles y 
viaja en los mejores automóviles; j 
lleva la bolsa abierta a todas partes, 
y ñor cada cuentecillo que le dan, da 
puñados de monedas-.. Los Estados 
Unidos hacen bien en emprender es-
ta obra: y si yo apunto estos datos, 
es en honor del sabio folk-lorista. 
prestigio americanos Indiscutible, y 
en pro de estos cuentecillos que al-1 
«rulen juzgará ñoñadas. pero cuya | 
importancia e? tan enorme que no 
ha-r oro que loa pague... 
Yo termino mi misión, y a manera | 
de rebojos que me quedan entre mâ  
nos. voy a referir tres cuentos. El ! 
primero el asombroso: dice así: 
—Aquí tenéis una moza a quien le dló 
el antojo de reinar. Era bonita sin 
duda, así nos calve el Señor, pero có-
mo lograr este propósito? El rey es-
taba casado, y solo tenía una hija: 
además, esta moza era plebeya, y de 
una familia pobre... Y no obstante, 
erre oue erre... 
—Pues me empeño en reinar, y rei-
naré. .. ? 
Se disfrazó de mancebl.o sentó pla-
za de soldado, y fué al palacio a 
servir. L^ princesa la fió. cayó en la 
trampa v la tomó por palán. Poco a 
poco fué subiendo en el favor y la 
fuerza, y sus compañeros de armas 
comenzaron a observarle, v por la 
voz, por la cara, por ía figura, por 
todo, llegaron a pensar que era mu-
jer, y fueron a contárselo al mo-
narca. El monarca era curioso, y 
quiso descubrir este misterio ofre-
ciendo a los soldados un banquete. 
—Pondremos sillas altas y sillas 
bajas, y si efectivamente fuera mu-
jer lo averiguaremos enseguida, por-
que las mujeres se sientan con 
prefeerncia en las sillas bajas,—con-
tó el rey a sus amigos... 
Mas la princesa lo oyó, y se lo es-
petó a su novio: 
—Vaya, qué tontería la de padre, 
pensar que tú no eres hombre, y que 
vas a sentarse en silla baja.^.! 
—Ah. conque s í? . . . ¡Pues verás! 
Y penetró en la sala del banquete, 
y quitó las sillas bajas murmuran-
do con disgusto: 
—A los hombres se Ies ponen si-
llas altas, porque las bajas son para 
las hembras...! 
Torcieron los soldados el hocico, y 
púsose rojo el rey. Mas al caer de 
la tarde se le ocurrió pasear, llegar, 
se al mar como sin intención, y or-
denar a los soldados qus se tomaran 
un baño. Paseó, llegó al mar, y dijo 
así: 
—Hombre, gra^ ocasión para ba-
ñarse!.. . A ver, vosotros, al agua..? 
Mas temiéralo la moza de antema-
no, y fuérase por un monte donde 
abundaban las corzas- Mató una, le 
quitó la cabezada, se la colgó a la 
cintura, y se metió mar adentro..-
La cabezada se pegó a su carne, y 
cuando salló del mar, la moza ya 
no era moza, que era mozo,.. Y 
avergonzado el rev de sus sospechan 
le redobló los favores, y acabó por 
casarle con su hija. 
Recogido por, 
Constantino CABAL. 
L a M á q u i n a 
1 . P a s c ü a l - B a l d w í n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
Dr. J u a n Alvarez Guanasa 
E s pectalia&t en enfermsdades 
secretan >• Via* Urinarias. 
Inysccionss «e Neosalvarsin 
lesitimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
D r . G o n z a l o P e t a 
(CIRUJANO OrX MOai'JTAI. OE l MKK-j cencías > del iiotipitai «latero Uno. 
Ir'SriCCIA.I.ISTA K> VIA<Í l 'UN Ai; I Ai j y entei nieüa.iru víMiére-t-J. Clstusrcr 
pía y catc-tertsmj de los urfleres. 
'MYBOCIOMKS OE JN K.OSALVAKSAX, 
•O.NS'. JLTAH t'E IB A I : A- M. V UH 
/ 3 a C p. iu ou m ^úle do C-Jba. «U 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce1 
ras del estómago v la enteritis cró-
nica, asegurando Ie. cura. Consultas 
de 1 a 3. Reiua. 90, Telefono A-6050. 
Gratis a los pobres: Lunes. Miér-
coles y Viernes. ' 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratanjtento espedí de Î a Jrecci;ne.s la sanare. von*reí'i», siti'U. cirugía, partos y enfermed̂ deo 6% ••«Horas. Inyecciones Ititrufenoats, eneros, Ta-cunaa. etc CMuIcm i.ma ñombres. 7 y media a 9 y inedia la noche. CUnl-ca para nrijeres: 7 > Oicdia a y y me-dia de la niMflMna. Cunsultas: 1 a 4. Camranarl l-C Tel. A-S89a 
D r . J . V e r d u g o 
Tlet* el gusto ¿a participar a an 
liatlngulda ciiecti;-. ti tdaslado de 
s n consultorio ^ i l calle de Refugio 
numero 1 B, donda comn siempre ia-
rá tus consultan > ^ 8, 
D r . H e r n a i i l o S e g u í 
C i T S X U T I C ) D- U ÜSI/ERSID.U 
Garj; inta , Nariz y O í d o s 
PradD. 3^; de 12 3 3. 
P I D A U N 
R A S 
E L M E J O R R E F R E S C O 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S . A . 
Te lé fonos A-71 15, A .2042 y A - 2 2 2 2 
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H A B A N E R A S 
V a domlugo feliz. 
El mejor dei Carnaval. 
Todo fué ayer grandioso extraordi-
nario, Incomparable, lo mismo en el 
pasto Que en los bailes. 
Tuvieron los niños su fiesta, la úni-
ca fiesta para ellos organizada, has-
ta el presente, en este reinado de la 
careta, bullicioso y animadísimo 
Una matinée, como epilogo del bai-
le oriental, a beneficio del Asilo y 
Créche del Vedado. 
En el teatro Nacional, donde tuvo 
celebración, parecían aún repercutir 
los ecos de la fiesta andaluza do la 
víspera, de la que sólo podri hablar-
se para ensalzarla por lo lucida, pid-
toreeca y espléndida-
La sala de nuestro primer coliseo 
ofrecía durante la matinée infantil de 
ayer un aspecto realmente indescrip-
tibls. 
Una explosión de alegría. 
Lur, risa, oolor y armonía... 
Espectáculo de belleza imnondera-
bie el do aquel enloquecedor enjam-
bre de figuritas deliciosas. 
No daré una reseña exacta. 
Imposible. 
Nadie la esperará, de una fiesta don 
de s« reunieron quinientos cuarenta 
niños a juzgar por el número de tic-
kets para la rifa repartidos en la 
puerta. 
Me concretaré únicamente a dar los 
nombres que entresacados de una lis-
ta bastarán como muestra de las ex-
cesivas proporciones del conjunto. 
Primeramente, la linda Hilda Mar-
tín y Carballo, de Colonial Bouquet 
entre las más celebradas de la tarde. 
Virienne Conill, la encantadora hi 
jita de LUy Hidalgo, leader de las dos 
espléndidas fiestas de la Créche, se 
presenta de valenciana. 
Nonita Ariosa y Reyna, de bailari-
na, y su hermanita Angelina, de co-
rista americana. 
De Luis XV, Marcial Truffin. 
Gozó poco de la fiesta. 
Una pequeña luxación que sufrió en 
una pierna, cuando mayor era su con' 
tentó, hiro que se le llévese de nue-
vo a su casa. 
Pedrito Rivero, el menor de los hi-
jos de nuestro querido administrador, 
estaba graciosísimo de gato negro. 
Una comparsa, que fué el clon de la 
matinée, la formaban las seis pareji-
tas que aparecen en el grabado que 
encabeza estas líneas. 
Wran las siguientes: 
Cuoa Pina 
y Leopoldo Goicoechea. 
Hilda Sarrá 
y Oolín Rivero. 
Rita Longa 
y Alejandrito Suero. 
C A R N A V A L 
zo admirar bailando el íox y el on« 
step la bella hijita de Juanillo Mon- | 
talvo. 
Su hermanita Mlniia, la ahijadita 
del Magistrado Figueredo, iba de Al-
deana Polaca, graoiosisiru'. 
De pierrot también, Rodolfo Peñal-
ver y Hernández, mi amiguito muy 
simpático. 
Preciosa María Luisa Menocal y 
Valdés Fauli con un traje de la Edad 
Media. 
Ofelia Herrera y Rodríguez Aran-
go, de Fado Portugués, era un en-
canto . 
De Plerret, monísima. Tato Mora-
les, la hija del distinguido matrimo-
nio Foderioo Morales y Otilia Bachi-
ller. 
Muy celebrada, de Gitana, la linda 
Georglna Cortés y Aballl 
María Luisa Torrieute y Broch, 
maja; Elisa Ortiz Cabrura. holande-
sa; María Luisa Arango y Ariosa, 
jardinera; Blanca Martínez, grillo 
verde y Georglna Arango y Ariosa, 
holandesa. 
, Isls Ortiz Cabrera, piorret; Mérce-
dcs Camporredondo, primavera; Mi-
nina ,G. de Molina, aldeana; Aída 
Muñoz, pierret; Maricusa Coll, pierret 
y Julia Hernández Menocal de pierret 
también. 
Josefa Arellano, fado; Yolanda 
Acosta, pierret; Ramiro G. de Moli-
na, baturro y Rafaelito Muñoz, de 
pierrot. 
María Antonia Coll, pierret; Carlos 
Ooeva, trovador; María Cristina Acos-
ta, pierret; OfeÜta G. de Molina, po-
lichinela y Carmelina Muñoz, aldea-
na holandesa. 
De sala iban Gloria Mendoza y Goi-
coechea, Jack Conill y Silvia Mondo-
za y Golcoechea. 
Luisito Muñoz, aldeano holandcE1; 
José Antonio Sarria, turco; Aracelia 
Menéndez, bailarina; Yuyú Arango y 
Carrillo, holandesa y Loló Vinent, 
czíngara. 
" A l m a y c a r n e " 
Q 
Señores Solís, Entrialgo y Cía. 
" E L ENCANTO". 
Estimados amigos: 
He visto con placer el artístico 
anuncio en que ustedes han incluido 
los versos "CARNAVAL" de Jesüs 
J. López. Como observé que ustedes, 
al hablar de la producción intelectual 
de Jesús J. López citan varias obras 
suyas y no aparece su libro "ALMA Y 
CARNE", editado por mí, me com-
plazco en ofrecer a tistedes un ejem-
plar con toda consideración. 
Perdónenme el tiempo que les dis-
traigo y cuéntenme entre sus más 
consecuentes servidores. 
Jorge Morlón. 
Hemos abierto el. libro—por 
cuyo envío damos las gracias al 
señor Morlón—y en la primera 
página leemos: 
l \ MOM O T O : 
Breve. Para advertir a los que 
quieran saber el contenido de este 
libro. 
Este libro contiene cosas que pasan 
en la vida, simplemente. Cosas que 
vemos repetirse y que a veces nos 
asombran, pero que *'on muy natu-
rales. 
Entre estos cuentos hay algunos 
que ciertas personas respetables en-
cuentran cargados de Inmoralidad. 
A pesar de eso, los publico porque 
yo no escribo para las personas res-
petables, sino par? las personas in-
teligentes y mundanas. Tampoco me 
importan las opiniones buenas o ma-
las, pues sé que obedecerán, según 
ocurre siempre en todo, a la impre-
sión que como individuo yo cause 
al lector; si le resulto antipático, 
mi libro será un crimen; si le soy 
agradable, mi libro aumentará el nú-
mero de las maravillas. 
Por lo demás, el editor ha hecho 
un buen negocio, y si este libro mío 
no llega a producir una revolución 
—aquí, donde hay do continuo al-
guna revolución en gormen y al-
gún "libro en prensa"—, este libro 
mío será ¡otro libro!... 
Un libro de cuentos de 
Jesús J . López. 
Reproducimos esta confesión 
del autor a modo de aviso. 
Ya ustedes saben a qué atener-
se . . . 
Nosotros—que procuramos ser 
eclécticos—con mucho gusto lee-
remos todo el libro del joven y 
notable literato. 
Señora: Cuando necesite algo 
que le parezca difícil hallar, ven-
ga a E l Encanto, en la seguridad 
de que lo encuentra. 
Tenemos todo lo que necesite. 
A precios baratísimos. 
I A V E R D A D D E M O S T R A D A 
C O N L O S H E C H O S , N O C O N L A S P A L A B R A S 
D E Q U E V E N D E M O S B A R A T O , D E Q U E 
N U E S T R A S R E B A J A S S O N C I E R T A S 
E v a G a u t h i e r 
La señorita Lulú Massaguer nos ruega digamos que mañana, 
martes, a las 5 de la tarde, en la Sala Espadera—y patrocinado 
por las damas del gran mundo—dará un interesante concierto la 
•original y sugestiva artista Eva Gauthier, que tan aplaudida ha si-
do en los tres que dio en el Teatro de la Comedia. 
D e p a r t a m e n t o ú e S a l d o s 
María Josefa Carrillo, holandesa; 
María Teresa Rionda, princesita de 
Luis XV; Raoul Maribona, Conde de 
Montecristo; Gastón Arellano. pesca-
dor y Silvia Menocal, serpentina. 
Llamaron la atención, Leocadia,1 Señora: Cuando venga "a" nuestra casa no se olvide de ver 
Valdés Fauli que fué de Circo; Berta ¡ el departamento de Saldos. Está frente al departamento de cnca-
prilGítoJ Mademoisielte • Uaugles; Río-! • . r , . 
. _ . „ ' jes. Ls en extremo interesante. 
bero Arellano, Cupido: Olga Cañiza- M 
res, poema y Mario Arellano, pesca-j ^ J E K - d i | p « j l ^ | ^ ^ B ^ ^ I ^ f T P ^ ^ ^ ^ 
Tonito Mmtoto, pierrot; Matilditaj C i ó * ! It-21 
Pagés y Ferrer, holandesa y Raoul 
Valdés Fauli, pierrot 
Carlos Ortiz Cabrera, etiqueta; Pi-
na Gaírcía L^pcz, modista de Luis 
XÍII; Mercedes Martínez Villavicen-
clo, bailarina clásica y Leticia Gar-
rina Aballí, gitana y Leopoldo Men-
doza, vizcaíno. 
Lourdes Suárcz, primavera; Alfre-
do Mendoza, holandés; Rafael Anto-
tuguesa y María Josefa Parajóu, ho-
landesa. 
Lourdes González del Valle de tra-
je antiguo; Vicente Pérez de la To-
rre, chauffeur; Aida D'Vollf, Colom-
bina y Gloria María Pére de la Torre, 
gitana 
Aleida Averhoff, pierret modernis-
ta ; Silvia de los Reyes y Delgado, de 
sala; Llvia Averhoff, pierret; Patri-
cia Delgado Angulo ,d9 sala; Olga 
Carmen de los Reyes, primavera; Oc-
tavio Averhoff, pierrot; Ramiro Ca-
brera, l|iti;rro; Rafaelito Cabrera, 
pierrot; Claudio Averhoff( pierrbt; 
Minia Cabrera, aldeana holandesa y 
Ofellta Cabrera polichinela. 
Tela antiséptica **Red Stnr^ 18 pulgadas, a . - . .. 
Tola antiséptica «Red Star" 20 pulradas... . . . . 
THa antiséptica ^Red Star" 2 2 pulgadas, a 
Tola antiséptica "Red Star" 2 i pulgadas, a 
lela Jinllséptíma * B » i Star" 27 pulgadas, a . . . .. 
Tela antiséptica ^Red Star" 30 pulgadas, a 
Alemanisco de hilo adamascado •• 
Gabardina color, a rayas, doble ancho, a 
Calcetines H. R. 77, blancos, a .-• 
Porral francés prusia (no destiñe), a 
Tul forro blanco y colores, ancho 
Jabón Heno de PmTía, caja a 
Batista estampado, mny fino, a ••. 
Batista estampado, flníslnio... . . . . . . . . . . . . . 
Sábanas ^Yictoria". cameras, Hnísinias, a. 
Burato en todos colores, a . . . . 
Burato hlanoo. dobl,- (rara y media ancho) a. . . . 
Radium de seda, doble ancho, a . . . . 
Channeusse francés, m n y doble, a . . . . 
Meteoro francés, a 
Foular de seda floreado, a . . . .•• . . . .•• . . . . 
(roa Inglesa (pieza de 20 raras, a . . . 
(topó para kimonas, a . . . ••• • 
Trazadas niño, finas, a • • • • • • • 
Paños muebles, amarillos, a . . . •. . 
Tlcbis finísimos, a cuadros, para señora, a.- . .•• 
detonas floreadas Oslllos preciosos) vara y medú 
Ylcby mira camisas, flno,̂  a . . . .•• . . . .•• 
AiHiv p a n camisas, finísimo, a ' •• . 
All ornoccs do $20, n. 
Alhornoers de $15, a . . . . . . . . . . 
(ainlsonos do hilo, bordados, a •• . . . . . . . . .•• 
í anilsones de hilo bordados, finísimos, a 
Medias do mtisellnii, a . . . 
Medias de seda, a « 
Medias de seds», finísimas, a. - •• • 
Medias do seda, caladas, a . . . . . . .•• 
Tola rica (rara y mpdla de ancho), pieza de 13 varas, a 
Tola rica, finísiriin (pieza de 13 varas)... 









































C o m o l a r e b a j a d e p r e c i o s e s g e n e r a ! , 
n u e s t r o s p r e c i o s s o n a l c o n t a d o . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
dio al sorteo de los juguetes regalados Obra de Pioretto Bianco, pintor ita- tasol do grandes proporciones, f-nn 
por la Comisión Organiz?,doi a. liano, notable, digno una vez más de:ba la fiCáta los caractereá do una d» 
Eran dos. ¡felicitación. josas aristocráticas verbe ms de qiir 
Un automóvil y una m jiiee^. j Desdo los balcones del Union t'lub, nos hablan Montecristo, Mnxurlll.i 
Otbuvo ésa, por poseer la papeleta donde vi el paseo, se hizo una ovación león Boyd, en palacios (omo los 
marcada con el número 4, la ni.a Si- al paso del triunfante jinete Colín nuestra ilustre paisana la Marquv-.. 
ra García González. de Cárdenas, en su caballo Merengue, 
Y Rodolfito González Clavillart, ya célebre entre los aficionados, 
dueño del ticket número 151, se llevó. Carrozas de mejor gusto que las de 
el automóvil. ! ]os otros paseos se presentaron ayer 
La orquesta del Gran Casino de la por la carrera. 
Playa .y la Banda Municipal alter-j Una, la del Ejército, 
naron on los bailables. Otra, la del Ron Bacardí. 
Llenos los palcos. Y la del Minnesota, semejando una Miguel do Aguayo 
Y la platea hecha una glorík. ! góndola, merecerá siempre un elogio Otra maja 
El producto de la fiesta, según' siquiera por la cortesía que significa-
cálculos de la señora LUy Hidalgo de ba su presencia. 
Conill, pasa de 3,000 pesos. El paseo de ayer, gracias a nuestro' mundo diplomático, Fernando Ro 
Un éxito completo. i nuevo Alcalde, el señor Marcelino! gler de Fonseca Hermas, distinguí 
de Argüelles. 
Do maja, con el velo prendido pol-
las exquisitas manos de yvllcia Long(--
riu, so presentó Catalina Lisfi (le Pe 
dro. 
También do maja, vestida con gU'-
to irreprochable, la Marquesa de Ŝ .i 
De las iiiás celebradas. 
Una joven e interesur.to dama ce' 
Gran tarde de carnaval. 
Como ninguna otra. 
El paseo, en el tercer domingo de 
I la tcmporfida, sobrepujó a los anté-
Un grupo de contrabundlótas capí- ¡ rlores con el incentivo t'e los concur 
taneados por Kuko Upmann Macbin, 
Raoul Arango, Enriquito Almagro, 
Jolito Rabel. Guido Conill y los dos 
simpáticos hermanos Fernando y EH-
cín Arguelles Menocal. 
¡ Cuántos mlás!... 
En su apogeo la matinée se proce-
¡ sos organizados por la Comisión Na-
cional del Fomento del Tourismo. 
Sé do un premio. 
El de los autos particulares. 
Fué otorgado el primerq a la má-
quina de mi gentil amiga, la señora 
Luisa Sell de Sánchez Fuentes, que 
representaba un dragón chino. 
I Díaz de Villegas, reanudó •! itinera-
KL PASEO, rio del pasado. 
Se extendió hasta Reina. 
Y a todo lo largo de Carlos HI. 
Era de notar en todo el trayecto la 
alternativa que tenían las bolas de Goyenecho, siempre tan 1)011", tan H 
nieve creadas por Los Kcjes 3Iagos, teresante, y Blanquita Gi'n la MOnM 
L a C u a r e s m a y 
L a F l o r C u b a n a 
PIíECIOS >IAS BARATOS QUE LA LO>.l V 
FIJESE EX ALGUNOS PRECIOS; Y TODO ES POR KL ESTILO 
Macarelas al vino de Jcrei, lata... . $0.9.» 
esposa del Encargado i*¡ Noíocíos a? 
la República del i3raz¡l. 
Entre otras señoras de las que m i 
3:>bresalian vestidas de maja, haro 
mención especial de Muría Silva de 
con los confettis y las orpentinas. 
Menudeaban las batallar. 
Divortidísímas... 
E L ASALTO DE AXOCHK. 
Un asalto más-
De grari. animación. 
Y también de gran esplendidez. 
Tocó su turno anoch? a la elegan-
te residencia en el Vedado del hono-
rable Secretario de la Guerra y su. 
distinguida esposa. Teté Bances de| tinguida esposa del Ministro 
llamó la atención vestid 
de Tcrry, María Teresa Herrera n 
Fontanals, y la joven y gentil L» 
Goicoecbea de Cámara. 
De maja y maja de r'ingo, que fu 
la admáracjóii do todos. lícrtensi 
Scull de Morales. 
María Dolores Machín de V V M p 
hacía evocar con sus bucley y niin 
íiaques el hisíórlco caaclr-í tto u 
Meninas do Velazqucí. 
Angelita Fabra de Ma» fátestfi (" 
de 
Martí, Joven y bella dama que brilla 
en nuestro más alto rango social. 
A mi llegada, en su r.pogeo ya la 
fiesta, se despedía del bngadifa- Mar-
pana 
chispera de la época de Goya. 
Un gran número de mintón. 
Entro otras, Leonor Canal, interc 
Besugos enteros, asados al limón, lata. 
Bonito Salmonado en escabeche, lata 
Bacalao a la TÍzcaina, lata •• 
Bonito, Besugo y Merluxa en tomate y aceite 
Calamares rellenos, lata 
Caracoles y múscnlos a la catalana y borda le«.a, lata - • . 
Salmón rosado Alaska, lata •• - . . . 
SAKDIXAS DE XAXTES SIX ESPINAS, RIQUISIMAS, 
Mejillones, lata.. 
Almejas, lata 
Berberechos, lata • • • • • • 
Sardinas en escabeche, lata.. •• •• 
Antipasto.. •• .. •• 
Pnré de folegras para «andnlchs, lata de 200 gramos . 
Idem de ISO gramos.. 





del Ministro de Francia vistiendo e 
uniforme de gala. 
La orquesta de Coleman, la gran 
1 orquesta del Hotel Almendares, to-a-
| ba en esos momentos el vals del Ar-
lata 







y Fermín Goécoechei. 
Ofelia Sarrá 
y Luis Velasco. 
Milly Mendoza 
y Armando Larrea, 
Las seis niñas de la vistosa y to-
nita comparsa iban toda? de abanico 
ie pavo real. 
Loe niños, de Pierrot. 
Angélica Amella Sánchez y Fernán-
dez, adorable criatura, era la admi-
ración general de dios Cupido. 
La distinguida dama Emma Cabre-
ra de Giménez Lanier. a cuya Inttii-
cía López, florista de Luis XV. 
Panchíta Doubois, primavera; Ju-
lio Hernández, pierrot; N'arciso Ar-
tí, pierrot; Alicia Castellanos, prima-
vera y América Sevilla, gitana. 
Berta Dardet, aldeana; María Cris-
tina Acosta, pierret; María Artá, pie-
rret; Caridad Albacete Velazco, gi-
tana francesa y Julio Fernández, pie-
rrot. 
Lallta Carreño Hierro, de nieve, 
una preciosidad. 
Carmen Rionda, capricho; Josefina 
Mencía Gómez, pastora watteau; Zei-
da Portal, gitana; Julito Morales Gó-i 
g«nte dirección debe gran parte de su1 mez pierret; Lucila Noguer, capri-1 
éxito la fiesta Infantil, llevó a su1 cho y Sergio Portal, pierrot 
gracioso hijo Magoonclto ^tMe dej Piedad Hernández, Colombina; Jor-
Pierrot ] ge Portal, pierrot; Tenísita Rionda, 
Una figurita ideal, 
Grazlella Montalvo y Saladrigas. 
De bailarina, fiel a su papel, se hi-
turito Aballí. pastora \*vtteau y 
pierrot. 
José Andrés Rionda, pierrot; Co-
nio Cancio, príncipe; Concha Rosa-
les, Colombina; Margarita Miranda, 
gallega; Delfina Campañed, camagüe-
yana y Blanca Rosa Rosales, Colom-
bina. 
Pancbito Miranda, pieirot; Ofelia 
Morales, pierret; Víctor Rafael Ze-
valles, indio; Grecita Miranda, galle-
ga y Rosita Zevallo?, capricho 
Ana Gloria Tamargo, aldeana sul» 
za; Matilde Eva Ortega-, Colombina; 
Margarita Sofía Tamargo, pierret y 
MaríaPérez, gitana. 
Un grupo de sala. 
Carmelina Gannendía. Eduardo 
Crespo, Eddie Figueroa, Ana Julia AL 
varez y Antolina de Cárdenas. 
Sarita Hevia, copos de nieve; Ma-
ría Carlota Alzugaray, florista; Do-
mingo Tamargo. pierro.; Silvia Pé-
rez de la Torre, capricho; Mercedes 
Bruzon. aldeana: Josefina Sarria, nor-
GALLETAS IXGLESAS. AMERU VXAS Y FRANCESAS, IN 
COMPLETO 
LICORES Y ( REMAS DE MARIA BRIZAR 
Crema de Cacao, botella. • 
Crema de Cacao, media botella . 
Anisete, Id. botella , 
Anisete. Id-, media botella.. . 
Cherrv Brandy, media botella • 
Aprlcot Brandy, media botella 
Mnimpagne .Montebello. botella--









, ..w ... ...,tt uw c...nú™ i»! a i - ] V(lnari 
tí el comandante del crucero Jeanne sante esposa del bri&ÍUl,er . Ml. 
d'Arc, que había asistido, acompañado i P^01- y Salomé Santamar.na de • 
,nfln i chin, Vivita Rodríguez ÚA Pino y • 
garita Ruiz de Herrera. 
De gran toilette, resaltando por ̂  
soberanía de su elegancia, la 
sa de Pinar del Río, María Góm̂  
Mena do Cagiga. Mercedes Romero ^ 
Arango. Nena Pons de Pérez de ^ 
Riva, Herminia Rodríguez de Arg^ 
lies. Nena Ariosa de Cárdenas 7 
María Menocal. ^ 
De negro, tan interesante 5ie 
Carolina Uslar viuda de Herr'>rShjJv,t 
la que estaban sus dos ,indas 
las señoritas Nana y Mor«cba 
ra, esta dltima de Wateau. 
De negro también, come dl^o ^ 
co de su hermosura, la cuRa -
amable Mrs. Pearson. a. 
Su hija, la bella señora de ¡oS 
le, esposa del Encargada de - es 
de la Argentina, destacábase 
aquel selecto y brillante ^ " j ^ . 




PRODUCTOS DE GRI LT, PARIS 
Tapioca, fécula de patatas y de legumbres, paqnete de S.íO gramos. 
Anchoas en aceite, de Bordfn, París, en pomos.- -• 
Id. me>dJos pomov 
Gran surtido de bombones. 
Súrtase hoy y no lo deje para mañana. 
Servicio a doinlrlllo rratls en el Municipio de h i Habana. 
" L A F L O R C U B A N A " 
G a l i a o o y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
DCLCES, HELADOS T LICORES PISOS 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS. U U T i z o s I R R M O M s 
C1370 alt. 3t.-14 
Lindo vals. 
De una cadencia deliciosa. 
Grande, infinita, era xa alegría Lt--
0.80! perante en la señorial mansión pro-
LM movi<la' de modo principal, por la 
0.S0! conir)arsa domines rojos que for-
0.Í0 maban los Jóvenes matrimonios Fer-
nandito Scull y Malula Rivero, Chicho 
Ariosa y Nina Reyna, Rafael Menocal 
y Nena Valdés Fauli y Pancho Jua Mi-
ro y Gloria Erdmann con la señorita 
Lolita Varcna y Felipe Pomaro Larc 
y José Emilio Obregón. 
Una comparsa más. 
La de los dominó? narros. 
De ella formaban parte Carloti- a 
3..)0¡ Fernández de Sanguily, L/ola Soto >a 
1.S0 ¡ varro de Lasa y Conchita Fernández 
j de Armas. 
Antes, «o las primeras horas de la 
fiesta, asaltó aquellos salones ott-.. 
comparsa de dominés negros que com-
ponían el Conde del Rivero con la be 
Ha Condesita y log distinguidos co-
posos Ernesto Sarrá y Lola Larrea y 
| Joaquín Pina y Clementma Machad) 
Predominaban en el asalto de ano 
che. constituyendo como su caracte-
rística, los mantones, las mantillas y 
las peinetas. 
En ocasiones, reunida la mav^r 
parte de la concurrencia on aquel pa-
tio donde repartía sus luces un quí 
(PASA A LA PLANACINCO^ 
l a C a s a d e H W 
F o n d a d a e n n t t 
Exposición de Objetos Je Art 
Joyería ^ a 
Invitamos a 
conocer las novedades J ^ 
mes de recibir en * * f ° í a ] o s . 
da clase, proP^s ParaA S> t 
Obispo, bo, y v 





D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 21 de l i ^ PAGINA C I N C O 
A u t o m a t í c e s e , S e ñ o r a 
y A ü t o m a t í c e a s u s N i ñ o s 
De este m odo vest irán todos mejor por mucho menos de lo que 
gastan hoy 
EL pLAN A U T O M A T I C O D E R E D U C C I O N P E R I O D I C A D E 
L0S PRECIOS E S D E L G U S T O D E T O D O S L O S C L I E N T E S 
GANGAS A U T O M A T I C A S P A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
Desde $1 .48 
B L U S A S 
BLUSAS 
De Muselina, 96 centavos. 
De Burato, $ L 9 8 . 
De Georgette, $3 .48 . 




S A Y A S 
Lavables, 98 centavos. 
Una, $1.98. 
Seda, $4.98. 
T R A J E S 
S A S T R E 
De Lana o de Seda, $14 .98 
ABRIGOS 
DE L A N A 
»esde $3 .98 
Para niñas 
A B R I G O S 
T E R C I O P E L O 
Señoritas1 $9 .98 
Señoras v señoritas: $14 .98 




R O P A I N T E R I O R 
D E S E D A 
Pieza, desde $2 .98 
GANGA O C A S I O N A L 
E N 
V E S T I D O S D E B A I L E 
Desde 
$ 1 4 . 9 8 
P I E L E S 
Finas i 
Desde $9 .98 
C O R S E S 
Valen $5 
$2 .98 
M E D I A S 
P a r : 48 centavos. 
Docena: $5 .50 
S A L I D A S 
Elegantes 
$29 .98 
SEÑORA: No juzgue «a m e r c i n c í a por sus bajos precios, con 
los que nadie compite. 
HAGANOS UNA V I S I T A C U A N T O A N T E S . 
T H E A U T O M A I 
O B R A R I A 7 8 . O B I S P O 9 9 . 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página CUATRO) 
de Arango, de napolitana, Piedad | Y Mirta Martínez Ibor de del Mon-
María Sánchez de Pedro y de negro j te, Panchila Pére Vento de Castro y 
María Teresa García -Montes de Gi-1 Lelia Herrera de Morales, 
berga. I Muy elegante esta última. 
Mrs. Cornell, lady muy elegante de ' Con una tiara preciosa, 
la buena sociedad neoyorkina, c on su j Entre las señoritas, Georgina Me-
blonda y graciosa hija Miss Clara; nocal. de cordobesa, graciosísima. 
Cornell, que se ven siempre agasaja- Rosita Mcstre, de maja, y también 
das durante su estancia on la Haba-1 de majíi, Conchita, y María Teresa 
na. ' Freyre, .Hanina Morales, de circasia-
Una dama distinguida, panni U I na, Silvia Castro, de gitana, María 
as<>istance. Digna Salcedo de Híll. j Teresa Giberga. de bretona, Rita Ma-
Celebradísima, como siempre. Con-; ría Arango de mantilla, Chana Villa-
suelito Lámar de Mendoza, que vol- j lón. de pierret, Carmen Angulo, de 
vía anoche a los salones tras un cor-! gitana, Silvia Orr, de capricho. Mar-
te retraimiento, desplegando el lujo; garita Lcnga. de aldeana bretona. Ro-
dé un traje de pailletes color azul, sita Sardina, de pierret, Luisa Carlo-
natíé, tan de moda. I ta Párraga. de mantón, Conchita Ga. 
Llevaba unas arracadas valiosfsl-j llardo, de capricho y Adriana Alva-
mas que conserva como reliquia fa-1 rez de la Campa, de bretona, 
miliar. Xena Gonzjlez Renard, de peluca 
Entre un grupo de señeras, María | blanca, y bu hermana Esther, de Pri-
Herrera viuda de Seva, Concepción! mavera. 
Escardó de Freyre, Eugenia Segrera i 
de Sardiña, María Luisa Etchegoyen 
de González Bernard, Josefina Pola 
Violeta Mesa, con traje de época, 
muy graciosa y muy bonita. 
Hortensia Fernández Travieso, de 
viuda de Mesa, Bella Martínez de Lon-1 ^.jo, María Teresa Fernández Criado, 
ga, Mercedes Fantony viuda de Gen- j de manóla, y Minita Argüellea muy 
zález, la señora de Travieso.. . ! elegante con su traje azul y oro. 
María Dufau de Le Mat, Hemelina] Más. muchas más, entre otras, Jo-
López Muñoz de LlUera." - Renée G. I sefina Mendoza, que iba de tono rota, 
de García Kohly. \ Lindísima! 
D E L D I A 
M O D I S T A S 
PLISADOS QUE 1)1 KAN TANTO ( 0310 LAS SAYAS 
DOBLADILLO DE OJO. bien hecho y en el acto. 
9 5 - M U R A I X A . - 9 5 
ENTRE VI L L E G A S Y AGUACATE J . MAIfSAI. V CO. 
Eva Gautuier. 
Dará un condeno más. 
Concierto de despedida, en la tarde 
de mañana, que ha sido puesto bajo 
los auspicios de un grupo de damas 
de la alta sociedad. 
Será en la Sala Espacrero. 
A las cinco. 
Kubelick, el gran violinista polaco, 
que llegó esta mañana en el correo 
de la Florida, ofrece, ni primer reci-
tal el miércoles por la tarde en el 
Nacional. 
Y como acontecimiento teatral del 
día, la primera función de la tem-
porada de la Guerrero. 
L a obra del es E l ucmIíii coi» el 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
j E l próximo martes a las ocho y 
media p. m. celebra sesión extraordi-
naria el Consejo San Agustín núme-
I do 1390. pora la admisión de los can-
j didatos últimamente aprobados, 
j Se invita al solemne acto a loa her-
; manos de otros Concejos, que se en* 
i cuentren ese día en nuestra ciudad. 
L a casa social se halla situada en 
la Avenida de Simón Bolívar, número 
92, (antes Reina.) 
E n cuanto a los hermanos del Con-
sejo San - Agustín, se les recuerda el 
deber de asistir para dar la bienve-
nida a los candidatos. 
desdén, comedia del repertorio clási-
co, de Moreto. I 
Función de abono. 
Enriííue ;¥0>iTAMLLS. 1 
V e n t a E s p e c i a l e n l a 
C a s a Q u i n t a n a 
Continuamos vendiendo a precios i 
muy reducidos la inmensidad de OB-
JETOS D E A R T E y J O Y E R I A DE 
B R I L L A N T E S , adquirida en reciente 
viaje a Europa. Nuestros clientes han 
sabido apreciar la rebaja de precios, [ 
pero la importación es tan conside-j 
rabie que nuestros amplios depar-
tamentos están congestionados. 
Tenemos infinidad de objetos pro-
pios para regalos y para adornar su 
propio hogar cou exquisito sello de 
arte y originalidad. En bronces, por-
celanas, cristalería de Gallé, muebles 
dorados, mimbres, cuadros y tapices 
legítimos Gobelinos y Aubusson, asi 
como en lámparas de alta novedad, 
encontrará la mayor y mejor colec-
ción que pueda imaginarse. 
En el departamento de San Mi-
guel, seguimos liquidando con ol ."iO 
por ciento de descuella) taniefl y tan 
ircciosos objetos que son de una ver-
dadera oportunidad el adquirirlos. 
QUINTANA Y (OMPASIA 
! Avenida de ¡talla, 74-7fi. 
Teiélono \ . \ - 2 M . 
C1168 al' 12t.-5 
E D I A S 
P a r a S e ñ o r a s 
Medias muselina, blancas, nearras, grlse?, brown y arena, a. 
Medias mosellna transparentes, blancas, negras, gris y carmelita 
Medias seda, blancas, negras, brown, a 
Medias seda, con costaras blancas, negras, bronn, arena y gris, a 
Medias seda, caladas, blancas, negras, hrovrn, gris con costara, a . . . 
Medias seda finas, solo negras, a . . . . . . 
Medias seda, finas, caladas, blanca*, negras, brown y gríc, a 
Medias seda, calada^ y bordadas en blanco negro y broirn, a..-. 
3Iedias seda, blancas, negras y brown, a . . . 
Medias toda de seda eu blanca y negra, a 
Medias seda blancas, negras, topo, azul, rosa, brown y gris, a . . . 
Medias toda de seda, en blanca, negra, brown y topo, a. 
Medias gasa toda de seda blanca, gris plata, topo y arena, a . . . 
También acabamos de recibir un gran surtido en fantasía de ma-
lla, encaje, tul, y Jersey en todos colores. 
PARA C A B A L L E R O S 
Calcetines algodón blanco, negro, carmelita. 1 2 docena 
Calcetines finos topo, brown, blanco, negros, 12 docena. 
Calcetines seda, blancos, negros, bro>vn. 1.2 docena 
Calcetines seda clase "extra" blancos, negros, gris y brown, 1¡2 




















G r í p i ñ a s , e l c a f é q u e r e c i t e " L i F i o r d e T i b e s " , 
B o l í v a r 3 7 , T i A . 4 - 3 8 2 0 , 6 5 l o m e j o r d e / o m e j o r 
(.'1356 alt. Ind.lSf 
" A U P E T I T P A R I S " 
Ha recibido un g r a n s u r t i d o en S o m b r e r o s d e luto; 
t a m b i é n h a r e c i b i d o un g r a n y v a r i a d o s u r t i d o 
de F l o r e s , V e l o s y P l u m a s . 
O b i s p o 9 8 . - T e l f . A - 3 1 2 4 
C1499 3t.-lU 
A H O R A E S E L T I E M 
P 0 P A R A H A C E R 
C O M P R A S 
Las liquidaciones en todos los Departamentos es-
lán en su apogeo, tanto en ropa para señoras como pa-
ra caballeros. 
Algunos art ículos son: 
Sombreros a 4> t-'^o 
Vestidos de noche, desde. 25 .00 
Salidas de teatro, desde 45 .00 
Vestidos de calle, desde 25 .00 
Blusas de georgette, desde 4 .98 
Ropa interioi 
Omisas de caballero, a $1.44 y $ 2.25 
" ^ J E S DE C A B A L L E R O , a $ 4 4 . 5 0 y 64 .50 
Las personas prevenidas acuden en cresciente n ú m e -
ro diario. 
cEs usted una de ellas? 
VÁJUAS C O T I Z A C I O N E S 
Sebo. 
Sin operaciones. Ofertí ' a 14 peso». 
Canillas. 
Nominales a 10 peños toneiadat. 
Huesos. 
A 10 pesos toneladas sin operaclo* 
Oleo, Estearina. 
A 9 centavos en los Bstndos Unl£o* 
jr a » 112 para la exportación. 
Matadero Industrial. 
I.as reses benertrlndas en e«ite roal»» 
Jero se cotizan a los sleule.ites nrerloa-
Vacuno, de .r»0 a OS centavos. 
Cerda, de 5."» a 08 centavos. 





A U L T I M A H O R A 
CAMISETAS V . R. BLANCA? 
Talla la-, media doc-na... $I1.7.'> Talla 3iu, media docena.. 
Tall» '2a,, media docena... 12.7.> Talla 4a., media Jocena.. 
Talla 5a.. media docena. • $17.75 
D P T O . D E P U N T O S 
F i n d e S i g l o 
S . R a f a e l y R . M . d e L a b r a ( A n t e s A g u i l a ) 
LOS A S I M O S I»E OSEENTE 
LONDRES. F-'brero 20. 
Mr. Lloyd G^orge y el Sr. Brland 
on sus prcllminarcí! conversaciones 
tocante a la situación oriental cono-
vinieron esta mañana en darle a los 
turcos un poco mas de Tracia, aho 
ra ocupado por los griegos. Esta de-1 ' 
cisión ante contingencia wíectiva ha j pascuai Se hace cargo de amueblar-
L BOMBERO" ha llegado a ser el Napoleón de Cuba, por su 
riquísimo CAFE. 
6 A I I A N 0 1 2 0 . - T E I E . A - 4 0 7 6 . 
sido aprobada por aliados coallgados 
E n vez de la presente frontera se 
trazará otro de Enos a Midi particu 
larmente de Costa a Costa. Esta to-
maría de Grecia una cuarta parte 
de Tracia, ahora ocupada agregán-
al distrito ide Constiantinopla. 
LUIS M. SOM1NES 
—Sí, hombre, sí; le autorizo a us-
ted a que espere. 
Las cervezas elaboradas en el país, 
están exentas del mortífero ácido sa-
llcílico. Prefiéralas a todas las Im-
portadas. 
Soluciones: ¿JE1 colmo de un no-
S. A. 
Charles B E R K 0 N W I T Z , Presidente. 
San Rafael . 22 , esquina a Amistar' 
T e l é f o n o A - 3 7 5 4 
Los cables de New Yo:k. dan cuen 
ta de 15 personas más que están ata-
cadas por la enfermeda-l del sueño. 
Claro es que no hay enfermedad 
que sea buena, pero desde luego 
nomos que reconocer que unas ech ¡ 
reores que otras. Pues no os nada, 
quedarse uno dormido y mientras los 
demás aprovechándóse de comprar y 
canjear cntks en el dandy; de es. o-
ger los pañuelos más bonitos en la 
rusquella, de obispo 108, y de lUv>.r-
se los mejores cuadros de bohemia, 
gallano 93, que es la casa más t;)vr-
recida del público, verdad es que c' 
gran pintor J . Gil García, sólo pinta 
para ella. De todas mineras, a nes-
ctros nos aterra sobrtmanera dornir 
ipientras otros están desniertos. pues 
ya lo dice el refrán: "Camarón nue 
se duerme..." etc. Esto a las dam s 
¡as tiene que preocupar grandemen-
te. Fíjense ustedes con la gian opor-
tunidad que tiene hoy de comprar 
rtículos baratísimos en los precio:" 
lijos, reina 5 y 7, y les í a la pícala 
enfermedad, y cuando san:jn, todo es-
tá agotado; van a casa de don amo-
nio rodríguez a comprar ana práct'.ca 
nevera bohn syphon, y también es-
tán agotadas; y así sucesivamente va 
perdiendo oportunidades, mientras los 
I demás "hacen su agosto-' y hasta mi 
ceptíembre. Digo, dormir ahora cuai:-
i do están Ibs grandes bailes en bogp., 
cuando los reyes magos le surten de 
artículos y disfraces de carnaval por 
) • oficina por poco dinero, obis-
po, 42. 
Para calzar bien a toda la familia, 
no necesita usted tanto dinero, vaya 
a monte y romay, que allí está la 
peletería la perla, que realiza enor-
¿íes existencias de calzado, todavía! tarlo gerraanófllo? Protestar la le-
con lo que le sobra puede comprar j lra^„|f1leff-
una buena joya en la antigua y 
acreditada casa barbolla, compostela, • ri0T-
52. 
Recuerde siempre qup la casa ma-
rracó, es la que fabrica mejores mué- I 
bles. Miles de casas, espléndidas mo- ! 
radas, han sido amuebladas por esta I 
gran fábrica. 
Entre deudor y acreedor: —Diga- \ 
I me al menos si puedo esperar a que 
i me pague. 
;Cuál es el colmo de un propleta-
o. 
L a solución mañana. 
L a E x p o s i c i ó n . . . 
V e l o s p a r a 
S o m b r e r o s 
Y a llegó la nueva partida de velos 
L a Z a r z u e l a 
> E P T C > 0 Y CAMfAHAJUO 
poco dinero, ahora cuando la vida b9-
lo Invita a tomar la deliciosa sidra de I 
cima que Importan los señores gon-i 
zález y sutirez, de baratillo L NO 
hay derecho, caballeros. 
Amigos viejos:—¡Treinta años que 
no nos veíamos!—En ese tiempo cóinol 
ha cambiado la faz d a las cosas! ! 
— ¡Sí, y las cosas de la faz» l 
También ha cambiado la burgalesa,, cuadrados, para sombreros. Reco-
de monte 23, que está montada a gran mendamos a las señoraá. que desde 
altura y siempre tiene novedades li- i hace días los esperan, gue vengan 
terarias; Igual que alor la y muñoz. i pronto pues éstos también se acaba-
de obispo 88. tiene muy bonitas lám-¡rán enseguida, 
paras y efecto eléctricos muy bara-1 
tos. 
E l capitán Borla, .de Turín, resultó' 
muerto en un vuelo que efectuó en1 
Roma, en honor del príncipe don Al-1 
fensr.» de Borbón. Aquí '5í que podemos | 
parodiar; diciendo: Hay honores que 
matan. 
Roba el corazón de cualquier 
amante, una carta delicada, escrita 
en fino pape!. En la caricatura, ga-
llano, 116, el señor alfredo valdés, 
le mostrará amablemente miles de 
cajas de finísimo papel, blanco y en 
colores, a precios baratos. 
Dice un cable: UEI gobierno sue-
co": "Desde la dimisión del ministe-
rio Geer, a princirtlos Je semana, el 
rey dirigió a varios jefos para que 
formasen gobierno; pero unos se ne-
garon y otros no pudieron flnali?ar 
la tarea''. Claro; se hacen los sueros, i tv 
Lo mismo que el seücr florentino ' V». 
Viene de la P R I M E R A página 
todas las obras nobles de todos los 
i maestros y en lo que apoyamos la 
| personalidad definida, terminante, de 
! este artista. 
Así también como muy acertada-
mente Ayala señala "una norma in-
l marcesible y eterna" en la escultura 
| griega y hasta tanto no se compren-
1 da, se carece del sentido de la os-
' cultura, así en la gran obra pictórl-
i ca de todos los tiempos existe una 
i norma también inmarcesible y eterna 
i y mientras no se comprenda, se ca-
! recerá del sentido de la pintura. 
Por eso no debemos de recurrir a 
nombres de ayer ni de hoy para de-
terminar el marcado carácter de es-
te artista, la única verdad de lo que 
él es la encontraremos en él mismo y 
en la emoción de su obra. 
¿Podremos delante de sus cuadros 
pensar en este ni eu ol otro artisv 
.\o, solo pensamos en una linproslóJ 
muy íntima, muy nueva que nos hitóla 
de su autor para hacernos olvidar las 
otras distintas emociones que pudie-
iíiii habernos producido anterioreo 
personalidades. 
Ahora bien; lo que sí nos dice la 
obra de este maestro, es que su vi-
sión, su concepto del arte es y tiene 
ese sólido e intenso espíritu de mo-
dernidad, que cuaja y --cñala en traes-
tro siglo algo extraordinario que aún 
hoy no llegamos a comprender bien. 
Francia lo dió con Monet, Mauet 
Degas y Renolr. sin citar otros, de 
nuestros días. Italia, con Manchinl. 
Fornara Protti, Enrlco Camilo Clarde 
y Piereto Blanco que convive con 
nosotros; Austria, con Ferdir.K' 
Hampel, G. Kllmt, por no citar al-
gunos más de otros países; que co-
mo los modernos pintores españoles 
tienen un arte tan moderno como sa-
bio e intenso. 
E l aspecto sobresaliente de Plnar.o 
en su sólido arte, es su Intensidad 
emisiva que cada día acrecienta y 
que ha de hacer su nueva obra aca-
so única en la pintura representativa 
de su siglo. 
1̂. MIÍ.ÜEL. 
D E L A N T A L E S 
P U E D E D E C I R S E Q U E 
P a g a m o s J o s p l a t o s r o t o s . . . 
C O N U N S O % D E R E B A J A 
Liquidamos el almacén, para amollar la tienda. Loza corriente. 
Cristalería, Baterías de cocina, de aluminio, esmalte y otras, etc. 
M E N D E Z Y C í a . 
A v e . d e B o l í v a r , a n t e s R e i n a . 1 9 . T e l f . A - 4 4 8 3 . 
C 1517 21 i l 
P A R A L M P 1 A R S U C O C I W A D E G A S , L l a m e a l M - I 8 4 0 
Por una pequeña cuota mensual, obtendrá limpieza, economizará gas v conservará fus aparatos en buen estado. 
' HA TA NA TÍAS ST0yi:S ( L E A M X G CO. BANCO INTERNACIONAL 513. 
Para damas hacendosas que se pre-
i ocupan en sus quehaceres doméstl 
i COS. 
¡ Delantales francesee, muy grado-
! sos y bonitos. Usar delantal en de-
: terminadas horas del ajetreo diario 
. en el hogar, es muy práctico y tiene 
j cierto toque de slnvpátlca coquetería 
Gran variedad de tipos, dlversldac 
de precios, todos módicos. 
B E Só CTS. EN ADELANTE 
M a i s o n d e B l a n c 
S a n R a f a e l 1 2 . 
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m c o n o c e V I e l l i c o r F L O R D E L A S I E R R A ? E ^ t yy l ^ r j ^ Z Z 
D e p ó s i t o g e n e r a l : V A Z Q U E Z Y R O C H E , M a r i n a y A t a r é s . - T e l é f o n o I - 2 é 3 8 , H a b a n a ( J c s á b d e l M é a t e ) 
E l l i c o r F L O R D E S I E R R A n o e s u n a i m p r o v i s a c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o m i e n d a . 
rui lADA GUERRERO MEí>-¡ ALHAMJJRA 
DOZA Tandas por la compañía de Rcglno 
ta nocie se inaugurará <?d el i Lúpez. 
a] [a temporada de dramas y 
•omedias por ia compañía de !o8 Uus-
res in-tisias doña María Guerrero y 
ion Fernando Díaz de Mendosa. 
• • * 
UISS THAIS T MARIO ROJAS CHE. 
VAXIEB 
En honor de estos distinguidos ar-Sc pondrá en escena la Interesante i tistas so- celebrará en la próxima s<?-
lá en tres actos de don Agus- mana un concierto en el que tomarán 
¡n ae Moreto, titulada E l Desdén con j parte notubios cantantes y amateur? 
1 Desdén, en la que toman parte do- de los Conservatorios y Academias de 
ia María Guerrero, con i'ernando j esta ciudad. 
)íaz do Mendoza y don José Santia-1 míps Thals es una gran concertista 
o. ^de violln y RoJ 
Los precies que regirán por función 
son ios siguientes: 
Gríllíí.s sin entrada: 25 pesos. 
Pai( es platea y principal sin entra-
da: 15 p.ísos. 
Luneta con entrada: 5 pesos. 
Butaca con entrada: 4 pesos. 
Delantero de tertulir. con entrada: 
$2.50. 
Delantero de oa/u^la: un peso. 
rada a tertulia: 80 centavos. 
Entrada a cazuela: 60 centavos. 
> * * 
Jas Chevaller un aplau 
dldq barítono de ópera y concertista 
. • binara de Praga. 
En breve daremos a conocer el pro-
. i iiiU de este concierto de despedi-
da. 
Mina Thais y Chevalier partirán eu 
breve con dirección a Nueva York. 
* * * „ 
FAUSTO 
i Lunes dé moda. 
• En las tandas elegantes de las cln-
' co y de las nueve y tres cuartos se 
i pasará la cinta del Jrlmer Circuito 
i IvUBELIK E>' E L >'ACI03íAL; Nacional de Exhibidores titulada V a ' 
L i célebre vioiiuit-ta Jan Kubellk y ; ya y conjúgala, nueve actos, por un 
c i piauiátu Fierre Augleraa, contra-1 grupo de notables artistas. 
ia per ia socitda '. Pro Arte Musí- En la tanda dé las ocho y media se 
cal, ofrecerá tres conciertos en el i anuncia la cinta en siete actos Su so-
Xii iumu el miércolea 23 y domingo 27 j fiado paraíso, por la notable actriz 
del oélua] y el martes primero dejAní ta Stéwart. 
ríiarzo. ..,! Mañana: Vaya y consígala. 
toa breve publicaremos los progra- E l jueves: L a Mentira, por Elsie 
mas de c^tco conciertos. iPerguson. • • • • • * 
POUS EN P A Y R E T I R.JALTO 
Las entradas de ayer domingo coa- ¡ En lus tandas de las tres, de las 
í imiaron el entusiasmo del público , cinco y cuarto y de las nueve y tres 
por i ; genero cubano. Noche a noche cuartos se pasará la cinta titulada 
i aatro Payret colma sus localidades , Existe el más allá, por la notable ac-
atruido por la variedad y amenidad; tri?! Corine Oriffith. i 
dei programa combinado por el popu-' E n las tandas de las dos, de las 
lar actor cenfoguense Arqulmides cuatro, de las seis y media y de las 
Pous. Ilocho y media: Extravagancia, por Do. 
t a programa para esta noche consta! rothy Dalton. 
de una reprise y un estreno. Cubre; Mañana: Robándose a sí misma, por 
primera parte la zarzuela de Ar* ¡ peftgy Hyland. 
• • 
FORNOS 
E n jas tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
Manolo La Presa "Acuarela Criolla.'' y de las nueve y tres cuartos, se ex-
Para mañana anuncia el cartel la hlbirá la cinta Interpretada por el no-
reprise de " E l Submarino Cubano" y tor Oeorge Walsh, E l Orgullo de NeW| 
el estreno del dueto de Pous titulado . York. 
" E l L'-68". i E n las tandas de las dos, de las 
El uiiereolcs dos reprises "La Mu. cuatro, de las seis y medía y de las 
Jer f]UO asesinó", uno de los mejores ocho y media, se anuncia la pclícula( 
sainetos de Pous que no se ha repre- iqí aiiior do la selva, por Wallace 
Bentádo en la llábana desde hace tres n c i n . 
y la. zarzuela "Dinorah". j Mañiana: Su sobado paraíso, por 
BI jueves habrá m .tinée y función Anlta Stowart 
i Asi nos lo comunica la culta y ta-
' lentosa Directora de Havana Musi-
l cal Bureau, señorita Caridad Bemtez. 
I E l billete de entrada costará $3.00, 
y puede solicitarse en el Conservato-
| rio Nacional o por teléfono, a los nú-
meros F-1390 y F-5112. 
E l programa será publicado ma-
ñana. 
REÍ'RE O D E B E L ASCO AI >' 
Día 21, cintas cómicas y los episo-
dios 3 y 4 de Toro Salvaje; segun-
da parte, estreno de Su Excelencia la 
Muerte, por Emilio Chione. 
Mañana, E l Hijo de do:-. Rasas, por 
! Willíam S. Hart. 
Día 23, Dinoco por espuertas, W. S. 
; Hart. 
Día 28, Macho y Hembra, por Glo-
l riu Sv/ason y Thomas Meighan. 
¡ Marzo lo., estreno en Cuba, La Da-
( ma Duende, en 3 jornadas. 
• • • 
| O L I M P I C 
Día de moda. 
E n las tandas principales fle las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuarto 
se pasará la interesante cinta titulada 
¡ E l Taumaturgo, en nueve actos, por 
¡ Thomas Meighan. 
E n la tanda de las siete y cuarenta 
y cinco. L a torre de las joyas, por 
Corinne Griffith, 
Mañana: La magia del dinero, por 
Antonio Moreno y William Duncan. 
cuoo 
J Í 0 Í 
0 0 
Btálido Bronca y Gonzalo Rcig " E l úl-
Imo invento'', y la segunda parte la 
arzuela en un acto y tres cuadros, le 
.Mariano Corona y música de 
S r a . , b o y 
Ofrecemos a usted preciosos 
rostidos. Jerssey, C'rep de la 
China, lindísimos bordados a ma-
ao, muy elegantes, a $15. 
Sombreros de primavera, los 
rendemos al costo. Aproveche 
nuestra venta de hoy. 





I E l jueves, en función de moda. Su 
soñado paraíso, por Anita Stewart. 
« * * 
I .N^UATERR/ 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: La sonrisa de Míraudy, 
j por Vivían Martin. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
¡cuarto y de las nueve: Un novio sos-
i pechoso. por W. Desmond. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: Honrado y listo, por Charles 
Rav. 
Mañana: Eva pecadora, por Italia 
I Mauzlni, y Cuestión de honor, por Vio-
la Danna. 
• • • 
| WIT.SON 
Tandas de la una de la tarde y de 
la siete de la noche; Una apuesta ex-
I traordínaria, por Wallace Reíd. 
Tandas de las do ,̂ de las cinco y 
¡ media y de las ocho y cuarto: estre-
• no de Aventurera de afición, por 
| Mcly William. 
Tandas de jas tres, y cuarto y de las 
mieve y media: E l Taumatm-íro, por 
.Thomas Meighan. 
Mañana:. Norma la sonámbula, por 
Bessic Derríscale. 
* • • 
"CHRISTIS*» 
De esta magnífica film de arto que 
se exhibirá por vez primera en Amé-
| rica, tocándole a Cuba e? privilegio de 
darla a conocer antes que ninguna 
otra república gracias a jos esfuerzos 
! de los activos empresarios cubanos, 
'se nos hacen entusiástico selogios. 
| "Christus" se estrenará en Payret 
| y su proyección ser áamenizada por 
i una orquesta de treinta profesores, 
¡ con la música expresamente escrita I 
para esta cinta. 
''Christus" se exhibió privadamente' 
en Roma ©] 6 de Noviembre de 1916 
en la amplia sala de conciertos dol | 
Seminarla Pontificio Romano. 
Exhibición a la que asistieron los j 
Cardenales Caglone, De Anevado y 
Pompilll. el Embajador de España en 
la Santa Sede, el Ministro argentino, 
el Ministro de Instrucción Pública de 
Italia, el Alcalde de la Ciudad de Ro. 
ma, el Subsecretario de Estado y gran 
número de autoridades y personalida-
des ilustres, italiana- y de otras na-
cionalidades. | 
Oficialmente, esta cinta fué exhibi-
da en la noche del 10 de Noviembre 
en el Augusto, en función a beneficio 
del Comité Romano de Organización 
Civil y con asistencia de S. M. la 
Reina Elena y S. A. R . el Duque de 
Genova. 
"Christus" alcanzó un éxito sin pre-
cedentes . 
E l Cardenfjl Nic-'o Mariné, gran 
historiador del Cristianismo y de Ar -
queología, dijo, refiriéndose a esta 
cinta: "Christus" ê  un espectáculo 
que hace bien al espíritu."' 
Esto es suficiente para comprender 
le, belleza de las escenas que en esta 
producción se desarrollan. 
O E C R G E T T a $1,15 c t v o i . 
LA YARDA, en t o É s co lores . 
SOLO POR 15 DIAS 
Casimires, a 7, 8, 15, 18 pesos el 
corte. 
Otros muchos artículos. 
R, Granndos. Sun 'gnaclo. 82. altos, 
(entre HiirnUa v Sol. es oficina). 
Teléfono M.4080. 
C1458 alt. 2d.-18 
terminara de bañar una muía. 
Esto trajo como consocuencia una 
acalorada disputa entre ambos indi-
viduos, quienes se fueron a lar manos 
i hiriendo el primero al último con 
una cuchilla en el pecho. 
No conforme con haber herido a su 
contrincante, Estévea^ por la tarde, 
esperó la llegada de Vidal y al verlo 
aproximarse a la puerta del expreso 
| se abalanzó sobre él tratando de ha-
j cerle agresión nuevamente con la cu-
| chilla; pero Vidal, en su defensa, pe 
j netró en el interior.del establecimien-
¡ to y provisto de una cabilla de hierro, 
i dió de golpes a su adversario, hirién-
I dolé en la cabeza. 
| Juan Rodríguez le í Rosario, que 
presenció la riña y que trató en vano 
de evitarla, al ver herido a Estévez 
lo llevó al Hospital Municipal, donde 
el doctor Pclaez médico de guardia, 
le apreció una herida contusa en la 
frente, con fractura del plano óseo; 
una contusión en la región culo pal-
pebral derecha y fenómenos de con-
moción cerebral, siendo calificado su 
estado de gravedad. 
Vidal fué también llevado al Hospi-
tal por un vigilante de Policía, asis-
tiéndosele de una lesin de carácter 
levo en el pecho. 
E l herido, por su esta^n 
prestar declaración, y el Jni,^0 
día, después de instruir de J l > 
acusado, lo remitió al Vivac^T05* 
posición del Juez de Instni , ^ 
la Sección Cuarta. lnstrücci6a , 
Suscríbase al DIARIO DE LA Ma 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO Df 
LA MARINA 
H e r i d o g r a v e e n 
u n a r i ñ a 
!«• mañana do ayer, en el inte-
rior del expreso que existe en Im 
fanta, 110, se suscitó una riña entre 
dos empleados del misme-. nombrados 
José Estévez Padrón, domiciliado en 
Noptuno, 234. y DavM Vidal Scull, que 
habita en el edificio del «xpreso, mo-
tivando esa riña el hecho de haberse 
negado Estévez a facilitar agua para 
el baño a su compañero en tanto él no 
A V E N I D A D E W 1 L S Q N Y B . V E D A D O 
H o y , L t m e s d e m o d a a l a s 5 ^ y 9 4 
E L T A U M A T U R G O 
Por el protagonista de M4CHO Y HEMBRA 
£ / i i / eves , S ü S O N A D O P A R A I S O , p o r A n i t a S t e w a r t . 

















Í T i 
octurna, el vierne:. ZS tendrá lugar 
i función popular en honor de la 
Reina del Carnaval y sus damas y el 
• • • 
3ÍAJKSTIC 
E n las tandas de las cinco y media «ábado 2G será ol estreno de la zar" j y ¿0 ias nuev? y media, estreno de la 
uela "Texana.". t intereíante cinta L a diabólica extrau-
Palcos con seis cncraaas: siete po- jera, por la simpática actriz Gladys 
<)s veinte centavos; luneta con en. Brockwell. 
rada: un peso veinte centavos; de'> En la tanda de las ocho y media, 
entero do tertulia con entrada: cin- ¡ Huyendo de la ley, por William Ru-
itc La centavos; entrada a tertullji: i ssell. 
rcinta centavos; delantero de paraí' i Mañana: Robándose a «í misma. c¿-
b con :u:rada: treinta centavos; en-1 treno en Cuba, rtt» Peggy Hyland. 
vrn'so: 20 centavos. * * * 
En breve se estrenará la obra titu-1 TRIANOS 
*úa Texana. Tandas de las cinco y cuarto y de 
«Él 
• • • 
>LUITI 
E l programa de la función de esta 
iochc i's muy interesante. 
L{l primera tanda es sencilla; la 
ic'.tnmda, doble. 
ES martes. L a Corte do Faraón, z8r* 
'ñola de Porr<- y Pnlaciós, música Jel 
|as nuevo y cuarto: L a Ralea, por la 
Hesperia. 
Tanda de las siete y cuarto: Pcrse-
guido criminal, por Peggy Hyland. 
Mañana: L a furia de] cuervo, por 
Klng Baggot, cinta de gran mérito de 
la acreditada marca Hodkinson. 
E l jueves se presentará la compa-
• f.ía de Angellta Liaño, que obtuvo un 
^ , • Aran éxito «n la función colebrada 
los estrenos de las E r V ^ " - * 
por los estudiantes. 
Pondrá' en escenia la comedlal en 
tres actos titulada E l Doctor Jimé-
nez. 
Entre los próximos estrenos figuran 
las cintas tituladas Por una noche 
L U N E S 2 1 
M A R T E S 2 2 
M i é r c o l e s 2 3 
T e a t r o F A U S T O 
P R A D O Y C O L O N T E L E F O N O A - 4 3 2 1 
L U N E S 2 1 
M A R T E S 2 2 
M i é r c o l e s 2 3 
Se preparan 
obras tituladas Del Sacro Monte y L» 
Perfecta Casada. 
* w * 
GAMPOAHOi: 
Hoy se estrenará la cinta titula" 
da Raza de leones, por Paulina Star-I nada más .por Tona More; Casi casa-
ke y Nlle \ 9 i l v h . ¡dos, por May AlUson; E l crimen de la 
ííe exhibirá en las tandas de las cin- Opera, por Pauline Frederick. 
to y cuarto y de las nueve y media. Miércoles 23: E l Orgullo do New 
( i tnpletan programa otras valió- York, por George Walsh. 
f-as cintas dramáticas y cómicas. j Pronto: E l Taumaturgo, por Tho-
Bn brev¿ darán a conocer las 1 mas Meighan. y Su soñado paraíso, 
ínter r.antes oliras tituladas La gan- ; por Anita Stewart. 
zúa del diablo por el Conde Cric j • • > 
Stroheim; Prended esta mujer y Está Vl'RDFN 
fuera de !a ley, por Prlscilla Dean. | E n la primera tanda se proyectarán 
Ramona, notable producción cine-, cintas cómicas. 
v . i'.'Rnlfica, se estrenará er Campea* | E n segunda, cintas cómicas y el 
T A N D A S D E L A S 5 y 9 - 4 5 P . M . 
E L P R I M E R C I R C U I T O N A C I O N A L D E E X H I B I D O R E S , P R E S E N T A S U P R I M E R A 
P R O D U C C I O N E X T R A O R D I N A R I A E N 9 G R A N D E S A C T O S D O M D E F I G U R A N L O S 
E M I N E N T E S A C T O R E S A G N E S A Y R E S Y P A T O M A L L C Y B A J O L A D I R E C -
C I O N D E L E M I N E N T E D I R E C T O R M A R S H A L L N E Y L A N T I T U L A D A : 
^ V A Y A Y C O N S I G A L A " 
G O A N D G O T I T E N G L I S H T I T E E S 




t i ; 
or 6] ¿ó d l̂ actual y se exhibirá el 
¡ y el 27. 
Pronto: Amando y mintiendo, per 
orina Talmadg«. 
* • • 
D ME DI A 
noche se representará la obra Susana Armeller. 
episodio 15 de la serie Las huellas del 
gavilán. ^. 
En tercera, estreno de la cinta E l 
sendero de la virtud, en cinco actos, j 
por Bessle Berriscale y Charlen Ray. 
E n la cuarta. Brazalete al pie, por 
2d.-2Ü 
C A M P 0 A M 0 R 
en tres actos E l Orgullo de Albacete, 
"Amando y Mintiendo" va en 
Campoamor, el día 3 y el 4 de 
marzo, con música propia. La 
('onünental Kllm Co-, rifará en-
tre la concurrencia an retrato de 
gran tamaño de Norma Talraad-
ge. Nadie falte. Tandas de las 5 
v cuarto v 9 y media. 
4d.-19 
Mañana: Código moral y Lo Inevi-
|table. 
¡ ETA G A l ' T H I E R 
Accediendo a las instancias de va-
rias familias de nuestra "high Ufe", 
' Mme. Eva Gautier, la notabilísima 
¡ artista, ofrecerá mañana, martes, a 
lan cinco de la Urde, en la Sala Es -
I padero. un recital cue será el cuarto 
1 v último de la serie. 
S E G R A T I F I C A R A 
Con C I N C U E N T A PESOS, a ta persona que dé 
noticias dei paradero de la película * 'El Terror de 
los Campos" por Mirian Cooper. que ha sido sus-
traída de nuestras oficinas, en ia mañana del 16 
del actual. Se guardará reserva. 
L i b e r t y F i l m C o . 
AGUILA, 24 Habana 
L u n e s 2 1 d e F e b r e r o , E s t r e n o . M a l t e s 2 2 d e F e b r e r o , R e p r i s s . 
E n l a s T a n d a s d e l a s 5 % y 9 ^ p . m . 
D e l a s o b r e s a l i e n t e p e i c u l a V i t a g r a p h p o r F A U L I N E S T A R K E y N I L E S W E L S H , t i t u l a d a : 
" R a z a d e L e o n e s " 
(The Couiage of Marge O'Doone^ 
una película de aventuras emocionantes. Es la historia de una familia que vive en las regiones nevadas del noroeste y que el azar 
y la desgracia dispersan. 
' En Raza de Leones hay peleas de hombres contra hombres, hay luchas terribles de osos, hay un perro salvaje que protege a un hom-
bre, hay un oso que defiende a una mujer de los constantes ataques de hombres y de fieras. 
Raza de Leones es una película que conmueve, es una película que entusiasma, es una película que el público la recomendará a sus 
amigos y que recordarán por mucho tiempo. 
Raza de Leones es presentada en Cuba por los concesionarios ae ia vitagrapn manco y íviartinez. 
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q i C I E D A H S E S P A I L A S 
:CIRCrLO_DE_LLANERA 
¡Pesaje a i>o> joaqco 
Ü 0 * ABLANEDO 
i oraenajeado de manera -s-
H» l'a nnr sus compoblanos y sim 
l ^ í r ¿ la «"P» ^ &loriosa de 
^ U ^ T . ' popularísimo roble, como 
U**»* te lo llamamos los que te-
tfí*0^ later. de contar con su amis 
J u d sincera, de esa amistad 
v i . txat' uetamente asturiana, c iutl-
fttiK* -̂ivas simptias, simpatías i 
t H ^ ^ J j a n el ambiente, tonificando | 
«•'JÜlamente el alma que vibra lle-| 
r ^ ^ e n í a cumulo -n agasajos de j 
' Naturaleza se trata do teátimo., 
i c'rccro afecto que uo*? une. 
Ijí . nlutrar este cclosal orraju, Ua-
' le así en el acreditado restan- ¡ 
" ^ ^ ¿ l ó n H." D-Ai Ramón Rodri-• 
i»" • púdríguc7- entusiasta socio delj 
fiSmlo «le Llanera." y propietario": 
""te restau; •'• v . n e r ó grande-¡ 
^ ^ v sirvió i". m esplendida*] 
^ "un mcuú L liísal todo bien 
•^mentado v al.-uadancc; un esquí-, 
S^eritivo/'-Ccra:;:! Llanera," bien 
fJJLTfv sabroso entremés, un pisto j 
^Scfee^o superior, pollo en cace-, 
i d e los que entran j-ocos en bás-
ta Mwiín, y vaya un pefcado Mayo-
Ü .guporespléndido! Vinos Mar-
del Riscal y Castell del Hemey, | 
m«o non te asustes manín, el su 
ULmo líquido asturiano, néctar del 
ia soberbia sidra E l Gaite-j 
está a granel; ¡que ye que henil 
u n faltaba más, ¡ pues no estaba poco, 
Jaoislasmado el básoaru! La concu-
rreocla fué numerosa, presidül-.t por 
"i licenciado Ramón Feinández Llano,' 
Presidente de nuestro prastigibso C?n j 
ro Asturiano y para no incurrir cu¡ 
terores lamentables voy a daros lus 
gsnbres de los ciento y pico comen-
oles que, gracias al activísimo se-
-etario del popular "Circulo de Lla-
don Félix Suárez Alonso, que 
(irrióme de Ciceroue, pude tomar nor 
m en donde figuran las personas de 
positivo relieve y más dignificadas del 
Concejo de Llanera. 
Licenciado Ramón Fernández del 
Uano, Presidente del Centro Astu-
jjano; Don Manuol Alvarez Suáreí, 
presidente del popular Círculo de Lia-
ñera; señores Angel Vázquez Cueto; 
Ramón Fernández Rodríguez; Arturo 
Prado Díaz; Faustino ürado Díaz; 
Urbano Alvarez Alvarez; Juajti Me-
nández Alonso; José !Manuel García 
pwnández; Félix Sudtrez Alonso; Pru 
dencio García Suárez; Rudesindo 
Alaaso; Horacio García; Joaquín 
León Ablanedo; Juan Bautista Abla-
nedo; Manuel Fuentes; Rafael Rodrí-
piea; Manuel Vázquez Cueto; Celo-
donlo Vázquez Cueto; Angel Navas; 
Celestino Alvarez Alvarez; Faustino 
Fernández; Adolfo. Alvarez; Avcllno 
Suárez; Víctor González Proaza; Ra-
món Pernuzá Timoteo Barañano; Mar 
celino Couso Pérez; Julio Fernández; 
Víctor Campa; José J . Bonet; Gerar-
do de Arriba; Julio Portuondo; Ma-
nuel Iglesias; Feliciano Rumyr; Cán-
dido Obeso; Virgilio González; Fran-
cisco Pérez; Adolfo FIbres; Juan L i -
zamo; Francisco García Suárez; Juan 
Vázquez; Eduardo Díaz; Manuel He-
via Sánchez." Manuel Seváres; Fran-
cisco Tfc margo; Jesús P/>driguez& 
Benito Alonso; l^ranciscp Alonso;! 
José María Martínez:: José Alonso; 
señores J . Calfe y Co.; José Alvarez; 
Ramón Huergc; Serafín Costales; Jo-
sé Fernández Rodríguez; Celestino 
Díaz; Ce ferino Vllas;. Marcial Gar-
cía; Venancio Fernández; Manuel Al-
varez Martínez; Eustaquio Pérez; Ga-
briel Díaz; Ramón Rodríguez Rodrí-
guez;; José López y López; Evaristo 
Tamargo; Jesús de la Campa; Manuel 
Quiñones; Pedro Fernández; Manuel 
Menéndez Alonso; Aurelio Arango; 
José González. 
Por la Prensa asistieron don Mar-
tín Piarro, por E l Comercio; don Luis 
Valdés por E l Día; don Adolfo G. 
•Arriba por Vida Española; don Oscar 
García y don Luis R, Cepeda, por la 
Revista Asturias; don Celestino Alva-
rez f o t el Progreso de Asturias; don 
Vicente G. Morales por Diario Espa-
ñol; don Pablito D. Pr^sno por E l 
Mundo y un" servidpr por DIARIO 
D E L A MARINA. 
Terminado el soberbio menú, el ra-
mo de flores, centro de mesa, fué de-
dicado a la virtuosa dama doña Do-
lores Herrero ilustre compañera de 
don Joaquín, reina de tse virtuoso 
begar que cón orgullo llamamos rin-
cón del Paraíso, en canto de! venera-
ble roble. 
Poco después de terminado el acto, 
la mayoría de los socios del Círculo 
dó Llanera fueron a despedir a su 
vicepresidente don Angel Vázquez, 
que se embarca para la madre patria, 
donde eaudiará sobre el terreno la 
forma de cumplir «1 programa de esta 
progresiva sociedad que todos los lla-
neros saben y están Interesados en 
ello; por ser obra grande, toda aque-
lla que tiende al mejoramieno. 
Así se triunfa, creando becas y otor-
gando premios a los alumnos y pro-
fesores que más se distingan en la 
aplicación y enseñanza se logrará aPL 
go práctico y patriótico. 
Una felicitación a la comisión ges-
tora por la organización de este ho-
menaje y que sirva de estímulo a los 
demás: presidíala don Arturo Prado 
presidente de la sección de propa-
ganda de- esta cociedad y los señores 
don Urbano Alvarez,. don Angel Váz-
ques; don Juan Meníndoz; don Ra-
món \Fernández y don 'Félix Suárez 
Alonso. 
D 0 \ FERNANDO. 
I r A P i e E S 
V E N U S 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M o a u m e n t o a l D r . 
D o m i n g o M a d a n 
Para secundar la hermosa Iniciati-
va de lá señora Antonia de León de 
Garóía, distinguida profesora de Ma-
tanzas, los que suscriben invitan a 
los compañeros, amigos y amiradp-
res del doctor Domingo Madan, para 
una reunión en la Academia de Cien-
cias, Guba 84-A, lunes, di» 21, a las 
ocho y media de la noche, con- el fin 
11 
S u m e j o r a m i g o 
U n a gota, y el dolor se al iv ia; seis gotas, y el 
callo desaparece. No importa q u é tan irritado 
y sensible se encuentre: t / y i e c z c r t c lo 
calma. No importa q u é tan antiguo y duro sea: 
f / T L e c z c n e lo extirpa. Y todo esto s in 
quitar tiempo n i causar molestia. Humedezca 
U d . l a var i l l a de vidrio y t o q ú e s e con ella el 
callo. N a d a m á s . C u e s t i ó n de u n momento. 
Desde l a pr imera ap l i cac ión puede decirse que 
s u callo y a no existe, porque t / y i e c z c r t e 
lo insensibil iza completamente. Dentro de 
tres d ías , y s in que U d . experimente n i la m á s 
leve incomodidad, l a obra e s t a r á completa y 
f f a e c z j O t t e le e n t r e g a r á el odioso callo 
arrancado de raíz . Y a e s t á U d . l ibre de todo 
mart ir io . Y a es U d . otra persona. Camine 
cuanto quiera, pasee cuanto le parezca, baile 
hasta que le provoque. Y a no tiene que es-
tarse en casa mientras los d e m á s se divierten. 
Y a puede t i r a r esos zapatos holgados, que tan 
feO le hacen ver el pie, y ponerse calzado a l a 
moda. 
¿ E s posible que U d . c o n t i n ú e 
sufriendo l a esclavitud de los callos o 
tratando de combartirlos 
con parches, emplastos, 
navajos y tijeras, cuando 
por unos pocos centavos 
puede comprar un r e m e ' 
dio como í á i e e z x y n e , que 
en medio minuto le d á alivio 
y en pocas horas le ext irpa el 
callo m á s rebelde? Busque 
ahora mismo a l amigo & A £ £ X & n c 
L l é v e l o a s u casa. E n t r e g ú e l e sus 
pies y ríase U d . de callos 
pasados, presentes y futuros. 
do cooperar al monumento del ilustre 
Médico. 
( T i e n e V d . C h e q u e s J 
P a g a m o s a l a P a r 
d e l o s B a n c o s E s -
p a ñ o l y N a c i o n a l . 
" E L M U N D O " 
P a ñ o s y T e j i d o s 
M e n é n d e z y B e n g o c h c a , 
S. en C . 
V I L L E G A S , 1 1 2 
«<2 21 y 22 f. 
l o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
U n i c o s r e p r e s e n -
t a n t e s : 
G o n z á l e z 7 
S o á r e z , 
S ^ e a C 
^ v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s de l a R e p ú b l i c a . 
Víase U 
fcudi atol 
E l l á p i z de 
mejor calidad 
ea el mando. 
17 Grados en 
negro y 3 para, 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
tnas corriente y 
el mas ¿no en su 
clase. 
Ammcan Lcad PencS C« 
ZZO Fifti Ar*.. Narra Tork 
En todaa Ia« 
1 librerías y tiendas del mendo. 
D R . F E D E R I C O T O I t R A L B A S 
E S T O M A G O , I K r E S i l N O ' i SU5 
A N E X O S 
Domicilio: L í n e a . 13, V e d a d a 
Telefono F - T 2 5 7 . 
Consultas: de ̂  * f. p. ra. <n t i » 
pedrade 3 . «nrref i f1«« 
L o z a B l a n c a y c o n F i l o 
d o r a d o 
Gran surtido de platos, fuentes y 
demás piezas a precios baratísimos. 
. Ferretería " L A L L A V E " , Neptuno, 
106, entre Campanario y Perseveran-
cia. Teléfono A-4480. 
1 0 S A L G A V . D E C A S A 
t iempo de f r i ó y h u m e d a d 
sin ponera* 
la B O C A una 
P a s t i l l a V A L D A 
PERO TEI6A S03FE TODO 6RAR COIDABO 
de no emplear más que las 
P A S T I L L A S V A L D A 
L E G I T I M A S 
qne son U N I C A M E N T E las que te renden 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Se pone en un algodóu y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas.' 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
e l a b o r a d o s ' 
m i 
Doctores Santos Fernindez, Casuso, 
Tamayo, Aballí, La Torre, Verdejas, 
Grande Rosst 
G . 2d 10 
I M P O R T A N T E 
C h e q u e s B a n c o E s p a ñ o l 
I d . B a n c o N a c i o n a l 
Sujetos a moratoria; los admi-
timos en nuestro a l m a c é n , a cam-
bio de tejidos y precios de la si-
tuación, sin descuento alguno. No 
se deje engañar por quien le ofrez-
ca descuentes fabulosos. 
Trate personalmente con: 
L e i v a y G a r c í a 
M U R A L L A , 111. 
" L A F L O R D E P A N D O 1 " 
S í V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n de l a H a b a n a y lo s d u l c e s 
m a s f inos , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
C 202 IND. 6 «i. 
M e n o s D i n e r o M e j o r e s I m p r e s o s 
PRECIOS RAZONABLES Y 
1000 Cartas timbradas . . . 
1000 Sobres 3.3<8x6.3|4, Id . 
1000 Sobres cuadrados de $6 
a . . 
10O0 Tarjetas 2.12x4 . . . . 
1000 Cuenta 7.1|2x9 . . . . 
1000 Remisiones Dup. 5.1 2x8 
y toedia. , 
1000 Tarjetas tam. P^ta l . . 
1000 Htiquetas Emtxi. 2x4 . . 
L L 4 3 I E Y PASARA 
.60 
60 
JUSTOS] LIBROS, F O L L E T O S , CATALOGOS 
1000 Circulares 5.1l2x8.1l2 . . % 5.00 
100O Circulares 8.1'2xll . . . 7-50 
1000 Circulares 9x12 10.00 
7 5o| 1000 Circulares 12x18 . . . . 18-00 
. ' , - 1000 Folletos 8 pág. 3x6 . . . 25.00 
* 1000 Idem 8 pág. 4x9 35.00 
' 1000 Idem 8 pág. 6x9. . . . 40.dO 
1000 Facturas 8.112x11 . . . 7.50 
20% descuento en m;| adicional. 
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O F R E C E H O Y 
U N A P O S I T I V A 
E C O N O M I A 
Camisetas de o lán en todos colores $.125 
Oamisc-tae blancas muy buena 
ca l idad . „ . $1.00 
Medias de seda p u r a en todos colores 
a 90 centavos, ^ d o c e n a $4.95 
Corbatas de seda a 35 7 40 centavos. 
Corbatas de seda muy finas . . . .$1.00 
Camisas v i cM con cuello $2.80 
Trajes de casimir superior . . . . $30.00 
Calzoncillos y camisetas B . V . D lo. 
gitómas a 95 centavos pieza. 
AVENIDAdeITALIAyDRAGONES 
F O L L E T I N 4 9 
MICHEL ZEVACQ 
^ g a w t T " _ 
d e b o r g o n a 
•lnuación de L A T O R R E D F 
^ L E y de BURIDAN) . 
^ S I C N CASTELLANA DB 
* A L V A R E Z DUMONT 
R . l* librería 4* Alb#dB 
••LASCOAJN. 
** 4i Continúa) 
S&ttc,?«n ddii '""""o- i Concón, .a 
ISfiLcn que «verd^So? Bueno, que-
L j * I i . hac *ndoV0J a J i b r " de ese 
estn , desollar. 
S í » UUa amisosPafb«i8ÍVuf a renn,r-T» tf. , orden Brt! al Pie de la escalera 
tóL",,nl8t?n,encia.rOCeder * la eJecu-
I |fc«qw a rra^Ll! ,*1"^ 8aearon en-
I S V s l ' ^ ens»ñ^to una especie de 
't>3lL*ch« a r»^0" a la multitud. 
ISS Jr^escas v ,ri y a n u n c i ó mil 
ÍCÑ d.or' nue « alfrunaí« de tan su-
f t 4o . e n a ' niX,hS ""^«ibJe dar 
í M u n , 5 s rolnL. nu,era aproximada. ' 
l^4r^nt^;n7/0"Man"ella contrafú 1 
EVU.11 'a rornVTw,tl':la pn «1 tajo. 
"sa« cPmert'a de decapitarlo 
"e restablecía el aliénelo 
aquella vez era un víto. una persona de 
carne y hueso la que Iba a ajustiiear. 
Todas las miradas qe dirisieron a la 
puerta do la prisión. 
En ella, dentro de uno de bus calabo" 
zos, -ocurría una escena dramática, te-
rrible, mientras en la plaza se repre-
sentaba la grotesca farsa de la- decapi-
tación de un maniquí Testido. que que-
ría figurar a Felipe d'Aulnay. 
En efecto: después de bu coloquio con 
el ..preboste el caudillo de los arqueros 
entró en el cuerpo de guardia y ordenó: 
—Apoderaos d'el señor d'Aulnay y lle-
vadlo al cadalso. 
Una docena do arqueros se apronta-
ron a ejecutar la orden; seguíanles, co-
mo la vez anterior, dos ayudantes del 
rerdugo y el bombre negro encargado 
de leer la sentencia'. Bajaron tod'os, los 
nrimeros armados de picas, los segundos 
provistos de cuerdas; el último, llevan-
do su pergamino, y llegaron a la maz-
morra, cuya puerta abrieron. 
• Como la primera vez, Straglldo apa-
reció a la luz de las antorchas ensan-
grentado," convulsivo, horrible. Ocurrió 
entonces en el calabozo y en el pasillo 
una escena extraña, un concierto ensor-
decedor en el que se mezclaban los au-
llidos de Stragildo. que no quería mo-
rir; loe clamores de lo» arqueros, que 
querían apersarlo: los gritos de los 
ayudantes del verdugo, deseosos de 
atarlo; lo» tartajeos del" bombre -negro, 
que quería dominar el tumulto y ha-
cer oír' la lectura de la sentencia. 
Hay' comedias trágicas, como hay tra-
gedias cómicas. Ciertas carcajadas de 
Moliere hacen estremecer. En determi-
nadas catástrofes ríen algunas perso-
nas, sin que pueda decirse que han per-
dido la- razón: ríen a fuer de desespera-
dos ; ignoran por qué se. ríen; la verdad 
es que han visto el lad'o cómico del 
dolor; lo vieron a peŝ r suyo, fatalmen-
te, y aunque debiesen morir por ello, 
no podrían menos de reír. Dónde co-
mienza lo cómico en esta mezcolanza 
compleja del sentimiento humano'.' 
?. Dónde' están los confines do lo trági-
co? Aquella escena en la mazmorra 
de Stragildo participaba a la vez de lo 
trágico, de lo horrible, do lo cómico y 
de lo repugnante. 
— .Uepito que no soy Gualter d'Aul-
nay—aullaba el guardián de las fieras. 
— ¡Vaya, compadre! No hagáis resis-
tencias inútiles—decían los ayudantes 
del verdugo. ' 
—"Hacemos, pues, saber al llamado 
Gualter...'—deletreaba con voz chillo-
na el hombre negro, leyend'o el perga-
mino con énfasis curialesco. 
— ¡Peste con el rebelde!—rugían • los 
arqueros. 
— ¡Os digo Que soy Stragildo!—chilla-
ba ol preso. 
Todos estos gritos se fundían en un 
sordo grufiido. Straglldo so acurrucó en 
un rincón, y cansado de protestar in-
útilmente, se preparó a defenderse con 
toólas las energías de la desesperación. 
Los arqueros se acercaron, intentando 
asirle. 
A puñetazo limpio derribó a dos de 
ellos; de un bocado inutilizó el pufio a 
un© do los ayudantes del verdugo; ca-
da uno de sus movimientos era un ata-
que furioso. Y en aquel rincón som-
brío, las antorchas por el suelo, hubo 
una lucha tremenda: sordos juramentos, 
aullidos entrecortados, insultos; una 
batalla formidabel de un hombre que 
no quería morir, contra varios que que-
rían aprehenderlo. De repente se cal-
mó todo. 
—¡Ya, ya!—decía el ayudante del ver-
dugo, preparándose a atar al preso. ' 
—Estos d'Aulnay eran gente brava— 
se «fecían los arqueros. 
—*' . . .Y finalmente decapitado en el 
tajo por mano del verdugo.. ."—conti-
nuaba diciendo con voz násai el hombre 
negro, que se sabía la sentencia de me-
moria. 
Straglldo no hablaba ya. Sacáronle 
fuertemente atado, y al verle a la luz 
del día advirtieron que estaba muerto. 
Tenía más dte veinte heridas en el cuer-
po; la garganta abierta por una pica, 
el vientre rasgado de una puñalada y 
el rostro cubierto de sangre, con un ojo 
saltado y colgando. En desquite, uno 
do los arqueros a quienes el guardián 
do las fieras del rey había derriba'do. 
muño aquella misma noche, y otro» va-
rios estaban heridos de mayor o menor 
gravedad. 
Añadamos que el cadáver fué trans-
portado al patíbulo y se* eejcrttó' ert él 
la sentencia, para que la muchedumbre 
que había acudid'o a presenciar el es-
pectáculo no se viese defraudada y re-
clamase, pues en aquellos tiempos loa 
Gobiernos no tenían todavía la costum-
bre do despreciar las reclamaciones de 
las multitudes. 
Do este modo fueron ajusticiados lo» 
hermanos d'Aulnay; el uno en efigie y 
el otro representado por un cadáver. Sin 
embargó, la Historia afirma que ambos 
sufrieron los aüplíclo's a que se les sen-
tenció, pero la Historia vive de errores. 
Y si nos preguntaran de dónde había-
mos sacado nuestra versión, saldríamos 
fácilmente del paso preguntando de dón-
de sacaron las suyas Michelet, Henrl 
Martín. Dulauze y Genouillac.' 
I.u vida ue Buridán en época muy pos-
terior a este suceso presenta indicios 
de mantener relaciones muy estrechas 
con Gualter d'Aulnay. ¿Pudo éste so-
brevivir al triple suplicio terminado por 
la decapitación? La respuesta es ob-
via. Además, hemos hallado datos del 
suplicio de d'os caballeros en 1"14; pa-
rece que uno de ellos fué ajusticiado en 
efigie, y parece que cuando el verdugo 
mostró a la multitud la cabeza del otro, 
alguien exclamó: 
— ¡Calle! " ¡SI es el guardián de las 
Aeras del rey! 
• Y el que tal dijo fué muerto Por uno 
de los arqueros, d'e orden del preboste. 
Del conjunto de estos hechos hemos de-
ducido la verdad probable, que suele ser 
más verdadera que la verdad r*al. 
x x v n 
E L TESORO DE EN'OT'ERRAN'DO DE 
MARIGNY 
A primera tarde d'el mismo día en que 
pereci<'> Straglldo del modo que hemos 
relatado, Carlos de Valois, gobernador 
del Temple, recibió una visita singular. 
Debemos decir, desde luego, que el tío 
del rey acababa d'e llegar del Louvre y 
había hallado al rey muy debllitadoi ÍIi 
sica y moralmente. Felicitóse de ello, 
hizo firmar al desdichado monarca, me-
dio muerto de amor y de pena, un bono 
de veinte mil libras parisies como pago 
d'e gastos adelantos por él. y cobrando 
personalmente la suma, hízola llevar al 
Temple a lomos de una buena muía. E l 
tesorero pagó-a la vista, pero al pagar 
dfjole con la sonrisa forzada de los ca-
jeros : 
—Con dos o tres bonos más como és-
te, monseñor, me verla obligado a sus-
pender los pagos. 
— ¡ Hola!—esclamó Valols, alarmado — 
¿ĵ sí estamos?, , . . , . 
— ¡Ah!—dijo el tesorero, exhalando un 
suspiro.—En tiempos del difunto rey no 
nos hubiésemos apurado por tan poco. 
— ¡Oiga! ¿Y qué hubiera hecho mi 
hermano ? 
—En primer lugar, monseñor, hubiera 
tratado de convencer a los parisienses de 
que una libra tornesa y una libra parisí 
eran una cosa misma; luego, para casti-
gar a los recelosos que lo pusieran en 
duda, habría cargado con un buen im-
puesto ya los cinturones do las mujeres, 
ya las capuchas ae los hombres. Des-
pués, como los parisienses no dejarían 
do murmurar en grande, aunque acaba-
ran por pagar el tributo, el míen rey 
Felipe, vuestro hermano, hubiese hecho 
una investigación y averiguado que, co-
mo d'e costumbre, los hyenos parisienses 
no habrían pensado en murmurar, a no 
ser por los malditos judíos, que, como 
todo el mundo sabe, son un fermento de 
discordia entre los cristianos. Enton-
ces el señor rey hubiera hecho prender 
a una buena docena do esos paganos 
eligiendo, naturalmente, i. los que más 
interés podían tener en murmurar, es 
decir, a los más ricos), haciéndolos ahor-
car o quemar, y es lógico que el rey 
los heredase, y que sus cofres repletos 
fueran transportados al Louvre. Calcu-
lad, monseñor, calculad, vos que sabéis 
tan bien hacerlo, el resultado admira-
ble de esa triple, operación... Desgra-
ciadamente, -nuestro actual monarca no 
entiende nada d'e la buena administra-
ción del reino- ¡Ah! ¡Si tuviéramos 
un buen rey como vuestro ilustre her-
mano 1 
—Bueno—pensó Valois ;%acaso lo ten-
gan antea de lo que se figuran. 
Despidióse del tesorero y tomó el ca-
mino del Temple, muy pensativo y pre-
ocupado con el estado de las arcas rea-
les, que pudiera ser para él, que tan 
necesitado estaba de dinero, para abrir 
o cerrar ciertas bocas, motivo de muy 
serias dificultades. Y una vez. en el 
castillo, Valois, que no tenía cosa más 
Importante quo hacer, comenzó a calcu-
lar el total de su fortuna, para averi-
guar si, en caso de apuro, podía salir 
con ella del paso. 
Sumido en tan interesantes meditacio-
nes, fueron a anunciarle la visita de un 
hidalgo que decía llamarse Tristán, y 
esto nombre hizo estremecerse al con-
de. Asi, en vez ordenar que arrojasen 
de allí al importuno a cintarazo limpio, 
i dló orón de que pasase, y le recibió. 
Tristrtn^ Hies, fué llevado ante el te-
mible señor, quien reconoció en segui-
da al escudero de confianza de Engue-
rrando ue Marigny. E l hombre tenía 
I aspecto muy triste, y lo estaba, en 
• efecto. 
I —'.Qué tenéis que decirnos?—preguntó 
rudamente Valois. 
• —€eñor, he sabido que habíais orde-
nado buscarme, suponiendo que me ha-
bía quedado con los tesoros de mi di-
funto amo. 
—Cierto: y no d'ebéis ignorar qu© se-
réis ahorcado, por no haber restituido 
al rey lo que al rey pertenece. 
—Por eso vengo, monseñor. La vida 
que yo llevaba no es vida. No me atre-
vía a salir de París, por temor de ser 
arrestado en las puertas; no salía de 
mi cubil. Prefiero la horca a semejan-
te existencia; pero confío en que no 
me ahorquen. 
— Y cómo?—preguntó Valois, anhe-
lante. 
-Acabáis de decirlo, monseñor; devol-
viendo al rey lo que es ü'el rey. Ven-
1 go humildemente a hacer acto de su-
misión, y pues que estáis enqargiido de 
la gobernación del reino, a pediros que 
me hagáis comparecer ante el rey nues-
tro señor, para revelarle el sitio en que 
se halla oculto el tesoro de mi amo. 
yalois estaba tan pálido como en el 
momento en quo se había encontrado 
ante Buridán en aquella misma cámara; 
pero ahora era muy diferente la causa 
de la emoción que le agitaba. 
— ¿Luego existe ese tesoro? 
—i Lo habéis dudado, monseñor? 
— ¿Y a cuánto ascenderá? 
Tristán miró a Valois a la cara y res-
pondió: 
—Lo ignoro. Traté de contarlo un 
día en que mi amo me informó de su 
resolución de huir. Desde la aurora co-
mencé a contar y a apilar las monedas, 
y era ya noche cerrada y no había con-
cluKi'o. 
E l conde se estremeció. Ya pensaba 
con ardor en el medio de apoderarse do 
aquella fortuna enorme. 
—A cambio del servifcio que hago al 
rey devolviéndole .ese tesoro, con el 
cual podría quedarfue—continuó el escu-
dero.—sólo pido dos cosas. 
— Hablaíl—dijo ávidamente Valois. 
—.En primer lugar, la vida salva, con 
la libertad de poder salir do París. 
—¿Tenéis, pues, mucho interés en no 
ser ahorcado?—preguntó el conde, que 
examinaba atentamente a Tristán. 
Este se estremeció, y respondió con voz trémula: 
.•."rSo>r W Tiejo. monseñor; pero absor-
bido por los ci'eberes de mi cargo, pues 
mi señor no era nada complaciente, des-
conozco casi la vida; y si Dios ha dis-
puesto que viva todavía algunos años, 
quiero desiiuitarme. 
—Bueno—pensó Valois ¡—tiene miedo, 
rodo ya bien.—Y luego, en alta voz, in-
terrogo: Y qué más pedís? 
—Además, monseñor, si el rev me con-
cedo }a vid'a, quiero Poder vivir tran-
qullá y sin preocupaciones. Para ello 
pulo que so me den sois mil libras el 
día misiuo en que revelo el sitio donde 
so luiHa el tsoro. 
Valols guardó silencio algunos ins-
tantes, y luego dijo: 
' —¿Sabéis que el rey os considera cóm-
plice de Marigny, y que por su orden 
rué por la que os hice buscar por Pa-
r í s? . . . ¿Sabéis que no querrá perd'ona-
ioí!. y menos concederos esa suma que 
Pedís?., . ¿Que haréis entonces? 
—J¡intonce5% .monseñor, remviiqaró % 
M & N A O C h u í)IAPJO DE LA ( V I A R n S A Febrero 21 de 
A 
L B I O 
L A C I U D A D D E L . P O R V E N I R 
A g u i a r 9 2 D e p a r t a m e n t o 1 5 y 1 6 
Aviso al p ú o ü c o que ̂ esde el día »<? de Marzo reg irán ios siguientes precios: 
Lotes de centro de 9 x 21, $ 303 00, 2 0 % de contado o sean $ 60.00 y el resto en 18 men-
sualidades de a $ 13.33 cada una. Hoy $ 283.75. 
Lotes de esquina de 12 x 2¡ o sean 253 varas cuadradas, $ 475.00, Í 0 % contado o sean 
$ 95-00 y el resto en 18 mensualidades de a $ 21.12. Hoy $ 442.00. Vea nuestras casas 
••ALBION" que fabricamos a plazos. Los contratos que se firmen antes del día 1 i de 
Marzo, representarán $ 100.00 a su tenedor. VEA COMO. 
A C E P T A M O S 
C H E C K S S U J E -
T O S A M O R A -
T O R I A . 
c o r n o s 
Vsl lo ha declarado, en nri discurso 
.ronunciado en la Cámara de Kepresen-
tautes, en Washington, el Comisionado 
de la patria de la poetisa Tií, señor Fé-
lix Córdoba. 
Nosotros croemos que sea el sellor 
COrdoba el que no quiera la libertad d«j 
Huerto Eico. 
i')ué pueblo no aspira a ser li'bre? | 
Y si a ese pueblo se le une el haberI 
tenido un poeta-ap<5stol como José de 
Diego, que fué para los portorriqueños j 
lo que Marti para los cubanos, ¿c<5mo 
hemos de creer n̂ la sinceridad de las 
palabras de ese Comisionado que ha ido, 
seguramente, a halagar los oídos de los 
americanos?... t 
Nuestro colega "El Comercio" trata 
de si el cafó con leche lo deben bajar. 
Algunos cafeteros opinan que se debe 
subir. 
Y en conclusión venimos a parar en 
que resulta un "sube y baja"... 
Café con leche al fin y al cabo. 
Según el Presidente de la Cuban Te-
lephonc Ccmpany, pronto podríln hablar 
por el teléfono submarino los presiden-
tes llarding y Jffenocal. 
Ahora "bien ¿de qué tratarán ojiando 
eso suceda? 
¿Dirá Menocal: "Tía triunfado Za-
yas»' ? 
tO exclamará: "fianrt José Miguel"? 
Los andaluces colebmrcn un baila el 
sábado en el Nacional. 
Y fué el acabOse, aunque en reniídad 
no se acabó nada. 
Música, luz y alegría. 
Música de muujeres preciosas que can-
taban al rcir; luz de ojos como soles; 
y alegría de muchos corazones que go-
za'han como si estuviesen en la misma 
Andal.icía; que bien dijeron los herma-
ros Quintero al decir: 
Ciudad de Sevilla hermana, 
de espejo y lu ,̂ maravilla; 
a la voz que dice: ; Habana! 
responde el eco: ¡Sevilla! 
Y ai contemplar aquel espectáculo 
hermoso, encantador, que ofrecían los 
andaluces, recordábamos al poeta: 
'¡Madre Andalucía, caja de alegría, 
pandereta heroica de vibrante son, 
es a tí » quien debo, Madre Andalucía, 
loa desbordamientos de mi fantasía 
y las marejadas de mi^corazfln!. 
AXZ 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i o n 
ROBO 
Philip Gran y Norman Daniel, ve-
cinos respectivamente do San Indale-
cio y Factoría 74, so presentaron 
ayer en la oncena Estación de Policia 
denunciando que son trabajadores de 
los talleres de la Ciénaga y que al 
regresar a sus labores observaron qle 
de la caja le habían sustraído sus 
herramientos, algún dinero y objetos 
todo lo que aprecian en lu cantidad de 
unos cincuenta pesos, no eabdendo 
quienes sean los autores de este 
robo. 
S E A Ü D r D I S M O C O M P A Ñ E R O . 
V I S T A C O M T O D A C O R R E C C I O N . 
V E A N U E S T R O S T R A U E S M E C M O S . 
a o % D E R ^ S A ^ J A 
E H L A R O P A í i E C M A , D E I M V I E R n O 
P A R A M O M B R E , J O V E n C I T O Y M l ñ O . 
T A M B I E n E H L A R O P A A L A M E D I D A . 
A n T I 6 U A o ü . V A L L E S . 
K ' M t í l D S 
P A P A 
E L f S T O M A G O 
r 
La m e r a , preparación de las 
Laboratorios áe la Emulsión de ScoiL 
S . R A R A E L . M O U S T " R l A . 
a su domicilio el automóvil de su pro- otras lesiones y síntomas de sbock | 
—— piedad número^ 6494, el cual le fué traumático, Fernando Suároz Valdés, 
E S T A F A " • sustrfüdo, acusando como autor de vecino de la valle de Marqués Gon-
En las oficinas de la Policia judicial1 este delito a un individuo conocido zález número 4S. Manifestaron estos 
so presentó ayer José Melláu Horta. por E l Loquito, que reside en un solar lndividuos que eu compañía de otros 
vecino de la calle de Neptuno número situado en la calle de Salud entre Pa- . . , , „ . • . , ^ 
187, denunciando que Adelina Bayton, dre Várela y Santiago. 
vecina de la calle de Progreso núme* I • 
ro quince, le ba estafado muebles por CHOQUE Y L E S I O N E S 
valor de 160 pesos, los cuales le habiai Antonio Llop y Llop, de 19 años y 
dado en venta a plazos. I vecino de la calle de Jesús Peregrino 
1 número 14, fué asistido en el centro 
SUSTRACCION | de socorros de Jesús del Monte de le-
Ramóu Llano y Martiuez, vecino de sienes de pronóstico grave. También 
la calle de Cristina nlmero 13, mani- en el mismo centro de socorros fué 
feató ayer a la policia que dejó frente curado de la clavícula derecha y 
excursión a Matanzas, chocando sus 
bicicletas y lesionándose. 
U n j a m a i q u i H O m u e r t o 
Remedios, Febrero 20. 
DIARIO. Habana, 
En la calle Sol, casa donde habita 
el jamaiquino Francisco Best, fue 
muerto otro jamaiquino. Ignorándose 
quién es el hecho y el nombre de la 
víctima. 
Es frasqni'os de módico precio. 
Pidalas en la» Boticas. 
N ó í a í P r a í i s 
ALBDÍO FERNANDEZ 
Hoy en el vapor correo "Reina Ma. 
Cristina" embarca para España don-
de pasará una larga temporada al 
lado de su familia, el joven Albino 
Fernández, prestigioso comerciante 
de esta plaza, condueño del acredita- | 
do café "La Diana". 
Va a descansar de los muchos ; 
años de constante lavor y en su via-; 
je de recreo recorrerá todas las po- i 
blaciones de España. 
Que lleve un feliz viaje y que su ' 
estancia en la Madre Patria le sea 
en extremo grata son nuestros mayo-
res deseos. 
JOSE L O P E Z FEBJÍASDEZ 
E n el hidroplano "La'Niña", l legó 
el sábado a esta capital, después de 
permanecer algunas horas en Key 
West, a donde le llevaron asuntos 
particulares, nuestro estimado ami- ; 
go el señor José López Fernández, , 
Secretarlo de la Compañía Anónima 
Central Maceo. 
E l señor López Fernández viene I 
encantado de su viaje, que ha sido 
muy feliz. 
Bien venido. \ 
L a f a l t a d e a l u m b r a d o j 
o c a s i o n a d e s ó r d e n e s l 
e n S a n t i a g o d e C u b a j 
TOMBOLA B E N E F I C A 
Santiago de Cuba, Febrero 20. 
MARIANA. Habana. 
Ayer por una interrupción de la | 
luz eléctrica en el circuito Estrada 
Palma-Residencia, quedando a oscu-
ras el Teatro Marti durante la fun-
ción, lo que provocó la protesta del 
público, la empresa devolvía el dine-
ro de las entradas, no conformándose 
el público, que apedreó e Itranvía, 
haciendo destrozos en el teatro sin 
atender la inculpación de la Empre-
sa, s 
Para fondos de beneficencia orga-
nizóse una tómbola autorizada ayer 
y hoy, obteniendo gran éxito y re-
sultado magnífico. 
Merece plácemes el Presidente, Jo-
Bé Martínez Badell, organizador de la 
fiesta. 
E ^P^to]^ 
H M u e r t o e n r e y e r t a 
Puerto Padre, Febrero 20. 
MARINA. Habana. 
E n una reyerta sostenida entre Efi -
genio y Aurelio García, resultó muer-
to éste por varios dispavos de revól-
ver. E l Juzgado actúa. E l matador se 
dió a la fuga. 
Corresponsal. 
U l t i m a L i q u i d a c i ó n d e T e m p o r a d a 
E N 
E N F E R M O S D E L O S R I Ñ O N E S , 
PARA DKJAR DE Si TKIR. NADA MAS PRACTICO QtE BUSCAR UX 
ACEUTAUO TRATAMIENTO 
Líos males do los riñones, son fre-
cuentes, una inmensa proporción de per-
sonas, sufren tí'c tan importantes órga-
nos, pero la casi totalidad de los en-
fermos, desconocen el orijron de sus 
males, Iprnoran que sus ríñones no fun-
cionan bien y no se ponen en trata-
miento. 
Cuando los ríñones no funcionan dc-
biflnmente. el enfermo elonte. agodoa 
dolores en las espaldas, en las cade-
ras, ce 1c hinchan las muñecas. las 
pantorrillas, nota flojeci'ad en las pier-
nas, y advierte infamación en la vejiga. 
Cuando se siente ardor al orinar y la 
orina tiene- color sanguinolento, tam-
btén hay síntomas de enfermedad de 
los riñones. \ 
Nadie debe abandonar cuando advier-
te alguno do esos síntomas, lo más 
prlfetíeo y de más éxito es dar co-
mienzo al tratamiento del mal de rí-
ñones, tomando las Pildoras M1TCI1K-
MfA. para los ríñones, qm restablecen 
el debido funcionamiento do «sos Im-
portantes órganos. 
Las afecciones de los ríñones sean 
cuales fueren bus causas, son do grave-
dad' si se lea abandona, porque cuando 
no funcionan bien, todos los malos ele-
mentos nue deben ser eliminados y en 
esa eliminación está la labor do los rí-
ñones, se quedan en el organismo y 
producen intoxicaciones que pueden ser 
causa do gravísimos males. 
E l uso de las Pildoras MlTCHiELLA. 
para los riñónos, ha sido n'e gran í-xl-
to en diferentes países, hay innúmeros i 
testimonios de curados, mas quienes do- , 
seen conocer a fondo todo lo relacio-
nado con el tratamiento de los malea 
de nilones, deben pedir el libro "EX-
PERIENCIA," que se manda gratis. 
El libro "EXPERIENCIA" es una en-
ciclopedia de conocimientos prácticos, 
útiles a la humanidad^ y se envía a 
vuelta de correo, pidiéndolo al Rcpre-
sentant» y T'nlco importador: Salvador 
Vadía, Apartado l.!H9. 
¡ ¡ Ü D . R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
¿Le faltan energías para trabajar? ¿Está usted agotado? ¿Su ce-
rebro está cansado? ¿Empieza a perder au memoria? ¿No duerme usted 
tranquilo? ¿Se siente usted siempre pesado? ¿Todo le es casi indife-
rente? ¿Quisiera usted hacer muchas cosas que no puede? 
L a lucha por la vida le desespera porque su organismo en gene-
ral no tiene ya las Energías y Resistencias necesarias para soportar, 
ni Físicamente, ni Moralmente el trabajo diarlo. 
Muchos estaban como usted y boy son felices completamente. Us-
ted lo sorá también. So rentirá usted otra persona enteramente. 
PREPARACION TITAUZADORA 
Científicamente racional y de éxito mAs seguro y eficaz, garantiza-
dame n te lo mejor que hay en Medicina. Tomándola se convencerá. 
Pídase en las principales Droguerías y» Farmacias. 
F R E X C H DRUG ST0H3. San Rafael, 62, HABANA. 
Depósito: 
P/iEPARADA 
cod las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a _ 
= = d d D f . J O H N S O f t a m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA P A N EL BAft T EL PANDELO. 
Ds Tenía: DH8Q0EBIA JOflMON, Obispo 31, esqalna a Agolar. 
L A SOCIEDAD 
. Deseosa de que el público en general aproveche las gran-
des rebajas que he venido haciendo durante el tiempo de mo-
ratoria, quiero una vez más sacrificar el Valor de los trajes 
que vengo liquidando. 
Usted encontrará sacos y pantalones de casimir desde $12.00 
Sacos y pantalones azules, desde. . $15.00 
Pantalones de casimir, desde $ 5.50 
Idem de franela, desde $ 7.00 
Abrigos, desde $10.00 
Palm Beach, lana y seda, desde $22.00 
Los modelos de esta Casa, son perfeccionados en cada 
temporada y la persona que se viste con ellos se disíingue 
por su elegancia. 
En trajes a medida hay telas inmejorables que se cotizan 
desde $33.50 
El surtido de telas Inglesas es inmejorable. 
También ha llegado ya una colección de la insustituible 
T E L A TROPICAL, exclusiva de esta Casa y se venderá a un 
precio equitativo. 
Vea las vitrinas en OBISPO, 65; y MONTE, 347. 
L a Sociedad 
Y d a . d e F A R G A S 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
M a c a r i o S í l v r i o y A r m a s 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
nueve a. m. del día de mañana, los 
que suscriben, viuda, hermanos, her-
manos políticos y clcmAs familiares, 
ruegan a sus amistades ¿o sirvan con-
currir a la e s a nv^rtuoila, calle da 
Esperanza número 6, (Marianuo), pa-
ra acompañar su cadáver husta ol Ce-
menterio de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Marianao, febrero 21 de 1021. 
Elodia Peña, viuda de Sil verlo; 
doctores Nicasio y Ramón Silverio; 
Piedad, Consuelo, Armando, Merce-
des, Rog-elio, Porfirio, Oésar, Luis y 
Rosa Peña; Eladio Remnjo. 
lío se reparten csquelns. 
G 1525 Id 21 
i 
F H L 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a . . . „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
O p e r a c i o n e s S a n e a r í a s d e t o d a s c l a s e 
I n t e r e s e s s o b r e C u e n t a s d e A H O R R q s 
a t i p o s c o r r i e n t e s . 
OFICINA PRINCIPA!: TORONJO, C A N A D A 
H. V. F . J O N E S . 
-Sub-Adminislrador General 
S I R J O H N A1RD, 
Administrador General 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 31 
F. M. G I B S O N 
Administrador 
A. C . DUBOULAY 
D R . M. RAOUL BARRIOS. 
5 u b - A d m i n i j t r a d o r e s . 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a 
SE VEWEH EN TODAS Ü15 BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", «EPTUIIO T H A * * 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a d e C u b a 
C o n v i i c a t o l a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
Do orden del Eeñor residente y a 
solicitud del ve ín t i c lno por ciento 
del capital do acciones emitidas y en 
circulación, cito por este medio a 
los accionistas de la Compañía, a fia 
de que concurran a U Ju^ta Gene-
ral Extraordinaria que habrá de ce-
lebrarse el día 23 del unes actual a 
las diez do la mañana en laa oficinas 
de la misim. Edificio ce la Manza-
na de Gómez, Departamento " g j , 
321, haciendo constar ^ ° , u i r j 
de la misma es el de ^ P ' ^ n t i r i 
ses segunda y oncena ae ia w 
social. ft01 




S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e o t i 
F a r a s e ñ o r a s c x d a s l v a m e n r c E n f c n s c d a á f i n e r v i o s a s í a ^ ^ 
tonabacoa, c a l l e l a r r e l » . N o . é l B t t f o r m c í y c o n s u l t a s : 
M511 3d.-21 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
H I S T Ú G E N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
de venta en f a r m a c i a s y 
d r o g u e : r i a 6 . 
Laboratorio oel D r . A . L L O P I S - Rosales, 8. M A D R I D . 
A R O U C X X I X 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 21 de K P A G I N A N U E V t 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O 
D E C U B A 
M í : R C ñ r r n i r 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
INFORME S O B R E E L M E R C A D O 
^ D E A Z U C A R 
Por L a m b o m a n d C o m p a n y ) 
PEBREBO U de 1921 
hí notado un uiarcado cambio pa 
«¡orar en el mercado. azucarero, 
' rtnié la semana que acaba de pasar 
i "'"Evoluciones especialmente en los úl 
r L * cuantos días, han tenlú'o la in-
SwMirJa de traer wn restablecimiento 
t.ntn fn el mercado de azúcar crudo 
Uimn efa el del refinado, además de pro 
Ün ir la creencia de que la d'esmorall 
aZlOn en el azúcar Im terminado y que 
Seíperimentaíftn condiciones mfla es-
uble» eneraMJmente se sint slnembar-
« one un movimiento activo hacia arri 
ha en la actualidad no ©s deseable y 
¡éUunente anularía su propio propósito 
« «I final v - c • • • T » - t a en contra 
,-Rfio más tarda en la estación. 
El mejor seui e.i el mercado 
ík fiiA) producido ¡íi-imeramente por el 
tino más l ime y lu» precios máa al-
to* en el mercado del azúcar crudo. < 
tito toé debido a lo» informes proce-
déDif" i'11''1- c'1 oto de que 8«- or 
Maixaría nt:.' c'ini-i'n bajo la vici-
¡iñi 1 tioMerno (,'ubHno, con el pro 
tósitu 'I'' .•i< ¡ini<-a vendedora del azú-
car <'nh.1no. dice que dicha comi-
iWn consistirá de siete membros o sean 
}ts iwiorex Honda, í lawlew. y Slmon-
tón en este país y los señores Arango, 
i'a- . Franca y Keatty en Cul)a. 
Avisos pariiculares de la Isla dicen 
qie es razonable asegurar ijne la zafra 
completa será manejada por la comisión 
y que como un 75 por ciento de loa pro 
dncton'.s e-t.in de acuerdo con los pla-
BM, Se intima quo bajo dichos pla-
•n las exportaciones estarán sujetas a 
pwfniíi»». Se dice qno Cuba está en 
«apera do la aprobación de Wasblnif-
' jn, mi • • decretar que todas lan ven 
tas ii ' iu Uechatí por dicha comis lóo. 
El Mayor Oeneral' Crowdor según so 
iíIm ¡i:í recomuendado el plan a VVas- j 
Wairtaii. pero aún no hay ninguna de- 1 
ilüiOn derlnitiva de la Administración 
qno se hnya anunciado, todavía. Los 
Iníormf? de la piensa, sin embargo di 
CM, qno practica mente se ha decidido '• 
dar permiso a las autoridades Cuba- ' 
•U, pora que manejen la zafra de «zú- ¡ 
rar a su uiod<>, .Mdvirtl^ndolea «jue esto I 
tflPMA haceras dr> un modo ord'enado 
con tespocto a la ley de demanda y i 
MUtO, pues do no ser así los KKtadon I 
Lald^i so rct-Pi van ol flcrecho de Ínter | 
••dlar. Do acuerdé con los Oficiales 
|BGoi))erno, los Kfitados Unidos no' 
•Jerrciidrán a no s -r que so bagan es-j 
nifnios para establecer un 'precio arti i 
flílal quo elevo el costo a loa consu | 
rnáurci Americanos. No so liarán ob-i 
gClonea v. se <:i.-e. u ¡as tentativas 
JDr Pin te del «iijMf i iki ("ulmno a desem 1 
"'o."ir i- .;. . . , ál i' \ .i ¡¡i • 
^ • U M - t e Intervenga con los derechas 1 
Vh* "irdfe el mercado del azúcar rru-
u ní ,I",i:irr"!a<lo un tono docldíd-imi n | 
«in»» firme loo refinadores toca'ea ab 
WWeron t<•.] •', las ofertas a bases de i 
• J . c. pósito y fleto por los .le Tuba. | 
* lrerrar8c la -. lúa-'-.. C'ubf. os u-n ! 
(Ir*0 "I" Ul"-V n'-' ^in tener nzú i 
dorV "^'^^^'l'les y «¡on ios c<> iiprudo- I 
Jiii l "'ostra m) o intor.-s p.?ro a los 1 
uiumos pr<>,)>. pa-iJo-i. .>>• a )u !•>- 1 
rñm a Amerlcan S i„'^.• lUflning 
i'.» n-v ,'•'omi>ra,'on c'> uí unís 100.00Ó 
«eos ;i flote >• i^onto t:inbaiv|iiQ de fu 
(¡Ü , ] '•'•"•'• y : y V. t, u 
• 8 Ví^í' i iVc0 I,;irft I ro.ito «niharqu». 
M M t t M 1 ' ' ê-1<'!'al tamblt'-n cem 
ÍTia r i83eos de Cuba cargando u • 
» o n and F . 
• i an"^ notado canildos importan-
la a i . notíclas de Culia con respec-
•orlnl » ccnrtlp|oncs 0.-; ¡a zafra. E l 
líot>orri va >fradua¡mente asuuiienclo 
(j i , i;i,.r, más en n.lación con la ea-
Wemento iaS cx',f'r,:,,-'<)nes van invarla-
•Honal" • ni,Pr,,r,nrh) r' r, cnibarques nrti-
Ua, •!', sel»un ce ha ¿icho, para Austra- • 
«•ror^T01"" -T'6. 1111 producido de azú-
»r\Lrrt ta 1 "a':tflnte desfavorable y 
Mbldoi - i C0IV lo-S '"'lt-itl,"S informes re-
•« estrn r% o i or Hlmely, las factorías 
'oam • "' rerl"leJ,,'r' la caila tan de prisa 
*• los rn) llegado a las manos 
ÍHlUran 08 a'írna'ís quejas que en-
•Bdor nn difícil obtener sr.flclentcs 
afra 0 contin"ar sus operaciones 
H i ^ J T ^ h,!n llegado detalles adiciona-
Siles so ^T0^0 a '!1S '"ompras de las 
üada ñor 'f':'on noticia la semana pa-
•fraditaíi r'lcnta de Europa genorirmente 
" •• . a 'a Oran Bretaiia. Se dice no 
Wtnefi î ne v;irlos V3 ores han recibido 
Pnerto-i Lrf^ 'r a ^"ba y cargar para 
Át Qn¿ ''ntánicos. l'n cabio particular 
doaaie* ii ('"e ^a l'̂ '̂̂ o comprar adl 
¿a am» i ''e a7-ói,ar, por cuenta 
H 9 i eama :re",nntR notaj' l'ie duran-
•^r.-;*."''., na, PT-"da ha bábido rumores 
ka eomnr / e'e!'t0 de que Argentina 
prâ jo azúcar refinado en este 
mercado; los cálculos de tales compran 
alcanzan hasta 7.500 toneladas. E l pre-
cio pagado, según se ha entendido, está 
en la vecindad de 5 y medio centavos 
f. o. b New Yorñ Los rumores corrien-
tes han sido de que Argentina ha com-
prado también parte de su propio azúcar 
refinado que se em'barcó para este país 
el año pasado. Los embarques de azú-
car refinado de la Argentina a este país 
durante el año pasado se estiman general 
mente de 4." mil a SO mil toneladas. 
También se tuvo noticia* de que se ha 
hecho un regular negocio en exporta-
ción, y que ha sido consumado con azú-
blancos de Java a un precio según se di-
ce, aproximadamente de 5 y medio cen-
tavos F . A. Q. New York. 
No obstante que la mayor parte de la 
semana el mercado del azúcar crudo ha 
estado firme, las ofertas especialmente 
de azúcares de Cuba han sido limitadas 
y como un hecho cierto desde que se 
tuvo noticia de la propuesta comisión 
cubana para vender, ha ha'bldo muy poco 
azúcar cubano í lsponible . Los tenedores 
también, invariablemente, han avanza-
do sus vistas con respecip a los precios. 
Solamente un moderado volumen de ne-
gocios se ha llevado a cabo durante la 
semana. Se intima, generalmente, que 
la mayoría de los refinadores locales no 
estün cubiertos en ninguna extensión, 
para el porvenir, en azúcar crudo. Al 
comenzar la semana hubo ofertas limita-
das de azúcares de Puerto Ilico a 8 y 
aiete octavos centavos costo y flete, 
base por los de Cuba, con compradores 
mostrando interés a il 3i4 centavos costo 
y flete. 
l'n refinador local compró una peque-
ña partida de azúcares de puerto Hito 
a flote y también de Cuba para pronto 
embarque, a íbases de t T|l costo y flete 
por los de Cuba, con negoclaclantes, 
comprando azúcares de Santo Domingo 
al mismo equivalente. Mñs tardo, en la 
semana, los negociantes pagaron 4 cen-
tavos costo y flete por peoneñas parti-
das de Cuba con los refinadores locales, 
comprando tanto azúcares de Cuba como 
de Puerto Kico a flote y para embarque 
Inmediato a base de 4 centavos costo y 
fleto. A l cerrarse la semana los refina-
dores locales limpieran el mercado de 
todas las oferta» de Cuba a 4 112 conta-
ros' costo y flete y los negociantes com-
praron también lequeños lotes a ese 
mismo precio. Se tuvo noticia tlUObiéo 
de una venta de ir> mil sacos de Puerto 
Klco. a íi.SO centavos costo y flete. 
Los recibos de .Cuba, durante la se-
mana y de acuerdo con el señor Himely 
so aprixamon a 124.000 toneladas con 
exportaciones de aprlxomadamente ál mil 
toneladas de azúcar de la nueva za-
fra y 0.000 toneladas de la zafra via-
ja. L a existencia de la nueva zafra de 
azúcar ahora es de IMn.OOO toi lé ladU con 
145.000 toneladas de la zafra vieja, lo 
cual hace un total de 80LO0O toneladas. 
La i roducción hasta el ¿. de febrero to-
talizó 3711.0C0 toneladas, romparadas con 
701.00b toneladas en <':-a misma fecha el 
aílo pasado. 105 centrales está ahora 
moliendo, muentras que por este mismo 
tiempo el año pasado estaban 1S4 cen-
trales en operación. 
Aviso» irvble^i üfi ios particulares del 
Peni informan de podidos grandes pro-
cedentes del lejano Orlente, para aquel 
mercado. 
Con fecha -f» de onero do 1931, ol seuor 
Fllmely escribe lo siguiente desde la 
l lábana: 
•'Durante la semana pasada ocurrieron 
algunas lluvias locales, más no fueron 
suficientes ¡ a r a Intervenir con la mo-
li.-nda, y como üe¡ reglamento el tiempo 
hn sido bastante regular y frío. Los cen-
trales en la provincia uc Oriente que 
se vieron obligados a paralizar sus tra-
bajos durante la semana anterior a con-
secuencia de los fuertes chubascos, rea-
sumieron sus operaciones a principios 
de esta semana. Ahora hay 140 centrales 
moliendo, comparados con IK.* el ano 
panado en esta fecha y 1S4 en 1010. E l 
producido continúa bajo y es un punto 
más bajo que el del año pasado en esto 
fecha, mientras que muchas factoría?, 
no están reci'blento la caua tan aprisa 
como (Tesearan. 
L a ley Torriente pasada por el Congre-
so decreta que los Bancos deberán pa-
gar a sus acreedores el 15 por lóO de 
ku deuda dentro de 15 d ías ; el -5 por 
ICO, doiuro de 45 dftM: 25 por 100 den-
tro de (15 días y el balance o sea el .'15 
por 100. dentro de 105 días, contando 
desde la fecha en que se promulgó esta 
Lo anterior, sin embargo, no es apli-
cable a los compromisos basados sobre 
los réditos o ho'Mteoaa del azúcar de 
caña y miele^, o po^ra la transferencia 
de los precio^ de v f " art ículos; estos 
contratos de'ben cumplirse como esf-n 
estlfnilados en los nilamoa contratos. 
Solamente el tiempo vendrá a mo^t-arnos 
el resultado de estas disposiciones". 
Not ic ias de a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s . 
E l consumo de azúcar en la Gran Bre-
taña durante el mes de enero, de acuer-
do con la información cablegráfica que 
d"ce aue «1° n ^ e r e 8 ' S la P* noa 
Im « X S L . ? . Gobierno ha dado aviso a 
i c e n d a s 0 ^ 5 no ^ emitieran máS 
o« n ^ , .par^ A c a r e s blancos v que 
se a u n a ™ í I o i n é s t i c o s deben c o i p r a r -
5 ? . * S? P *̂"10 ^ e debe fijarse por la 
S t o ^ l U S a * * ' 103 refinadores h¿n 
los a 7 f j « r i r K ? 8 qne comprar 
mfsión blancos y crudos de la Co-
A } \ acuerdo con avisos eablegráflcos 
^Presna, ¥ Londres, los producto-
res de remolacha y refinadores de azfl-
S ^ f i t o de Zaragoza. España, 
centro de la industria arucarera er». E s -
pana han llegado a decisión secreta de 
no sembrar sus campos de remolacha o 
de abrir sus refinerías durante el pró-
ximo a.flo, como protesta en contra de la 
reduc\ci.«n del derecho de importación 
sobre el azúcar y que ellos declaran 
arruinaría a la industria aancarera en 
España. 
Se tienen noticias da que se ha regis-
trado una área sembrada con cafia de 
azúcar en Queensland y el distrito Nor-
te de New South Wales. Se dice que el 
Gobierno ha garantizado 146 pesos por 
tonelada de azúcar crudo durante los 
años de 1021 a 1022. 
De acuerdo con informes comercia*"» 
<a producción italiana durante 1920. difí-
cilmente excederá de 120 mil toneladas 
comparadas con una producción de 190 
mil toneladas del año anterior Se cree 
también que sera Imposible reducir la ra-
ción da» 1.1 li'bras por mes. y que por 
lo tanto las importaciones serán nece-
sarias. 
Los últimos avisos de Czecho-Slova-
kla dicen que los informes de las facto-
rías Indican una producción de 6S5 mil 
toneladas en valor de azúcar crudo. 
Avisos por correo de Java, dicen que el 
"trust" ha vendido más de la cuarta 
parte de la nueva zafra a veinte florines 
por plcul, equivalente a unos 4.SO cen-
tavos por libra. 
L a z a f r a de c a ñ a de L o m s i a n a . 
E n su edición del 5 de febrero de 1921. 
el Loualana. Planter. comenta como si-
gue la zafra de caña de Loulsiana: 
"Un tiempo favorable para Us opert-
clones propias de la estación en las 
plantaciones ha' continuado prevalecien-
do y hay poco sitio para criticar las con-
diciones del tiempo que han rodeado a 
los plantadores de Louslana desde prin-
cipios del año. A despecho de todos los 
obstáculos de naturaleza manual y if-
nanclera. se han hecho excelentes pro-
gresos en todo el trabajo i e agricultu-
ra. Por lo que concierne a Cuba, hav In-
formes de interrucciones en la molienda 
especialmente es el extremo Esto de la 
Isla, a consecuencia de las luvias; hay 
evidencias que mientras que la molienda 
está progresando ahora en la mayoría 
de las factorías, hay una falta de vigor 
y rapidez en el trabajo, y que a la fe-
cha está tanto en evidencia , y quo es 
generalmente cuando la estación de la 
molienda está en su mayor altura". 
A z ú c a r r e f i n a d o . 
Reflejándose en el avance del azúcar 
crudo y el moderado mejoramiento en 
los pedidos por la refinada, ha ha'bido 
un marcado avance uonouon uonouonou 
un marcado cambio en el tono del mer-
cado de azúcar refino. L a Federal Sugar 
Uefining Co.. ha aumentado su precio a 
7 centavos, a base- con los otros refina-
dores del litoral del Este y Loulsiana, 
retirándose del mercado. 
Se cree, generalmente, que los refina-
dores materialmente han reducido sus 
existencias en los puntos de consigna-
ción, y que prácticamente no tienen en 
sus plantas ninguna existencia y como 
los refinadores han estado derritiendo 
solamente en una escala suficiento para 
dar frentn a la demanda corriente, l'na 
gran parte do los pedidos del Interior 
han sido satisfechos de existencias en 
consignación. 
Keclt;ntemeate, varias de las compa-
ñías de remolacha se han retirado del 
mercado, y hay indicaciones de que loa 
refinadores de remolacha no harán pre-
sión para la venta en el Oeste, espe-
cialmente cuando so mantiene quo los 
precios nctluales están mjsetaoíouonoii 
precios actuales están más bajos aue 
el costo de producción. Las existencias 
para los consumidores y distribuidores 
en el Esto, sin duda al iena, están muy 
reducidas, según lo Indican los pedidos 
para entrega inmediata. 
L a Federal Sugar Kefining anuncia que 
a baso de 7 centavos solamente garanti-
zan la baja en contra de auis propios 
precios a la fecha do llegada. 
Nuestra oficina de Kansan City nos te-
legrafía que las compañíaís de la Coll-
fornia y Ilinvaiin han aumentado su pre-
cio a 7 centavos refinada de remolacha 
en aquel territorio y que no han tenido 
cambios. 
Nuestra oficina de New Orclans nos 
informa que todos los refinadores se 
han retirado del mercado y *v e todas las 
ofertas do azúcar de Loui.<» na también 
han sido retiradas. 
Los señores B. H. Howell Qon and Co., 
nstáu ahora ofreciendo Jack Frost, azú-
car terciada empavada en cartones de una 
libra. 24 cartones, a 50 puntos sobre ol 
precio básico. 
Las cotizaciones por la refinada son 
como signe: 
Arbuckle Bross. retirados del mercado. 
B. EL llowcll Son and Co., retirados del 
morcado. 
Warner Sugar Bcf. Co., retirados del 
mercado. 
Federal Sugar Bef. Co., 7.00. 
Pensylvanla Sugar Kef. Co., retirados 
del mercado. 
W. J Me Cahan, retirados del mercado. 
Savannab Sugar Ref. Co., 6.85. 
Bevere Sugar Rcf. Co.. 6.85. 
Colonial Sugar Kef. Co., retirados del 
mercado. 
California and Hawailn Sugar Eof. Co., 
7.00. 
Western Silgar Bef. Co., «.?5. 
E n t e a t r o s , v e h í c u l o s , d o n d e 
a b u n d o e l p o l v o , p r e v e n g a i n -
f e c c i o n e s e c h á n d o s e e n l a b o c a 
L a s v í a s respiratorias 
recesitan en «atoa tiempos un calda-
do especial. De res en cuando una cu 
charadlta de Jarabe de Ambrosoln pre-
Uene enfermedades de la gargarita y de 
les pulmones regnlarlzando al mismo 
tiempo la «'ipectoración. 
C 5931 alt. ld-21 
• l i l i l í 
j L a A p a r i e n c i a d e 
S u O f i c i n a 
E l aspecto que p r e s e n t a ^ s u 
oficina es l a i m p r e s i ó n que l l e v a 
cons igo quien le visite , c o n r e s -
pecto a U d . y a s u negocio. S u 
equipo contr ibuye tanto a f o r m a r 
esta o p i n i ó n como su propio p e r -
sonal . 
L O S E Q U I P O S 
DINERO 
P A S A 
— c a j a s de seguridad, escr i tor ios , 
arch ivadores , aparadores , m o s t r a -
dores , e tc .—ref le jan el c a r á c t e r 
de s u negocio. E l l o s dan u n a i r e 
de apar ienc ia y d ign idad que e s 
indispensable a la v i d a comerc ia l . 
E n a d i c i ó n a s u acabado, s u c o n s -
t r u c c i ó n , r igidez y d u r a b i l i d a d 
los hacen superiores en el m e r -
cado. P e r m í t a n o s m o s t r a r l e 
nuestras existencias de muebles 
G F A l l s t c c l . N o s ponemos a sus 
ó r d e n e s . 
MORGAN & McAVOY Co. 
A f l u i a r 8 4 . T e l . A - 4 1 0 2 . 
H I P O T E C A S 
todas m a m 
J u l i o C . G r a n d a 
C O S B E P O S 
O b r a p í a 3 3 ^ Í m 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho da 8«r « s t a la IIale a casa cubana con puesto en l a B o l -
l a de Valorea de Nuera Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E ) . 
nos coloca « n pos ic ión T e n t a j o s í s l m a para l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de compra j venta de r a l o r M . Especial idad en inversiones de p r i . 
mera d a s e para rentistas. 
A C E P T A D O S C m E R T l f l A M A E G E X . 
P E D I H O S C O T I Z A C I O M S A 3 f T E S D E T E N D E B S U S B O ^ O S » -
¿ A L I B E R T A D . 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : j ^ j * 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
jlIAJ.ii 
i i i o m 
| D I N E R O ! 
D « a d e « I U N O p o r C I E N T O 
do Interés, lo presta esta C a s a con 
garant ía de Joyas y planos. 
Realizamos a ¿ualqDier precio ira 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Bemaza, ¿, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
C a m i o n e s S u i z o s ' ' S a u r e r ' ' 
Tengo en venta los dos camiones mejores que hay en Cuba de 5 to-
neladas de capacidad, uno en chassls y otro con c a r r o c e r í a de volteo. 
Se garantizan repoiilendo cualquier pieza que resu l tara defectuosa, 
durante noventa d í a s d« trabajo. 
In forma: J o s é P o r h . Obispo, 7. Departamento 813.20. — T e l é f o -
nos M- 2608, X.260Ó. 
6590 a l t l m . 
C o m p e ñ i a N a c i o n a l d e H i e l o , S J . 
A T I S O A L O S S E S 0 B E S A C C I O í i l S T A S 
L a Junta General de Accionistas colebrada ol 24 do Enero del co-
rrlonte año, acordó pagar los dividendos do las Acciones Preferidas 
hasta o¡ día 'ál do Diciembre de 1920; y a esos fines y por esto medio 
se les comunica a los Intoreaados que a part ir del rila lo. de Mará» 
p r ó x i m o podrán hacer e fec t ivo» dichos dividendos en las oficinas de 
la Compañía (O'RcilIy, S, Departamento n ú m e r o 306. de 8 a 11 A. M.) 
previa la p r e s e n t a c i ó n de los t í t u l o s para hacer en ellos l a consi-
guiente anotac ión del pago. 
A l propio tiempo ¡¿o 1er, l lama l a a t e n c i ó n de q»e , en cumplimien-
to del acuerdo de la Junta General Ex traord inar ia del 29 de Agosto 
do 1920, ratificado en la del 24 <Je E n e r o tiltlrao,.-las Acciones, tan-
to Preferidas como Comuneí-, quo existan emitidas a l portador, han do 
ser presentadas en S e c r e t a r í a (en dichas oficinas de 8 a 11 A . M . ) 
para convertirlas en N O M I N A T I V A S . 
Habana, Febrero 17 de 1921. 
F r a n c i s c o F í r m a n t , 
S E C R E T A R I O . 
A los s eñores Arquitectos y maestros de Obras 
en g r a n existencias, los 
S A N I T A R I A S , do 
les ofrezco, a los m i s bajos prec ios y 
siguientes materiales: 
T U B O S D E B A R R O P A R A I N S T A L A C I O N E S 
4 y 6 pulpadas-
T E S E I S , de 6 x 6. 6 x 4 y í x 4 (barro.) 
C O D O S D E 6" l!4. 6" 1¡8, 4" l M y 4" 1|8 (barro.) 
T U B O S D E H I E R R O D E 2" una bocina. 
D E 2" dos bocinas. 
D E 4" una bocina. 
D E 4" dos voclnas. 
blancos, de 20 x 20. 
blancos, moldurados para zócalo , 
jaspe, co lor verde 
T U B O S D E H I E R R O 
T U B O S D E H I E R R O 




I T B E R I A D E H I E R R O G A L V A N I Z A D O , D E l l3" y 8 '<" 
B . R e y D o c e . F e r r e t e r í a " E L B A T E 
Animas J Monserrate. T e l é f o n o s : A-4C55, A-S07Í . 
S U C U R S A L E S : * L a E e l n a " , S a n t a Cata l ina j Cort ina, Tibor,: . 
**L« P r i n c e s a " , San F r a n r l s c o y Armas , l a w t o n . 
I M P O R T A C I O N D E F E R R E T E R I A E N G E N E R A L . L O Z A Y 
C R I S T A L E R I A . 
68S7 10-21-23-25y27t. 
C 1513 alt 3d 21 
A Z U L E J O S 
7; 
Un Paso Largo Hacia 
Adelante 
Todo euador B*be lo que «a perder m df» de 
caía debido a que U humedad baya Lnutiliiado 
•ua cartuchos. 
Hace ya mucho* afioe que loe fabricantes de ctrtochoe 
han estado experimentando a fin de perfeccionar ua 
método de hacer bub cartuchos para escopeta inacc»-
cibles a la humedad ea cualquier circunstancia. 
Loa expertoe Remington al fin han desarrollado un 
método—conocido como "WETPROOF"—que ha 
aido patentado y ea propiedad de esta Compañía. 
Los cartuchos par» eeeopct* carfa^oB ea ,SSSÍ'* 
fibrica y aometido* al tratamiento "^WETPROOF"— 
como lo son todos loa demís de la marca Rcnungton 
UMC—resisten, sin dafio ninguno, la lluvia, la humo-
dad y pueden aún aumercirse en el amia durante un 
período de tiempo conaiderablo. Todaa esta» soo 
dificultades con que se tropieia frecuentemente en 
el campo y que constituyen una verdadera ruina par» 
los cartucho* orriioarioa de otras marcas. 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c . 
233 Broadway, Nueva Y o r k 
u n a d e l i c i o s a p a s t i l l a 
f o m a É ú t t l 
M PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
A LA BOCA Y LA GARGANTA 
M O S A I C O S y 
V A L E MCIANOS Y CATALANES 
P a r a elegir colores y clases, tengan la bondad de pasar por el d e p ó -
Blto, Calzada de Concha, esquina a R o d r í g u e z , p r ó x i m o h I / i y a n ó ; y para 
precios e c o n ó m i c o s , a Ramos L a r r e a y Compañía , Oficios, t 'úmero 29 T e -
l é f o n o A-1451. Habana. O. L a r r e a y Compañía , Monte, n ú m e i o 214; T e l é -
tono A-7040. ( F e r r e t e r í a de los Cuatro Caminos.) 
6538 alt. 17f. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especial i s ta en la c u r a c i ó n radical 
do las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo t i pa-1 
tiento continuar sus quehacerea. | 
Consultái» de 1 a 3 p. m . . d iar ias . 
Somcrneloí i . 14, altos. 
ALPARGATAS 
CON REBORDE 
— A G U L L O 
F L O R I D A R O U T E 
E l serrifio mis antiguo entre Cuba y los Kstados Unlrloí", narana, Key 
We<<t, Fort Tampa. Mlnml. Nassau. L a Tía más rápida, y mejor para llegar a 
cualquier lugar de lo* Kstadoa Unldoa y Canadá. Vapores OOVERNOK CüBB, 
M A S C O T T E y i l I A M I . Acomodaciones superiores Incluyendo excelente comi-
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad'del GOVERNOR COBB. ÍÍS pasa-
jeros. Servicio diarlo. Sale da la Habana a las 10 a. m., exceptuando domin-
dos. De Key West: 10 y 50 p. m. Exceptuando sábados . Conexión directa en 
Key West con rápidos trenes prorlstos de compartimentos y salones (Pulman) 
directos a Miaml, Palm Bcach, Jacksonvllle, Eavanah, Bicbmond. Washington, 
Baltimore, Phlladelphla y N>*r Tork. A s í como conexiones en JacksonTlllo con 
trenes directos a todas las principales ciudades de los Estados Unidos y el 
Canadá. 
Los rapores que salen los martes van directo» a Port Tarapa, donde ha-
cen conexión con trenes directos a todaa las clndadc» de los Estados Unidos. 
IMPORTANTE:—.Todos los pasajero* deben registrar sus nombres ea la 
oficina do pasaje por lo menos el día de la salida. 
Para precios, itinerarios, etc., dirigirse a la Oficina de pasaj", Bcrnaza, 
número 3. Teléfono A-9191 o por escrito a l Apartado de la Compañía, No. 78«. 
Tbe Peninsular and Occidental Steamsiiip Co. 
R . L . B B A N N E N , A O E N T a . M L ' E L L S D E L A R S E N A U HABANA. 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s 
d e l a H a b a n a 
Do orden del s e ñ o r Presidente se recomienda nuevamente a todos lo 
detallistas mantengan como hasta ahora su actitud de protesta contra el 
cobro de cuota tr imestral que se les pretende hacer para poder concu» 
r r i r a l s a l ó n de contrataciones de la L o n j a del Comercio, hasta tanto no 
se ult imen las gestione.? que se e s t á n realizando por la C o m i s i ó n mixta 
nombrada quo In formará en l a J u n t a General extraordinaria convocada 
para el d ía 22 del actual. 
Habana, 17 de Febrero de 192J 
JTJAÜS' K C O B O , 
x Secretafk. 
690S 22f 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pa^os por cable, depósitos con y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, de 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóved&s con cajas de seguridad para guardar valo-
res, alhajas y documentos, bajo la propia custodia 
de los interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
D r . C a r o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o . 
A g t i í a r 4 3 - l e í . A - 2 4 8 4 
K M L E D E R * 
D e f e l l e s t i f i i c o & l 
S u / K r / o r i d á d J D e a s i u a J 
E n f a c g d i n m e d i d / ' á 
HIJOSDEDIEOOMONTERO 
(S en C ) 
D R A G O M E S , l O 6 . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C A P I T A L S 5.000,000.00 
R E 8 E R V A Y U T I L I D A D E S JíO R E P A R T I D A S 10468.808 23 
A C T I T 0 . 97^45,727.98 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUIOBÍO 
EH Departamento do ahorros abona e l 3 por 100 de i n t e r é s anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
84 S U C U R S A L E S E X C U R A 
S U C U R S A L E N R A R C E L O X A , E S P A S A 
N . G E L A T S & C o . 
A T O I A . R 1 0 6 - 1 0 3 . B A N Q U E R A S . H A B A M A 
v e d e m o s CHEQUES D E VIAJEROS paguiMM 
en todas partes del mundo. 
— Y 
CARTAS D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
• " S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reeiblmoe d e p é s l t o s • « e s t a S e o e l ó n , 
M í i a n d o i B U r e s o » « 1 3 % a n u a l — 
a « a « a s o p a r a o l a n M p « a 4 a n e f « o « u a r s e t a m b i é n par 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A h í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P i f o s por cable , g iros de l e t r a a todas partes del mondo, d e p ó s i t o s 
e i c r e s t a corr iente , c e m p r a f f e o t a de r a l c r e s p ú b l i c o ; , p i g . 
Doraclonas, descoeatos , p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s de s e g u r i -
i a i p i r a va lores y a l h i j a s , Cuentas de ahorros . = ^ ~ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R ^ A F e b r e r o 2 1 d e 1 9 Z i 
H I P O D R O M O 
E X T R A O R D I N A R I A C O N C U R R E N C I A A S I S T I O A Y E R A L A S C A -
R R E R A S . 
Cubriendo los seis furloncs en el Te-
loz tiempo de 1;11 Gió, el mejor regis- | 
trado para esa distancia en la presen- i 
te temporada, el soberbio potro de tres I 
años Billy Hartón, hijo de Hupn y Ma- | 
ry Vebus, propiedad del turfman M. 
Goldblatt, alcanzó los laureles del Cu-
ba-American Uandicap con premio de 
$2.500 y cuotas, que ocupó el puesto de 
honor entre las siete excelentes justas 
que se discutieron en la brillante fies-
ta hípica celebrada ayer tard'e en la 
hermosa pista de Oriental Park. E l no-
table ejemplar Gen. José M. Gómez, 
propiedad del señor -Nicb Adán, y uno 
de los más formidables candidatos pa-
ra el premio de dicha carrera, logró el , 
tercer puesto, cuerpo y medio detrás i 
del segundo, Last One. L a veloz po-'. 
tranca de la cuadra Oneck, Fright, acá- i 
bó cuarta, y el debutante Al l Kight Sir i 
nunca fué factor en la carrera Whippet ! 
que corrió en "entry"' con el ganador | 
desistió después de tratar de dar al - ¡ 
canee en vano a Last One basta la úl- i 
tima curva que da acceso a la recta fi-1 
nal . 1 
E l entry de Goldblatt fué cotizado I 
tercer favorito en los books abriendo >' 
cerrando 2 a 1, y sus boletos de $2 en j 
la Mutua alcanzaron un divid'endo de j 
?7.20. L a parte neta del premio que j 
correspondió al ganador fué de ?2,i»20; • 
el segundo percibió $500 y al tercero, ! 
correspondió la suma do $200. E n esta " 
Importante justa hubo derroche de velo-
cidad", siendo cubierto el primer cuarto 
de milla en 2:5 segundos, y la media 
en 40. Seis de los mejores ejemplares 
Ufe tres años importados para la pre-
sente temporada fueron al post a optar 
por el premio, siendo a última hora re-
tirado Mogens: Last One el soberbio 
Potti» que hasta ayer poseía un record 
d'e invicto fué considerablemente juga-
do como favoritísimo de 7 a 5. Tam-
bién fué extensamente favorecido en las 
apuestas el soberbio potro José M. Gó-
mez. E l entry ganador no pasó sin em-
bargo desapercibido. Cuando el grupo 
se encaminaba hacia el post de arran-
cada Fright se encabritó montando una 
de sus patas sobrp la cerca interior. E l 
Incio'ente no tuvo importancia y sola-
mente dió lugar a que se desmontase 
momentáneamente su jockey Wilson 
hasta que fué devuelta a la normalidad. 
E l starter Milton dió una perfecta 
arrancada, destacándolo inmediatamente 
JÁist One en el puesto do honor, segui-
do de cerca por Whippct y Gen. José 
M. Gómez, con el Kf*nador no huy dis-
tanto de és tos . Cubriendo la recta le-
jana Last Ono amplió rl márgen de 
ventaja qüe llevaba a Whippet y el es-
fuerzo de ésta resultó infructuoso cuan-
do trató de aparejársele. E n el inter-
tanto Bil ly Barton comenzó a moverse 
y logró casi ponerse aparejado a los 
delanteros cuando »'stos llegaban a la 
última curva. Cuaml'o los delanteros 
se enfrentaron con la recta final, Whip-
pet comenzó a dar señales do cansancio, 
desistiendo casi por completo frente a 
la Casa Club, dondo Billy Barton de-
mostraba más entereza finalista, y bajo 
la magistral dirección do Kennedy logró 
en veloz acometida por la parte exte-
rior d'e la pista reducir gradualmente el 
márgen que le aventajaba Last One, su-
perando a éste en los últimos saltos. 
Gen. José M. Gómez persistió con tena-
cidad y logró el tercer puesto. 
1.1 final do esta interesantísima ca-
rrera fué de la clase que ha distinguido 
a las justas celebradas en esta tempo-
rada, manteniéndoso la concurrencia en _ 
delirante emoción hasta que los ejem- : 
piares d'elanteros pasaron la meta en ¡ 
el orden que antes se describtí. 
La justa de ayer tarde ha sido la se-
gunda que ha ganado 'Billy Barton de 
tnako en la presente temporada. Su an-
terior fué el Championahip do í*jeinpla-
reí, do (i'os años de Cuba, po" cuya ra- I 
zún pose© el envidiable record do in-
victo on sus dos salidas a la pista, y 
que lo hacen aparecer como un lormi-
dable candidato para los honores y el 
premio del Cuban Dcrby de .«IS.OOO y 
cuotas, en cuya brillante y clásica com-
petcncia seguramente gozará dbl alto 
favoritismo, por haber derrotado y a a 
Gen. José M. Gómez, Whipoot y A l l 
Bight Sir, y quedando solamente una 
pequeña duda sobre su éxito contra A i -
ken, ol i>otencial candidato de 'Armo-
mionía '' Un encuentro preliminar antes 
del Dcrby entro estos dos ejemplares 
será motivo d'e gran acontecimiento 
sportivo en Oriental Park. 
f n a enorme concurrencia invadió ayer 
tarde todos los amplios departamentos 
fie la hermosa plata. Cuando se dió la 
señal de comenzai la secunda carre-
ra se hacfu. tnaterialmeñtie fniposiiijie 
dar un paso por.el soberbio Grand Stand' 
y el departamento dedicado a las apues-
tas. E n el Club JIouse se congregó 
una distinguida representación de nues-
tro gran inundo. Cna extensa legión de | 
bellas (i'aqias luciendo elegantís imos tra-
jes presenciaron la brillante fiesta des-
do el Grand Stand y Club Ilotise. Dis-
tinguidas personalidades- del mundo fi-
nanciero y oficial gozaron igualmente 
los diversos aspectos de la fiesta, con-
tánd'ose entre los presentes al Señor Mi-
nistro de los Estados Unidos Mr. BoaV 
W i Long; E l Coronel Charles Hernán-
Úex, Secretario de Gobernación; doctor 
Miguel Agular, Sul'-Secretario de igual 
departamento; el Director General de 
• •(jinunicaclones, señor Charles Barnet, 
y írran número de oficiales de alta gra-
(i'uación pertenecientes a la dotación del 
Minessota y Jean D'Arc, surtos actual-
mente en nuestro puerto. 
Muchas dlstlnsuldas familias de la 
alta sociedad habanera presenciaron las 
carreras desde el Club House, donde 
antes de comenzar la fiesta hípica se 
hablan celebrado varios almuerzos ínti-
mos con baile amenizad'o por la famo-
sa Wilson's Orctaéstra. 
Kl Handicap "1.1 Mundo" que sirvió 
como nota secundaria de Importancia 
en el selecto programa, resultó con una 
Popularísima victoria para las sedas del 
conocido coemrciante local, Mr. H . E . 
Swan, con su ejemplar Sea Prince, que 
como tiene p^r costumbre se mantuvo ¡ 
a prudente distancia de los delanteros 
en las primeras etapas, y en el último 
f urlong desarrolló su habitual brillan-1 
te acometida final para arrebatarle el 
triunfo al delantero Rancher y al ter-
cero Riverside. E l grupo contendiente 
de ésta se mantuvo bastante compacto 
en las primeras etapas, destacándose en 
el último furlong Sea Prince entre las 
aclamaciones de sus simpatizadores que 
lo ayudaron a llegar a la meta con buen 
margen sobre Rancher. E l "entry de 
Armonía'" cerró 8 a 5 en los books, que 
cotizaron a Sea Prince S a l . 
Second* Cousin de O. L . Foster, ganó 
inesperadamente la primera para ejem-
plares aún no ganadores en el meeting. 
compensando a los que se atrevieron a 
aventurar a él la defensa de sus pesos 
con un dividendo de $43.30 por $2 en la 
Mútua. E l favorito F ly ing Frog lució 
delante en parte del trayecto y al fi-
nal tuvo que ser hostigado para defen-
der el place que le amenazó Top Rurg. 
E l gran favorito de la segunda Cu-
rreney dió al fin recompensa a sus sim-
patizadores que había decepcionado en 
dos ocasiones anteriores, superando a 
Twenty Seven y George C Jr . E l ejem-
plar de tres años Gratian superó a sus 
contrarios de más experiencia en la ter-
cera, d'espués que Merry Feast como 
tiene por costumbre tuvo a su favor un 
gran margen de ventaja en la mayor 
parto del recorrido, para desistir cuan-
do se le aparejó el anterior. Different 
Eyes se despistó entrando en la recta 
final, pero su repuso más tarde y aven-
tajó al tercero Military Gir l . L a de-
lantera Merry Feast quedó fuera del 
dinero. L a sexta fué para el favorito 
Black Thong que superó decisivamente 
a sus contrarios, seguido de más cerca 
por Chefa y Lenora P- E l bien coti-
zado Foster Embry ganó inesperadamen-
te el séptimo y último episodio, en bue-
na acometida final para superar por es-
caso margen a Iluntress y Bil l Hunley. 
t 
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E S T A SEMANA 
E l Cuba Juvcnile Stakes a cuatro fur-
longs, con premio de $2,000 y cuotas y 
el Handicap Independencia con premio 
d'e $5,000 y cuotas, a la distancia de una 
milla y octavo, son las dos justas de 
gran Importancia que se discutirán du-
rante el curso do la presente semana. 
Da primera para ejemplares de dos años 
se celebrará mañana Martes, aniversa-
rio que celebra la colonia Americana del 
natalicio de eGorge Washington, y la 
segundá tendrá su próxima celebración 
el próximo Jueves, día en que se cele-
bra la fecha patriótica del Grito de 
Baire, que culminó con la Independen-
cia de Cuba. L a celebración de dichas 
interesantes justas de stake en la pre-
sente semana hará que su celebración 
sea acompañada de un ambiente de en-
tusiasmo e interés por el público spor-
tivo que sigue a paso dichos aconteci-
mientos. Estas magnas justas han de 
establecer en su próxima celebración un 
nuevo record de concurrencia y de bri-
llantez en los anales del turf de Cuba. 
L a interesantísima justa el Cuba J u -
venile Stakes, para. ejemplares de dos 
aflos que han venido demostrando exce-
lente calid'ad en sus frecuentes salidas 
durante el . curso de la presente tempo-
rada, cuenta con cuarentiuna inscripcio-
nes entre lo mejor que se ha importado 
de esa división para esta temporada, 
como las soberbias potranquitas de E d . 
Cebrlan, lod Me y Whisperlng ganafo-
ras en dos ocasiones; Ellas O también 
triunfador dos veces; y los que han ga-
nado en una ocasión Col Chile, Cosco-
rrón, Opulant, Birch Bark y Artgaven. 
Calculando que diez compongan el field 
contendiente do estos "bebes,*' el valor 
en bruto del premio ascenderá a $2,810. 
Los probables contendientes hasta «ho-
ra son con sus pesos: El ias O, 31C.; Uold 
Me ll".; Arthgavcn l l ; i ; Whispering 113; 
Col Chile 113; Coscorrón 113: Opulant 
113; Arthgaren 113; Birch Bark US; 
Pacífior 107: Naoml K 107; Bitter Bltli íg 
107; Molly PufT 1<)7: Hyeres 107 y Arte-
misa 107. IJiold Me y Whispering am-
bos invictos figurarán en el "entry" de 
Cebrlan y gozarán del favoritismo. 
E l Handicap Independencia cuenta 
con 54 inscripciones, de los cuales so 
puede confiar que irán al post de once 
a doce, en cuyo caso el premio en bru-
to ascender) a $0..'!00 con las cuotas co-
rrespondientes. Es ta carrera fué gana-
da el año pasado por el buen ejemplar 
de "Armonía" Walnut all , pero el valor 
de su premio fué considerablemente au-
mentado para su próxima discusión el 
Jueves que viene. 
L O S L L E G A D O S D E N U E V A O R L E A N S 
J-. M. Moody el enviad'o del Cuba 
América Jockey Club para atender a 
todo lo concerniente a los embarques 
de los que demostraron deseos de venir 
a Oriental Park después de haber ter-
minado el meeting hípico de F a i r 
Grounds en New Orleans, l legó el So-
bado por la noche en unión de los turf-
men y sus componentes que se expresan 
a continuación: Logan Deny con sus 
«jemplares Teacher's Pet, .loe Whipple, 
King B. Loys, Bounding Through, Big 
Idea y ElUaberth YT. J . A . Hall <|,n 
sus ejemplares B . A. Jones. Jim Frogg, 
Harry Maxim, Flaxy Mae, Sundo y 
L'otta G. A. B. Clopton trajo a Taras-
Tamblén llegaron en el mismo vapor 
muchos aficionados al sport hípico que 
estarán en ésta basta la terminación de 
l a temporada de Oriental Park, y mu-
chos otros vendrán tan pronto obtengan 
el correspondiente pasaporte. 
F . HUnt fué suspendido tres días por 
desobediencia al starter Milton,. cuando 
montaba a Miss K en la primera carre-
ra de ayer.. 
Mr. Frank Steinhart, el caballeroso 
Presidente de la Havana Electric R a l l -
way Co. ofreció un almuerzo a quince 
invitados en el regio Club House de 
Oriental Park ayer tarde. 
Wilson se Indispuso después d'e la 
cuarta de ayer que montó a Fright, te-
niendo que cancelar sus montas de 
Rhymer y Foster Embry. 
Penman se dist inguió ayer pilotean-
do a Gratian y Sea Prince, ganadores 
de sus respectivas carreras. 
Las carreras do hoy. Lunes, darán co-
mienzo como en demás días laborable» 
a las dos y media en punto. 
Ante una concurrencia, no tan nume-
rosa como la que otros domingos ha in-
vadido el terreno Víbora Park, y que 
en és te era de esperar lo fuese por la 
importancia de los juegos que debían ce-
lebrarse, se efectuaron és tos , vencien-
do en el primero el Loma y en el se-
gundo el Aduana. 
Ambos juegos resaltaron muy reñidos, 
anotándose las victorias por el estrecho 
margen de una carrera 
E n el primer juego Palmero, pitcher 
del Loma, se mantuvo a una envidiable 
altura, anulando en los momento! opor-
tunos a los temibles bateadores del Ar-
tes, no otorgando durante los ocho in-
nlngs que duró el desafío, más que una 
base por bolas. Páez, que comenzó por 
el Artes y se mantuvo basta el séptimo 
acto, no se encontraba-como otras veces 
tan efectivo, teniendo desde el princi-
pio teiidencias a ponerse wild, n9 obs-
tante pudo sortear las dificultades que 
se le presentaion, no permitiendo le ano-
tasen muchas carreras, pero s í las pre-
cisas para perder el jiiego. 
Innlngs de verdadero peligro se le 
presentaron, saliendo relativamente bien 
de ellos, pues en cada uno le anota-
ron solo una vez. 
E l segundo match fué do esos de su-
!be y baja, estando tan pronto arriba 
uno * como el otro. 
E n el primer inning el Fortuna anotó 
una carrera, empatando el Aduana el 
acore en su vez al bat. Nuevamente el 
Fortuna anotó dos veces en el 4o., res-
pondiéndole en la misma entrada el club 
del ancla con 3. E n el sexto volvió a 
anotar el club de la rueda simbólica, 
empatando, yéndose arriba en el octavo. 
Dada la forma en que se encontraba el 
Aduana pareció que el desafío quednrírv 
a favor del Fortuna, pero en osa misma 
entrada su contrario anotó dos carreras 
y con ellas la victoria, a virtud de un 
monumental error de Quintana, que al 
aceptar un rolling y tirar a uome para 
evitar una anotación, lo hizo tan mal 
que dos corredores pisaron tranquila-
mente la goma Con este son dos los 
Juegos que el magníf ico torpedero 
pierde. 
Los pitchers de ambos clulbs, Vallinaj 
y S. Ruiz, no se encontraban muy en 
caja, logrando defenderse gracias a la 
nerviosidad reinante en todos los ju -
gadores. 
Con el resultado de estos juegos el 
Loma ha quedado ocupando solo el pr i -
mer puesto, descendiendo el Fortuna al 
segundo. 
Para más detalles véanse los scores 
de estos juegos: 
P r i m e r j u e r o : 
LOMA TUNNIS • 
Stolen bases: Miranda (1); Bandera 
^Strnck onts: Pfiea (5); Palmero (3); 
Mórcate (1). _ , 
Bases por bolas: Páez (3); Palmero 
Mtod "balls: Páea a Irlbarren; Palmero 
a Figarola 
Tiempo: 1 hora, 50 minutos. 
Umpires: V. González (borne); A. Ca-
brera (base). 
Scorer: M. Hernández. 
Segundo Juego: 
C L U B F O R T U N A 
V. C. H . O. A. E . 
R. Quintana ss . . 
A. Cervantes, If. . 
A. P e ñ a la . c. . 
A. de Juan, 2b. 
M. Reyes, rf, cf. 
S. Ruiz, p. . . . 
M. Bermúdez, Ct la 
M. Ortega, cf, If 
A. Vilaret, 3b. . 
M. Rivero, rf. . . 
4 1 1 2 2 1 
0 0 0 0 0 0 
3 1 0 7 0 1 
2 2 2 1 0 0 
4 0 0 0 0 0 
3 1 0 1 4 0 
2 0 1 6 1 2 
4 0 2 2 0 0 
4 0 0 2 0 1 
2 0 0 0 0 0 
Totales. . . . . 28 5 6 21 7 5 
CLUB ADUANA 
V. C. H . O. A. E . 
V. C. H . O. A. E . 
Lanier, cf. . . . 
Irribarren. rf. 
Olivares, cf. . 
Vela, c 
Miranda, Ga. . 
Bandera, ss. , 
Ordóñez, 2a! . 
Rodríguez, l a . 
Palmero, p. . 










i 11 24 12 
A R T E S Y O F I C I O S 
V. C. H . O. A. E . 
Sánchez, If. . 
Córdoba, 2a. 
Inclán, l a . 
Blanco, 3a. . 
Espinosa, cf. 
García, rf. . 
Ortíz, ss . . . 
Figarola, c. 
l'áez, p, l a . 
J . Mórcate, p. 












J . A. Atán, 2a, p. . 
B. Campos, If. . . 
F . Esplñeira. c. v 
M. Dávila, ss. . . 
F . Fernández, cf. . 
T Reyes, rf. . . 
A. Colado, | b . . 
P. P. Corcho, l a . 2 0 0 0 1 0 
V. Vallina, p, 2a. 3 0 1 0 3 0 
A. Zardón, l a . . O 0 0 O O 0 
3 0 1 1 0 0 
3 1 1 1 0 0 
3 0 0 8 0 0 
4 1 2 0 2 0 
4 2 2 2 0 . 1 
4 1 0 0 0 0 
4 1 2 3 1 1 
Totales. . jO 6 
3 G 24 11 
Anotación por entradas: 
Loma Tennis. . . 001 020 10X—4 
Artes y Oficios . . 000 101 10X—3 
SUMARIO: 
Home runs: C. García (1): 
Three base bits: Espinosa (1); Miran-
da (1). 
Anotación por entradas: 
Fortuna. 100 201 01—5 
Aduana 100 300 02—0 
SUMARIO: 
Three 'base hits: Vallina, Bermúdez, 
Dávila (2). 
Two base hits: De Juan, Fernández, 
Colado, Ortega 
Sacrlfice hits: Cervantes, Bermúdez, 
Rivero, Campos. 
Stolen bases: Ruiz, Atán, Campos, Re-
yes, Corcho, 2 , 
Struckouts: por Vallina (7); por Ruiz, 
(7)'. 
Bases por bolas: por Vallina (6); por 
Ruiz (3). 
Passed bsl ls : Bermúdez, 2. 
Wilds: Ruiz, Vallina. 
Tiempo; 2 horas, 10 minutos. 
Umpires: V. González (home); Cabre-
ra (bases). 
Scorer: M. Hernández. 
Observacicnes: Solo 21 buenas Jugadas 
del Fortuna por haber sido hechas las 
carreras de la ganapcla en el So. sin 
outs. 
D e s a p a r e c e l a T i e n d a m á s P o p u l a r 
d e l a R e p ú b l i c a . 
L A S N I N F A S 
L I Q U I D A S U S E X I S T E N C I A S E N T O D O E S T E M E S 
V e n d e t a m b i é n v i d r i e r a s e n s e r e s y a r m a t o s t e s . T a m b i é n s e t r a s p a s a 
l a a c c i ó n d e l l o c a l . G r a n c o n t r a t o , 1 0 a ñ o s . 
D E S T R U C C I O N C O M P L E T A D E P R E C I O S 
P o r l o s f r o n t o m ^ 
E 1 l l u e v o f r o n t ó n 
J A I - A L A I 
L O S P A C O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
2 o $ 4 . 0 3 
Q U I N I E L A S 
í a $ 8 . 2 1 
2 a $ 3 . 9 0 
Ya saben ustedes oue ayer no pude 
salir a pelotear el par de crónicas res-
pectivas en esto de '"Por los fronto-
nes." Mal que andaba do la muñeca, 
del brazo, de la vista y de la cintura. 
Y que tanto mal me obligó a suspender 
el partido y a marcharme al baile, y 
nada menos que al baile andaluz. ¡Pa 
qué fué eso! Ahora resulta, caro lec-
tor, bel l í s ima lectora, que en el baile 
bailé tanto y tan Ibien, que desde que 
sal í del baile estoy tumbado a la bar-
tola con una sublevación de juanetes que 
me impied caminar. ; Estoy arr.Rlao: 
De modo que vuelvo a suspender. Me 
retiro al cuarto. Devuelvo las apuestas 
y a otra cosa. 
A los numeritos del cuadro. 
Y más na. 
Primer partido: 
De 25 tantos. Blancos: Baracaldés y 
Alberdi. 
Azules: Cecilio y Abando. 
Lo ganaron los Mancos. . IíOS azules se quedaron en 27. 
Boletos blancos: 4S3. 
Pagaron a: $3.20. 
Boletos azules: 
Pagaban a: $4.40. 
Primera (piiniela: 
De seis tantos. 
Ganador: Jaúregul. 
Boletos a : 8.21. 
Segundo partido: 
De tantos: 
Blancos: Echevarría y Teodoro. 
Azules: Gabriel y Casaliz Menor. 
Lo ganaron los azules. 
Los blancos se quedaron en 9* 
Foletos blancos: 776. 
Pagaban a: $3.42. 
Boletos azules: 040. 
Pagaron a: $4.03. 
Segunda quiniela: 
De seis tantos\\ 
Ganador: Navarrete. 
Boletos a : $3.90. 
F U N C I O N A L A S 3 Y M E D I A 
. T E L E S : T o d o s los z o r r o s le-
g í t i m o s , C a p a s , , E s t o l a s y E s c l a -
í v i n a s de 100, 150, 175, 200 y 
^250 pesos a 30, 40 , 50, 60 y 75 pe-
#08. 
I 
I g l e s i a d e B e l é n 
L o s e f i cac í s imos Quince Jueyes que 
en honor del S a n t í s i m o Sacramento 
c c l e l r a anualmente el Apostolado de 
B e l é n . 
Profundos v a c í o s que J l c o r a z ó n h u -
mano presenta al Corazón de Dios. 
E n los Quince Jueves se expone el 
S a n t í s i m o desde las 3 p. m.; pero el 
ejercicio p-úbiieo, oficial e m p i e ¿ a a 
las 4 p. m. con las oraciones, el ser-
m ó n y la bend ic ión . 
Febrero 24. Jueves primero. 
E l afma e u c a r í s t i c a , gran mendigo 
de l a t ierra viene al sagrario por so-
corro y amparo. 
Marzo 10. Jueves tercero. 
E l a lma e u c a r í s t i c a , culpable dei-
cida se acerca al sagrario en busca 
de r e c o n c i l i a c i ó n . 
Marza 24. Jueves quinto. 
E l a lma e u c a r í s t i c a , enfermo secu-
lar pide al sagrario alivio y salud. 
Abri l 7. Jueves s é p t i m o . 
Hora Santa. E l a l m a e u c a r í s t i c a , 
d i s c í p u l o fiel acude ah sagrarlo por 
lecciones de vida eterna. 
Abri l 21. Jueves noveno. 
E l a lma e u c a r í s t i c a , soldado a p ó s -
tol recibe del sagrario alientos para 
luchar por el cielo. 
Mayo 5. Jueves onceno. 
H o r a Santa. E l a lma e u c a r í s t i c a v ía 
jero agotadb en el t r á f a g o mundano 
busca en el sagrario lecursos para 
sostenerse s in quebranto en su em-
presa eterna. 
Mayo 19. Jueves d é c i m o tercero. 
E l a lma e car í s t i ca , prevaripador 
osado y deudor insolvente c lama ante 
el sagrario por condignas reparacio-
nes. 
Sublimes l l e n o » que el C o r a z ó n de 
Dios ofrece al c o r a z ó n humano. 
E n los Quince Jueves io m á s efec-
tivo para l a o b t e n c i ó n de las gracias 
es el as ist ir a l ejercicio oficial; ora -
ciones p ú b l i c a s , s e r m ó n y b e n d i c i ó h 
con el S a n t í s i m o . 
Marzo 3. Jueves segundo. 
H o r a Santa. Jesucristo en l a E u c a -
r i s t ía , Rey generoso en e l irono de 
su abundancia. 
Marzo 17. Jueves cuarto. 
Jesucristo en la E u c a r i s t í a , Juez sn 
premo en el tribunal de sus miser i -
cordias. 
Marzo 31. Jueves sexto. 
Jesucristo en la E u c a r i s t í a Médico 
s a p i e n t í s i m o en el consultorio de sus 
divinas curaciones. 
Abr i l 14. Jueves octavo. 
Jesucristo en la 'Eucarist ía , Maes-
tro infalible en la c á t e d r a de sus c e 
lestiales e n s e ñ a n z a s . 
Abr i l 28. Jueves d é c i m o . 
Jesucristo en la E u c a r i s t í a , P r i n c i -
pe generoso en c a m p a ñ a y a c c i ó n cons 
tante por la conquista del mundo. 
Mayo 12. Jueves d u o d é c i m o . 
Jesucristo en la E u c a r i s t í a . V í c t i m a 
sagrada reparadora y canceladora de 
nuestras deudas. 
Junio 2. Jueves d é c i m o quinto. 
H o r a santa. Jes cristo en la E u -
car i s t ía . Dios de amor incendiando el 
c o r a z ó n del hombre. 
E l que quiera obsequiar al S a n t í s i -
mo costeando alguno de los Quince 
Jueves puede hablar en la S a c r i s t í a : 
los gastos vienen a ser de cuarenta 
pesos cada jueves. 
E n el primer Quince Jueves se re-
part irá en la ig-lesia un devoto libro 
para hacer este e f i cac í s imo ejercicio. 
T o d a s l a s P i e l e s de 30 , 40 , 50, 
60, 7 0 y 80 pesos a 11, 15, 20, 2 5 
y 3 0 pesos . 
S O M B R E R O S : T o d o s los m o -
d e l o » f r a n c e s e s d ^ ú l t i m a c r e a -
c i ó n d e 25 , 30, 3 5 y 40 pesos a 
9, 1 0 y 12 pesos . 
O t r o s mode los m u y bon i tos de 
1 5 y 20 pesos a 8 pesos . 
O t r o s c o r r i e n t e s a 4, 5 y 6 pe-
sos . 
S o m b r e r o s de n i ñ a a 2.50, 3 , 4 
| y 5 pesos . 
F I N D E L F A M O S O P A T I O , A L 
A I R E U B R E . R E G A L O D E 
T E L A S B L A N C A S 
C R E A S : P i e z a s de c r e a de h i -
í l o a 2.98. 
P i e z a s de c r e a de h i l o a 4.50, 
¡ 6 , 6.70, 8.90 y $10.80. 
P i e z a s de c r e a d e h i l o p u r o a 
12,60, 14.90, 18.60 y $21.40. 
P i e z a s de c r e a d e h i l o e x t r a , 
m e j o r q u e e l 5,000 a n t i g n o a 27.80 
y 31.60. 
T E L A S R I C A S : P i e z a s T e l a 
R i c a i n g l e s a s a 2.70, 3.90, 4.98 y 
^5 .60 . 
P i e z a s T e l a N o v i a 4.60, 6.30, 
7 .90 y 8.30 
| P i e z a s T e l a E g i p c i a , u m e a de 
e s t a c a s a , a $8.90. 
P i e z a s M a d a p o l á n y G r a n o de 
O r o , a 3.98, 4.60, 4.98 y 5.30 
C L A N E S D E H I L O : P i e z a s a 
7 . 5 0 , 8 . 6 0 , 9 . 7 0 , 1 2 . 4 0 , 1 5 . 8 0 , 
18 .90 y $21.30. 
W A R A N D O L E S : P i e z a s de 
. W a r a n d o l 16.80, 21.90, 27.60. 
P i e z a s de W a r a n d o l h i lo p n -
jxo a 4 5 . 9 0 , 78,60, 90.30 y 105.60. 
S A B A N A S : S á b a n a s g r a n d e s 
a 1.24, 1.88 y 2,25. 
S á b a n a s c a m e r a s a 1.98, 2 . 4 0 y 
¡ 3 . 1 0 . 
S á b a n a s d e h i l o , c a m e r a s , m u y 
f i n a s , a 4.98 y 5.60 
F U N D A S : F u n d a s , c l a s e b u e -
n a , a . 48, 68, 78 y 98 c e n t a v o s y 
$1.25. 
M A N T E L E S : G r a n o c a s i ó n 
p a r a f o n d a s y hote les . 
M a n t e l e s d e h i l o p u r o , g r a n -
des, a 1.98, 2.50, 3 .50 y 4 . 9 8 . 
J u e g o s de m a n t e l e r í a d e h i l o , 
c a l a d o s y b o r d a d o s , p r e c i o s o s , a 
13.90, 15.90, 18.60 y 2 2 . 4 0 . 
S e r v i l l e t a s de h i l o g r a n d e s , a 
3 . 2 0 , 3 . 6 0 y 3 . 9 8 . 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s , d e 
h i lo , a 22 .40 y 29.80. 
T O A L L A S : T o a l l a s de f e l p a a 
29, 48, 68 y 78 c t s . 
T o a l l a s g r a n d e s f e l p a i n g l e s a , 
a 95 c e n t a v o s , 1.24, 1.38, 1.68, 
I . 98, y 2 . 4 0 . 
T o a l l a s de b a ñ o , a 2 .40, 4 .30 y 
6.50. 
S o b r e c a m a s de P i q u é p r e c i o s í -
s i m a s a 3 .78, 4.90 y 6.60. 
S o b r e c a m a s o l á n c l a r í n , b o r -
d a d a s a 2 9 . 8 0 . 
F R A Z A D A S : F r a z a d a s d e l a -
n a a 1 . 9 8 , 3 . 4 0 , 5 . 9 8 y 1 2 . 4 0 . 
K I M O N A S : K i m o n a s , n u e v o s 
mode los t » , 2 . 9 8 , 3.50, 4 .50 y 5 . 6 0 . 
K i m o n a s de s e d a a 1 5 . 9 0 , 1 8 . 6 0 , 
24 y 27 pesos 
C O N F E C C I O N E S 
B l u s a s de V o i l e , M a r q u i s e t , 
N a n s u t y O r g a n d i e , a $1 .63 , 1.98, 
2.48 y 2 .98 
B l u s a s f r a n c e s a s de M a r q u i s e t 
co¡n b o r d a d o s a m a n o , p r e c i o s i -
dades , a $4.90, $5.80, 6.50, 7 . 9 0 , 
8 . 6 0 y $ 9 . 7 5 . 
B l u s a s de s e d a e n B u r a t o , 
C r e p é d e C h i n a y C r e p é G e o r g e -
V^e, a 3.90, 5 . 60 , 8 . 4 0 , 1 0 . 6 0 , 
I I . 90 y 12.40. 
S a y a s de G a b a r d i n e a 1 2 2 , 
2.98, 3.60, 4.50 y $ 5 . 6 0 . 
S a y a s de G a b a r d i n e , ú l t i m o s 
est i los , a $ 4 . 9 6 , 6,10, 7.50, y 8.40. 
S a y a s de seda , v a r i a d a s c l a s e s 
a $6.90, 8.60, 1 0 . 3 0 y $ 1 1 . 9 9 . 
C a m i s a s de d í a y d e noche , 
c o n f e c c i ó n f r a n c e s a , a $0.98, 
$1.27, $1 .75 . $ 1 . 9 8 , $3.50, y $ 4 . 6 0 
D e h i l o b o r d a d a s a 6 . 9 8 y $ 7 . 8 0 . 
C u b r e o o r s é s f inos , d e s d e 60 
c e n t a v o s a 4 pesos . 
P a n t a l o n e s , s a y u e l a s , k i m o n a s , 
c a s i r e g a l a d a s . 
V e s t i d o s d e n i ñ a , d e N a n s u t , 
M a r q u i s e t , W a r a n d o l , M u s e l i n a , 
V o i l e , a $1.75, 2.80, 3.50, 4.20, 
5 . 6 0 , 6 . 8 0 y 7 . 8 0 . 
R o p a de n i ñ o , i n t e r i o r , a 30 , 
40, 50 y 60 c e n t a v o s p i e z a . 
F l u s e c i t o s de n i ñ o e n p i q u e t , 
I d r i l , w a r a n d o l y P a l m a $1.98, 
I 2 .48, 3.40, 3.90, 4 . 6 0 , 5 . 4 0 y 6.60 
I E s t o s f l u s e c i t o s s o n m o d e l o s d e 
\ ú l t i m a n o v e d a d y v a l e n 7, 8, 1 0 
y $12. L e c o n v i e n e v e r l o s , s o n 
I u n a g a n g a v e r d a d . 
C O R S E T S Y F A J A S 
C o r s e t s , ú l t i m o s es t i los , a 1.88, 
2.90, 3.50, 4.60 y $ 6 . 9 0 . 
F a j a s , c l a s e b u e n a , a 2 . 9 3 , 
S . 4 8 y 4 . 5 0 . 
A j u s t a d o r e s , a 0.98, 1.60, 1.90, 
2.80, 3 . 6 0 y 3 . 9 0 . 
M e d i a s de s e ñ o r a d e m u s e l i n a , 
d e h i l o y s e d a , g r a n s u r t i d p , des -
de 30 c e n t a v o s h a s t a $6. 
P a ñ u e l o s o l á n C l a r í n , p r e c i o s i -
dades , a $0.88, 1.38, 1.90, 2.40. 
3 . 5 0 y 4 . 5 0 . 
P a ñ u e l o s de o l á n p a r a c a b a -
l l e r o a 4 . 9 8 , 6 . 5 0 , 8 . 9 0 , 1 0 . 8 0 , 
' 1 1 . 2 0 y 12^50 docena . 
C o f i a s de s e d a , a $1.60, 1.80, 
¡ 2 . 5 0 y 3 . 1 0 . 
T e r c i o p e l o de s e d a a 1.98, 2.60, 
| 4 . 8 0 y 6 .50 . 
i V e l o s de c a r a , p r e c i o s í s i m o s a 
\ 40 c e n t a v o s . 
V e l o s de s o m b r e r o s a 98, 1.48, 
1 .98, 2.50, 3 , 3 . 6 0 , y 4 pesos . 
F A N T A S I A S , P L U M A S , F L O -
t R E S , C A B U C H O N E S , C I N T A S , 
A P R E C I O S R E G A L A D O S 
P r i m e r Part ido a 25 tantos 
L a r r u s c a i n y Chiquito Vergara , 
Blancos. 
Irigoyen menor y E l o l a menor A z u -
les. 
A sacar loa primeros del cuadro 9 
y medio y los segundo del 9 y medio, 
con ocho pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela 
Alberdi , Jauregui , Aineclj l lo me-
nor. Chiquito Vergara , E l o l a menor, 
E r m ú a . 
L A S N I N F A S 
N e p t u n o 5 9 . E n t r e A g u ü a y G a l i a n o . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . — I R A V E D R A Y H N O . 
N O T A : L o s d e ! i n t e r i o r t i e n e n q u e i n c l u i r c o n e l i m p o r t e e l f l e t e . 
T a m p o c o e n v i a m o s m u e s t r a s . 
Seffnndo Partido a SO tantos 
Salsamendl y M a c h í n , Blancos. 
Amoroto y LIzárraga , Azules . 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 y me-
dio con ocho pelotas finas. 
Segunda Quiniela 
Salsamendi , Amoroto, Argentino, 
Gabrie l , Cazal is menor, Al tamira . 
S u c e s o s d e a n o c h e 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
A l a p o l i c í a d ió cuenta ayer María 
D íaz R o d r í g u e z , vecina do San Mi-
guel 173, que su ex-amante Fernando 
Fuentes M á r q u e z , que reside en E s -
pada, 16, la ha amenazado de muerte 
debido a que ella se niega a reanudar 
sus relaciones. 
N I Ñ A L E S I O N A D A 
Durantq el paseo de Carnava l , a l 
pasar por l a esquina de Padre V á r e l a 
y Avenida de la Independencia, la ni -
ña Mar ía Fle i tas , vec ina de Santa R o -
sa, 67; se c a y ó del a u t o m ó v i l en que 
Iba con sus familiares, c a s á n d o l e por 
encima una de las ruedas del auto 
part icular 3803, que le c a u s ó lesiones. 
Conducida la menor a l Hospital Mu^ 
niclpal, el doctor Pelaez la a s i s t i ó de 
l a fractura de la pierna izquierda, 
c o n t u s i ó n en el vientre y desgarradu-
ras diseminadas por el cuerpo, siendo 
calificado su estado de gravedad. 
E l accidente se estima casual . 
Q U E M A D U R A S 
A l v e r t é r s e l e un j a r r o que c o n t e n í a j 
agua hirviendo, rec ib ió graves que-
maduras en el pecho y otros lugares 
del cuerpo, l a n i ñ a Eduviges Suárez 
Rpig , domiciliada en San L á z a r o , 410. 
F u é asist ida en e l Hospital Muni - / 
c ipa l . 
U N R O B O í 
Durante l a ausencia de sus mora- j 
dores, se c o m e t i ó ayer un robo en l a i 
r a s a n ú m e r o 21 de l a callo de San M i - ' 
guel . í 
Habita la citada casa Juan U l í s e s ^ 
Cepero y Tejada, quien cuando ocu-
rr ió e l hecho se encontraba pasenn- ' 
do con s u esposa. E l robo asciende a 
$229. 
Por sospechas de qu*. fueran loa 
autores del hecho, fueron detenidos 
en los primeros momentos Miguel A n -
pel H e r n á n d e z , vecino de Virtudes 1S1 
y Mario R o d r í g u e z L ó p e z de L a m p a r i -
l l a 100. a quienes se les o c u p ó dine-
ro. Pero hecha l a i n v e s t i g a c i ó n , se, 
supo que estos ind iv idúen hab ían ga-! 
nado ese dinero en el J a i Ala i , y que' 
pe hal laban p r ó x i m o s a la casa donde 
so c o m e t i ó e l robo esoerando a un 
.amigo. 
F u e r o n puestos en libertad. 
L O S P A G O S ¿ n ^ 
Q U I N I E L A S 
^ $ 5 . 3 0 
2 a $ ? . 5 9 
Primer partido. 
De 2o tantos. 
Blancos: Erdoza I V y Ellas 
Azules: Emilio y Angel 
Ganaron los azulas. 
Los blancos ee quedaron en 17 
Boletos blancos: 2Ó8 cn J - -
Pagaban, a $4-66. 
Boletos azules: 404 
Pagaron, a $M)8. 
Primera quinielaT 
Ganador: Alfonso. 
Boletos, a |5-30. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Claudio y Erdoza Mayor 
Azules: Isid'oro y Trccet. y * 
aGnaron los azules. 
o L s blancos se quedaron en 18 
Boletos blancos: 072 
Pagaban, a $4-40. 
Boletos azules: 808 
Pagaron, a $3-30. 
Segunda quiniela. 
Ganador: Goenag». 
Boletos, a Í7-59. 
FUNCION D E GALA 
Sera_ la que se celebra mañana ñor 
la mañana en la Catedral de la pelou 
Pues asistirán, galantemente InVlUdoi 
Por la empresa los Jefes y oflcialerdéi 
acorazado de la marina f ^ e s a "Joan 
Noche do Oro. 
MAKCHA SONORA * 
E l Director de la orquesta d'e eitt 
tronton, seflor Relnoso, estrenó en la 
npehe de ayer, una marcha escrita por 
ulcho señor y dedicada a este Frontón 
ia cual fué calurosamente aplaudida por 
el público. 
¡Bravo, maestro! 
D. F . 
B A B E R U T H E N T R E N A N D O S E 
N E W Y O R K , Febrero 20. 
Babe Ruth s a l i ó de New York aban-
donando sus calles alfombradas por 
la nieve en d irecc ión a Hot Sprints, 
Arkansas , donde empezará a entro-
narse p a r a seguir sosteniendo y au-
mentando su lecord en el home run. 
E l autfielder americano se reuni-
rá con C a r i Mays, Whlte Hoy y Ha-
r r y Harper , tres pitchers, y los pla-
yers p a s a r á n dos semanaa preparán-
dose antes de ir a Shrevport, Loui-
s iana, que es el campamento de en-
trenamiento yanqui. 
D e l P u e r t o 
Viene de l a P R I M E R A página 
yate americano "Lyndonia", que trajo 
7 pasajeros. 
E l yate es propiedad del multimillo-
nario americano M r . Curtís, que tle' 
no a bordo. < 
M r . Custis es un distinguido perio* 
dista americano y propietario de jo* 
p e r i ó d i c o s "Saturday Evcning Post' J' 
"Lady Home Journal ' ' . 
V I S I T A D E V U E L T A 
A y e r d e v o l v i ó al Comandante de] 
acorazado f r a n c é s - "Juana de Arco 
la v is i ta que le hizo, el Alcalde de a 
Habana don Marcelino Díaz de v. 
l legas. ...A A * * ^ 
E L C A L I F O R N I A 
Procedente de Havre, via 
Canarias , l l e g ó el vapor francés y» 
lifornia" que conduce carga de tr» 
sito para New Orleans y 727 pasw 
ros para l a Habana . ¿e 
Solamente trao siete PasaJ6!.0; b^ 
c á m a r a que son J o s é Moreno, b9ie"»B 
Gomziález, Rafael Alvarez, Benja» 
Mallo y s e ñ o r a , y Manuel Alvar*-U5 
Durante la t raves ía el 
nueve de la noche el ayudante fle 
c i ñ a del "California" nombrado * 
nuel Baseiro García, con un cu^ £¡ 
le in f i r ió una herida en la P»"8 
quierda del tórax al « m a r e r o 
tiano Domingue , por un ouk̂  
que ambos habían tenido por ia ^ 
L a p o l i c í a l e v a n t ó a ^ a P ^ a qat 
cuenta al Cónsu l de la Nación » 
pertenece el barco. . v ¿ 
E l hechor e s tá preso a ^ -jt»! 
herido s e r á trasladado a un bosp 
para su asistencia. 
la viuda de" ;̂ diplomaTiC0 
E S P A Ñ O L ^ el 
De t r á n s i t o P ^ , ^ P ^ / ñ o r » ^ 
"Reina María Crist ina la ^no ^ ^ 
r ía Opeharo viuda del M í ^ r 
p a ñ a en Méjico, que faiieciu ^ 
t ó m e n t e . 
^ j r I j l A r e l v a p o r c«-
De Mayarí l l e g ó ayer e\ ^ 
b a ñ o "Jul ia" que trajo care ^ 
r a l . . : * coifA el Jue!fn 
L A F L O T A D E L A T L A N T I C O O B -
T U V O E L C A M P E O N A T O D E 
P E S O L I G E R O 
P A N A M A , Febrero 19. 
E l campeonato de peso ligero de 
l a M a r i n a americana í u é ooncedide 
anoche a ¡a flota del A t l á n t i c o cuan-
do Sutton, del buque insignia <:?enp-
Rylvanía," obtuvo el triunfo confva 
Ritchel l del acorazado " A r h a n u a , " 
en un bout de cinco rounds. 
Liquidamos un cargamento • Pr< 
de actualidad. ĵ vb", M^. 
F e r r e t e r í a ' L A ^ l0 y Fei 
no. 106, entre Campanaj ^ 
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DiARlO DE LA MARINA Febrero 21 de i - - f AGINA ONCE 
r . " " V l 5 a c e r d o c i o r ¿ „ r ^ ^ _ 
El coro de la Comuni''ad, bajo la Zamora. L . M. jUuanacacoa. . , . . . ' rÁ nin.; mpdiante ha«ta loCTar mi com-
dirección del R. P. Fray Enrique de , ̂  -Misa de Comunión fué armo- ^ parte musical fue ^ \ ^ ^ ^ ^ e ^ 
la Virgen del Carmen, interprecó la Per el orgauisu dd templo se-; ^ ^ a m ^ del temPl0 señor LUlS P suvo v agradecido amigo, 
parto musical. u°r Francisco Saurí. y la solemne por j González Alvarez^ ! _ G Mavilla a^ra(iec,ao 
Después de la Misa predicó el Di- ̂  ^ de ̂  Comunidad, bajo su <H p^I)R0QriAL DEL espj. ! complacemos en su mejoría y 
rector de la Con^recadón, R. p. acción. iwiyr.dA r *Y4ír" V»XTo i hacemos votos por su total restable-
Frav Juan Cruz. C. D. ^ Antes de la misa fué expuesto el I R I T l ' c S S ? o 
Concluid- la sagrada predicación Santísimo Sacramento y reservado • Ar , S . X C l ^ r * i . cmienio. r n CatóUco. 
tuvo lugar la procesión de San José, después de ella. | Martes y viernes. Vía Crucis. \ , tatouc 
la cual resultó brillantísima. J * Junta mensual reglamentario fué 
Terminados los cultos, la Congrega- celebrada el domingo 20. después de 
Montaña del templo del Santo AngeP ción Josefina celebró junta en el lo- ¡* festividad de los Siete Domngos. 
obsequió al Santo Patriarca con Misa ; cutorio del Convento. !! r " " 
C r u z y 
Ua^ón ^noSOí,aveSta?n^nrÍC> "* ren0' f ^ ^ S ^ íntimo d« la ^ a^s-I La parte musical fué interpretada . 
a i S S £T&%BSSÍ con Dics- ! r r s o:ganrta del templ0 señor Pe' I 
^pucs el mismo no ir adelante en estol CONGREtUCIO MXF S \ \ JOSF 
.camino C5 volver atPis. Las aguas1 DEL TE>IPLO I)F REI 
quietas se corrompen. 1 ̂  10 , , ir*JllljU D h B h L h * 
| Es pues necesario renovar el esní-' «,0 , aCtUal celebró su festividad ntu renovar el espi mensual con rezo del Santo Rosario. 
dro P. Aranda. 
IGLESIA DE S.VN FELIPE 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
IGLESIA DE LA MERCED IGLESIA DE M'ESTKA SEñOR^V DE j Miércoles y sábado. Hora Santa. 
LA MILICIA JOSEFINA LA CARIDAD Estos ejercicios se verificaran a las 
E l sábado anterior celebró los cul- 551 jneve santerior tuvo lugar la ; seis y media p. m. 
, tos con que mensualmente honra a : festividad mensual en honor a Núes- ( 
San José. .'tra Señora del Sagrado Corazón de ¡ 
A las siete de la mañana dijo la Mi- Jesús. GREGORIO MAVILLA 
q1 qKt-A an lo '\Tico r>antaf1a v nre- I 
católico la si-
- ¡ 2 r 2 Ia Cofradia de Santa Marta, Misa armonizada « 
a co.a que no puedo com- ^ J J ^ c como Presiu^nta la rxtiva coro del templo, bajo la dirección de 
'ercl d " u a d e l o s ^ n r - ^ J ^ ^ ^ ^ ^ O r ^ ^ r n ^ r o señor Santiago ErvUl' s t 
o. El 19 del presente celebró la fiesta h a de Comunión general el Director Celebró en la Misa cantada >' Pre-! R ibi d te 
bimensual a su glorioso Patrono. de la Asociación, R. P. Cipriano I z u - / ' ^ * l e c t o r general £ t o ^ S ¡ ; i « t e S « S t o -
o, | A las ocho y media, el D. P. Mateo , « f ^ C. .lt. : clon d Nuestra Sra. del sagrado guíente cana 
junta de la Congregación 
Mi estimado amigo: Desde este mo 
nto estoy instalada en esta su casa 
Tamarindo'40. altos, en la que segui' 
nSmbre de D-oí el camino Primero': Invocación del ELi.íritujen el local "destinado'a ^Uo*' 
J " i Santo, y salutación Angélica. J Asistió gran concurrencia de fie-
les. '1 * nue prefieres, confesarte Segundo; Lectura espiritual. 
U d «1 puro espíritu que no; Tercero; Plática. 
* en ^ Ámo has • • a í á o tan fá- Cuarto; Meditación, ^prcadea ^ ^ ^ ^ ^ ¡inte Diog con Qulnt0: Examen. 
B?1*1* tus pecados, ante D'.os. Sexto; Exposición media reserva v 
„ c*.-!» aede3lumbradora te herirla bendición. . 
_ , ^ ^ Meditaciones; Día primero. Del fin i cantada 
i f * ' ^ oto* -No v̂ 3 ^ne es el colmo de los ejercicios. • , 
"^V-"c0"quc Dios haya elegido Día segundo. Del amor de Dios a ' 
;Vi'hombre para anunciar la los hombres. 
r * . ¡jumanidad? Siempre Día tercero. Del amor do los tan*] 
• es cura y concede la bres a Dios. 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
La Pía Unión de San José de la 
u„ de nuestras culpas, sólo que Día cuarto. Del premio y del ras-l 
1 *ntc nosotros nara no abra- ügo. 
.Vcon su fuego. I Día quinto. Dios es Padre y perdo-
solo se cucargaru ae repar-; na aj arrepentido. 
, ¡rracia. la gracia misma se con-, Día sexto Del agradecírmento la 
la en causa de nuevas torturas, bondad y la misericordia de Dios 
, r te dlria entonces lo que exi- i Pláticas. Día primero. Del fin del 
r̂a serdunarte y Jra que su hombro. 
.j -.f erna lo übre de tu carga? Día segundo. Del pecado 
í p.cador. n.> sabo.3 lo que dices , D(a tercero. De la peaitemú. 
k. aflnuas que quieres ser tu pro Día cuart0. Dei juit.io particular y 
acerdote como en otro tiempo lo universal. 
idán! ¡Ab. mortal. n:>rtal. te has- n(a quJnto De la eteraidad 
61C para caer, ^ r o j o v i r a h a - | D í a bexto D e l a R e . c l u c i ó a ef ioaz 
E x c u r s i ó n a M í a m í 
EL d riniino que conduce a Dios! j y perseverancia 
1 Tu mismo abrirías en este .-mino 1 E1 Vj del 
. aî smo profundo y terrible; la 1 de Comunión g e 
Gran temporada de Juegos de Poio. Golf, Basket Ball, Ten-
nis, Natación y concurso de tiradores. 
Entre los Clubs Cubanos y Americanos, en la bonita ciudad 
de Miami desde el 21 al 28 de Febrero. 
E l V a p o r P a l a c i o " C I T Y 0 F M I A M í " 
sale directamente a Miami todos los Martes, Jueves y Sábados. 
PRIMERA SALIDA EXCURSIONISTA: E L DOMINGO, 20 
Precios especiales para la excursión, Ida y Vuelta, $35.00, 
actual tuvo lugar la Misa 
snio roi uuu  ic.nu.c, i» | ue (jomunión general. Fué celebrada 
rt-. el BÍ ndeiro que ha de con- p0r el Director d(J la Archic(>fradia> 
la salvación, la cruz e .ndlcó , r. p. Carmelo de la Santísima Trini-
' / j e í? i V ^ . ^ S l t e l n t r I K f i D ' ' ' 1 ^ a a Í T Í ^ los Santos con derecho a regresar dentro de 15 días 
,dero es an^sto, aejaie. guiar ¡ Ejercicios. E&ros se vieron muy con-
curridos. Antes de distribuir la Co-
munión, dirigió la palaora a los pia-
dosos cofrades. 
jor el sacerdotê  
CCfRADIA V E SANTA MARTA 
is las cosas criadiis necesitan 
npo en tiempo de alguna reno-
Felicitamos a la Cofradía de Santa 
Marta del templo de San Felipe por 
loa ejercicios celebrados, porque la 
T^ETainicuta del artesano se em-j V1̂ ',01* felicidad y mjs pura dicha que 
V ; ror eso hay que llevarla otra' ,a humana criatura puede apetecer 
fa to piedra, las májuinas con el! Cn cfe m"nuo. es la que descansa en 
|o se deterioran, y â l tienen nece-! 
i t ú A e linipleza. de aceite. Pues, ¿el i '•-— : 
HAVANA AMERICAN S. S. CORPORATION 
JACINTO PEDROSO Y CO., BANQUEROS 
Agentes Generales 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA VIGO SANTANDER 
•y BILBAO 
Para más pormenores dirigirse a 
PRADO 118 
Oficina de pasajes de primera. 
MURALLA 2 
Oficina de pasajes de segunda j tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SM1TH. Asente General. 
Oficios 24 y 26, Habana. 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
I Mar .o en las oficinas de e'sta Compa-
La Junta Directiva'de esta Compa-, f a .-tallecidas cí> e¡ £e>fu-cc Piso 
i ñia en sesión celebrada el dia doce jel Edificio del .-ijuco Nacional de 
i del próximo pasado mes de Enero, cuba cn esta ciú ad. 
; acordó pagar a las Acciones Pre- ^ mismo tiempo se advierte a los 
feridás un dividendo Get cuatro por ¡ señores Accionistas que el pago de 
ciento más un dividendo adicional j ios expresados dividendos se efectua-
del dos por ciento del valor nominal i r¿ todos los días hábiles excepto los 
I de las mismas, en concepto de saldo sábados, de dos a cuatro de la tarde, 
la parte correspondiente a dichas i y qUe eR requisito indispensable la 
acciones en las utilidades obtenidas presentación de los títulos de las ac* 
durante el año social terminado en ciones para poder hacer contar en los 
treinta y uno de Diciembre de mil | mismos haber sido hecho el referido 
novecientos veinte y pagar a las Ac-
c'ones Comunes, por el mismo con-
' cepo, el seis por ciento de su valor 
nominal; y que el pago de los expre-
sados dividendos se verifique a partir 
de: día primero del entrante mes de 
pago. 
Habana, 15 de Febrero de 1921 
DR. LUIS DE SOLO 
Secretario, 
c 1447 ^d-U 
E N S E Ñ A N Z A S 
C146 
Aguiar. 65.—Teléfonos A-2481. A-7452. M-297^ 
J lt.-18 8d.-19 
uo ha de reparar continúa-
las fuerzas perdidas por medio 
¡mniín. dol descanso, de la me-
pucs, ¿quien ha lo maravillar-
t también necesite el espíritu tu 
•ií,- poeuliar? En la parte mo-j { t _ ' 
rcligicria del hombre en büss , ' 
r * y prácticas piador , « I ¿CONOCE USTED AL MECANICO Mantones de Manila, peinetas de te- J J » " 
P A R A L A S D A M A S 
OPORTUNIDAD 
imnMAC n DDnr RCDNCD ci.ñokita amkkicana, con j'bac 
IUIUItIAo: LL r l \ U r . DLIVIiILIV . O tica en enseñanza, desea algunas - la. 
Experto profesor, con referencias delAprenda jngies. ^ 
. . . . ' j e - I n,enos tiempo, cn I roí. Berner s. tiscue- îî .-t Birkman 
rica y en los "Berlltz-Schools" de Lon-
don. París, Berlín y otras. 
r,.v;7 10 mar 
v sin sentirse se introduce 
jodad, ln tibieza, el decaimiento, 1 
.1113. dertu insensibilidad de c v - \ í A a m t 
- _ cia.se do ropa de sefioras y niüas, 
VARFI A? i Ja» manhllas españolas, pelucas de to- por iigurín y p y .1 tomar medidas y a 
V /\I\£iL/\. ' ' ' , • probar. San Miguel. 2C0. bajos. Teli'fo-
teiéfono F-52fi2. o deje ra or-'da8 clases ? ^«fraces en general, los no jvr_-3i40. 
una c ¡piwic de convencimiento i den on ia calle ü, número 1. entíc óuín- alquila "PiUr", Aguila 93, entre 
M Impotable Vivir COn máS fer- ^ y..OsInáa. y Várela le atender* en -
02fV.' 24 t 
así la piedad disminuye, la fe • do «as,'ri calentador y todos su» apara- m 0007 
fa, la csiidad s© enfria la Cspe-; tu» <Ie calefaiciOn. Várela tiene personal, 'f., 
&fuía eo: cn una palabra. t'ntendido JjM0 c0bra caro- o8 r -rín langutd •< ; cn una ala ra, 
U i t i la? virtudci más vigorosas se 
nsrdiiun si no cuentan con ê c cul-
í;ti y coaio renovación continuada. 
**' * * * r Jr ¿r * * M r *-Jr m * M j r ¿ r * * ^ r w » 
i i w m i m a £ aítes 
y c i E y ís 
5E Mi sica. KpiRtolarío de un 
ia«:'>iaano. Lo It̂ llo y lo subll-
•f. La í>niocirin estítica. I,a 
aculti.i oroadera y \Á\ facultad 
JWpKnsJvií uniHical, por Litis 
J"'|!. 5 1.00 
•pl )IRK ni: I.A VKI NTridO. 
U r̂ nture anglaiHe por Uam-
yowon . S 0 G0 
Hm>|UK DK LA PKINTlÜt:. 
«* pelnture fhimandc por Bas 
los príncipales Centros de Eenseñan- ia do Ldíoínás. Calle n. ttt e qu na a
1. j 1 . • 2. Muchos años d  experiencia en Ame-1 
za, dispone de la mejor hora > acep-
taría proposiciones para inaugurar o 
continuar clase de taquigrafía "Pit" 
man" (por método anilítico práctico), 
en Colegio o Academia \ í : porcenir. 
Se firma contrato si es necesario. In-
forma: M. Cuesta, Reina, 3. 
TC61 23 feb 
ses de i glé ; también puede c mbial 
"inncrzu en familia 
Lista do correos. 
ü r 
"ACME" 
I seguida. Le arregla y limpia su coci a Neptuno y San Miguel. Teléfono LLAME AL 1-1064 ó A-6547 
' si necesita arreglar o limpiar su 
[cocina o calentador de gas. Hace-
mos instalaciones eléctricas. Fer-
nández y Hermanos. Roia Enrí-
quez, 85, Luyanó. 
23 f ( 
A LOS COMEKCIANTF.S DK SOMBRE-rox de «efloras: ¿ No tiene usted oficialas-.' Véame y yo le haré toda cía-j 
sp de arreglos y sombreros en mi do-1 
micillo. IJcnJumeda, 14-F, esquina a Soni 
Carlos. 
21 f. 
Pochet, mecánico, arregla cocinas | 
y calentadores de gas, quita el tiz- i 
ne y las explosiones, saca el agua 
a las cañerías y da gas. Llame al 
I-26I1 o al 1-2080. E . Pechet. 
fiRT.I 21 f 
•BO Bl.'líMKNTAL DK NU-
IfTlCA IMPERIAL, RO-
* con un método para la 
ĉaciém y vaioracidn de las 
BI portonecicntcs a esta 
UuHtrado con I'JO repro-
J.»»». Por .loHé del Hierro. 
r»KL -MÍUIMK.VSOU V 
L_PKKlTO TASAUOR DE 
«HAS, por Andrés e Ismael 
\ o.eo 
MIS JENEVIEVE ARCELLE 
Procedente de la acreditada casa 
"Ncstle" de New York. Ha instalado 
' su gabinete Electrogista en la Pelu-
1 quería "Costa." La señorita Arcellc 
se dedicará especialmente en estos 
| 8.50 primeros momentos en dar a conocer 
^ iiispâ nIV̂ ustÍanas 8,1 «wt*014 eléctrico de extirpar vellos, és'Ta de 
ios uoyos ('atóii.os hasta I bcrrugas y luncres sin dolor y garan 
ff MI, Coii sus precios y L. j 
"iic'i-11. pot Femando Ma- tuand 
* - o0 i íorita 
i tic Mask v 






/ E L DIPLOMA 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
f .i casa que corta y riza el pelo a lot 
nlfio con más esmero y trato carlficao. 
DOBLADILLO DE OJO. 
Plises y acordeones de todos 
los anchos. Sp forran lyitonos. lodo en 
el acto y garantizado *el trabajo. Je-
s.fls del M( nte. 4(50, entre Concepcifin 
y San Francisco, frente a La Viña. Se 
reciben trn.bnjo» del interior y se re-
miten en 24 horas. \ 
WW 4 m 
JUAN MARTIÑE2 
PELUQUERIA 
MAMCL'PE: 60 CENTAVOS 
E] arreglo y servicio mejor y m* 
compl;to que ninguna olra casa, ̂ r» 
«efio a Maníesf. 
ARREGLO DF. CE/.'lS: 50 GTS 
Esia casa es la primera en Cuba 
qus implantó la moda del arreglo 4 
DESAFIL 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA I BJCOTiríOA ENSEÑANZA 
Este antiguo y &>kre<flta<]o Colecto. qu« 
por sus i.iiias han pesado alumnos qus 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian' 
tes, altos empleados de Banco, etc.. ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instruccIA» para el ingre-
so en los Institutos y rnlrerstdad y una 
perfecta preparación p»ra la lucha por 
la Tida. Está situado en la esplénoida 
(.Miinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
«•alies l'rimera, Kessel. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada da 
la Víbora, pasado el Crucero. Por au 
nagr/íJca situación lo hace aer el Co-
legio inAs saludable do la capital. Oran-
cíes aulas, espléndido comedor, ventila-
floa dormitorios. Jardín, arbolctia. cam-
por de p̂ort al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora. HabauJ. 
Te'̂ fono 1-1884. 
«17;{ / 1 m 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe. 
cial de diez alumnas para el ¡ng»,es< 
es la Normal de Maestras, Salud, €7 
bajos. 
C 750 1t tnd 10 « 
i A V I S O ! ! 11 
LA GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
• J. LOPEZ" 
S;mi Nicolfis, ñó. bajos. Tel. M-1030. 
¿QUIERE USTED APRENDER 




MANZANA DE GOMEZ 240 
TELEFONO A-1964. 
Monsieur & Madame BOUYER. 
Directores. 
4620 4 ra 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombi'eros y Corsés. 
r a toda profesora de otro método de corle a que compita conmigo ante el 
prtblico. Demostraré que el ACMTE di-
bû 'r» toda clase de moldes para cual- Ls en trdn Cuba la que mejor y más 
(inler prenda de ropa, con mus rapidez pronto enseña la Carrera de Comercio 
y más perfección. Se probarán pren < omplota, pero especialmente la Taqui-
das tfiládM y cortadas a la medida Krad'n, la Mecanografía, el Inglés y la 
de cuaifiulcr comurronte. Oportunamente Cohtabilidsd, siendo asimismo ia que 
se animciarü fecba v local de la com- menos cobra y la fínica que coloca gra 1 
potencia. Kn el CASíA<JliKY GRAFUrn tuitamente a sus alumnos a fin de cursoT 1 
«alen totograftaa de grupos y recuentos 
interesantísimo 
das en .lobabo, 
Kn marzo 
KLPAUTICION PUBLICA DE DIPLO. Ya está abierta la Matrícula pura •! I d« sombre.»/, es completa: formas. d« 
MAS II Ki II A DA i:n CCBA DL'IIAN niictu Curso. Los que ahora se inserí- alambre, de paJa, de ezpurtrl sin horma, 
TE UN ANO. Invito a los inspectores, i^n pcrñr .'raduados en Julio. Cursos I coPlando de figurín, y florea de mo* 
directores, maestras de Kscue'.á Pública psi ccialor / -.-r separarlo para sefiori- «Ufta. 
y a '.oda persona interesada cn pro tas,, depei .iíf <t?s y obreros, así .-orno pa-
porclonar una profeslfln lucrativa a la ra estudiantes de Ira. y -Ja Enseñanza. 
Juventud. Pos-eo cédula cubana, autorl- lonsoñanza rápida, explicada y tcOrico 
de las fiestas celebru- d ASFS HF DIA Y DF NOfFIF I Por «l m )derno alstema aiaru. uu» ¿a Cnmapiiey y Cárdenas. ^L/AOCO L/C U i a I l^UCnL ' rCC,ente T aje a Barcelona obturo el tí-celebraré la ONCJRNA IMPOKTANTE: : tulo y Dli lona de Honor. La enseñanza 
4 rada i>or el Presidente señor Mario • w. práctioa de asignaturas especiales y to-
, Menocal. Por la donación filantrópica ,IaK |as ,naterias de la Carrera de Co-
t", de hu dlstinsTuifla esposa se bu fnn- mercio. alpunas de las cuales son: Gra-
Sra. R. Gira! de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98, 2o. 
ACADEMIA CASTRO 
quería de señoras y niños. 
C HAS 
«I ENO.i «AIP.US A F'O-
1 ̂ rt A111CA en loa años 
WÍi',0^ f i ('al,'t:,n Andrews. 
ele 'La ruuuru Ar?en- , ̂  ( del Departan?jento 
m * * \ STM^KR. introdüc-Jl'ntiMn u, ,'ns,,'l"n̂ ti prilctlca del I ?a v. ,K 1 n rl p rKa r t en — J a ni 1 -
terr i ~Jie,í"n 61 funda-
>0«l»« y su I)líí<-Iptiln Kraus-
r̂ 11.̂  Por Krnesto stelger. hl-
«maifado con HjO grabados. 
U inunt» $ 1.S0 
'"rnif i- DK ,;,'lín',A. Trans-
r <!» fJ"11! 'o'' sentimientos 
Uo '̂ '̂/leas, por Adolfo Ago-
hldo r61oeo de Alberto Chi-
U TVp.̂V, • ? 1.00 
E s j ^^A INTERNACIONAL», 
>it¿ «1 • ôn nn «'"tudio so-
HiH ulor' l'or Kticnne Anto-
pnrióa' • % 0.80 
tlURF í;D.r,'ATIV(lS ALAIUK 
Wlin i KN LA ''A^A. Cien 
Jíxnia» ilustra.las con dia-
PRcFpf ikiÍ01". K,'tly Jentr.er. . $ l.W 
I RPi'm»'?, ,,K ''"-̂  -VUUVÍOS 
JA! n-ILN "¡^ SAI,11» MKN-
•'ft'oi'i ,r •••« in.lti.i» z Sanz. $ X.'ito 
P̂Â oi I'T L,A PILOSOKIA 
Wmitiv íiosdc los tiempos Nir aíi i< .ns,ta el '̂ P'o XI1-,Un 0,ro bonilla y San Mür-
** IftMirr. * 
«« ¡¿n̂ !* > l'LHOGAK. Estu-
f|,:>lni«(a rí'aI <lf'! movimiento ^̂ on s ""«"stra época, por tl̂ a owwii Marden, cn rús-
tty,*'«niA obra encuadcriiada en 
OniiTr.; S l.tO 
l'feíl TrP ' IV". interpretado 
I*la n. » .,r':i1 siU)reuio de Es-
fe1 línii ,jn, Antonio Martf-
JJí». Apéndices de 1Ó18 y 
'-"o en pasta. . . . S5.00 
~ : <T»t .tIA DK QUIMICA 
"orí)» ¡rAL' Pfr Sir Kdward 
•» t4,ol. lr^lu( Ida do la últi-
í *¡ios'p" inK,*>sa- por distln-
^ • j l y ¿J1*''0̂ » de las Facul- \ 
fpi»r03 ,c!!ca'" especiales e In-
\ g>> y .̂'".''"striales de Barce-
L j'̂ Oí lo v Publicado» los 
HB*. ftn ?1. ̂  Precio de cada 
í-iiAi ,,,, • 
rSí ' lMr ESTA-
L!5*fio! a . DE AMLHICA en 
Fí'"''ri <i« ytoc.i':â a p01" 'a c-'on" 
•EMoa ?•"•ít-macopea de Iqa 
•R&. Pn . ,ü8- Novena edi-
T̂iva Li:'PATOLOGIA DI-•R.Kan?<V Tefcera aerie Ift-'l. 
W Loeper. En tela. S 4.00 
Instrucclrtft primaria. ^ cantil completa 
j nenie 
: Arcelle 
¡ permanentes e 
^ , . ,. , r c „ v vibratorios, con los cuales. Madamo sa es el mejor de Cuba. En su toca-excelentes rcruítados. L. VOSia y CO. obtiene maravillosos refuiUndon 
Industria, 119. Teléfono A-7034. Pelu 
nuevos aparatos franceses de perfección • '"''ri* , , , ... 




ondulación PERManentB | dor usft los productos raisterio: nada 
Kn breve quedarán instalados los mejor 
i 
r\IC,A, MIKK: SI SU COCINA DE (¡AS 
U tizna, hace explosiones o tiene agua 
la cafierf.i. llame al 1-2611 e iré en se-1 entre UblSDO V Ubrapia. 
Mida. E. Pochet. mecánico. 
C230 
24 f TELEFONO A.6977 
Tl>-rti< T»i. —u'-fci . r̂ ii icio.. -Í:;N.\ tí. '"ATULOGIA EX^On A . 0rífanos jr.'nito¿̂ tí y'-»,"1", ¡os iio.torea Sch-
VINAGKILL0 MISTERIO 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros rxpertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CT3 
con aparrtos modernos v tillones 
garantía un año, dura 2 y :\ 
Pc{-a pinta? los, labios, cana y uiat. i lavarse ja cabeza todos los diis 
la primera que me presente ilbuin _ 
trazos bechos de acuerdo con los libro* Gran departamento para internos "¿on oe MAX CLASES DE TODAS LAS asij. de texto, sm ayuda de maestra, le ob- amplios dormitorios y abundante ali- O naturas de Derecho Civil y de prl-sequiarc con su título. Avalúo sste re- uientaclén. Uefinada disciplina 9 pon- mera y segunda enseüanza. Informan en galo en $100. Con gusto explicaré la «ejos morales. Kn seis meses de estu-; Empedrado. 31, primer piso, ir.qilerda. manera de esturljaf. VisUeme_ en_ aje. dio puede c/btener su hijo tres títulos:, Teléfono M-1188. Apartado. 17fl» CLIFTON HOlSE. Virtudes. 18. Haba-, Tenedor dt libros, taquígrafo y meca-; C 530 na. Teléfono A-7327. H. A. S. VTOOL ,nfttffafo. El inglés es oficial; profaio-;-r-r;— Ind 19 en 
Extracto lefítimc f'f:as. Esi ucar y tintar la rara y brazos 
MAN 
Venden el ACM K las Ubrerfaa: i cu 
ACADEHICA, Prado. M. HAB. Temas i j 
Be»teIro p. inereso Instituto. $1. 
MODERNA POESIA. Obispo. MR, HAB. I 
CKUVANTES. Unliano. «2. HABANA. 
HOLA AZITL, Martí. 52. Manzanillo. 
I-KNACIMIKNTO. Rico alta. IC. Sigo. ; 
HINCON, l-f.ida Palma. Camapilcy. x̂  
)tLUSTIIACIOM, líértl. lv>. Cirrtenn», 
anos. Visite el Plantel o' A CADEMIAS ESPEOlAi ks DE IN-hora. y pida Informes m ' Bles, una en Lamparilla. .<P, altos, jj f I entre Aguacate y Villegas y la otra en ! Lu«. 17, altos. Habana. Director: C P. Manranilla 
5392 23 í E L BAILE 
"ACADEMIA VESPÜCI0" 
3 
Es un eocanfo Vegel.' «3 color quc SI. con los productos de belleza mis-
da S i'*» iabios; últúni preparación, i ratorios y reclinalono», 
de * --encia en la química moderna.! MASAJE: 50 Y 60 CrNTAV()5 
Vaic í.t' renfavos. S; vende en Agen- i El rrasaie ts l-a hermosura dr >a 
cias. Farmacias. Sr<íerí»$ y en su de-1 muier, oues hace desaparecer Mu «rr-j 
t>ó$ito: P'luquer'» de Señoras, ds | gas, barrej. espinillas, manchas 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Tcléfo-i grabas de la cara. Estd casa ticr.e 
hnseñan el ACME las profeioras: 
P. 8. de Mateos. Luyanrt, 7rt. Corte, cos-
tura, bordados, botones. Preparo alum-
nas para exAmenes en niarr.o. 
I Pura V. de Castro. Cárdenas. 21. Hnb. 
Ensefio ACME, pintura, rafia. 
Ma. T. Huertf.s, CArdenas, SS, Hab. Pre-
aro alumnns para e?:.1menes mar7:o. 
extraordinaria a mitad de p 
reflnen suficientes dlsclpuloí 
Instructores instructoras 
(fíele? Intérpretes de loa br 
de Broadway). Saxo-Fox. On« 
clase En esta Acá 
ccio. ai se qnigrafía. 
no A-5039. 
" E L SIGLO X X " 
expone siempre los últimos mode-
los. Departamento de vestidos y 
ropa interior, 
GALIÁN0, 126, 
esquina a SALUD. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
M a n í e s : 50 centavos. 
Arreglar las cojas- 50 centa-
vos. 
Teñido; de pelo, del t olor q-j" j ^"f 
se desee, con la Tintura "JOSE 
fulo facultativo y es la que mejor di 
I los masajes y garantizan 
PELUCAS. MOííOS Y TREN7.AS 
\ Son el cien*- "or ciento má! bara 
! tas y mejores m.''lelos, cor ser las me 
1 jores imitadas al natural; s; refor 
man también las usadas, ponî ndol-»i 
se, Taneo. Danxrtn. Paso-Doble. Scbot- I 
tlscb. etc.—Asista usted n su primer en- , 
sayo gratis.—Tome sus Impritsloms. El 
a se enseña inglés, la-ografía, aritmética y para ella, dibuj'o uiecflnlco. Precios bajfsimos. Se coloca gratuitamente a sus discípulos a fin de curso. Director: Profesor F. Teitz-man. Concordia. UL bajos. 
37© 26 f 
Ma WmínKuc'. s"n Nicolás. 220" Ilab. r̂J';"io.etr3ar̂ ,:,,e(0-:o-afln E. T de Arocha. San Cristóbal. 31. ^at0rlo„c^ ^- L t l vAa, 
M. U de Dfar. Plnr.̂  Vapor. «1. Hab. 1* «v "Ír i f fA^^ TÉ*1 f«. Font. Jene.. 15», Carden^. . , ̂  .U.a^^aUre de Dan 
GANE $150 MENSUALES 
P.. S. de Vaujln. 2a. Av. 427. Cftrd. 
K. U. de tíuerra. Sin José. fiS. Camapüey. 
C. C. de Boselló. Vicia. Camaglley. 
Krundlna Alfey. Ninuero. 
Modesta Pantoja. Jiguanf. 
Estrella Ilodrlsrnez. Cienfuegos. 
Evangelina Alvarer.. Sapua. 
Carmen F'rometa de P.. Manzanillo. 
Sandilia Castafieda. Guayos. Academia 
ACME <lc corte, costura y bordados. 
Preparo para exAmenes en Marzo y 
dnv clases por correo. 
n7r)í> 2r? f 
10 1|2 IIAgase taquljtraro-raecanrtgraro rn ê m-
Pi'.f. fiol. pero «cada a la dnica Academia que 
cade- r<w so Sfrrteriad t conipetencla le za 
lli 
11 t 3 r. 
rantlza su nprendtzaj*. Baste «aber qna Tenemos 250 alumnos de ambos sexos ~ dirigidos por 1« profesores y 10 auxilla-i i res- De la9 ocho <,* la mafiana basta 
>frece Par:l ',ar clases de Ingles; ias ^ ja noche, clanes continuas da 
tiene un método especial para los prln- tenednríj. gramática, aritmética para intes : prefiere discípulos en el Ve-• deperjdl. ote8i ortografía, redaccldn. In-
elés. francés, taqulerafta Pltman y Ora* 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato. 
' o  
Teléfono E-1443. 
22 f 
i CADKM1A NEWTON. CI.A.SKS jtoC ! l erUaíe, ,ner9an,tu- mecanograna. m&-i \ . turnas, desde el primero de Mar- 1 Quinas de rnlcular. f.rted puede elegir zo, se akren cursos nocturnos de le- i ̂  hura. Espléndido local, fresco y Ten-tras v filosofía, a curgo del doctor ! tüado Precios bajtslmos. Pida nuestro 
a la moda: no compre en omgun-a, f ¿íi.r.s. nrEvo cmso especiai. de S t í f c ' ^ í g ^ J S f S ? *!Vrair5"1 ^ d ^ i ? t ^ l ^ i t -
1 mz * nació. 12, altos, entre Tejadillo y Bm< • "3drsdo. Teléfono M-2766, Aceptamos In-
partP íin antes ver I05 mod? os y nr̂  1 1 in̂ tlfs. nara obrerc 
cios di esta rasa. .\.anoo pedidos n - nnna, qi'edn ?bierto cn 
qu? es !a mejor. 
C 13l>S ISd-U 
AZOGADO ALEMAN 
kños garantía. (Julmico aíem 
Obra perte-! ,rtCil'?rt0 f'r'1Po d  la11 fí^orado de >Ie-•lirljen los doctores l ournler. En tela. . $ 
U atoolgia y diag-J"0»). Por O. H. Ilo-Áa t 1,1 facultad de T.riJ.'?ris- en tela. . S f W * . Agendn médi-1 Para IdÍL Tablas Envenenamientos. ' íabla de téraoéati-»'Off(a. Prontuario de 01r'iJIa de urgencia. „. . oi^^cioneí; ln._ 
aiunles. Alimentación =«• Autopsja y embal-4, t'on "n prefacio A"giisto PC y Suuer. 
$ l.SO Manden a bacer sus vestldcs. rombre-
^Mf'OLA para 1921. ros, bolsas y demás prendas de ves 
,„ Atmósfera. suelop flm"n(iai, a?vlaSt Cul 
, FINA' 
Corte y rilado de pela a n^nv 
C KCS 2Sd-l 
¡caRNAVAT.? Tenemos pelucas ĉ ne-; 
cíales para bailes t paseos Peinados dej 
época, caprichosos v de flltlroa moda, j 
Contarnos con buenos peluqueros t há-
biles peinadoras. Venga a la -Pel-ione-
ria PARISIEIT" y quedará .'.)mplacldo. 
; CARNAVAL ;. Quién quiere lucir vi 
enmoo. Man'.»- «clin para h 
¡ contestación. 
Eímal''* "Misterio** para dar briP 
ja ías uíi-' de mejor calidad y má 
i duradero Hrecio: '0 centavos. 
QUITAR ORQl/ETIl LAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura d' "Misterio," | S 
•olores y todos ^?:antÍ7ado?. Hay e< 
;iicbes de un peso y dos: también te 
ñimo' o la aplicamos ei, los espíen 
s y moros de ĉ - mfiti graiiiílti-'a caste- <BM Lnm 
« H S S S S ^ r S A « < e ~ h i tó» "ROBERTS" | ' t S S & S S T U 
. . m A p * . 13. alto.. S ' J & S í O T i á ; 
.1 itfii riases nocturnas, r. pesos Cv. al ra'a' mn« '.a p- se?i->nia San î i 
jo en el Carnaval? ¡Con nuestra Uatnra1 ^OS í * ^ 1 ^ * * "* *?ta casa- Ta 
Margot ?e acabaron los viejos! \¿i tín-í'ién 'a hav pro^r?siva, que Cttfátk "i "ÜMS 
padres le fa-clases. Nues< -_.ioa Garaitiza-
, Clases nocturnas, f. pesos y. al m«a tuos la e-.se32nía. San Igaaclo 12 al-| Clases particnlires por el día en la Acá» ! tos. * 1 sifnn a 1 clemla y a domicilio i Desea usted anren-; AOQft oa # ALuLdKA ¡der pronto v bien el idioma Incléa? g 1 
» . -.1 o Ai<r«Kr-i r^mnetría Trico-' Compre usted el METODO NOVISIMO r*, . r \ ' ' m . 
^ ^ " ^ f á & ^ u í m ^ IrS- ISOBEKTS reconocí Jo uaiversal^nte co-! «FlSlCa, Química y Matemáticas 
viTia " clases colectivâ . con pocos mo el ««Jor M los ««odo, hnsta ^ . CLASES PAUTICCLAKES 
arúmño; P ^ o W Alvarez. iniciador | fecha ^bli^do^ 
ENSEÑANZA CONSULTIVA \ i T ^ 
I stúdiese usted los temas fáciles, ven-! cl/in pasta «»-•" 
gf a consultarme, los difíciles, y me- I 4052 
diante lá Enseñanza Consultiva, domi- 1 ,̂ . 
nanl "el programa oficiaK sin interrum-| PROFESOR MERCANTIL 
piL sus ocupaciones. Monserrate.̂  l.rr. | ^ experto cont3(lor se dan ( 
Podra ^ « « « « r pjJJ^idomlr »r «ftb*- 1 ^ ' I n ^ í e r o ^ d T tfltuo^espííioT DirN to tiempo la '."Slesa. tan nec*-^ lrse £ la Dlreccl(',n de la expresada 
Academia. 
C 1*2-1 30d-l« 29- f 
JOVENES ESPAÑOLEA 
iatCaadeJarIe s^ ^ o s nuevoT^ t,ira "jJ^Ü * tC?0t ****** «^ÍHOOí ésta SC -plicn a! PHo Con h 
Infiv manchados que estén. Precios más Joven. M mancha la piel, ni ensucia la' „ nnonrk, 
! K - ^ ^ i e J ^ - T ^ - ^ - - ropa, ni delata a quien la Puede' ^p£|^y()npR¡^ 7)^ I MARTIflC/? 
ii«r7 31 d 
pro T ytt'jO-y¿.gP?>iP l °5y >• esPeí03-, pedlfla en farmacias, perfumerías v Tenerife. Telclono A-oOUU. . . . , ,. ± v l \ 10 m dorias y en su deposito 
.~ 1 "PEIAQf ERIA rAHLSIKN'-
A LA MUJER LABORIOSA 
Má-iulnas Singer. Agente, Rpdrlguez 
APRENDAN A BAIIiAR. por Profesora 
Ahora estamos cerca de los Carnava-1 tfjj/.rTtiiIu ix" ¡es. No deje para (Iltima hera el apren-bllldad yt-aicuios .\icrcantt.fb.̂  para jo- der Ah6ra. es ei tienrio. antes que se venes aspirantes a 'enenor (.e lloros. i)eI)en ia8 ciases y suban los precio-:. Enseji.inza practica y rftpdda. A los eféc- Bnseflo hlen el Eox-Trot. One-Stco. 
ey del 4 por 100 sobre utilida- Valg scllotish. Tango y P ŝo-Doble 
SEÑORAS 
LU l'  l' R E ' 
Salud, 47. 
frente a la Iglesia de la Caridad 
g g 2Sd-l 
Mo iuin-- a b°rdar gratis com-«des puede el all,™n? ' l ^ " - j f fj"; fantftstico. Clases a domicilio, particu 
: ríndnme flituna máquina, sin aumentar recelan, el juego de libros eg^es de la. ^ ps colectivas. Ensefio en 4 clases prúndome aigm 4 B plazos. Com operaciones de su ntgocio. Cuota adelan̂ -. antiZ8(.lo , 
1 tir en la academia de corte y cosuna t«^.. 1 _ . _„ 
parisién, de Refugio, no: desde 3 p e s O c a s i ó n : vendo roí mantón de Manr 
I 1.00 2 mz. 
El DTABAO 0F. I.A MARI. 
NA «a •! i>«rlüdlco mejor 
InfoiTivado. 
81 ' '^rusadirTas arreglo, alquilo v tada, 10 p_esos Informan en Cuba. 90. Cent^ 
í'̂ kKI n.r las nuevas. Avísenme por altos de 7 a 8. precisamente. Hotel Sevilla. 
oiUSfo^ o M-P.KH Angeles, numero U. ̂  H L g l , i a 10 v inedia ^ 
. „ 1 v«!trel!a Joyería el Dlaman- 1 MvtAvtatM• nwcrtiAW^A de la tarde. 1 
8^6 ordena ÍréJ ay su casa SEGUNDA ENSEÑANZA \ 
4098 2 ciases especiales de Matemáticas para T^sTl Dir. I'O 
nforman- Morro. Í8. ai la-
Dependiontes. cerca al 
Todas las nocbss de 8 





-lA^KS A POMICILIO. DII RNAS Y i jos 
os muy ocou/iinicos. H. Quinta Aveni 1 f» 
l 7 ,lucta, 71. José Uivero.̂  ^ { \ W ; 
i   T'.sTl' IE POR 
le junio. Id., Ingreso en t i teneduría de libros en 4 meses. Ue-
'-S  
n Ej te 
Militares. F. E/curra. Vi-.mito informes al recibo de 2 sellos ro-
Horas: de 4 a 0 de la j jos. Tomfts Potestad. Luyanó, 01-A. al-
| los. Habana. 
H mar l 9384 9.1 t 
P A G I N A D O C E H Í A R Í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 1 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
t ó ü c a d e l O b i s p a d o d a M a u r i a A l -
c a l á . 
S E T L L L A 
D o n J u a n F M u ñ o z P a b ó n — T í c t i -
m a de l a e n f e r m e d a d que d e . d e h a c e 
t i e m p o v e n i a padccii%n.jo h a f a l l e c i d o 
e n S e v l l a e l C i i i n ó n g o L e c t o r a l y n o -
t a b l e e s c r i t o r d o n J u a n F r a n c i s c o 
M u ñ o z P a t ó n . 
S e c e l e b r a r o n s o l e m n e s f u n e r a l e s 
e n l a C a t e d r a l , v d e s p u é s t u v o lug-ar 
l a t r a s l a c i ó n d e l c a d á v e r dol s e ñ o r 
M u ñ o z P a b ó n a l c e m e n : e r i o de S a n 
F e r n a n d o . 
E l A y u n t a m i e n t o h a a c o r d a d o en 
s e s i ó n s o l e m n e y p o r u n a n i m i d a d r o -
t u l a r u n a c a l l e de a q u e l l a m o d e r n a 
c a p i t a l c o u e l n o m b r e d e M u ñ o z P a -
b ó n . 
L o s j u e v e s E u c a r í s t i c o s — P o r l a 
d i s p o s i c i ó n de S u S a n t i d a d s a T Ú n ao 
t c í a s de R o m a , quexian e l e v a d o s los 
j u e v e s E u * a r i s t i c o s a l a c a t e j r c r í a 
de l a A r c h i c o f r a d i a c o n r e s i d e n c i a e n 
Z a r a g o z a , el c u a l t e n d r á f a c u l t a d p a 
r a a g r e g a r a l o s d e m á s C e n t r o s j 
c o m u n i c a r a - i o s q u e se a g r e g u e n laf 
c u a m i o s a s i n d u l g e n c i a s q u e .en ta» 
B r e v e s e c o n . ^ c a . 
L a r e p r e s i ó n de l a b l a s f e m i a — S . 
M . e l R e y d o n A l f o n s o h a h o n r a d o 
c o n e l t i t u l o de R e a l a l a A s o c i a c i ó n 
C a t ó l i c a de R e p r e s i ó n do l a B l a s f e -
m i a en M a d r i d , p r e m i a n d o c o n e l l o l a 
l a b o r de c u l t u r a que h a e m p r e n d i d o 
t u r i v e r U o r i a a s o c i a c i ó n . 
F i i l l e d m i e n t o de d o n L u i s C a l m nn. 
— E n l a m a ñ i m a de l d í a 7 de E ' i e r o 
d e j ó de e x i s t i r en M a d r i d el s-^ñor 
L u i s C a l p c n a p r e d i c a d o r de l a R e a l 
C a p i l l a , a c a d é m i c o de n ú m e r o de l a 
H i s t o r i a y t a n n o ' a b l e l i t e r a t o c o m o 
o r a d o r s a g r a d o . 
S u m u e r t e h a pido m u y í e n i ' d a y 
a s u efft iefro a c u d i e r o n r e p r e s e n t a c i ó 
n c á de l a R e a l F a m i l i a de l t r i b u n a l 
de l a R o t a , d1 l a N u n c i a t u r a A p ó s -
P A M P L O . V V 
L a b o r s o c i o l ó g i c a de l o s D o m i n i c o s 
E l O b r e r o S i n d i c a l i s t a e s c r i b e lo 
s i / j u ' e n t e : ' " E n t r e l a s O r d e n e s r e l i -
g i o s a s , que s e a f a n a n p o r é l b i e n e s -
t a r d e l o b r e r o , f i g u r a en p r i t n e r a lí-
n e a l a O r d e n de P r e d i c a d o r e s . X o 
s o n p o c o s , r e l a t i v a m e n t e los h i j o s de 
e s a O r d e n , q u e d e d i c a n p a r t e de s u 
a c t i v i d a d a i l u s t r a r a l a c l a s e o b r e -
r a v a e n c a m i n a r l a p o r l a s e n d a 
t r a z a d a p o r C r i s t o y s u I g l e s i a . 
A e s a O r d e n p e r t e i r - ^ n u e s t r o 
n u n c a b a s t a n t e l l o r a d o P . Q e r a r d . 
d i s c í p u l o y a m i g o t a m b i é n D o m i n i c o 
P . R u t t e n ' c u y a l a b o r s o c i a l h a t r a n s 
f o r m a d o l a f a z o b r e r a de l a n a c i ó n 
b e l g a . A e i l a p e r t e n e c e n t a m b i é n l o s 
e n t u s i a s t a s <;e n u e s t r o s i d e a l e s y que 
tanto t r a b a j a n p o r s u p r o p a g a c i ó n 
los P P G a f o . B a i l a r í n y o t r o s q u e 
a h o r a no r e c o r d a m o s . 
Y no s o l a m e n t e v e n c o n s m p a t í a 
r m e r ' r a c -aura e s t o s b u e n o s H e r m a -
no de] y a f i n a d o M a e s t r o y t r a b a j a n 
p o r d i f u n d i r l a , s i n o q u e t e n i e n d o p o r 
c i e r t o q u e ' ' o b r a s s o n a m o r e s " se es 
f u e r z a n en a l i v i a r l a s i t u a c i ó n de 
¡ o s o b r e r o s que d , e l l o s d e p e n d e n , 
a m é n d e d a r l e s u n t r a t o f r a t e r n a l , 
c r i s t i a n o y g u a r d a r l e s b i e n l a d i g -
n i d a d de i a p e r s o n a . . . c o m o lo h a -
< f»n c o n l o s r ' - r e r o s fté l a i m p r e n t a 
TJ Sun'-'>inio R o s a r i o " . 
mo e s t a b a en l a flor de su edad y e r a 
de be l la p o s i c i ó n , e r a t a m b i é n l a s de-
l i c i a s d'e toda su f a m i l i a . 
S i Dos i t eo no se p r e c i p i t ó en las míis 
funes tas l icencias de l a juventud , de-
b i ó l o a la buena i n c l i n a c i ó n de sn be l la 
Indole , o por mejor d e c i r , a la espe-
c i a ! g r a c i a con que el c ie lo le p r e s e r v ó 
de o í s mayores escol los . 
E r a este Santo de un n a t u r a l dulce , 
trracif-so V a p a c i b l e ; a que a ñ á d i e n d o s e 
l a h e r m o s u r a de su semblante , a una r a -
r a inocenc ia de c o s t u m b r e s , le h a c í a n 
un lversa lmente amado- A g r a d á b a l e t a n -
to i a v ida r e l l s i o s a . que la a b r a z ó l l e -
no de fervor, l legando en e l l a a u n a 
eminente s a n t i d a d . i . 
A l g u n o s a ñ o s p a s ó nuestro S a n t o en 
e j e r c i c i o s de obediencia , de humi ldad . 
«Ye u n a c o n t i n u a u n i ó n con Dios , y otros 
a c t o s propios de una d e v o c i ó n t i e r n í s i -
u i a . 
L)e noche solo a s i s t í a a l a ú l t i m a par-
te de mai t ines , s e g ü n se le h a b í a orde-
nado, en a t e n c i ó n a su poca s a l u d . U e 
d;a c n i d a b a de los enfermos y o r a b a . 
A d o l e c í a de l pecho- arro jando s a n g r e 
por l a boca, y é s t a fu^ la enfermedad 
que a l cabo le (p i i tó la vida . M e r e c i ó 
el h o n o r d i s t ingu ido «le g r a c i a s e spec ia -
les de nuestro S a l v a d o r y su S a n t í s i m a 
Madre , y l leno de merec imientos en tre -
g ó bu e s p í r i t u a l C r e a d o r , 
C r ó n i c a r e l i p s a 
D I A a D E P £ B B r £ B O 
Kste iues est í i consagrado a la P u r i -
I t c e c t ó n de l a . S a n t í s i m a V i r g e n . 
Jub i l eo C i r c u l a r . —Su D i v i n a M a j e s t a d 
t s t i l de manif ies to en la I g l e s i a de J e -
KÚn del M o n t e . 
SuTitos I Wix. ob i spo: Maxini iano, D o -
siteo y I 'ater io , confesores : Severktno, 
Secoadino y n . Diego dntbal lo , de l a C . 
de J . , mftrtires. 
San Doelteo. confesor: F u é un jovfp 
noble, l i i 'o de un teniente genera'.. C o -
S e r m o n e s 
q u » s« h a n de pred icar , D. M.. en l a S , 
I . C a t e d r a l , de l a H a b a B a , d u r a n 
el pr imer semestre de l a ñ o 19n 
F e b r e r o -~. Domingo 111 de C u a r e s m a ; 
M . I . sefior Maes tree scue la . 
Marzo (í, Domingo IV' de C u a r e s m a : 
M . I . s e ñ o r Maes tree scue la . 
Marzo 13. Domingo de P a s i ó n : M . 1. 
s e ñ o r L e c t o r a l . 
Marzo 18. N u e s t r a S e ñ o r a de los Dolo-
r e s ; s e ñ o r P b r c . D . .1. S . l í o b e r e s . 
Marzo 19, F e s t i v i d a d de San . l o s é ; M . 
I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
M a r z o -4. Jueves Santo ( E l M a n d a r e ) : 
M . I . s e ñ o r A r c e d i a n o . 
M a r z o 25, V i e r n e s Santo ( S o l . de Ma-
r í a ) ; M . 1. s e ñ o r M a g i s t r a l . 
Marzo 27, P a s c u a de U e s u r r e c c - i ó n ; 
M. 1. s e ñ o r M a g i s t r a l . 
A b r i l Domingo \h A l b i s : M . i . se-
ñ o r L e c t o r a l . 
A b r i l 1", Domingo 111 (De M i n e r v a ) : 
W. Y . , s e ñ o r Arced iano . 
M a y o 5. L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r : M . 
I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r l o . 
Mayo 15. Domingo de P e n t e c o s t é s : 
M . I . ser.or M a g i s t r a l . 
Mayo li». V í s p e r a de la P a t r o n a : M. I. 
Maes tree scue la . ^ 
M a y o 20, N u e s t r a S e ñ o r a de la C a r i d a d : 
M .1 . s e ñ o r A r c e d i a n o . 
M a y o 22. J .a S a n t í s i m a T r i n i d a d : 
I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
M a y o 20. SSnram, C o r p u s C h r i s t l ; 
M. l'. s e ñ o r M a g i s t r a l . ' 
JARABE QE YAGRUfóA 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e c u r a ' l e C a t a r r o s 
a ) 
p e c h e y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s ae 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
V A P O K ] C > 
D i i i v r \ 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A O T I C l 
E S P A Ñ O L A 
U n t e * ' A . L O P E Z y t-*. • v a D o r 
í P r o v i s t o s d e l a I c l e g t a f i z » b h ü o i ) j • « C / ^ M C í T ^ ' V l f 
. " « r a todo? l o» i V r a n e a reia.ucr.ft- j / \ f t J >. J v J 
c o n . s i . . C o r . ^ í * . f i n g i r s e s n i r n o o ^ r n 
o: ,s igna ta rio C a p i t á n C O R B ^ r O 
M A N Í ' t L 0 T ; j ) l I Y S a l d r á p a r a 
l>un l y a -io, 1 2 , l i t e s . T e l . 7 9 9 0 
E i v a p o r 
t o d a s sus ¡ e t r a s y c o n l a m a y o r c í a - ¡ C O M P A Ñ I A GENEPa? 
E l C o n s i k n a l a n o . V ' ^ L E 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O , 72t A L T O S . 
V a p o r e s C o r r e o , F r » ^ Z 
t r a t o pos ta l c o n el Gob 
En 
s a l a r a p a r a 
CORUÑA. 
v a p o r correo frances 
E S P A G N E 
l V I C O . 
CORUÑA, 
re el 
R e i n a M u r í a C r l s f i a d 
M a y ^ 20, Jubi l eo C i r c u l a r ; M . I . se-
ñ o r A r c e d i a n o . 
J u n i o l ' j . Domingo 111 (De M i n a r v a i ; ! 
M . I . «er tor L e c t o r a l . • 
J u n i o -."J. F e s t i v i u a d de S a n Pedro y . 
í-an P a b l o : M. I . s e ñ o r S. Süiz de l a : 
M o r a . 
H a b a n a . r.O de Dic i embre de 1920. 
! V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermones qne 
Nos presenta Nuestro Venerab le C a u i l - 1 
do. r e ñ i m o s en aprobar la y la a p r o b a -
nios. concediendo M d í a s de indulgen- | 
« ia , en l a forma acostumbrada, a todos i 
los fieles Tpie devotam<»nte oyeren la 
• o v i n a p a l a b r a . Lío d e c r e t ó y f i r m ó i 
S. K . U . 
- - K J J obispo. 
P o r mandato de S . K . I<B. M K N - • 
D E Z , Arcediano , .Secretario. 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á p a r a 
CORUÑA. 
G I J O N y 
, G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
S A N T A N D E R y 
S A I N T 
2 3 D E F E B R E R O 
E J 
sobre el d í a 
2 0 DE FEBRERO 
a la.^ c u a t r o de la t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , QUE SOLO 
3 0 DE ABRIL DE 1921 
! a las c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , QUE SOLO 
^ A M T A N i n p t J s E ADMITE EN LA ADMINISTRA-
:j/̂ iai>uê (cion de CorreoS. 
i s a l d r á p a r a 
i o b r e el 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
FLANDRE 
V E R A C R í J Z 
2 D E M A R Z O ' 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a U d e 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A - l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de la t a r r ^ . 
sobre el 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
P A R R O Q U I A B E L A N G E L 
S A N T A C L A U E S M A 
Dos mar te s y v iernes , a las siete y 
niAdia de la ho'clie. t e n d r á lugar el p ia -
doso e jerc ic io del V i a C r u c i s . a cont i -
n u a c i ó n p l á t i c a y se t e r m i n a r á con los 
c á n t ' - u s propios" de este santo tiemno. 
titi-SO 22 feb 
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n ^ a i , • 
i n c l u s o ' .abaco p a r a d i c h o s p a r i o s , i d o 2 H O R A S a n t e s de ¡a m a r c a d i 
i en, e l b i l l e t e . 
D e s p a c h o de b i í l c l e « : D e B ^ í l de ¡ 
la m a ñ a n a y d ; 1 a ^ ' i r -f i a r d r . L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
T o d o p a s a í í r o d ^ b - r á e s tar a b o r - b r e tod,os los h u [ t o s ^ ^ e q u i p a i e . 
do 2 H O R A S a n t e s de la m a r c a d a en *u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
el b i l U t e . ! t o d a s sus i C i r a s y c o n l a m a y o r c l a n -
| d a d . 
E ! C o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre todos los bul tos de su e q u i p a j e , 
?u n o m b i e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
A N T A N D E R >• 
S A I N T Nav^ 
12 D E M A R Z O 
F J v a p o r c o r r e o f r a n t í » 
E S P A G N E 
V E R A C R U Z . 
3 D E A B R I L 





• vapor fr 
Saint 
Puert 
v p a r a 
C O R U Ñ A . 
? o b r e e l 
fiflOO P<>,0 
*" .1 ni" Sn el P « medid 
S A N T A . N D E R T 
13 D E A B R I ' 
C A S A S , P I S O S . D U B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O - I C I N A S A L M A C E N E S . H O T E 
u L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
U I L R E S 
R A D I O D E L A C G U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
^ A N L A Z A R O , 8:, S A L A D R S \ L N- O L A l . i i l I I .AN 1 0 > l > I ' I L M ) 11 >0 
O tanas . :'.:iguíin p a r a a u t o m ó v i l , c o m e - ¡ O tos de C a l z a d a , 182, entre 10 y 'Vl 
OS a l -
Vp-dor y s a l e t a de comer, cuar tos bajos y d a d o : son lujosos y elejranteH, p isos de 
uno alto. Se puede ver de 7 B 11 a. ra.' m á r m o l y gara je . Informan en l a misma. ' 
C J E A L U l ' I I - A X L O * A L T O S A C A B A - y de 1 a ó p. ni. los d í a s laborables . 171 ( OS-jO -S f. I 
O dos de i i ln tar . de San 1/izaro. (fl, i l u e ü o en el chalet de 12 y l.V No s e l — * | 
E n 8 0 pesos se a l q u i l a n los a l t o s d e l 
c h a l e t de l a c a l l e A y 2 7 , V e d a d o . ; 
entre I n d u s t r i a y C r e s p o , con sa la , re - a lqui la por telefono 
cibidor. ó grandes habi tac iones , B á l f t a 80TL' 
de comer a l fondo y bano en el trampa 
l io , cocina y enarto p a r a cr iados , c<>n ' L A L I U I I A I N A C A H A P A I t A A I n cu   í n , o  " -> 
buiio v K^rv-icio^ pu-a l ó s m i s u . u s : i i ene g 5 « c * a v - a r p i n t e r i a en la ca le . u - | P a r a m a s i n f o r m e s e n l a b o d e g a ; y 
inM?U.aclón. de gu.s , e ^ c t r i c i . l a d : lu 11:í- 1 r ^ e s o - I n ^ m a n : Dto*. O-Uellly.. « L ̂  ^ • 
>e e informe:! en li)á bajos 
aos4 •.'7 f. 
S e a l q u i l a u n a c a s a a l t a , c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e , dos h a b i t a c i o n e s , s a l a y 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
J e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
21 f. 
SI A H J l l l - A C A S A I»K t NA S O I A _ . p l a n t a , r e c i é n t e r m i n a d a , ampl io por-
• • i- Hbui i l -req de c^wa^ ñ o r un n r o c a d i m i e n - ' azule-I'eíul&- nioderno, etc.. 115 pesos. C a - i 
c o m e d o r y s u s s e m c i o s c o r r e s p o n d i e n - \ ^ ^ o ^ t * ^ ™ ̂  frente a l 
t e s a p e r t o n a s d e c e n t e s . S a n J o s é , 1 3 2 , r o í d j S a ^ i i a. m. y de i a p m. T e - ; ^ ¿ ^ ^ Ctrib. ^ f 
e n t r e S o l e d a d y A r a m b u r o , i n f o r m e s . . . 
c o n e l e n c a r g a d o . 
m d . - E n e . - l l 
"^t tS1 c " v " * l í " w * ¿a f [ S " » n t a ? » & i ? propios ^ . " . T e ^ i b l e * ¿ i : ! fstos^e1s,,lí ' 'n<Ii,!o« • í tos .v ' fcé le e s t á "cons-
'01 - - miento; t iene un buen Baftn y tres c a a r - Í T " ^ ^ garage . UK l lave en los ba-
i L Q L . L O L A C A S A C A M P A N A R I O , íí», tOf 2 i.atio. I n f o r m a n : S a n Miguel , ^ ^ a ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ Z 
A « a j o s ; tiene zuguan, s a l a , rec ib idor , wgj» l a tarde 
i grandes habitaciones , , comedor, patio, ' o**»» i 8d-18. 
i :A.i()> D E 
. - i i _ | • y ^ K D A n o : cali.i: ík̂ s. casi i >qi 
; IN-' * na a 25" ac.T;; Impar , se a l q u i l a n 
t r í r á p a t l o v doble servicio . IX ieño en los 
nltoa, 
OOSO 38 f-
1» I S C A C A S A ? A H O l . K L T I I C M P O > dinero. E l Burean de C a s u s V a c i a s , 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
L o n j a del Comercio 434, letra A , s « las 
(acultai como desee. L o pone a l ba'bla! Hot 
con el dueflo. in formes grntla d« 0 a 1J 
y de I » a «i. Tftlí . ír.no A-G5t«). 
4O-_'0 2S f 
1> L I ' A K T O A M P L I A C I O N A L M I C N D A -V res. C u a t r o c u a d r a s a n t e s Oel t'r'.in 
A l m e n d a r e s y en la doble l i n e a 
del t r a n v í a de l a P l a y a y L's tae ión Z c n -
t r a ! , alejuido l i es c a s a s , u n a de e l las coin 
p u e s t a de 3'irdín a l frente , r o s t i d o s y 
fondo, por ta l corrido, h a l l , s a l a ü a l e L i , I'OCITO,' s a l a de a r m a s , comedor, cuatro dormito-
f.rfl.d*» i n f o r m a r a n en \ i r n i l a 4:!. ̂  .se alcpi i lan los bajo» , con s a l a , co-1 r ios . serv ic io completo, c o c i n a , a u x i l i a r , 
m i t i e . j n i o r m a r a n en i , u¡(;dori t r e s L.uaríoai 1)Uñ0i ^octna. I n - ' y en l a planta a l ta se i s dormitor ios , 
o f f o r m a n : T e l é f o n o V S t Z i , | s a l a , doble serv ic io de fami l ia , t e r r a z a 
c o r r i d a , '-".na torre con una g r a n t-ala. 
o deposito, se a l q u i l a una c a s a en l a 
C a l z a d a de la ItJÍKhta, cerca de la C a l - f , „ E ñ a í ñ 7 1 — T o T T í T v 
zada del Ce'-ro. con mas do r.OO metros y O L f c U A D , 48^ L S Q L I N 
dC - n i 
.a baja , de 4.")0 metroa, pro, ) la p a r a a l 
i j a o é n o d e p ó s i t o . I n f o r m a n : B a s c u a s y 
\CÍ\I^7.. I n d u s t r i a , S, gara je . T e l é f o n o 
BJ -lt.o:;. 
70;i0 '̂ 7 f 
•¡>i;lascoain, is. sk AZi<it;i i 
X J ta casa , que tiene CO) tnetr 
S E A L Q U I L A N 
Narciso Lúiiez . :í. antes E m n a . f r ó n t o 
!a I ' laza d? A r m a s y m u c l l í de c i-
man en la m i s m a y en el t e l é f o n o F - í í l ^ . j j Q Q j esos. Ca l l e ' Nueve, en tre Av< n;..l:is 
, Octavo y Novena, tambK'n las Atando. 
«*• |Wt fto corredores . I n f o r m a n en Zarago;;a, ÍS 
tros cua- • g. Heltrfin, C e r r o . 
(Irados, t r e s ¡ d a n t a s , illl hab i tac iones y | (1887 25 í c i ) 
serv ic io s : , se admiten proposic iones por [• • • ~ 
toda o por les bafos, independientes . ' m i i r i r ' I A D A D A C A M I I I A C 
para est;i:)locimipnto y loa pisos a l tos . L U l r l L l U l A K A r A l T l I L l A o 
l )ara casas de h u é s p e d e s . I n f o r m a n : T e - . , . 
l é f o n o l'-21"4. * P r ó x i m o a t e r m i n a r s e en el mes ue mar 
—•• —•.rW'C-'« r W el nuevo ecHftcto imbricado es i i ec ia l -
. CA^-A Z A N J A , Í7, uiente p a r a f a m i l i a s en la cal le 23, es-
n : . :u¡h una con « a l a . cuatro cuar tos . • ¡CJ a r a ñ a d a de f a b r i c a r , con t r e s p i s o s : q u i n a B M, a la e n t r a d a del Vedado, 
rocina, comedor, baño y deniSs -ici-vb-ios, i ' ino p a r a es tab lec imiento y dos p a r a en iUgar ¡ i i to , con esplendidas v i s t a s a l 
i . t l l er ía , dos c a s a s de al tos y de e s q u í - 1 C J K A L ( ( l ' I L A 
n o s , ! £1 . c -
. l a s bai . i tacioi .es . sa la v roMuilor l ami l l a . L a llave en l a f á b r i c a 




H E R M A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s in m u e l l e n i a r o 
que m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
de ¡ a . h r r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n 
de l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , no o p r i m e los 
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e -
ro y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
s in q u e e r o t e . V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m e s r i d í c u l o y o r i -
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
o r t o p / d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s sen-
s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e ; n a m o v i I Í 2 a e l 
u ñ ó n , d e s a p a r e c Í T . r ' o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a í l r o - i n t e s t : -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n !» a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r í e c c i o n e s . C o n s u l t a s : de 12 a 
4 p. m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A . 7 R 2 0 . 
P I E R N A S A R T T E T r í A T E S T>E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P , M U f W Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
5125 28 f 
A I . O l I L A L N T A M A K I N D O ^ F L O -
C5 re s , una c a s i t a con luz. cocina, azo-
t ea y d e m á s servic ios . I n f o r m a n en !a 
bodega. Su d u e ñ o : S i t ios . 119. De 11 a 1 
y de ó a 8. 
7(tC! 22 feb 
A H j l I L A I NA KJlVE L A C A -
O l ie D i a n a , n ú m e r o 21, entre C a r b a -
j k l y B u e n o s A i r e s , C e r r o . T i e n e 412 
metros cuadrados . I n f o r m a n en l a m i s -
ma. 
- 5025 20 f 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SK A L Q I I L A L N L O C A L , > A I . A V s a -leta, con a s i s t e n c i a o s i n e l la . T e n e -
rife. 71. 
COO'J 22 f. 
S E A L Q U I L A 
P a r a fin de mes puede a l q u i l a r s e una ¡ 
c a s a moderna, con s a l a , comedor, corre -
dor, cuar to de cr iado , t r e s babi tac iones 
de un lado con su b a ü o completo, dos 
hnbi tac i cnes del otro t a m b i é n con en 
servic io de b a ñ o completo, g a r a j e : con 
frente a l a C a l z a d a de Gblumbia y A l -
mendares y las l í n e a s del t r a n v í a e l é c -
t r i c o y el de Z a n j a en l a s esquinas . P a -
r a ver la e informes puede preguntarse 
a : A-353Í5, o T r o c a d e r o , ,55. Dia / , I r i z a r . 
0742 23 f 
V A R I O S 
S I A L«H I L A I N D L P A I C T A M L v r o en s i t io c é n t r i c o de la ciudrul, propio 
l i a r a matr imonio u hombres so'os. I / n i -
g i r se a l l e i n a , 22, a l t i h. i 
v ^) 21_teb_ 
S e a l q u i l a u n a s a l a . T i e n e dos r e j a s 
a l a c a l l e , p r o p i a p a r a c o n s u l t o r i o 
m é d i c o u o f i c i n a s , "m l a m i s m a se a l -
i a n t r e s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e , a h o m b r e s so los o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S a l u d , n ú m e r o 4 8 , 
b a j o s . C a s a d e f a m i l i a . 
C7!»7 28 feb I 
L E A L T A D , 1 5 5 
Departamentos p a r a hombres • 
inonio. Directo su dueño. Manr 
M a l o j a . Seuor F r a d e s Veranes 
07S3 
E n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e l a H a -
b a n a y a m e d i a c u a d r a d e l P r a d o , c o n 
b a l c ó n de c a n t e r í a , se a l q u i l a u n s a -
l ó n l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o , a m a t r i - j 
m o n i o s i n n i ñ o s , a c o m i s i o n i s t a s o eat-j 
t r a n j e r o s . I n f o r m a n e n N e p t u n o , 1 5 . j 
A l t o s . T e l é f o n o A - 6 0 8 1 . 
H O T E L IMPERÍaT"""" 
( a s a p a r a fami l ias . Se alauilan .̂mL 
¡las habi tac iones y d e p a r t a m e í t o ^ S B 
bhulos, (!on o s in comida i.m t . T « » ^ ! L 
sa ludab le de la l i a b a n , - A' ' ^ 
— 4 m 
C a s a d e h u é s p e d e s - S e a lqu i lan hi-
b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , con 
b a l c ó n a l a c a l l e y c o n toda a»»-
i e n c i a , c o n c o m i d a y s in e l la . Rei-
n a , 7 1 , a l t o s . 
_ 5083 25 ftb 
AV I S O : E N A(>KAiMONTK, 41, SE qui lan habitaciones a hombres solo» 
o m a t r i m o n i o s sin n i ñ o s , muy buenai, 
muy f r e s c a s y muy baratas. Se piden / 
dan referencias . 
5541 ;* f 
5, desea co 
stio, de 1 
^ra una m 
U c a c i ó n 
.;! radio d( 
iiti?ua, de i 
íonnan: M a 
VENTA D 
ne?ocK 
wle una c 
• K vta a 
• n c 
a, 16, a tedi 
E L O R I E N T E 
597". 22 f 
QB A L ( J l I L A I NA < . R A X C A S A E N 
O e l Kincón , - a l lado del paradero , p a -
r a u n a i n d u s t r i a , mide 4(K) metros : d--
mamposter fa y dos p l a n t a s ; en buenas 
condiciones . Informr, : Domingo G a r c í a . 
Café SalOn 11. H a b a n a ; t a m b i é n se v e n -
de. 
CS4S 20 f. 
H O T E L M ^ r i H A J T A N 
V e d a d o : S e a l q u i l a 
c a s a c a l l e B a ñ o s , 1 1 3 , e n t r e 11 
y 1 3 . L a l l a v e e i n f o r m e s : B a n -
c o d e C a n a d á . D e p a r t a m e n t o s , 
4 1 4 - 4 1 7 . T e l é f o n o A - 5 1 7 4 . 
C 1065 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
I .^INiM 1 T A gB AKKIKM1A, l ' K O P I A 
a e s p a c i o s a ! A p a r a g r a n j a ; t erreno alto, aguada. 
pozo y c a s a de viv ienda, a 15 minutos 
de l a H a b a n a . Informan en la f inca Uo-
snrio , L u c e r o , o a l a p a r t a d o 2151, H a b a -
na. A . G a r c í a . 
(1870 2.T f 
Q E AK KI ION DA I V A C A N T K f { A ~ I > K 
O p iedras y a r e n a s , en l a f inca M a r í a 
L u i s a , e n t r e los k i l ó m e t r o s s y 0 de l a 
carretera- de la H a b a n a a Gii ines. n u n -
ca h a sido explotada. I n f o r m a : A r t u r o 
l losa . San Uafae l . 27:1. esquina a B a s a -
rrnte. C h a l e t A r t u r o . 
C54 5 24 f. 
ind 3 t 
C a s a p e r a fami l ias . Espléndidas habit»-
clones con toda asistencia. Zulaeta, % 
e s q u i n a a Ten ien te Rey. Teléfono K-VSS 
6625 S f 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S " 
C o n o s i n m u e b l e s , todas con afín 
¡ c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y calientes. Res-
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y helado». 
P r e c i o s d ó d i c o s . P a g o s adelantados o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a Moderna". C u -
t r o C a m i n o s . T e l é f o n o M-3569 . 
5116 " ' 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se a l q u i l a n habitaciones amuebladas • 
comida, c a s a dp famil ia , entre ColOn 1 
T r o c a d e r o . 
•I1S8 7 m» 
w - L AI i« ) t I L A L A M O I i F . " \ A C A S A , | 
I'ocito, nrtm^ro 1, cas i e s q u i n a a i Qf 
C a l z a d a de la V í b o r a , con por ta l , s a l a . 
« a l e t a , cuatro habi tac iones , comedor, 
cocina ilc gas , patio | serv ic ios . I n f o r m a n 
en A'fbora, 4i»9, altos-. 
0<.):i7 22 feb 
m a r y a la ciudad, se a l q u i l a n , rompro-
m e t i é n d o l o s desde a h o r a sus D e p a r t a m e n 
tos independientes , compuestos de s a l a , 
« o m e d o r , cuatro c u a r t o s , b a ñ o , .••coetha 
i y c u a r t o y b a ñ o de criados . H a y dos a s L O C A L P A R A O F I C I N A 
I •• ¿ . • . 1 censores , p a r a p a s a j e r o s y p a r a c a r -
a l q U l l a , p a r a O t l C i n a , U n p i S U ga y servic ios . Pueden verse a todas 
/ j , j • i | i / | horas . I n f o r m a r á n en O ' K e i l l y , n ú m e r o l> j » 1 • . I i l / l loras, i n i o i m a r a i i er 
e s p l e n d i d o , c o n v i s t a a l a b a h í a . U , P & p a r u u n e n t o s .101 
S a n P e d r o e s q u i n a a O ' R e i l l y . I n -
y nüi*. 
4 m a r . 
l^-l L ' S T B D I ' l K D K D I S P O N E K l | E 
¿ 3 parte de su establec imiento p a r a u n a : g f í f k á M 
« l i i i i i ca l l er ía y s e d e r í a , d i r i j a su» propo- 6"^-"^a 
s i c l o n e s a C h a r l e s Kmmons, antes E l 
V.con'imico. (Jhlspo, 56. H a b a n a . 
6SK4 
O E A K K I L , M . M E K O 55. L O M A D E L Mazo. V í b o r a . Se a l q u i l a un depar-
tamento a matr imonio s i n niflos y dos 
habi tac iones p a r a bombres solos." T a m I 
i tén se a lqu i lan todo j u n t o s i convie-1 
ne. I n f o r m a n en l a misma. 
70.% 27 feb 
1 1 A l ] I T A C I O N E S 
H A B A N A 
f k v m a M \~c- k ^ ; ^ o ^ . ^ í x D „ „ i V e d a d o : S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y 
- ¡na i t o r m a n e n l o s b a i o s , c a t e o e n - £ • . ? • j i 
; f r e s c o s a l tos y b a j o s d e l a c a s a , a c a -
i5d-4 ' ^ a ^ a ^e C 0 n , ^ n i ^ r » c a ' l e ^ » e n t r e 4 
' y 6 , l a p l a n t a a l t a se c o m p o n e d e | 
t e r r a z a , s a l a , se i s e s p l é n d i d a s h a b i t a - ! 
C K AZ.CII-ÍLÁN, K N LlCAR M l ' V C E N - , I pste la , 10, e squ ina a C h a c ó n , en los • f a m i l i a r o n froe l i . i r . « n -
O t r i . o , propio p a r a of ic inas o f a m i - I altos i n f o r m a r á n . CiODCS p a r a l a m i l l a , COD tres lUJOSOS 
J _ \ c u a r t o s de b a ñ o s i n t e r c a l a d o s e n las 
QE A I . ( J l I L A I , A C A 8 A D E S A N M A -
O r iano , 55. frente a l P a r q u e de Men-
dota, c o m p u e s t a de J a r d í n , por ta l , sala,1 
comedor, cuatro grandes cuartos y te-1 
rreno a l fondo con á r b o l e s f r u t a l e s . I n -
f o r m a : L a s t r a . Sa lud , n ú m e r o 12. T e -
l é f o n o A-8147. . ' 
7000 24 f ' 
"1 f A C C E S O R I A : ME A L Q l I L A I N A , pro-
r — ̂  pfa p a r a un I n d u s t r i a l , 
Ha de gusto.. L o s a l tos de la c a s a A g u i a r , i Ct%o% 
n . Se componen de s a l a , a n t e s a l a , co-1 _ . j i í j i 
rredor, t i raza , comedor, p a n t r y . c i n c o ! S e a l q u i l a n e n u r i c i o s , 8 4 , a p r o p o s i - 111,51,13s» ? r a , , c o m e c o r a l r o n d o , a l a 
¡ .erniosod dormitorios , b a ñ o « o m p l e t o . i . _ n - » j i r J „ - _ _ _ J . 
dos r u a n o s ríe c r i a d o s coA sus t a P » r a C o m p a ñ í a s de V a p o r e s , c o r r e - " n a , d e s p e n d a , c o c i n a de g a s , c a -oc-ma. 
S o r i S o ' K í n f o ^ i n L - T e U f o ! dore< de A d u a n a , e t c . , m a g n í f i c a s o f i - U n t a d o r , tres c u a r t o s p a r a c r i a d o s c o n 
,o M-nrM. cai ie c . entre 2:;' c i ñ a s e n e s t e n u e v o e d i f i c i o , c o n e le- s u s s e r v i c i o s s a n i a r i o s i n d e p e n d i s n * 
' 22 f " ^ a d o r . P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e a : L i n d - tes y g a r a j e . L z p l a n t a b a j a c o n s t a de 
PR O P I O I ' A H A A L M A t LN O ( i A K A . I E u otra cua lquier indu . - tr ia ; ae a l -
q u i l a una nave de tíOO m e t r o s : s i n co-
ii imnas por medio y aca'oada de f a b r i c a r 
a tres cuadras de los mue l l e s ; con v i -
vienda pat t l cu lar . I n f o r m a n : Sa lud , 14S 
moderno y San Ignacio , 120, a l tos , por 
A c o s t a . 
<i714 23 f. 
ner v H a r t m a n . O f i c i o s , 8 4 . 
do. 
j a r d í n , p o r t a l , r a l a , o c h o e s p l é n d i d a s 
24 f. h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , c o n dos l u -
qe alqi'ilan i o - iiaios dk ân ; 0 - n c c u a r t o s de b a ñ o s i n t p r r a l a d a í 
O l í a f a e l , 152: la l lave e informes a l la - J0-OS c u a r l 0 8 a e D a n o s m i e r c a i a C O S , 
c o m e d o r a l f o n d o , d e s p e n s a , c o c i n a de 
g a s , c a l e n t a d o r , d o s c u a r t o s p a r a c r ¡ a -
V E D A D 0 d o s c o n cus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n d e -
A V K ñ •• — — . p e n d i e n t e s y g a r a j e , n f o r m a n e n 
< L A L Q L i l i A N LOM A L T O S D E L I N E A , O'RmIIv 11 a l fA« a n i l i n a % f i i K a 
A iqu i lo propio p a r a c l a u q u i e r a indns - O 11, entre G y H , compuestos de te- u i v e u i y , n , a n o s , e s n u m a a m o a . 
24 f. 
r i a , en N a r c i s o Lúpex , n ú m e r o 2. a n t e s r r a z a . s a l a , sa l e ta , s ie te hermosos c u « r - D e p a r t a m e n t o s , 2 0 3 - 2 0 5 . 
.nina, frente a l muel le de C a b a l l e r í a , tos, comedor, dos b a ñ o s , dos cuartos pa- ( X , , 
in hermoso local , 2C0 metros cuadrados , ra cr iados , y servic io , garage y cu»rtf> '' 20 f 
e3^pIlna, ocho puertas a dos cai les . p a r a chauffeur. L a l lave en los ¡bajo.'. 
lnfo_rnian en el p r i m e r piso. I n f o r m a n en 2s>ptuno, 22. A 
7051 21 feb 
S e a l q u i l a , a m u e b l a d a , l a h e r m o s a c a -
. _ ' ' ^ s a P a s e o , 5 2 , e s q u i n a a 5 a . , c o m p u e s -
a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s , i o s m a g - S e s o l i c i t a u n a c a s a o p a r t e d e e l l a , t a de j a r d i n e s , d o s g r a n d e s p o r t a l e s , 
n f i c o s a l t o s d e " E l E s c u d o A m e - " e n e l V e d a d o o M a r i a n a o . S e p r e - s ? I a ' ^ H . se js h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r 
«» /-vi • , , ̂  ! r• , „ • c u a 11 f o n d o , b a ñ o c o m p l e t o , dos c u a r t o s 
n c a n o . O b i s p o , n u m e r o 1 0 0 . j f « e r e c o n g a r a j e . E s c r i b e : A p a r - d e c r i a d ; 8 ) c o c ¡ l i a y p g a r ¿ e S e a l q u ¡ . 
c o m p u e s t o s d e d o s p i s o s . I n f o r m a n • ; tado J , " " ^ - '' l a p o r c i n c o o se is m e s e s , c o n c o n t r a -
e n z \ e s t a b l e c i m i e n t o . ! :—: - z — — — i t o . S e p u e d e v e r d e 1 2 a 6 de l a t a r d e . 
SE A L « i ( I L A L A C A S A L l V A N O , 191,, con mue'bles y s in muebles y t r e s de-
p a r t a m e n t o » a l fondo. I n f o r m a n en l a ! 
m i s m a . 
70:12 23 f 
Í^N L A L O M A D E L M A Z O , C A L L E P A -J troc ln lo . entre' las de R e v o l u c i ó n y 
J . A . , se a l q u i l a un m a g n í f i c o chalet . I 
compuesto de j a r d í n , por ta l , sala, gran 
comedor, s e i s cuartos y dos b a ñ o s , ( l a - , 
rage con c a p a c i d a d p a r a dos a u t o m ó v i - i 
les y dos cuartos p a r a cr iados . Puede 
verse a todas horas. I n f o r m a n en Cuba. 
52. K c h a r t c . 
f,fM0 . 22_ feb 
TK . J A R E S Q U I N A A D I E Z , R K P A R T O L a w t o n , V í b o r a , chalet con s a l a , dos 
cuartos , comedor, cocina, b a ü o , g a r a j e 
separado de l a casa , prec io ochenta pe-
sos de a lqu i l er . L l a v e e informes en T h e 
T r u s t C o m p a n y of C u b a . D e p a r t a m e n t o 
d é Hienes. A g u i a r , 71. Telefono M-441t;. 
C 147'i 4d-10 ! 
CJB A L i i l I L A V I B O R A , C A L L E ( . E K -
O t r u d l s y A v e l l a n e d a , chalet moderno, 
con todas las comodidades. I n f o r m e s en 
el misino. 
070ÍI _-7 f._ 
C J K A L l J l I L A N C V O S E S P L E N D I D O S 
O a l t o s e n <;uasabacoa y Rodr igue / , 
L u y a n ó . acabados de f a b r i c a r . Copipnes-
tos' de once departamentos , gran s a l ó n , 
comedor, doble s e r v i c i o : t a m b i é n se a l -
qui lan en dos par te s . I n f o r m a n : Sp.h 
R a f a e l , 126. pr imer piso alto . , 
C430 2 in 
LOCALES PARA OFICINA: SK AL-q u i l a n dos hermosos , uno con la -
vavos de agua corr iente , propios t a m b i é n 
p a r a m a t r i m o n i o u bombres solos. T a m -
b i é n hay u n a c h i c a con un patio de 22 
v a r a s , propio p a r a un f o t ó g r a f o , del i -
neante o cosa a n á l o g a . E s muy f r e s c a e 
independiente : es e l punto m á s c é n t r i -
co y c o m e r c i a l . R e i n a , 12. a l tos , c a s i 
e squina a (Jallano. C a s a de mora l idad . 
Se ex igen re ferenc ias . V e n g a a ver los 
hoy. 
23 feb 
N R A Y O , .-)7, SE ALÍJIILA INA HA.":. 
b i t a c i ó n . Se pref iere hombres solos. 
T" 22 feb 
QUE A L Q U I L A I'AHA l NO O doT'ca-
O h a l l e r o s que deseen comodidad, f r e s -
co y l impieza , una h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da, en V i l l e g a s , WS, ant iguo, segundo 
piso. • , 
••''••7!t 27 f. 
1 ío mils t ioderno e h i g i é n i c o de Cuba. 
j T o d o s los cua- tos t ienen bafio privado 
y t e l é f o n o . P r e c l o c ?spec laJes para la i 
I temporada de verano. S i tuado en el lu-
gar m á s fresco y venti lado de la H a b a - | 
r a : frente a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y res - • 
t aurant . Prec io s m ó d i c o s . S A N L A Z A -
R O Y B E L A S C O A I N . TeK'fow-is A-639J y 
A-0099. 
5124 28 f 
E 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f i n s i l i a i 
m o n t a d a c o m o (os m e j o r e s t & t e l e n 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 1 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a corr i en te - B a -
nos de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a co* 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P í ' r : e t a r i o : I 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u h t t f a 8 3 . T e - ! 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
5115 28 i 
C 1411 
) A R A K s T A I í I . L C L M I KN'TO, CEDO, 
mediante m ó d i c a r e g a l í a , los bajftv 
S e a l q u i l a n t r e s l i n d o s c h a l e t s , r e c i é n 
c o n s t r u i d o s , f r e n t e a l h e r m o s o p a r q u e 
M e n d o z a , V í b o r a . C a l l e s S a n M a r i a " 
4 '1- i :_ i V E".Ammi\?r( f no y M i g u e l F i g u e r o a . I n f o r m a n : T e -
OED , f11"- P o r t a l . í a l a . coiyedor, ' tres c u a r t o s . C474 21 feb . | ¿ f o n o F - 5 4 4 5 . y uno rT» cr iados , e s p l é n d i d o na ño con 
e O b r a p l a . 110. a una c u a d r a de l P a r - calentador, bafio de cr iados , patio en la ! «#> a l a u i l a D a r á e l d í a 2 6 d e l a c t u a l 
ir i; m i s m a . I n f o r m a n en_San Miguel y Kelas-1 , , \ * * - , 
22 f 
que C e n t r a l casa nueva, contrato po. 
a ñ o s . L u i s de los Reyes . O b r a n í a 32 1 conln, s a s t r e r í a . A-70(M 
por C u b a . I 
g g 2G f. I 
los a l t o s de l c h a l e t de l a c a l l e C , n ú -
m e r o 1 4 5 , e n t r e 1 5 y 1 7 , c o m p u e s t o s 
S e a l q u i l a n l o s b a j e s d e l c h a l e t d e l a de u n a b o n i t a t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , 
L e n t r l . ^ C ' n Ú m e í 0 ^ ^ c 1 5 y 1 7 ' c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
d a m e n ^ a p r o x i m a - p r ¿ x ¡ m f t a l C o l e g i o de L a S a l l e , c o m - corapleto> c o c ¡ n a de g a s c o , , ' c a i e n J 
T n ™ ? / ' 1 í / i K S a n U p u € í t o s d e j a r d í n , ^ c o m e - ^ ^ c u a r t 0 y de c r i a . 
l ? o i n f f l l . „ la y A r b 0 1 d o r ' h e r m o s a , h a b i t a c i o n e s , b a ñ o d o s . i n f o n n a n c n ypase0> 5 2 , e s q u i n a 
S co . I n f o r m a n en l a m i s m a . c o m p l e t o , c o c i n a de g a s c o n c a l e n t a - , a 5 a . T c i é f o n o F - 4 2 7 6 . 
rr;——r;—,>t ,>ft-̂ . — ! d o r , u n c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s 21 feb ; 
^ E E S T A D L s O C U P A N DO T S E A I . - . , - « , 
o qui la en sujo, ei chalet , todo deco- y g a r a g e c o n s u c u a r t o p a r a c h a u i - 1 c - E A L Q U I L A ( , R A N P A L A C E T E , C A -
rado j;or dentro, s i tuado en Montero e s - r - „ r I - / - — - . - „ P a t r ó n • e n n i n » ^ P:1Z l , a r a fami l ia numerosa , con tre-« 
q u i n a .1 BrnaOn. E n s a n c h e do la H a b a n a . 1 I H O n n a n e n r * * c o ' **1 e w l u i n » 1 K a ñ o s p a r a f a m i l i a , r e p a r t i d o s ; nueve 
Í J E A L O I I L A N L O S R A J O S D E L A CA.-
O « a « > e S a n t a A n a entre J o s é E n - ; 
r í q u e z y Cueto . L u y a n ó : compuesta d e , 
porta l , s a l a , sa l e ta . I cuartos , comedor. . 
b a ñ o . 2 servic ios , coc ina de gas: en $00. 
I n f i r m a n : Fftbrica de R a ú l e s . , 
»i74r. -•> t 
JES'S DKI, MONTE, .->:.9 V M E D I O , ; 
entre Mi lagros y S a n F r a n c i s c o : h a y ' 
hab i tac iones p a r a hombres solos o per -
sona que no lave ni cocine, casa nueva 
y muy tranqu i la , cn 'o mejor de l a C a l - i 
« » S 25 f 
T E R R O 
dos Q M d r a s do C a r l o s 111; s a l a 
dos ampl ios dormitor ios v uno 
jquefio. cuarto de to i l t i e y de c r i a -
a 5 a . T e l é f o n o F - 4 2 7 6 . 
G474 21 feb 
dos. gara je y j a r d i n e s , e tc : en el mismo r p R E C E E N T R E B A S O S V D , S E A L -
I n f o n n a n . 1 JL qu i lan los al tos , acabados de f a b r i -
B198 22 f. ' car . con 4 habi tac iones , dos bafios y de- , ue. 
, — . „ . v- , . . — . . . . . : I m í l s serv ic ios . I n f o r m a n en los bajos . T e - OirM TTNC I O N : O R A N L O C A L . P A R A r » - ¡,-fono P.St tn 
f^ y lun lh . E n el mismo paradero d e l e419 
la nueva Lfnea de t r a n v í a s de Santos I 23 f 
Mnárei P a r q u e C e n t r a l , que se i n a u g u r a - • O E A L Q U I L A , P R O X I M O A D E S O O U -
1* el d í a 18 del presente mes, se a lqui ta O parse , la. a m p l i a c a s a ca l l e B , nfl 
• ' hen. ioso local de esqu ina , punto d e mero 4, Vedado 
• , a n pf'rvenir. I n f o r m a su d u e ñ o en Mu 
• • l i a . 78 
habi tac iones , ha l l , lujoso comedor, gran 
s a l a , cinco cuartos para c r i a d o s , dos ba-
ñ o s id. , g a r a j e p a r a cuatro máquina1! . 
J a r d i n e s , s a l a s de b i l l a r e s y de armas , 
prec io convencional . L a misma se ven-
de, N y 27, Vedado. 
2 f 
Q E N E C E S I T A UNA C A S A PARA FA-| 
V j m i l i a a m e r i c a n a , con muebles . Veda- j 
puede v e r : de 3 
p. m. I n f o r m a n : doctor A b a i o : de 21 t a 200 pesos a 
t p. m. L e a l t a d . Cft. a l to s . I l l y . !> 1-, A 
do. C a r l o s I I I , etc. . de 100 a 12S peso 
a l mes. U n a p a r a C ó n s u l , H a b a n a , a l -
tos. ir>0 pesos. O t r a Vedado, bajos , h a s -
0 n s a a l mes. B c e r s a n d Co. . O ' R e i -
3070. 
O E D A R E t A L I A A L Q U E C O N S I G A 
O un c u a r t o ; se prefiere en el barr io 
de T a l i p f i n . C e r r o ; para i n f o r m e s : a l se-
fior GOmez. Telefono A-8363. 
0088 22 f. 
SE A L Q I I L A , E N L A C A L L E A T O -cha. 2-B, C e r r o , a meoia cuadra del 
paradero de los t r a n v í a s de P a l a t i n o , una 
espV'tiíMda casa . S a l a , comedor, c u a t r o 
g r a n e e s habitaciones , g r a n coc ina v ser-
viüi-'ti modernos : puede verse a todas 
horas I n f o r m a n : San R a f a e l , 126, p t i -
m-'r p i se a l to . _ „ 
5267 
SE A L Q I I L A l NA I I A R I T A C I O N , ( QN su serv ic io independiente a dos se-
ñ o r a s respe tab les o matr imonio . Unico 
inqui l ino . Se c a m b i a n referenc ias , i n -
forman en S a n t a I r e n e . ."íOi moderno, a 
una c u a d r a de la C a l z a d a . J e s ú s de! 
Monte. 
7001 22 f 
A U A M I L I A D E M O R A L I D A D , S E a l -q u i l a un departamento alto, con b a l -
cón a la cal le , en B e l a s c o a l n , (53.VB. a l -
to», entre T e n e r i f e y C a m p a n a r i o . 
7031 24_f 
T T A R I T A C l O N E S P A R A C A B A L L E R O S 
J . A y inatr imonlos , a l tas , vent i ladas , en 
c a s a decente, con toda a s i s t e n c i a , muy 
l i i imtas . Punto c é n t r i c o . I n f o r m a n : Nep-
tuno. IO,"», a l to s . 
~" --2 f 
O F I C I N A Y 2 C U A R T O S 
San J u a n de Dios . e n t r e H a b a n a y 
A g u i a r . I n f o r m e s : H a b a n a , 5U. 11-9505 
F-1867. 
7044 i ^ m 
C«B A L Q l I L A N D O S H A R I T A C I O N ES, 
p a r a hombres solos , con v i s t a a la-
calle. R e i n a , 78. a l tos del Colegio S a n -
to T o m á s . 
g o a 21 f 
17 M C A S A D E E A M I L I Á , S E C E D K una _j h a b i t a c i ó n con luz. toda l a noche 
telefono y a dos cnadras del t r a n v í a de 
K e i n a y S a n R a f a e l y a n a de Z a n j a I n -
forni in : L e a l t a d , 131, a l tos . 
C8 M 21 f. 
¿¿E_ALQIÍLA IN DEPARTAMKNtÓ 
O a l to , frente a l a ca l l e de dos pose-
s iones ; y dos cuartos , y uno b-ilo on 
Manrique , 1C3. JO• en 
«i'.Hti oĵ  t 
< l ALQIILA IN D E P A R T A M E N T O 
O .- n baleen a l a cal le , a matr imonio 
s in n i ñ o s u hombres so los , con derecho 
a u n a sa l e ta . B e l a s c o a í n . «35-B a l tos 
t.vv> SI f 
C E ALQUÍiTa lA S A L A Y UN CI A R 
O to. E s t r e l l a . 16. altos w m » . 
^ i 2 2 21 f 
H O T E L P A L A C I O C U L O N 
Manuel R o d r í g u e z * Fll loy. proplíUrl* 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o » y t»»^ 
taciones bien amuebladas, ' r • • c , , ,7 i S 
l impias . T o d a s ^on balcón a la c«li* ¡P 
e l é c t r i c a y timbre. Bafloa de wí1» f;-
l í e n t e y f r í a . P l a n americano: !»'"'! •? 
repeo. Prado . 51. H ^ a n t . C n t - . W 
mejor local iead e" m 1 
VéalO. nm f 
5112 
HA B I T A C I O N E S G R A N D E S , HERÍC-sas , amuebladas o sin muebles t*., 
3. 381, e s q u i n a a 2. Desde 30 peso» 
mes. T a m b i é n h a b i t a c i ó n con cocm»- » 
lado del mar. 
553S S i ^ J 
O E A L Q I I L A N T R E S HEBMpSOS 
¡O partamentos altos, con ,balc„0" mif 
c a l l e ; c a s a h i g i é n i c a y moral: en 1» 
m a informan. San Ignacio, M. ^ t 
frS&t ^ — 
E n l a c a s a E g i d o . 1 0 . entre Co-
r r a l e s y A p o d a c a , s e a lqu i lan va-
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , Í u n t c . s ? f . 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o a c d a d « ' 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s . ^ 
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a 
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n d ^ 
c a n t o i n f o r m a n . ¡ ¡ t 
C1391 i l l £ — - r ^ 
O E A L Q I I L A N E S P L E N D I D A S ^ 
O cas habitaciones para uno o 
ha l l eros Magni f i co , ba'.os. t ^ ^ 
luz toda l a noche. » • í ^ , o s ^ 
" altos. 
Orjc c a m 
del Banco 
^ a n o l , ¡ 
"orredore; 
fltctda en 
^ a t e a l 
Propia pa 
to, fabric 
««ra , a 
0̂1 lujosi 
^ « l l a m í 
y a u 
mostraré 
^nvencid 
k 76 y 




r r r W i L A N n o r K ^ A C 
O j u n t a s o separadas, l a b r e s 
cas , 1.:/. toda la. noche, a **** 
o mat i iu ionio í"11 , n l , i ° m i i i ¿ _ «.k 
48. oajos. C a s a de familia. - j f í ^ 
0790 ¡ r(,(i 
, A L Q U I L O V ^ r ^ o ^ ' n ^ s ; 
A p ia imra homl-re-s ^ 'o cntre M 
I r a mí is informes: Amifctao, | 
, tuno y San Miguel 
! 0570 
H O T E L G L O R Í A C U B A N A 
Monserrate , 2, a l to s . T e l é f o n o A-3Í63 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S . E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y fresco de la H a -
bana, en la p r i m e r a c u a d r a del Parque 
C e n t r a l ; al fondo del Hotel P laza . T R A N -
V I A E N L A P U E R T A 
Se ofrecen magni f icas Habi tac iones y 
Departamentos a las famil ias v perso-
nas de e s t r i c t a mora l idad , con b a l c ó n 
a l a c a l l e . 
Se ten ta hab i tac iones con lavabo de 
agua c o r r i e n t e . 
B a ñ o s y Duchas' t . "igua f r í a y ca-
liente. 
P B E C I O S M O D I C O S , con desayuno, ca -
ma y comida a la C u b a " • E s p a ñ o l a . 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
HA B A N A , l l » . ^ f f l d a b a b " S í * L a m p a r i l l a , Y , ' , ' amenté *¡!*r¡¡0 
v i s t a a la calle, '"J":cncias. T e , e ^ 




L A I N T E R N A C I O N A L 
3240 23 f 
H O T E L F R A N C I A 
H O T E L R O M A 
E s t e Vi*>rT'»»o y antiguo e d i f i c o ha ^tlo 
comp'.etai. ' iute r e f o m . a ü o . H a v en él 
departaui--1'...3 con o a ¿ o s y demfts Ber-
viclos p r f . ^ o s . T o d a s l a s heb i tac ione , 
t ienen U r a b o s de agua corriente Su 
propietar io . J o a q u í n Bocarrft.t, ufrece ¡i 
las f a m . l l a s es tables , el hospedaje m á s 
«Jrto . m ó d l r o v c ó m o d o dft la H a b a n a 
Te é f o n o : A-92tt&, H o t e l R o m a : A-1C3-J 
mote^ ' A 7 e n l a a - 04,516 * T e l é g r a f o •• llo-
a r a n r a s a de fami l ia . T e n i e n t e R e v n ú -
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 3tí a ñ o s . Comidas s i n horas f i jas . 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas, t e l é f o n o s . 
C a s a recomendada por v a r i o s C o n s u l a 
dos. 
C801 2(5 f 
A L T O S D E P A V R K T , I ' O K Z l L l L T A , Habi tac iones p a . a f a m i l i a s , buen 
b a ü o , f r e s c a s y con v i s t a a l Parque C e n 
t r a l . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . Nada m á s c é n -
1 tr ico. 
1 t í f - aM, 
U r a n « a s a de ^ . . . . . t , ; . 
154 altos, cas i c-l4hprmoi»ísl«n*L1. «••v? 
(1uilan " " ' P ' ^ ^ J i m o n i o . ^ n ^ e r » * ^ 
clones, p a r a " ^ V , ^ . trato e s » ^ ¡ g -
tenc ia . buena .e01"1,! 'aCua fría L\oS 
ntoral idad Ba"os de f0mbre5 ^ 
te y tcl-fonos. 1 a r ^ c 0 n T e n c l o ^ 
b i t a í - i o n e s a P»" ^—---"1^4 p 
hermosas ha1,1''^ia sola. ; 
— m u C A U F 0 R f " \ . ^ 
1 tuado en lo ma» fIBBl!ias. „ f 
Muy «•6modo ^ ¿ a r t a m * " 1 0 3 » ? » - ^ f r * " mav buenos oeP»1^ |0.fl0. ^ r f o f t ^ V 
habitaciones , ^ V l é c t r i e » f j ^ e v ^ . 
$•.•00. B a ñ o s , .n« « ' 5 ^ ,08 ,1 J 
ríos especiales P»"" ^ Z A . 
tables. ^ r X Í O f ^ S -
J ^ a moderna « a l ^ 









^ ^ 30 DE ^ R I L 
^ A ^ NAZAIRE, 
i^fl io DE MAYO 
r.apor^anc" 
S a i n t R a p h a e l 
I*1 Puerto Rico. Guadalupe y 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaoores 
"FRANCE". de 50.000 toneladas y 4 
hélices; LA LORRAINE. LAFAYE. 
TTE, CHICAGO, NIAGARA. Rü. 
CHAMBEAD, etc.. etc. 






Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. .A. 
SAN PEDRO. 6. 
HABANA 
VAPORES DE LA EMPRESA 
"RAMON MARIMON." "LDÜAR-
DO SALA.' 
"GUANTANAm" "JULIA." "CÍB-V 
RA," "HABAÍW "LAS VILLAS." 
"JULIAN ALONSO," "PURISIMA 
CONCEPCION" "REINA DE LOS 
ANGELES," "CARIDAD PADIIXA." 
"LA F E . " "CAMPECHE" Y 
ANTOLIN DEL COLLADO 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana, Caikviién. Nuevilas. l a -
raía. Manatí, Puerto Padre, ¿Sara, 
vita, Bañes. Ñipe. Sagú, Je Tana-
mo. Baracoa, Guantánamo y Sctn^a-
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan. Aguadilla. Mayagüez y 
Ponce, 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
yabal. Manzanillo, Niqucro. Enhenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo. Bahía Honda, Rio Blanco, 
Niágara. Berracos, Puerto Esperanzi, 
Malas Aguas. Santa Lucia, Rio del 
Medio. Dimas. Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
V A T O K L f a 
CARIDAD SALA,"i za. Júcaro^ Santa' Ciíz de! Sur, Coa 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
xl muelle más carga que la que d 
buque pueda tomar en sus bodega?, i 
a la vez que la aglomeración de ca-1 
rretones, sufriendo éstos largas demo-j 
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, cnviándolos ai 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponea el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que eí Departemento de Pie-
les habilite con dicho sello, sea rcom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
merr»n«:ía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá cargr has-
ta las tres de k3 tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula: y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Nari-ia de Coba. 
Suscríbase al DÍARÍÜ DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIAAlO DE 
XA MARINA 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS, LIMITED. 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba^ 
COMPAÑIA CUBANA AGRICOLA 
INDUSTRIAL, S. ' 
.AVISO 
n <le! seuor Presidente • Por la Junta Directiva, teniendo lo que dispone el artículo atutos, se convooa a los se-snistas de esta Sociedad, pa-la General ortlinaria y tam-ia junta genera! oxtraordina-
colebrarán el di:i S de Mar-5 en el local social do la calle de Aguiar. número ll'». 
a la^ tres de la tarde y una ada ésta, la setMiml:!. nta General ordinaria s© tra-
particulares del Artículo — ts.tutos que -ean i>ertinentes rata general extraordinaria, fo respecto a los particulares a, -TV el artículo SS de ks mis-




quier Lunes casa (ta los Habana, 1 rol)rcro de 1921. ¡CHir.ALP JACK. Xdminisirudor General. . Cd-20 
•n<-ia de los señores Accionistas a lo 
f. . tos de los artículos 19 y 20 de K 
a citados Estatutos. 
Ilaibanit. Febrero, 17 de ttSL 
El Secretarlo. 
WILLY LAWTOí» 
C 152.1 3d-20 
SE 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 













. C E VEHOE UNA PRECIOSA CASA en I „ , . , . . . 
I O la ( alzarla de Luyanó, modernista.1 Cambio de propiedades 
' I5S ti5i? ^n^Vuífrtorí^-us^.er'Vtl Vendo en $65.000, O Cambio una pro- -•-Irados, hace esquina tiene feo ¿etros 
• ^ ^ ! ? v A o R v ^ J ^ t c e ^ ^ ^ t ^ ^ ^ J ^ , I « Punto comercial, por pro- K ^ d k ^ Í ^ J Í X P * * 
t ^ l l ^ U X ™ K ™ * - - " o ™ - *>- o ^ i ^ r ^ ^ S o K . ! piedades chicas o valores, reconocien- S ^ r ^ ^ ^ í ^ í T ^ 
do una hipoteca al 7 por 100, o apor- l ' ' ^ ¡ \ González. 
itrico. 
'propietario. Dirigirse acom-Mida' dase de construcción. 
° a í'- Montes, droguería de 21 f. 
2G feb 
\k.m»k i na i.imia casa \ la tando para cancelarla. Se oyen pro* 
?alle í,e Santa K,-r>,ia' lc P*sa 61 "A posiciones. Informarán: Amargura, 35. 
a f 
vo tranvía <iue va hasta la Habana l**"""""" „_ A a i a J c o m V o n ¿ 'íe portal, sala, saleta. \rc> 
L S COmpro» Un lOlc UC IC . grandes cuartos, gran cocina, garaje un 
* ae . , a a a o non i . n de 1,000 a 2,000 metros, 7 ^ 0 % 
.^una industria; con tacil co-
¡Biación de tranvías y dentro 
y radio de la población o casa — 
^ de 600 a 800 metros. In- • 






Corredor Legalizado. Compra y rende' I,os casas, solares y establecimientos en ge-neral; da y toma dinero en hipoteca, reserva y rápidez. Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfono A-tí021. De 12 a 9. 
BODEGAS EN VENTA 
COMPRO CASAS 
gvas cu la Habana y sus ba-nroclO"», razonables, en dinero; -o ti hipoteca. Figuras. 78. Te-*ri De 12 ¡i vi. Manuel I.lenín. 
j)or 23 de fondo; toda de citarón y délo raso; se puer'e dei:<r 5̂ .500. por 4 aúos. al 8 por ciento. Precio: SU.tKW; no corredores. Informan: Flores», 80. es-(julna a Enamorado.-. CS5C 21 f. 
t na MonruvA ca>a 
de 7x*0. compuesta de por-saleta, tres espléndidas ha-bitaciones, lujoso baíio y cocina aguí caliente, patio, traspatio. Le pasan dos líneas de tranvías por la esquina. Se vende en la mitad de lo que vale, por tener que embarcarse su dueño. Infor-man en Corrales, 36. 
6757 27 f 
S cuadras de la Calzada, una esquina Papudo h meses de mtereses adelan- t cen ló metros de frente, toda de cita- tados.v ,cl ôiupromiso de fabricar par- , , ^ rón .• azotea. Informan Vn Infanta, 22, ̂  0 todo el terreno antos de « meses, i";4'^1 entre Pezucla y Santa Teresa, Las Ca- ^.«^aua <»o Ooraez. 212. MazOn. Vente S7. ñas. Cerro: no corredores- en SsOOO . tn̂ i _1 i ' . 
VKNDK KM Kí. CKKKO, 
Calzada San Lúzaro, y.j.00< punas. $7.000; cerca Tovo i de terreno la vendo sin dinero, en el «"alzada Jesús del Monte. t pueblo de Marianao, a una cuadra de da Arroyo Apolo. $4.2.".0: t . _ | los tranvías, aceras, a 3 pesos vara, se Kuras, 78. Manuel Llenín HÜS 01 v¡l|or en hipoteca al :i por 10"*, 
• l -
to A luí 
roritres: F. OarrI 
partamento 47. 
iciMTo m v- Vendo acciones del Nuevo Frentón, 
atraetiro. uépar- ea efectivo, y también con checks ít< 
.' j;i'hÍ'.i'.̂ i. i>c- tervenidos del Banco Internacional; 
.,_ f compre ahora antes que valgan más. 
— • Sánchez. Perseverancia, 67. 
CAFE Y FONDA r <• ^ 22 f 
BODEGA EN GANGA 
LOPEZ Y RODRIGUEZ 
l l 1 FMT'KDRADO, 30. DEPARTAMENTO, 41. "̂rÚHPKA l NA CASA HE »6,000 «v Vendemos una casa anticua, de 'J uor 17, m Ĉ ik* ^ " v, . r i . . á 7 Z ' . tra. en la segunda ca o de la cal e de Suft-)$Î 0. rn el i. olio de la Ciudad, tra Con tres cuartos bajos v tres altos. 
— - Precio $11.000. l.na en la calle Encar-
nación, 0 por 27. Precio S7.500. Una 
ii t' .  eXV Infanta,  l   ,  a-. :  ;  $8.000. gMg 2 m 
No pague más alquiler: Con $2.000 
de contado y reconocer $5.500 a pa-
gar en 4 años: le vendo una casa a 
una cuadra del nuevo Frontón, de 
construcción moderna, compuesta de 
sala, saleta corrida y tres habitacio-
nes. Informa: José Marco; de 12 a 
2 , en San Carlos, 100. 
077(5 27 f 
TJ'N SAN RtlOI Ff,, IM, ALTOS, 
J j venden unos magníficos terrenos SE en onuendo y Maloja y en Subirana y Si-tios, los dos cerca del Frontón y do Carlos III, se dividen también por par-celaá. Informa su dueño: do 7 a lo y do 12 a 2. 
üo;» 2» f 
000 vendo bodega, pegada a Toyo; * 000 en nicrcanclns a tasación; vende $70 diarios sola; alquiler barato •ontrato. Figuras. 78. A-e021. de 12 a BL Manuel Llenín. 
CANTINA SIN VIVERES 
Fn $0.000 bodega cantina, sin víveres; tiene ?2,000 de mercancías; vende $50; poniéndolo víveres puede vender $80 mas; gran local, en Calzada, on la Ha-bana. Figuras, 7S. Manuel Llenín. 
so rende pho, en la altad <ie su valor. I Necesito 10.000 pesos en cheques 
por no poderlo atender su dueño: pre-¡ -
cío 7 mil pasos; c< una 
Manuel Fornáudez. Keina y líayo. i i i 
para hoy, antes de la doce men-
iruiinu infunda: intervenidos del Banco Nacional, 
na y Uayu. . *-•>•"•• 
Bodegas en todos los Barrios 
Baruias, con buen «ontrato. Comodida-des para, familia. Tengo 4 de a $2.jOO ca-lla una, precio de moratoria. Tambb'-n admito clieaiKí.s intervenidos. No pier-dan esta oportunidad. 
VENDO CAFES 
diano. Pago en efectivo. Aguiar, 
71. Teléfono M-4416. Carlos Ca-
Cabrera o E . F . Alezander. 
zC lt«il ld-lS 




INTEKVKNCION I>E COKI(EI>OIC cu primera hipoteca hijbrc fin>- . urbibá, situada en el Vedndo o r.oli de la Habana y «int esto li'bre de nta-
CON CHEQUES INTERVENIDOS i CAFE, FONDA Y BODEGA 
A la par, de los bancos Espafiol y Na cional, puede usted adquirir solares en los lepartos Víbora T'ark y lx)s Zapo-tes (Ampliación de Víbora Park(, situa-dos en la Víbora, Arroyo Apolo. Tam-tbicn tengo solares con frente a la ca 
1,"» mil. Se vende para retirarse'su duĉ  ;:""01>. r'000 pesos al 12 por 100 anual fVo. Otro en ti mil pesos, en el centro de García. y Baños, Vedado. La Ko l i candad, en eoninto. Inlonua: Ma-1 •"•'".ÍJ de 1 a 3 p. m. 
niiol Fcrnánde/., K. ím i y i:v:yo, cafó. I 23 f 
23 f. 
VENTA CF FINCAS URBANAS 
 ?(.,>O . L a en la calle Curazao, de dos plantas, 5.7."» ñor Ift. Precio $17.000. Tres en Sitios y Oquendo, de dos plantas y tres cuar-tos mAs en el tercer piso, con todos sus 
SK VENDE A DOS CFADKAs DE EA «ada, a pagar a plazos y sin interés. Al-Calzada una' moderna-casa 
f—A nrirnrit nara el emorador se •v;prvlci08. de C por 21, rentan cada una Ubo negocio para eí e praaor, ^ prer )0 por c.u]il u n a de eUa3 
n- casa nueva; dos plantas, $23.000. üna en" la lcaiTe Aguila, 
de Jesfis María, de sala, saleta ; 
muy tiuei Se pide 
dldas htli'ti-. Zalaeta. .V. iléíono A-ICs ft f 
'ACIONES" 
is con a{BJ 
alientes. Re>-





a E t o T ' 
imuebladas » 
itre Colfin T 
CULON 
jnto» y t«bl-"rencas y ms, i la calle 'u 
de w<'« f" ino: pin" 
Cnlé- * i 1» laH. Vvar* ' 
ES, HZWtp-nuebles. Cal-< 30 pe*0' ! on cocina. »' 
23 ¡Wj . 
BMOSOS VI-
balcón » * 
il; en la û,* 
28. 
ada en el barrio de Colón, un solo 
ijbíÍído; gana $250; único precio: 
QC.OOO; tin interyención de corre* 
Itm; vta a su propietario J . F. Vi-
ii, er el Garr ir Ambos Mundos. Blan-
ca, 16, a tedas horas. 
\ 9r¿ 22 f. 
KTaCALLEKK FORMA, A V NA íi ¿lirii ild tranvín do Luyanó, punto lie, vndo . a-.i iíhmI. ih.i (]• . i.-l.) i-;)sr>: «Ii. jaleta, lre« cuurlos buenos, sulc-ii ';ior. c'iarto de bailo, nuove me-o* dt traspotid if iientiido. con «-ante-* pj"̂  flores, es iirt;i cosa do gusto; ral» tino su precio: SO.OOO. Fn Monte, ^Vnnclseo Fernández. v- 25 f 
GANGA VERDAD 
ihfe cambio por certificado 
áel Banco Nacional o Banco 
-ípañol. S.'n intervención de 
íorredores, lujosa residencia 
«tcada en pintoresco punto y 
•reate al Parque más bonito, 
propia para familia de gus-
io, fabricación y decorado 
^ a , a todo costo, 3 ba-
m lujosos, grandes jardi-
también vendo los mue-
^ y automóvil; pase, de-
^ a r é pIanos> qUedará 
^vencido. Mi oficina: Cu-
í1'76 y 78; de 2 a 4. Se-
ÍOr F- P. Preguntar portero. 
. unas casitas y solaros en venta en los Kepartos Montejo .y La Esperanza, fren-
v t raspa- te a \Í> nueva rpiinta de Salud de la Aso- otra sobre $25 000: contado y a plazos; ; j, la de azo- elación Canaria. Una casa muy linda en puntos buenos, alnulleres buratos y con-, rnian: In- la callo O'Farril, en la Víbora, en ¡íS.OOO tratos .Figuras, ig. A-6021, do 12 a D. i 
cérea tres cuartos. Precio $12.000. ln  en Santa Emilia, 44, de Mía, saleta y tres cuar-tos y cuartos de criados y otros ser-vicios. Precio $0.000. Una en la calle F. Vedado, casi esquina 23, de sala, sa-leta y cuatro baibltaciones. 9 de frente por 25. Precio $15>.000. en In misina es-¡ittilla vendemos un terreno de 25 por 25, a $C0 metro. Una casa en la calle Rlanco, dos plantas, 0 por 25. renta $250. Arquitecto Lagiierueln), a media cua Precio $20.000. Una on la olle Valle, de | dra do Estrada Palma y cerca de la esquina, 140 metros superficie. Proci"» | Calzada, pequeño chalet americunn, de $15.000. Una- esquina en la calzada de | manipostería, con tres liabitaciones y Zapata, iirual a la anterior. Una casa | batto en los altos; sala, comedor y- co-adcmfis en la misma calzada., de sala 
con por-lai, sala, saleta, ,0, cuartos, cocina, un buen servicio sanitario, patio tio; entrada independiente: todi tea y citarón, en $7.000. Informan fanta, 22. entro Pezuela y Santa Tere- pesos. Y dos lincas rusticas, de una ca-sa. Las Cañafis, Cerro; no corredores. ba'lería, cerca de la Habana, Eduardo 
tíSíHi 2 m I Aguirre, San Nicolás, ITü. De 4 a JS p. m, 
J?STEOi; LADO RES! NKCESITO VEN- - • ' /'' J dét un terreno de una superficie de /^CHEQI ES: 1NVIKRTA su DINERO dos mil varas, a precio atractivo. Ucpar-. en solares. Tengo lotes frente a la 
En $7,500, cafíS fonda bodega y gran vi driera de tabacos y cigarros, en Calzn-• da; gran punto, buen local, rodeado de Sola on esquina, con Industrias y talleres. Figuras, 78. A-6021, n-» paga áG ûlIfer: vnt de 12 0. Manuel Llenín. , sos 
CASAS DE PRESTAMOS • sos y otro do ;!.000. en el . • -.lAAnn'̂ -olón; y una en Caixada, on una sobre $10.000 f.,. aíinjíton cbeqkee. Informa: ernúndez. Reina y Pavo. Vendo dos tasación. 
Ma-üo, li.„,„. VENDO ÜNA CASA DE 
PANAnrRIA V VIVFRfQ I boéap^daa, en fi.ooo pesos, que los mne-rnimuLiMH l viVClxCO hiles val.mi m&a y deja al mea 000 paaoa En $22.000 panadería y víveres fino?, on libre; cstft en <;aliaiv>. fnzoriAa: Fcdo-rico l'craza 
VENDO UNA BODEGA , Se toman en hipoteca reinte o vem 
 aaof n 5 ano-- contrato « ticinco mil pesos, al diez por cientc alouller; eáta diaria 100 po- anUn| sobre DronieHad nueva mí* antlna; y m vende dando $».(Kto *",-'» soore propieaaa nueva, qu« 
1?n*i«? ','''^'•',u¿,"'a*i i'1 va,c ochenta mil pesos, sin mediaciór 
$0.000; ê corredores. Para más informes, di 
Manuel r,'janse al departamento de Anancto: 
del DIARIO DE LA MARINA 
I vi: OI'OIlTIMKAD: CHECKS INTE i: 
U ver 
to Aluiendares. magnífica situación. In-1 espléndida, Quinta de los Canarios, a ,T0O y ;;.50 pesos vara. Itecibo cheque a la par. Ueparto perfectamente urbani-zado. Tengo solares en los Kepartos Al-tuca do Almendares. Santos SuArez y la i Loma, a precios especiales. Amable Sfin-clio/.. Obispo, 59 y ül!. Tcl-fono A-2410. iv-11 25 feb i 
formes: E. Carricaburu. TejadiiU, 1. De-partamento 47. (Í7;W 27 f.' 
POK Al SENTARSE SU DI ESO, SE ven-de en José Marfa lleredia. U, (untes 
el centro de la llábana, muy acredita-da, vende diec mil pesos mensuales. Fi-guras, 7S. Teléfono A-(3021 ; de 12 a i). Manuel Llenin. 0602 2<; f 
eomedor y tres cuartos. Precio $10.000. Una en la nr1ui«|a cuadra de L t̂runas. modernas, ele dos plantas, sala, saleta y tres cuartos y rielo raso, 6 por 25. Precio $2rt.00O. Otra casa de cuatro ,cuar-tos. Precio $11.000. En la calle'Basarra-lo 1,200 nuMros do terreno, cerca del Hospital Mimieipul. con frente a tros calles. T'recin $38 metro. 600. en la callo do Soledad. 44. Precio ,?2K metro. Esco-bar, 121. casa antigua, 12 por 2n. Pre-cio $20.000. Salud, :!9, antigua 12, por 20¡2. I Precio $10.000. Dos casas en Puente de Agua I/uleo. do dop plantas, con cuatro hahitaclones cada una. Precio $22.000 las dos. Tenemos dinero, para dar en bipo-teca, en todas cantidades y casas p» queñss en el Vedado, y en la Habana, r> îe $7.500 á $10.000. 0786 27 f 
DE EO MEJOR fresca, sólida, hierro 
admite altos; 
l NA BONITA CASA, 
concreto, 
dos cuadras de la Une 
tres 
ciña on los bajos y patio alrededor: pre-cio último $8.600. Informan en el misino, el nropietario. 
6561 2:: f. 
VENDO SOLARES 
BENJAMIN GARCIA 
Amistad, 130. Oficina. Teléfono A-n77̂  Vendo: bóteles, casis de inquilinato, vendo casas de huéspedes. Vendo y com-pro bodegas en todos los barrios de la Capital, vendo cafés. Vendo posadas. Vendo automóviles. Vendo tincas. Doy tomo dinero en lilpotecns y tengo 
lícin.i Rayo. 
FEDERICO PERAZA 
Miidoa o.»'ort ificados de Bancos, lo> compro •• proporciono su inversión po» bonoa hipotecarios o acciones de Uol-sa, con Interes bueno. Francisco Garri-do. Notario Comercial. Lonja del Comer-CÍO, torcer piso, de 0 a 4 todos los días ÜMO 24 f. ItSI N A V RAYO; r . 
•Vendo llolelos. 
Ven;lo Posadas. 
Vendo Casas de Htftspe* 
Vondo l-'onilaa. 
Tenlío k'sf, ;;;.cJorcs neldos nao hay' ^esdc el 10 pOF 100 de ilV 
en est >s , nunoi (-on todos' sus 
En 
DINERO 
hipotecas, en todas cantida-
del Ueparto Chapla Víbora. Uno de es-quina, próximo a la calzada de J^sús 
del Monto propio para construir lier- ÓtToá negocios mfls 'cómerdales.-' íñfor inosos chalets. La mojor Inversión <iuo moa: Amistad, 136. puedo hacer con dinero es fabricar 
JUAN PEREZ 
I en este gran reparto el chalet para su I familia. Lan Lázaro, 203-U. altos. Telé- GARCIA Y C0 . 
d ^ ^ T a S ^ S ^ S teres en la Ciudad y sus barrios. 
^ : r l i & ™ T n ¿ ^ : 1'"e'clicü ^ l U n gran número de ¿asas en ven-
a<)75 f ! ta para todas las fortunan. Escri-
OH.A: VKNÍK) KL MEJOR fl KSTO de . q ' P ' ij i frutas ,le la Maban*. informan: Nop-itono: ouarez Laceres, nabana 
íQnlen rende casasV PBRBil í Quién compra casas?. . . , PF.R8Z íQvl-'n vende fincas de campo? PKUE/ ¿Quién compra fincas de campo? PEKK/ ¿Quién tomn dinero en hipoteca? PEUfa Los oegoclvie de esta casa son eerioa y rnaervadoa. Ba1««tñal&i 34. attoa. 
fono M.488& 6344 21 feb 
QIN DESCVKNTO, TRASPASO Al- COS-
O to, contra cheques del Uanoo Lspa-fiol o Nacional, solar do lo mejor, en la Playa- de Marianao; por lo que tengo en-tregado, esto es al precio de la anertu-
! Vendo un gran café y lechería, en 1.S00 I pesos, punto comercial, locál para vivir. Buena venta y estfl completo, por Sa-nidad, .todo azulejos. Informes: Amistad, 136. D. García, 
.A: \ l-.MK) KL EJOR fl ESTO de . r ' i 
•utas de la abana. informan: No))-1 tono: ouarez Laceres, tuno v ConaaladO. bodega. Teléfono nú-i ' or» 
mero a-m̂v'. . numero OV. 
i!5-.!7 22 feb c 1138 
td-U 




vendo ca-̂ af. hipotecas. Habana, 59. Te-léfonos M-9595 y F-1667. 4817 28 feb 
SE AEQ( IZ.A O fK VfiNDXI A PLA-ZOS, un chalet sin e-strenar, situado 
ra. Informa: li. Figucroa. Bcrnal, 6. Te- En 6.000 pesos. liuen^ontrato y buen-x trato 
léfono A-1890. 
Se vende la ca.sa do ITu-. 
tuno. 2-A. fn-uto al P'irquo Central, .-'n P & ^ X ^ t ^ V P ^ J * 24 habitaciones, amuobll.ila:-. Ti. ne con- ™-f»' ^ÜVf.fÜ^'.."^^'^? paga un mlniuio BJduilér do $21.», | 
6750 f. 
la calle de Carmen esquina a Ks-
de"Va" Víbora; portaT/'Viiia', os'ampii s) trampes. Koiiarto Mendoza, en ¡a Víbo- _J,-i-5j _ 
habitaciones, saleta, buen cuarto, bafio, ra. Intorma su duejo: Mar o Lccio, Lm- r j j t V1D1 pedradu, 16. Telefono A-24(8. | ̂  , 64110 * — 1 VJ 
QE ADMITE C \ l y < í¡ ' A. 1 \ V X t i DBI, 
O Raneo Kspaüol y Nacional, pnru el $s5.00ü traspaso rtj un bo-mo •;'-> >-j!ai 'i ir«»s ( nadras del Parque MendJtr-,, J.3C0 p-n s al contado y el resto i p.a ; >d it la <•-' m-pañia. A 0':,;'> Pisos v.-.i:i. A. óiií Ja, San Joaquín, uO. 
6:J35 "-i tf.\ 
todo servicio. Precio: $H.300. Dueño: De 
lleius, r-62. entre Ltiz y Pocito. Te 
léfono 1-1828. 
5038 - S í 
NDEN sOi.ARKs ORAN DES Y sos de cantina 
GRAN OPORTUNIDAD 
VENDO 
las casas Concordia. 185 y 185-A, 
con 250 metros cuadrados, apro 
ximadamente. Buen precio. Trato; 
directo entre comprador y propie- Se venden dos grande; chalets en 
Vendo en el Vedado, calle 9. ;{5.0UO pesos renta 300; Santa Ana, próximo i es-quina Toyo, moderna, 13.000 p̂ sos. San WE V'^ Mariano, Víbora, moderna, módico pre- \ ' qjjnia, ció. José A. Cortina, lindo chalet y te-rreno anexo en la Víbora, 18l50u pesos. Trato directo con el couiprador. Infor-man en San Lftzaro, 203-li, altos. Talé-fono M-i:;'.is. 
C345 21 feb 
hicos. al contado y a plazos. Precio en mano; y tengo 3 müs de a 2.000 pe-$5. $0 y $7 vara. Informa: F. Alvarez. Ca- sos y otro de 3.000. en el b.-irrip de He Kon*s. esquina a Córdova, Ueparto Colón; y una en Calzada en $6.0̂ 0; se Batista admiten cheques. Informes: Amistad, 
OSíi'J 22 f | ̂ Se. García y Co. 
PANADERIAS 
QB SOEICITA DINERO PARA COI.o. | car en bipoti-c:i ¡i Ixu n inlori''s. Uagc | negocio a base de cheques. Si desea com-éame. Jos6 J. . na a San Ig-CiaciO. Ldificio Uscarza. Teléfono M-4(U1 
venta; y otro en $15.000; parte a'plazos; ¿on ío'q'ie ganan tres hábltactotíOS se: l">"1 íc,)_ 
hace diario una venta de 200 pesos, en paga el alquil» r y solna diníro. Má̂  i^.v JiU'OTKCA se DAN siro.mxV r i -
lo mejor de la Habana; y tengo otro .leiallcs y condiciones, en la misma, el , J j (-sos en partidas do 500 pe«-os en •ule-
goâ bac* de venta diaria 500 pesos, en duefto. , i lanío. Informan en San Miguel y Q*. 
$S.i.00U, y gran contrato; no paga a quí- STO 24 f i llano, catr- Kl Encanto. Wdrleril'̂ U 
fer. Informes: Amiatad. 136. Larda y r ^ Z ^ J ^ w T v K S O : ^"VI^Se CNA, » *>c í 
VENDO UNA BODEGA ^ ^ h ^ J ^ ^ i ; , ^ ~ _ r 
v el resto a plazos largos. Informan; : ~ 
Péna y rcmíindcz. Marcado do Tacón, Uoy $10,000 al 10 por ciento, sobrs 
l' iTctó̂  26 f primera, hipoteca, en finca urbana, de 
Sola en esquina 
no paga alquiler; venta diariíi 100 pe 
con 5 aBos contrato y ; venta diaria 100 p ^ se vende dando $4.0O,i
SE VENDE ENA. ie $26.000 de exK- O J M , ilS.tOü de co'-.tado plazos largos. Informan: 
Teléfono M-y270. J. 
tjor V.S i erm edad v kn la mitad la Habana, que ofrezca garantía. Bu 
^,:/,',;:\:,:;;:n;;v^;r !:1s',;:r.:':;as',:i:l,i;: fete de a. Micheiena, aito$ d=i caf. 
KS-ENDKN DOS SOLARES DE 
en Uegla, cerca de los muelles yendo una en $22.000, que déla al mes, 
de l-csser. Intormes: Lstrclla, « , al- jj,,̂  , ̂  pesos. Blien' c0ntrato y lo-
l0!r- - i cal para familia. Muy céntrico T muv 
v--" 1 m i acreditado, por el dueflo retirarse; y 
———- - __ ' "* ' tengo dos más. Informes: Amistad, 130. 
SOLAR A L COSTO |B- Q-n*-
Cedo el contrato por Í.ÍSfl>i pastos, en la GARAJES, VENDO 
HalbdAa y so garanü/.a de RO a Pil» pe- .[Vlart- v Belona 
BÓa de venta al contado diario. Inlnr- f man en Villegas. 50. Teléfono A-8081, Bn " !S (asa del .seDor F. Busquet. «777 21 f i 
Í J t VENDE l'NA TINTORERIA Btr rnl i 
i l q u i l a n v3' 
u n t e s o 
s o c i c ^ 5 
• ¡ t o r i o s , rf* 
I r a d a i n ^ 
E n el ^ 
édicos. * • 
indes y •¡p 
alad, n**' 
i c i o ? 
ti*** «Vl.ttsiON: VENDO 
LMaderH nuevo 
tario. Es la mejor inversión que 
usted puede hacer. Cándido Fer-
nández. Dragones, 4, moderno, ca-
si esquina a Prado. Teléfono 
"_f_! A-5536. Habana. 
IINCA 
Playa, cerca del Casino y del hotel A  mondares. Jorge (jOvan'e<. Habana, nú-mero 50. Teléfonos M-0505 y j>1i'.C7. 6105 4 m el Vedado, con todo el confort 
moderno, para personas de gus- GANGA, SOLAR EN LA PLAYA 
to. Informan: dcpmlamento c o - j ^ ^ ^ ^ tablu 
mercial del Banco de Demetrio i 
Uno, muy céntrico. Deja al tees 1.500 pesos, en O.ÍXX) pesos; y otro local pa-ra garaje, en $6.500; tiene maquinaria. Informes: Amistad, 236. B. Uarcía. 









11 m diciono.y para el comprador y tengo una poco al 
6402 «•on parle de I . xima a Ul Calcada <u • ' 77 
> Invierta su dinero en casas, 
22 
I i t   cu   , unicoi 
TeiéSio^i'-iík""- e,u,e valores que no han desmerecido. Lc 
f i ofrezco tres hennosos chalets, nuevos, 
JULIO C. MARTINEZ situados frente al lindo parque Men-
o m «I- 1,1 i-»c-pariamento. 6<. 1 doza, Víbora, acera de la sombra y 
• ^bóral d e V v * ^dmora brisa' San Mariano y Miguel 




[Córdova; de 8 a 11. Beiascoaín, 
641. Se alquila también los bajos 
de la casa San Rafael, 152. 
usa 
BUENA INVERSION 
En uno de los mejores repartos, calle 
23, Puente Almendares, con ca'.le, agua, 
luz, etc., se ceden 10 solares, a pagar | t¿sCTd¿Ja aí i 
en 600 pesos; y vendo una gran vidrie-ra de dulces. Informes: Amista-d, 136. García y Co. 
VENDO ÜNA CASA DE 
-8*1"15 I solamente el cinco por ciento de wl li»'re:, «stie" G« 
/ 1AI / A11A |»k HKLA>COAIN, I>K KEI- , , , f , , ' tad, 136. B. Oan na a San Lázaro, se vende una bue- i valor total y el resto del capit jk en 
allano. García. 
los mué-500 pesos Informca: Amia-
Compra eck h ? u ? t J «o^res con efecti-«dnotocas. «1 10 por 100. 
VIBORA 
jro,vendo un chalet en H del Nacional, de por-¡r cuatro cuartos, tras-oirá en $24.000. Con pre-uermoatsimo baño, pan 
hipoteca, si lo desea, al 8 
Pregunte al F-5445. 
na propiedad, con 111 metros do super-ficie, de tres plantas, con estableclmien to en los hajos. IMrectamente de 10 a 12. P. del Vapor, nflmero 22, Galiano y Keina, 
m;;? 22 f 
SOLARES YERMOS 
15 años, c o n el seis por ciento a t ó GARAGES, VENDO 
de interés, sin obligación a amortr 1 ^ i ^ l>ucnos punlos- Am,8ta<1-
zarlo mensualm^nte, siempre y cuan-j VENDO 0 TRASPASO 
do se obligue a fabricarlo. Informan:» dos grande3 ctLflHS de inriUi!inatCí 
nO-
iii ouefl pañol O 
Fadarlco 5395 
y una vl-bicn situada y paga ende por enfermedad niten bonos del Ba-n t crvi-niilos. Informa: •ina y Itayo. caW, | 
D I N E K Ü E 
H i r O T K C A 
1 war 
14.000 PESOS A L 12 POR 100 
Necesito propiedad en la Hahanu. .lorgt Govantes, Heliana, 50, M.95U5 y F-lfldT. lil< 0 22 fel) 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Compramos y vendemos 
casas y solares. 
IBÁRRA Y PORTAS 
Oficios, 16. Tel. A-4952. 
.blad»-
— de la Calza-Wrn ,u ,U 000 en Milagros, a de n ™ . 'u- Calzada, 1̂7.000 en tre« « "e portal, sala, co-Sn San r«08, *5.500 (es una b<rmoI.-rt L'a*aro- de sala, salé-is do .̂o 0,,artos. un baño de Dar» comer, cuarto, servicio v est» f^'los. $15.000, pierdo ala noir̂ í'10 'precisa vender). ^icloVi. . • ('oni«dor. tres cuar-« ÍA '̂8110' *10.000. l na losa •,0- en Armas, $5.000, Ül ConeLv,1??* Propia para in-itnii, ' V-'lftn >' Lfnea de Ha-' eo'innafi-n 86 cst* vendiendo a 
t- HABANA 
1 tr*.t'an* tle V'ífía. de sa-i11»- ¿'O nnocu?rtos' cada •Uloia Z f - de C por 40 v de ^ tnof nitros. $32.000; 
í* Mañt. a í100 metro: Cu-'"'«gas *.-^17-000: Amistad, 'J^r rtiui , m ' San Miguel, 11 fc.,L*rnavt i1,18- 5̂0.(J0O; Habana, fi^PW'-r*1^000 y treinta y ^ 0 POr flixi,n «Innúmero más. telefono. 
S?"«í'LOpSc,rriN,OR: VENDO. CU-
N do. ^Ií"- Jardln, íorviMoa 
•r^nJUo i, '"'«"'la. Calle Ci'tr-l^,,^^^^ Kam.jn p. Tragi. 
' i j* ftjf^r; _ 20 f 
ni " ai; a "lf''ila cuadra de 
•B4r?e«>ore¿ 'í10/ eanltarloe. No » ^ í a s - Informes en Teneri--n1- y de 1 a 2 p. i 24 f 
r»l ÎDKNCIA A TODO LUJO, SE VEN 
X \ i de se compone gran 8ala, lujoso co- óa eí se" oû dan medor, gran hall, tres baños lujosos, fa-milla un departamento alto con su ba-ño ocUj habitaciones para familia y cin-co'de criados, do* 'baüos. id. garaje cua-tro mfiouínas, sala de armas, salones billares. Jardines, tlmKrps, agua callen-te y fría, se domina toda la Habana ror su sltnncíón que cerca de la Lnl versidad. Call^ 27 y X. hav portero pa-ra verla, en 155 mil peso?: u»a tercera al contado y el r-sto en 1.̂ oleen; mó-dico interés; la misma ee alquila. 
62.ri 
/^ON 
\ j na I, vendo la hermosa esquina de Avenida y calle 11, Ampliación Al-
lí Hernández, Administrador de Co-
rreo, Puente Almendares. Teléfono 
F-3513. 
521S-10 27 feb 
buenos puntos. Para informes: número 130. Amistad-
20 f 
mendares. 2.200 varas, a $5.50, último precio. Se debe $6.700, a pagar a la Com-pañía. Julio C. Martínez. IVelicias, nú- i mero 47; de 1 a 2 o en Asrular. lio. De-¡ 
partamento, 08. Teléfono M-90i>T, única-! mente de 10 a 12 a. m, j — — — — - • 
'Consolide su dinero. Frente ai Chico. 
CALLE MfMCIPIO, SOLAK DE Es-quina, a $% metro- Carlos III nú-mero 3S, esouina a Infanta. Teléfono 
3S.S2 27 f. 
tranví f 
VARIAS CASAS A $7.500 
\ $7.54JO varias casas. Portal, sala, co-
iumnas, Baleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, cielo raso, patio y tmwtia 
Cerca del tranvía. 1-iguras, (8. A-O0-1. ue 
12 a ¡i- Manuel Lcnfn. 
En $12 000 casa dos plantas, independien-
tes, azotea, pisos finos, servicios ren-
tan $100. Cerca de f omposjela 1- abr-
cación moderna. Figuras .8. Teléfono 
A-6021 • de 12 a 9. Manuel Llenín. 
0S.!7 ' 
qk venden parcelas de medias ja £ran f;nca del señor Presidente de 
O manzanas en el Calabazar, con el . V» «it* j 
leíame, carretera, luz telé- la RepublKa, se venden vanas parce-
las de terreno con muy buen arbola-
do, agua, luz y teléfono. Fáciles co-
! municaciones con la Habana y cómo-
da forma de pago. 10 por 100 de 
contado. Informa: G. del Monte. Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
I P, 30d.-4 
L|>-A CRAN DODEOA, SITI ADA EN-) tre dos Calzadas de mucho porve-nir, tiene tanque con su bomba para gasolina, que vende por desavenencia de ¡ socios. Itaión en Monte. 391. Habana. I 
CASA DE INQIILINAT ner su duefio que ret extranjer.o, se vende, con contrato y deja $227 dé a cerca de los muelles de 
24 í_ 
• R TE- j para el Lños de 
I'r 
escrito a: M. O. Llórente. In-1 22. altos. | 24 f. j 
PIGNORAR A/XCAR, TEN (.O 
000, para buenas hipotecas y uadas, $150.00Q, al 9. y 10 por 100. i id v reserva. Teléfono 1-1272. 
^E 
ta 
a 2.j pesos roensualea 
ito alto. Informan: U. D. 
22 feb 
s de Luz una panadería, por enferme-, ' 12 afios de contrato y no pa-i : en el centro de la Habana. I _ rederico Peraza. Ravo y Uci-¡77¡7 
i ̂  ' 25 f. 
DESEAN COLOCAR EN PRIMI 
ipoteca, «obre fini'a urbana eu id. en una o varias ranillas, b. 
•1ro-
¡N I'K I >I ERA> KIPOTECA8, 
•-- ? 
/CHALET EN QANGA, POR NECKvl-
KJ tar dinero, vendo mi chalet de made-ra y tejas francesas, con portal. i ,-omedor. dos cuartos, cocina, jardín . cocina. agua"y"árboTes frutales, en Luyan". Be-
Juanelo; mide 0x25; lo doŷ  en, 
Í2.2.-.0. 
6552 
CaVcflo' Luyand, 18. Academia.̂  
CALLE R KA!, O MAX I-
i vJ-.T" '» Ceiba, término ••la. VÍ - tlene un her-ia<lo»' ,.0"le,™r. 8 cuartos y 'rento V*8. P411̂ »̂  y depen-'• antio... tres calles, tiene 
'•¿t* ví.« i pftro sólida, freí-
"an^^ *1I-000- Infor-• B a ^ . de San Rafael, «•sarrate. Chalet Artu-
24 í. 
CHALET, VEDADO, VENDO 
vestíbulo, sala, saleta, comedor, cena-
dor, tollet; altos, recibidor, 4 cuartof!, 
2 closets, bafio. Torre con un cuarto, só-
tano?. 3 cuartos criados, garaje, renta 
$425 moderna. $60.000. Jorge Govantes. 
M-0r>05. F-1667. Habana. 59. 
0-953 27 f 
Atención: Se renden mafníficas pro-j 
piedades, valores y solares en la Ha-
bana y Vedado, aceptando en pego de «888 
ellas checks certificados de los Banco 
Español y Nacional. Dinero en hipote-




Vendo dos solares en el 
reparto Miramar, juntos 
y de esquina. Miden 45 
metros de frente a la 
7a. Avenida. Los dos 
muy baratos por tener 
que ausentarme. Infor-
man en Galiano, 9, letra 
B. Sastrería " E l Meri-
diano." 
CANXWA Y LUNCH 
Tengo $100.000 para hipotecas 
y deseo invertir en priineraa hipoteca, en la Habana y Vedado; el tipo depen-de del lugar v carantía. Venga dlree-taraente y sera atendido en la Manza-Da de Gómez, 212. Teléícno A-0275. .Va-
M 2 m 
FACILITA DINERO 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-dos puntos en la Habana. • sus Repar-tos, en todas cantidades. Préstamos, * propietarios y comerciantes, en pagaré, pignoraciones de valores contables. (Se-riedad y reserva en las operaciones. Be-lascoaín. 31. altos: de I a 4. Jollín Pére .̂ 
OFRECEMOS PARA HIPOTECA 
¡millo n*i:. únicamente 
nuove por ciento anual ;• : i y buena >;ar:<ntia: no M | los paraderos de los tranv :h; tic- omV". ato; noj de 1 
e f. 
28 f 
4 POK luu 
i vrinuA DE ACOSTA, r.s LA loma; '* J7\. mis alta que tiene esta avenida. I con una vista preciosa para dominar 1 toda la ciudad. 1.000 metros, a $0. Car-1 los III 38. esquina a Infanta. Teléfono I C 
3&sl 27 f. | la 
1/STRADA PALMA, SOLAR ̂  F.RMU da1 
Lj es.iulna, en la parte mis alta de «s- i ta avenida, a una cuadra del tranvía. \ S l.eoo metros. 40x40. a $8 metro; puede * dejar la mitad en hipoteca ni 7 por Hento. Carlos III número 38, esquina Infanta. Teléfono A-3S25. 
ysso 27 
(a ¡ Teneo dinero para hipotecas. Compro d* interés anual sobre toüwa («• oepo-2 a 9.1 B . i «- - •.- sitos que se bagan en el J^Purtainent* y Vendo casas, solares, tincas rustí- de Ahorros de la Asô lacidu ríe D«| ««v 1 m7- « .cfaKUrímlpntn. Man7ana A* dientes. Se garantizan con todos los bU cas y estaDiecimicnlos. manzana ae, nes qa^ pOSee u Asceiacidn No. 61. Pr« 
bi kna > riteria, Gómez, 419. Teléfono A-9771, o San ^ • T^S^rio ^ V 1 ^ * - m: 
- a-eño. I m , entre | Frailci;co> 1 0 4 t yíbora. 1 6 ̂  ro-^a 9 d8 1)1 ̂  T^oao C <-. .-<3 ta 13 • 
:4 f :i f 
KA CAN>AI>A ^ A lil~ri 




50. M. KM y Jorge F-16«7. 
RUSTICAS 
EN $450 VENDO ACCION CONTRATO arrendamiento de 4 aflos, de finqul-ta en Calzada, con buena casa, una va-i.i. aves, cercas metálicas y pozo. José Díaz, Guanabacoa, caserío Villa María, bodetra La Palma. 0215 22 f 
lo mejor de la Ua galla y aceptaría i lor que representa oportunidad para 4 años o más en e ja una magnifica ileal. 76. «057 
:s m . Se desea invertir $4.000 al 1 por 100 [ 
^ j ^ l mensual, en primera hipoteca, sobre j f a ^ a . 
ar de casa en la Habana. No se cobra co-; • • 
e? val rretaje. Teléfono 1-1595. Santo To* 1 Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
„BJie.°í más, 22, Cerro. ; Habana, Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G. del Monte. 
Habana, 82. Teléfono A.2474 
p- _ 30d.-4 
21 f 
:6 f 
ITN TALLKR DE VSO, PARA CI ATRO ; máquinas Singer, se vende, óol. 72, bajop. 
61Cl 24 f 
BANCO INTERNACIONAL 
Depositantes del interior La Comp de Contadores del Comercio. Drago 46. altos. Habana, le compra en el EMILIANO MAZON 
f 
NFCKSITO VEN />Pt;Ci LAÜOBl 8! reno d' a precio atr.T-t i vo. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Xj der un ter ile una snperftcie de dos mil varas,  i a-uvo. Uepar-
to Almendares. magnifica situacPin. In-
formes: B. Carricaburu. Tejadliia, 1. De-
partamento 47 
673S 27 t. 
U'NA VIDRIERA Di: TABACO» Y el-garros.; se arrienda, mediante re-galía de $200 y la mercancía al costo; 
venta diaria $20: dos años de contrato. 
San Pedro v Enna. Café El Iris. 
«802 26 f. 
piV ANABA COA: B E VKNDK l'NA BO-
VT dega. se da por la mitad de su pre-
cio, uor no poder atenderla su dueño. 
Urge'venta. Si no hay todo el dinero no 
importa. Se hace negocio lo mismo. Casa 
moderna, armatostes nuevos, comodida-
i des para familia. Trato directo. No quie-
ro corredor. Informan en la misma: Ba> 
fael de Cárdenas, 45, Guanabacoa. 
I «KiO f 
)r giro pe nte. Aprot 
M acto cheques de todos los 
lita dineroe n hipotr-ca, Cora-
« casas en la Habana. Ve-
ús del Monte. Manzana de 
Teléfono A-0275. 
21 f 




OHKQOKfl SOLO 1) D KAN- 1 
;o« Inter-
AL lO POR ICO. DOY «tlo.OOO rantía hipotecarla, buena-, en Vedado. Al 11 por 100, tengo ~ al doce varias partidas 
. — ----- ,» «• • • ̂ .B • . • 1 1 . • | ' (1 I I 1 ' 1 ' 
^mercan- que suman $100.009. Manrique, 78; de 11 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A i V i Á K l N A F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e l e 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S C H A Ü F F £ ^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S uq* 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S e t c c i t 
i T T N « coicimkrk Q i ' i se a i/espa-
K l A D A b D L I V I A f í C ! ¿ l S S ^ m t ; u b a n e la creo1 
Y r v í A N t - t Á D O R Á S ' ' 
/ - l O C I N K R A Q U E S t P A C O C I N A R Y 
• t e n t i i r e f e r e n c i a s , .se s o l i c i t a p a r - i 
CTE S O L I C I T A l >XI. M L C S A C H A I>E 15 ^or t - , f a m i l i a , en donde s e n » b i e n t r a u -
O a 16 auos . p i r a m a n e j a d o r a <ie n n ^ rta v r e c i l i i ' - á e l -ueUlo que q u i e r a , s i 
n i ñ i t a en h a n L á z a r o . M4, a l t o s , c a sa cs f:ne coc inar . P r a d o , 1S. a l t o s . 1 
«•••i d p e t o r A l o n s o . Que sea l i m p i a v . g,».-' f 
sana ' 1 - • — T < 
r g á 22 í c b C ' i : solicita ina C C C i x r r i t A , para 
' • - ' O i i n m a i r i m o n i o . T i e n e que ser l i m -
T ' N A J O V E N r E . N I N 8 l Z . A R R E C I E N , ia n« ien sue ldo . L u i s EátC-vee. n f t iuoro 
K~ negrada desea c o l o c a r s e de «-riad. i j v í b o r a T e l e f o n o I - 1 8 M . 
O m a n e j a d o r a . S?be c ' i m p ' i r « o n su o b l i - (^77 •>! f 
?;-?irtn. I n f o r m a n on O f i c i o s , n ú m e r o ; 
iTJ. a l t o s . 
7CO0 
C E S O L I C I T A 1 K A 
• .^ -ie ! i :ano. que sep 
m e ^ a : sue ldo $30. Cí 
e«i<iuina a 15. 
(•965 
•_J fe i) r a , 
— — 1 U e i n a . C 
p. i i:na criada a d e l a n t e 
le B n ú m e r o 142. i 
C¡v. solicita ina bplna cocim;-
O r a . se da buen sue ldo . I n f o r m a n e n 
' , N E C E S I T A E l í A P . I E N A C O C I N E -
22 f. • O r a : n o se r e p a r a on sue ldo , en casa 
'• do e s t r i c t a m o r a l i d a d ; t r a t o s o l a m e n t e 
O E S O L I C I T A V N A C R I A D A I»E M A - , ,ie p r é á e n c i a . A l m t n d a r e s * H o u ^ o . Car-
KJ no. L u z , 2. i los 1IT e I n f a n t a , po r I n f a n t a , a l l a d o 
6062 24 f. o c l CafO A l u i e n d ; u es. T e i í - f o n o 11-235?. 
I \ E C O N T A B I L I D A D : SE SOZ.1C1TA 
L s una i^ersona, p a r a l l e v a r l o s l i b r o s 
y d e t u í i s a s u n t o s de u n e s T l t o r i o de l>o- | 
¿•o m o v l a i l e n t o . s u e l d o ?70 m e n s u a l e s . 1 
d e b e r á d o r m i r en l a casa . I n f o r m e s : 
P r a d o . TW-P». a l t o s de l c a f ó P a s a j e : d e : 
s a 10 de la noche. 
22 f 
S E S O L I C I T A u n b u e n v i a -
j a n t e e n e l r a m o d e m a q u i -
n a r i a q u e c o n o z c a b i e n e l 
a r t í c u l o y l a I s l a , I n ú t i l p r c -
aVíSO 
A LOS CAFETEROS 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
«No s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a ^ c n 
t e s y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n s u d i n e r o . 
[NSTRÜMENTÓS 
D E J Í T T S Í C A 
O E D E S E A U N A M I C H A C 7 " A T i L A N -
i j ca o. de co lo r , rte 1S a l-") .¡.V>s. p a r a 
m a n e j a r una n l f i a de u n int»tí 
s ib l e . no d u e r m e en la coio 
i r a l e s , 34, ba jos . 
oos;i 
CG70 21 f-
C H A U ^ F E Ü R S u es p o -
c i ó n . l-O-
s e n t a r s e s i n o r e ú n e d i -
00 
•̂Ê ORA DE MEDIANA E D A D , SE ne -
¡O c e s i t a p a r a a y u d a r n los quehace res 
de l a casa, en San J u a i . de D i o s , 
i o s ; se p r e f i e r e q u e d u e r m a f u e r a 
g u n t e n p o r l i o s a I l e . n á n d e z . 
BK8 23 t 
a l -
p rc -
TOVEN ESPASOL DESEA COZiOCAR-
t i se p a r a chauf feur , en casa p a r t i c u - ¡ 
l a r o c a m i ó n de r e p a r t o . N o t i e n e p r e - í 
t ens iones v sale p a r a e l campa . M a l o j a . i 
5.!. T e l é f o n o A-SOOO. ' 
7052 22 feb I 
S O L I C I T A I N A C R I A D A P A P A u n 
¡ o ; t i e n e que i r . - i l 
120 3,4. P r i m e r p i so San Ka fae ! 
«•Os 
! Q E D E S E A C O L O C A R l N C H A I F F E C R 
O c o n seis a ñ o s de p r á c t i c a , p a r a c a -
! mi<0n o casa j i a r t i c u l a r . p a r a e l c n n i p - j ' 
¡ o p a r a l a H a b a n a . l>o 2S a ñ o s de e d a d , : 
e s p a f t a í . T e l é f o n o 1-2340. 
i 7058 22 feb 
c h a s c u a l i d a d e s y t i e n e r e f e -
r e n c i a s . E n t r a d a i n m e d i a t a . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 ^ 7 . 
-19 
f J A R A . E L S E R V I C I O D E DOS S E Ñ O R I 
X t as , se s o l i c i t a una c r i a d a t |ue sepa I en Á e s q u i n a a 13 
s E SOLICITA U S B U E V C H A I I ' l ' l . I B 
que t e n g a m u y buenas r c f e r e n c i a > . 
ose r 
• ión. 9 
«849 
b i e n . T e l é f o n o 
T u l i p i h i . 
A-:!10ó. Conce.>-
c<E S O Z . I C I T A U N A M I CH ACUITA, D E 
O 13 a 15 añof. , p a r a a y u d a r ; i l a l l m -
pi(%a y j u g a r con u n n i f i o en K e i n a , ."0. 
lltO.S. " :¿. ¿ 
0 2 2 21 í 
COMO M l -
Vedado . J1-7 n i m o ganan n u e s t r o s a g e n t e s ; t ene -
mos a ú n t e r r i t o r i o s d i s p o n i b l e s . ¿ D e s e a 
u s t e d r e p r e s e n t a r n o s ? p u é s no p i e r d a 
Q E S O L I C I T A l .N D I E N C H A I F F E C R. t i e m p o y p í d a n o s i n f o r m e s , s i no t c n e -
O «ju-; sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n nios agen te s en su l o c a l i d a d , le eon tes -
y t e n g a recomendae lonea de l a s casas t a r e m o s a v u e l t a de c o r r e n . A m e r i c a n 
en que ha t r a b a j a d o , s i n o r e ú n e l a s T o i l e t E e q u i s i t e s . B o x , 23tJ. Sagua l a 
c o n d i c i o n e s a n t e s c i t adas , rpie n o se G r a n d e . 
p r e sen t e , pues p i e r d e e l t i e m p o . I n f o i -1 0223 1 mz. 
MANO, KN LINEA. 
V.y e s q u i n a a 22, a l t o s , se sol i f . - i ia u n a ' 
i i e n a c r i a d a de m a n o , oue sopa cum-1 
n l i r r-on su o b l i g a c i ó n ; t i e n e que saber 
/ u r c i r b i e n y t r a e r r e f e r e n c i a s ; s u e l d o ! 
^30. u n i f o r m e y r o p a l i m p i a . 
&Sj2 25 f. 
"Í >OLICITA* LNA CRIADA "DE MA-! 
i d o r a y l l i a p i a ; I 
V i l l a G n t e l o l l í i . 
J e s ú s de l M e ñ -
23 f. 
m a n : 
„ | dado. l43> 6774 
c a l l e 17, e s q u i n a a 10, a l t o s , V e - rRACTICO D E FARMACIA, M A V O K s u e l d o y c i e r r e a las 6 p . m . Se s o l i -
1 r i f a uno con buena p r f i c t i c a . D r o g u e r í a 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ; ̂  1 a m ^ o r 
L S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N , / 
P A G A B L E S Y A R M A D A S . 
' P A R A T O D O , 
i C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D 0 T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
I P L A T O S u E C A R T O N . 
; P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I U . 0 S 
Y E S E N C I A S . 
| L l a m e p o r t e l é f o n o y n - j e s ^ r o 
S| V e n d e d o r !e h a r á u n a v i s i t ? e p 
e l a c t o . 
P ¡ d a r n u e s t r » . 
A t e n c i ó n n r r ? o T i ? t a l c l i e n t p . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
D I S C O S 
A c a b o d e r e c i b i r u n s u r -
t i d o c o l o s a l d e d i s c o s 
e s p a ñ o l e s : g a l l e g o s , a s -
t u r i a n o s , c a t a l a n e s , v a s -
c o s , a n d a l u c e s ( c a n t o 
f l a m e n c o ) , a s í c o m o 
c o u p l e t s , z a r z u e l a s , o p e -
r e t a s , p a s o - d o b l e s , b a i -
l a b l e s e n g e n e r a l y n u e -
v a s i m p r e s i o n e s d e d i s -
c o s c u b a n o s , 
i d a n C a t á l o g o a 
B . B A R R I E 
O ' R E I L L Y , N U M . 3 7 
H A B A N A 
g r a . A z u l , ü o j a 
l> ' ' r ras y es i n i 
t r o s por" 3 y i , , ' , ,1 
pesos ; y " se re 
t n ; i t o d o l u g a r 
l i m o s pago en 1 
de « o r r e o . Di r i j . - , 
• rre.ra y <V,. «-.^i 
ISS, H a b a n a . 
— - " 1 
A L C O M E K O I O aí. se de inerva 
Aver iadas , pa^o 
bnes , ave r f a s " z 
Marcos Scba; t íi 
40oi 
| L l é v e l e a h o r a m i s m o a T ^ 
i d e L a m p a n i J a , 3 9 , ^ , 3 X 
i q u e se l o e b e n e de nu-'v ' 01 
A U T 0 P I A N 0 " S i n f o n o l a . " V e n t a j o s u p a j i l l a H n o , V f 1 ' 
e s p e c i a l $ 6 5 0 . S o l i c i t e c a t á l o g o d e 
r o l l o s . S e e n v í a n a t o d a l a I s l a . 
I M . y G . S A L A S . S a n R a f a e l , n ú -
j m e í o 1 4 . 
¡ C l l S S 4 d . l 9 _ 
¡ QE VENDE CN PIANO AI.EMAN CO-
i O l o r caoba, e s t á n u e v o ; u r g e su v e n t a . 
I T e n e r i f e , 61. 
GSM 
m a i K e p o r u n psso 
5190 
d e m p ; u n Juego 
d e r n l s t a ; u n j u e g u i t o 
c b a i s o í a n g de c u e r o : u n a v i c t r o l a V i 





A G U A M I N E R A L NATLr.: 
- i R e c o m e n d a d a p o r l o s m e j o r e 
'efe C^dbrre:"mu0i: ! d Í C 0 S d e C u h * P * ™ t o d a , 
- c i o n e s o e l e s t ó m a g o . 5 0 
IJIANO: SE VENDE UNO, c ruzadas , n u e v o 
m o d e r n o s de u n a casa. San M i g u e l 
m e r o 115 
OS10 27 feíb 
CC 
l o ^ m i f e b í ^ s ^ D e p ó s i t o : C h a c ó n , 1 0 . i ! 
_ I e l g a r r a f ó n p u e s t o 
n ú - i M - 4 1 6 8 . 
4Ü¡ 
M I S C E L A N E A 
7('r,i. reb 
24 f. 
no , fine sea t r a t r t j 
.•¡e l e da buen sue ldo . 
F l o r e s y Enca rnac i f i n . 
l e . 
O n 
S O L I C I T A 1 .NA C R I A D A D E roa-
n o , r a r a s e r v i r a la- mesa, en A 88-
i , u i n ; i a l o . V e d a d o : uno no sea recif-n 
l e g a d a y t r a i g a buenas r e f e r e n c i a s . 
-caTO 22 f. 
y J > O I . I C I T A 1 N A C l w I A l > A D K M A -
O no , <;uo sepa su o b l i g a c i ó n y o t r a 
p a r a coser y a y u d a r con 2 n i ü o s . C o n -
.-ulado, 146, b o t c l . 
ij&r. 21 f 
Q K > o i . I C r T A I N A C K I A O A , B L A N C A 
O o de co .or , de 30 a ó'.') a ñ o s , p a r a la 
Minpie /a de t r e s ha 'b l t ac lones , en casa 
de un m a t r i m o n i o solo. H a de saber 
leer y e s c r i b i r y e n t e n d e r a l g o de cos-
t u r a . Se e x i g e r e c o m e n d a c i ó n de casa 
donde b a y a t r a b a j a d o , t fueldo ¡i<30. V i r -
t udes . 25. 
6*30 . 22 f 
MfK» n i mes y mfi« cana u n buen chau-
í few' K m n i e c e B ' ¡ - r e n d e r boy m i s m o . 
! ' i<V • A f o l l e t o de i n s t r u c f í i n , g r a t i s 
M a ; . . > iré»» s e l l o s de « í centaves . n a r a 
f p a n q a W . ^ Ai r . ai;/-..c K « i l y . "San 
I J Ixa rv . --í5 h a b a n a . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D É P e 
CJE D E 8 K A 
O J o s é T a 11 
A I J E H E l . I ' A K A I I E K O «ie 
l l ó n Pa rdo , l o .soli< i t a su her-
m a n o .Manuel T a l l ó n P a r d o . M a l o j a 18o; 
J W p _ - L f - l 
O E D E S E A S A B K K EE F A K A D E K O D E 
O Jo3i'> G a r c í u \ ' ¡1z(iuez, p a r a un u s m i - i 
t o de f a m i l i a que le c o n v i e n e . L o s o l í - ¡ 
c i t a J u a n Sa lgado , en U n i v e r s i d a d , n u - I 
me ro 20. 
1041 22 t ¡ 
C O S T U R E R A S 
S e s o l i c i t a n p a r a h a c e r e n s u 
c a s a s a c o s d e d r i l y p a n t a l o -
n e s d e t o d a s c l a s e s . S s p a g a n 
b u e n o s p r e c i o s . A n t i g u a c a s a 
d e J . V a l l e s . S a n R a f a e l e I n -
d u s i r i a . 
A G E N C I A S 
D E ^ ' ' T ' T ' k V V r r 7 * ( , S l l j o - t o o 
P ISO PIO PARA ESTCDIOS. SE VEN-t le u n p i a n o a l e m á n , de c u o r d a s e r ó -
ftadaa o i n c r u s t a c i o n e s de n á c a r ; t i e n e 
ba!K|iKta. I n f o r m a n en Belascoafn , 'M y 
¡ m e d i o , e s q u i n a a S a l u d . J . de la Vega . 
I VI SEA USin&D H A C E R S E U N T K A W A 
J L / Jo d e n t a l r á p i d o e inme jo ra ib l eV V e n 
al d o c t o r H i r x c l . en A n g e l e s , 52, y t e n -
d r é su t r a b a j o l i s t o en e l m i s m o d í a . 
A b r e v i a r á t i e m p o y d i n e r o y d a r á c o n 
un d e n t i s t a c o n s c i e n t e . 
D R . S . H I R Z E L 
AVISOS 
A S P I R A N T E S A C H A U F F I 
$100 a l mes y rcáa ^ m » un bn» 
ffeur . Empiece a « n v n d e r htZ' 
Pldn u n f o l l e t o de snstrucrMn 
M a n d e t r e s se l los de ¿v 2 ci»nf "r 
f r anqueo , a M r . A l b e r t C 
L á z a r o . 240. Habana . 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S , OS. T e l . A-;;:)7G y A-120S 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a fie I t a l i a . 119. T e l C f i m o A-3900. 
E s t a s t r es a r a n c i o A p r o p i e d a d de H i p ó -
l i t o , S n á r ^ s , o f r e c e n a l p ú b l i c o on ge-
n e r a l un s e r v i c i o no m e j o r a d o pq r n i n -
guna o t r a agencia , d i s p o n i e n d o p a r a e l l o 
de c o o i p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i í n y per -
s o n a l i d ó n e o . 
470:15 2C e 
OOS M I L PESOS EN f 1,350, POR EM-ba rca r se , se vende u n m a g n í f i c o 
KÜSTAURANTS 
Y 
Í A ( A R M E N J da: O R A N CASA D M i g u e l Monz 
Angclc - t . 52, e n t r e M o n t e y C o r r a l e s . C o n - ¡ 
s u l l a s de 8 de la m a ñ a n a a 0 de l a n o - i 
che. 
70C7 23 feb _ 
PANTEON CONSTRUIDO, A MEDIO c o n s t r u i r o t e r r e n o con c a p a c i d a d 
W e l t o r M i g h o n . l o m e j o r en p i a n o , es-1 para dos o t r e s b ó v e d a s , desea a d q u i r s e . 
t á c o m o nuevo , g a r a n t i z f i n d o l o v u n | p r ó x i m o a l a c a l l e c e n t r a l ; no s i e n d o ] 
m u s i q u e r o y 25 r o l l o s . I n f o r m a r a n : C h a - I b a r a t o , no s é m o l e s t e n en hacer p r o p o - ¡ ""' 'fcl)Cíl.cs- *o a l q u i l a n Rd 
cÓn, LO. ba jos . T e l e f o n o M-4168. s i c i ó n . ,7. M . R o d r í g u e z , de 5 a 7 p. m . en t o u a a s i s t e n c i a , a p r e d o t 
r,(.s7 21 f O 'ReUIy , 17, _ . o b i ' 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y ^ 
P r a d o . 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
5113 
eos? c f. 
23 f 
S I \ E N D E V N I . O T E D E . M A D I ' . U A , T A iblas de f l o r l n d o , en 45 pesos. U n l o -
te de t a b l a s de V>\1 p u l g a d a s y a l f a r d a s , 
de 2 p o r y. en 40 pesos. C a l l e 10. n ú m e r o 
9, e n t r e C a l z a d a y Q u i n t a , Vedado . 
6944 24 feb 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el DIARIO 0{ 
L A M A R I N A 
14 feb 
V A R I O S 
F i r m a i m p o r t a n t e d e es t a p l a z a s o l í -
A P R E N D A A i * i A U F F E Ü R 
í fcaoIECE H 0 - M I S M O 
• i — 
oe solicita ina criada, qve t r a i - c i t a p e r s o n a q u e h a y a d e s e m p e ñ a d o 
O c a buenas r ecomendac iones p a r a c o r - ! _ f _ „ j 
f a m i l i a , buen sue ldo . D a ñ o s , ¡jo. e n - ¡ d u ^ 1 1 ^ y a n o s a n o s e n c a s a d e v i v e r e s ; 
r ' .... f d e es t a c i u d a d , e l p u e s t o d e c o r r e s p o n -
s 
t a 
t r e 17 
E D E S E A INA CRIADA DE MANO, 
que l l eve t i e m p o en e l p a í s , ae pa -
gan r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . C o n -
sulado. 39, ba jos . 
e o u 21 - . f 
SE rOLU'ITA INA CRIADA DE MA-no. cjue sepa coser, pa ra l i m p i a r t r e s 
bab i tHc iones . 
dado. 
0020 
D i r í j a s e a ; L í n e a . 70. V c -
21 f 
s a l . D e b e se r b u e n m e c a n ó g r a f o y s e . 
p r e f e r i r í a s i s u p i e s e i n g l é s . A l conces* 
t a r p o r e s c r i t o d e b e h a c e r m e u c i j n 
d e sus r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a r¿. P a - , 
d r ó n , A p a r t a d o , 8 3 , H a b a n a . 
__7050 24 feb * 
SO L E D A D , fi-A, C I A R T O 21 ,SE S O E I - , c i t a u n a m u j e r que sepa coser a m ú -
S O I . I C I T A I N A C R I A D A D E MA-
San M i g u e l , 1Ó7, a l to s . R ú e n 
sue ldo . 
«929 
t 2 B 
O no . en 
q u i n a , b i e n ; para a y i n l n r 
se paga 'buen sue ldo . 
a hacer t o l d o s ; 
22 f. 
¡1 f 
S O L : I NA CRIADA PARA LOS i 
quehaceres de una casa. P a r a d e r o de i 
Ltnrand , t i e n d a de ropa . 
C939 21 f ( 
á 'RIADA DE MANO, CON DEBEOS de 
t r a b a j a r y referet i ' - iaf». se B p l l c i t a p:!-1 
r a c o r t a f a m i l i a , en donde serft b i e n t r s i - ¡ 
t a d a y r e c i b i r á e x c e l e n t e s u e l d o ; es p n - i 
r a a y u d a r a o t r a c r i a d a . P r a d o , 18, a l t o s . . 
g g g M f. i 
E HO LICITA INA CRIADA DE MA- ! 
no. en T r o c a d e r o , 50. e s q u i n a a CreU- ¡ 
po. Sue ldo s?25 y r o p a l i m p i a l i a de j 
' l o r m i r en l a casa y t r a e r á r e f e r e n c i a s . 
0772 2:i t 
N E C E S I T A E N A C R I A D A D E M A -
nos, espaf io ln . que sepa s e r v i r . Sue l -
do •'JO pesos y r o p a l i m p i a , con u n i f o r -
me. R a z ó n : U o m í n g u e / , , 5, C e r r o . T e l é -
fono A-797. 
K«W 21 feb 
* R í A D O S f ^ ^ M A N Ü 
D E P E N D I E N T E V E N D E D O R 
P r á c t i c o e n e l g i r o d e r o p a 
h e c h a p a r a h o m b r e , s e s o l i -
c i t a p a r a u n a i m p o r t a n t e c a -
s a e s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a . 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o d a n d o 
r e f e r e n c i a s a " D e p e n d i e n t e . " 
A p a r t a d o , 1 6 3 6 . H a b a n a . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
C»! V B J Í D B E N A M A G N I E I C A M E > A 
O de h M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
os. i n f o r m a n e n " O b i s p o , 4̂ 2, m u e b j e r i a . j A , e m p r a , . sus niuebles vea l o s p rec ios 
<':''v: — ̂  1 de e s t a casa , donde s a l d r á b i e n s e r v i d o 
Se v e n d e . P o r e m b a r c a r s e , se v e n d e n P o r t r a s l a d a r s e a E u r o p a , se 
m o d e r n a s p i n t u r a s a l o l e o , p o r p i n - v e n d e n l o s l u j o s o s m u e b l e s y 
t o r e s f r a n c e s e s , i t a l i a n o s y s u e c o s , d e , se a l q u i l a l a c a s a d e l a c a l l e 1 7 , ^ ¡ g ^ ^ í ^ ^ í T w á í t ^ j S 
Parn t a l l a r e s y casas de f a m i l i a . ;.desea 
astef'i c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l c z o í . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-838L A g e n t e d « S in -
cer i-'lo f 1 í > n á f t n d e A 
1357 2S f 
- b i l l a r , con e l p a ñ o pues to r ec i en -
t e m e n t e , r o d e a d a con u n p i s o de m a d e -
r a , en buenas c o n d i c i o n e s , u n j u e g o de 
b o l a s p a n : b i l l a r o t r o p a r a p i f i a , una 
t a q u e r a con 18 tacos y dos g r a n d e s b a n -
c
p o r poco d i n e r o ; h a y j u e g o s de sala , 
s a l e t a , c u a r t o y o c m e d o r ; pie/.as sue l -
t a s ; hay escaparates desde $18; camas 
i o n b a s t i d o r a $10: l a v a b o s a $ l o ; apa 
I A C A S A SOSA, PLAZA m . i J 60, p o r A g u i l a . Especialidad 
n i ñ o s a $8. Á T i s a m o s a \os n 
res de t e j i d o s , que tenemos 
piozas de crea, m a d a p o l á n y c 
v e s t i d o de v o i l í a $1 ^t. No" M 
de n u e s t r o g i r o . Kstfln a mnw 
e n c a r g o de una casa amer íca 
j e s de n i ñ o desde $5. Vot l t a 
t i r i o $1.S0. l ' i c za de crea SC 
0111 
Se g a n a m e j o r sue ldo , con menos t r « 
¡ ba jo que o n n i n g ú n j t r o o f i c i o . 
M R . K B L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
' do el m e c a n i s m o de los a u t o m f t v l l e a m o -
dernos . K n c o r t o t i e m p o u s t e d pued* 
i o b t e n e r el t i t u l o y una buena coloca-
i ' IOb. L a Escue la de M r . K E L L Y es la 
¡ t í n i c a en su c lase en la R e p ú b l i c a du 
Cuba. / 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n eacuela es e l ex-
p e r t o mAs c o n o c i d o en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t i e n e t o d o s tt>s d o c u m e n t o s y 
| t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de coantoa 
. nos v i s i t e n y n n i e r u c o m p r o b a r aos 
m é r i t o s . 
e n t r e 4 y 6 
6824 
f a m a r e c o n o c i d a . C a l l e 2 5 n ú m e r o 4 1 6 , m.ero 3 f r e n t e a l m a r l a p r i m y a ] p r e ^ i o s ^ se 
c a s a d e l a c a l l e ; f r e n t e a l c r u c e r o o e i | ¿ n o cs r 
V e d a d o . A l c o b a , ¿ u a r t o t o c a d o r , c o - ! ai amparas: se. -venden tres pa-
m e d o r y s a l ó n L u i s X V I , s a l ó n á r a - ! i > A T*8- nevadas , b u r e a n c o r t i n a , con 
u r v u u i j « » w . , • . i ^ " i l l a , s o m b r e r e r a m a r q u e t e r í a . Juego 
b e , d e s p a c h o I m p e r i o p l a t a , c r i s t a l e - , cnartfo m a r f i u e t e r í a . j u e g o r e c i b i d o r do 
r í a B a c c a r a t . p i a n M a , m a g n i f i c a s " 
l á m p a r a s d e b r o n c e p a r a c a d a e s t i l o , 
t o d o l u j o s o y d e l o . m e j o r . 
C247 24 f 
L I F E - J . 0 N G 
E T E R N A S 
M R . K E L L Y 
le aconsejar a u s t e t í que vaya a t o d o s 
los l u g a r e s donde le d i g a n a o t se e n -
s e ñ a p e r o no se de je e n g a ñ a r , no d é 
n i u n cen tavo has t a n o v i s i t a r n u e s t r a 
Escue la . 
V e n g a b o y m i s m o o esc r iba po r un 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , arrat ls . 
s1 
I S O L I C I T A E N C R I A D O O C R I A -
da, «iue sepa t r a b a j a r y tenga bil< n á l 
r e f e r e n c i a s . L l a m a r a l T e l e f o n o A-7141. 
Y d e s p u é s de las c u a t r o n H a b a n a , n ú -
inero 01, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
602»> 21 f 
( J E S O L I C I T A E N A ^ E Ñ O K A O S E S O K I -
O t a , f o r m a l e i n s t r u i d a , do 20 a 40 
a ñ o s , p a r a d e p e n d i e n t a de un p u e r t o de 
l i b r o s , d e p ó s i t o de taibaeofl y < i g . i n o>. , r ^ p i t r i a A i r » T l V O V I T I Q T A 
en u n p u e b l o rte c a m p o . T a m b i é n puedo i c , J * ' , J L , * x f » r l " * " i l i * / V I . L i I O I rt 
e n t r a r en c a l i d a d de s o d a , m . i n e j ü d o p o r j > . • s ^ r> » »i » 
el la m i s m a si a p o r t a a l g á n c a p l t a h D l - I L A n A l * A N A 
r i g f r c e p o r e s c r i t o a ; J u a n Casnao. B l e - « . . . . . , , . . - . « . ' 
M o r e n a . S A N L A 2 A K 0 , 2 4 9 . 
D E 
_ i c u e r c , v a j i l l e r o . mesa. 
, n * S a i r , c a a 1 l á m p a r a s y u n p i a n o . San M i g u e l . 




7017 1 ra 
v O C I N E R A S 
JB SOLICITA ENA COCINERA E--
paftola que sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y a y u d e a l a l i m p i e z a . Se le «¡a 
\«.ENTESH AGENTES: SE SOLICITAN en L u y a n ó , 01-A, a l t o s . JeaAo d e l 
T o d o * 1<->s t r a n v í a s iTe! Vedado p a s . m po r 
I f R E N T E A L P A R Q U K OIC M A C E O 
S1 
M o n t » ; de 
c o m i s i ó n . 
f .sj l l 
6 de l a t a r d e . M a g n i f i c a 
22 f i 
QOLIC.ITAMOS EN MECHACIIO, VARA 
O coi^far 
;;o pesos de' sue ldo , r o p a l i m p i a y c a i D a . i C ! > solicitan oficialas v apreñ- a l A p a r t a d o 2 
R a ? ó n : D o m í n c u e i ! , 5, C e r r o . T e l é f o n o O dizas de c o s t u r a . 1 n i de S i g l o . B a n W»» 
a r e b i v a r c o r r e s p o n d e n c i a . 
S o l i c i t u d e s a c o n i j i a ñ a d a s de r e f e t e n c i a s 
36. H a b a n a . 
21 f 
A-TftV 
7057 22 f eb 
Rafae l 
6811 
y A g u i l a . 
( ' O C I N E R A ^ 
\J7 m i l l a : 'buen sue ldo 
I > A R A O E I C I N A P R I V A D A , A M E R I C A -
± na. se s o l i c i t a u n a m u j e r de 24 auos -
J . - ' A R M A Í I A . SE S O L I C I T A I N B1 EN . d e p e n d i e n t e . C a l z a d a d e l M o n t e . 112. 
CStV.t 90 f. LIMPIEZA CORTA FA-
H a b a n a , 97, ba-1 
!9o7el , ' fono M ' " 5 8 1 ' 22 f. \ V \ \ ^ \ y r % f h S L l i r ^ s o l i c i t a u n a y u d a n t e d e c a r p e t a , ' 
6851 2^ f. c o n c o n o c i m i e n t o s d e c o n t a b i l i d a d y 
S O L I C I T A E N A C l l C l M R A V A R A 
*•> t re? de f a m i l i a . A v e n i d 
en e l R e p a r t o San to S u á r c z 
l S e r r a n o 82, Q H solicita en taqek.rai o in- m e c a n o g r a f í a : h a d e t e n e r r e f e r e n -
i n f o r m a r á n . Z ^ n ^ & ^ ^ i ^ r ^ . c i a s . D i r i S i r l a s o l i c i t u d a l A p a r t a - , 
\ - , i i i n r y¿s, a l to s - • J i n f ? A g u i n r , 0021 23 in d o 1 0 1 7 . 
S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A.MIÍl 
c e m p r a r en plaza 
za de l a casa. I n f o r m e s 
en San L á z a r o , 23.'5, ba jos 
7002 
: C 
ON GARANTIA S.::,0 NOMINAL: SO-1) Al , " A CORTA EAMIEIA 8 B SOEICI-ta c o c i n e r a , s e r i a y l i m p i a , que se- ¿ , j , , 
pa coc ina r b i e n , t e n g a e x p e r i e n c i a en n ' lante"s"para" v e n d e r c a l c e t i n e s v o t r a s l i c i t a m o s ú n i c o s A g e n t e s i m p o r t a d o - , 
y a j u a e en l a l i m p i o - m e r c a n d a s , g a n a n d o m u c h o d i n e r o . M a g - res p e r f u m e r í a conoc ida , c i n c o p r o v i n - l 
ae o a o p . m. , n l t i ( . a o p o r t u n i d a d p a r a los de l c a m p o . Has . Ross , l i a W e s t S4 t b . St. X c w 
oo r S e ñ o r Jones . A g u i a r , 110. D e p a r t a m e n - . Y o r k . 
22 c_ | t o . on. o i o í a s 23 f _ 
Q E S O L I C I T A I N A S E Ñ O R A , vaha ; ' ' ^ Z . l_ f__ ! L ^ i : S O L I C I T A S . T R E S C R I A D A S T A -
O c o c i n a r y hacer l a l i m p i e z a de la Q E S O L I C I T A T A Q E I G R A F O , I N t i L F . s f*» rn la ! impi . . / :a de u n S i n a t o r i o ; M i e l -
casa, c o r t a f a m i l i a . E s t r a d a l ' a l m a , 52.; O y e s p a ñ o l , de e x p e r i e n c i a . D i r í j a s e . no (90, casa y • • • jmid í ' : enal tdo Be a b r a . ¡ 
V í b o r a . po r e s c r i t o a : H . M . R. A p a r t a d o 843. que s e r á e l p r ó x i m o ñ i e s , j n i e n t r a s l i e - j 
7024 22 f . C i u d a d , i n d i c a n d o sue ldo , referencia*; , - u e esa é p o c a $4."); es i n d i s p e n s a b l e t e n - , 
~ i f i l t l m o l u g a r en que t r a b a j ó y den fts I uan r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r a n : T c i . i U i -
SF, solicita ena cocinera, o i E p a r t i c u l a r e s . 15, a 
P R E C I O $ 2 0 . 0 0 
L A S C A M A S Y C A M Í T A S 
L I F E - L 0 N G 
S O N T O D A S D E H I E R R O 
S I N C O S T U R A S . N O S E 
A B O L L A N N I S E R O M P E N . 
T e n e m o s e l m e j o r s u r -
t i d o d e l a s M E J O R E S c a -
m a s , c a m i t a s y c a m a s d e 
C o l e g i o . C O N B A S T I D O R 
T O D O D E H I E R R O , m á s 
b a r a t o s q u e l o s d e m a d e r a 
y m e j o r e s . 
" E L L L A V I N " 
G a l i a n o y N e p t u n o . 
T e l é f o n o A - 5 0 0 2 
V E S U V I U S 
Soy t * Cocina 
Ideal 
para su hoqab. 
N o Necesito 
Mechas, 
Consumo 
8 Centavos de 
L u z Brillante 
por.dia. 
J U A N R A M O S 
14 m 
Han 
C O M P R O M U E B L E Í 
que p o r n e c e s i t a r l o s para auiui 
r i a s casas, los pago mejor que 
b l i s t a s . A v i s e a ; Ha;<inoiide, a 
vez. ,".:{. T e l e f o n o M-15ÚC. 
4717 • x 
V E N T A D E MUEBLES 
Se venden los muebles complrt'"^ M 
casa de seis cuartos, incluyendo toár 
lo m-oey;!r io . h a s t a efectos elíVtr 
i n s t a l a d o s . Puede t ran. - fer l r contrato 
p a r t H t n e n t o rc . - i^n cnuatruldo, en Inpr 
i c n t r i c o . I n f i r m a n : San Lfizaro, .Ht, 
«¡i i i in .Ma/.On, f r e n t e ' Edificio Anuipj 
i c n o r ]¡\s(>. j i o r las i n a ñ a n a s o por 1* 
l ^ fono M-107(j. N ' j t r ; a ü ';oii c ; ' ' "1 
ai2'j g i J 
A Z O G U E SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a , c o n q u í m i c o francéi, I* 
i a r r e f l a sus l u n a s manchadas, « j » 
í d o l a s c o m o n u e v a s p o r poco dmer»-
* E s m e r o y p r o n t i t u d . Servicio rapi j 
d e c a m i o n e s a d o m i c i l i o . Reina, ^ 
f o n d o . T e l é f o n o s A - 6 2 7 8 y M 450, 
0.350 
C O M P R O 
mueb len de todas | 
d i o s ; m á q u i n a s de 
ñ o l a s , ' Y ic t ro laS i n j 
a h o r a m i s m o . L l a u 




A T E N C I O N 
sea a seada y n o saque c o m i d a . H a 
de sabe r coc inar . Sue ldo 30 pesos 0 $3S, 
t-eRún t r a t o . J e s ú s M a r í a , 07, a l t o s . 
7000 22 f 
CE SOLICITA ENA COCINERA, EN V I -
O l l e g a s . 39. 
» i g 21 f 
D K 8 K A ENA COCIKERA. PENIV 
^1 f (¡711 21 f. 
r n ^ T T T P F R A S ! V G K s r x K a bien relaciónaoos r o n 
t . U i - < l D r » , E i í V / \ J \ 2 \ ios e s t a b l e c i m i e n t o s do v i l P A R A f O S F R F N 0 T A I l F R Y ' í i r ; s E a t a b l e c é r e m o a v a r i o s BU I r t l V A CV̂OCEV C l i L,l_ lrtU.LJ^r\ I - a r e s donde a ú n n o estam. . . re 
E N S U S C A S A S . 
los e s t a b l e c i m i e n t o s «le v i v e r o » y 
l o s h í -
epresen-
t a d o s , p a r a l a v e n t a de a r t í c u l o s de 
j r r a i i c o n s u m o d i a r i o . E s c r i b a >o l l c l 
U s s o l i c i t a m o s p r i í t i c a s e o r o p a : ^ ^ 1 / ü r : i n a e . 
-,'•.•.) i O s u l a r . p a r a Sagua !a A n u i d o . Sueldo I J . . a ñ n r r » v n i ñ n a P a v a m n * l o * 
• > ?2o pa ra a r r i b a , s e - ú n lo a m e r i t e v : « c s e ñ o r a y r u n o » , r a g a m o s 101 
í o s j V e ^ o ; I n C n n u e ? : l a , s ^ ^ . «Fa. a f - L ^ í ^ n e , p r e c i o s y g a r a s t i z a m o s e l ' 
E 1 _ L . • t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n ! 
S O I . I C 1 T A EN R E I N A . A L T O S ' ^ ^ 3 5 J o \ 
¿ V A U S T E D A E U R O P A ? 
u n a 
tV^Cl 
coc ine ra . Sue ldo $25. 
21 f 
s K S O L I C I T A - E J I A C O C I N E R A Q E E sea aseada, i>ara c o r t a f a m i l i a , en 1 
17, n t l m e r o 52, e s q u i n a a J . Vedado . 1 
(>S53 t í f. ; 
A ' E H A D O . C A L L E L I N E A O A V E N I I J A 
> de W l l s o n e s q u i n a a l i i . ba jos , se! 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a que sepa c u m p l i r i 
« o n su O b l i g a c i ó n ; es p a r a dos s e ñ o r a s | 
Eo las ; n o hay n i ñ o s ; b a de t r a e r buenas 
i e f e r enc l a s . 
6Sr>3 22 f. 
Í ^ E S O L I C I T A E N A P E N I K S E L A R , P A - , 
O r a c o c i n a r y l i m p i a r . Sue ldo Í 3 5 y ro -
) a l i m p i a . T e l e f o n o t-."34ít. C a l l e N , n ú -
m e r o 1*6, e - q u l n a a 10. V e d a d o . 
GSl^ 21 f 
a s c a s a s d o n - C o n s ú l t e n o s s o b r e v i a j e s , p r e c i o s , 
d e h a n t r a b a j a d a o r e c o m e n d a - ; 
i t i n e r a r i o s , e t c . 
E U R 0 P E A N T R A V E L B U R E A Ü 
B e e r s y C o . R e p r e s e n t a n t e s . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . H a b a n a . 
1 3 0 . W e s t 4 2 n d s t . N e w Y o r k . 
<oy e l que p r ^ o loz^s de l a v a b o s , m ñ r - -
in los . j a r r o n e s de sa l a y m u ñ e í i c o s y , 
- Metos rte a r t e . Poco d i n e r o . A v i s e n a l 
K-9S8J. A n d n ' s 3f. C o r r a l e s , 41 . G a r a n - ^ 
izo e l t r a b a j o . .-.-jj 2:1 f : 
NENUE E S A CA-ETA DJ T E E E -
c n $ÓP. 
Gaaa de C u s t í ñ . O b i s p o , 7S. 
(•.710 — t 
1 1 | 
T A PRIMERA P E MVES. P E R O E C O 
MJ y T r i g o , casa de c o m p r a y v e n t a , se 
• •ompra y vende t o d a d a s e de m u e b l e s ¡ 
Vives ; IÍTm. p a s i e squ ina a l í e l a s c o ' a í n . 
T c K f o n o A-2üoó. H a , ü a n a . 
5227 12 m ' 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
A p r e c i o s d e s i t u a c i ó n 
P E D R O V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . ¿ 4 . 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 j A l q u i b , e m p e ñ e , y e n d a , c o r o p r í 3 
D e p u n t o , d e s d e "375 c a m b i e « i s m u e b l e s y p r e « W ^ 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . / ' 3 . 5 0 i H i s p a n o - C u b a , ^ L o ^ 
C o j i n e s d e f i b r a " | . 7 5 1 H e r m a - i o . M o n s e r r a t e y 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " l . O O 0 J ? ! « f o n o A - 8 0 5 4 , 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 I n d . - « - e . 
C <3H 
N e c e s i t o c o m p r a r m r ^ h l ? ^ ^ 
d a n c i a . L l a m e a L s í a d l . " m 
n o A - 8 0 5 4 . 
C 9211 
MUEBLES V JOYAí 
C 1̂ 11 iM-11 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s a * 6 . á o $ , d e to* 
i ¿ a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e l o s r e n 
• a i - S f ono , de cíjfoba . 
S ^ S ? ^ ^ ? 5 t * * % S g S £ i ™ * a m ó d i " 8 P ' ^ o s . L l a m a . ) 
seta s i l l a s f i c a s ; pa r s i i i o n c ! : u n a co- T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o i a 1 1 2 . A: 
• i t e t a ; un f i a m b r e r o ; u n a v i t r i n a ; m i l - «jioí -
q u i n a de co.^er; burr t d? s e ñ o r a ; v i c - , • ~ f j _ ; 
t r o l a , l á m i a r a b y o t r o s mueb les . A g u í -t r o l a , l á p a r a s  o t r o s m u e b l e s 
¡B. 
5<>l>s 27 
T e n e m o s «m g r a n FUT?' Ae rert**! 
1 que vendemos fl .pri i j ' r M Í l ' * 3 1 ^ 2 » 
¡ ocasirtn, con espe<-ialldad "^ar • Py, 
gos de caa r to . sala y c Tíúem0* 
1 c l o s de verdadera K i n c * ™ ™ ¿» # . 
e x i s t e n c i a en Joya.-. P r 0 ^ * n t C 
p e ñ o . * o r é e l o s de o.-p-sion. 
D I N E R O ^ 
Damos d i n e r o í o b r e • ' ¿ " j ^ , íbÍ*»* 
de v a l o - . cob rando on í n n w » 
A N I M A S , SI . C A S I K S U L U - A A O * - ^ 
P E N A B A D H N 0 S . 
N E P T U N O , 1 7 9 . 
T E L E F O N O A - 4 9 5 6 
c i o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H i J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
s . « c . 
V I L L E G A S , . v ú r n . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
O P O R T U N I D A D 
p e r a c a m b i a r su? m u e b l e s : j u e g o s de p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a i 
I c u a r t o de $200 a SóOO; j u e g o s de come- r 
I d o r de $2S") a §000; j u e g o s de sala rte 
! S180 a S400. L / l m p a r a s de sa l a y c u a r -
.10 . <lc 512 a $70; camas de h i e r r o m u y g n 
' b a r a t a s . " 'La Venecla.- ' Calzada de J e - _ _ , , n n 
de l M o n t e , 2:;s, f r e n t e a l P r e c i n t o . M a n r i q u e , 1 ¿ ¿ . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r l e ' ^ t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s ! 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s T E ^ R A F O D A B A N E P . H a b a n a . 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . e e s m a l - i v » n » o A • - i • c 
i a , U p i z a y b a r n i z a . J Z Á r T ' ^ * 
e n v a s e » . T e l é f o n o M-IOSS i " . d e o r o ' p J u r a m e n -
1 7 9 1 t e a l c o s t o : a l p o r m a v o r d e s c u e n -
L A M I S C E L A N E A 
Mueb les en / a n g a . Se **• 
se de muebles , c0'n® V ^ f V cU«« ' 
<le comedor , de s a ' » 7 ' , r0 . preej' 
j e t o s reHcloPn<los al g>r ̂  ^ 
í o m p e t e n c i a ^ ' ^ X 0 , , TaO^1*" 
mueb le s P a í r * n r t o , o ' aibajas f j 
t amos d i n e r o ¿¡«b»» 
de v a l o r . San B a f a c o ^ i * 
T ^ l t í o " 0 A - u 
5111 v,l'--.r 
M U E B L E S E N G A N ^ * 
" L a Espec ia l , — j - - , 
m u e b l e 
a!n>ac#n 
fan 
1 » . 
S OLICITO LA." 
C 131' l O d - l l 
' ' en tuno , 
V ^ L S O L I C I T A N 
O r a n g a n a r de 
iza pa ra u n m a t r i - . l ^ s , a p r e n d i e n d o a c h a u f f e u r . C u a l q u i e r i 
P K B S O N A f l <M K q m * 
r a n r tle 1(10 a 150 pesos m e n s n a 6 l SOLICITA INA COCINKKA, Q l ' E 
O a y u d e a l a l i m p i e z a t r i - ... 
a l t o s . Sueldo ?25. ¡ p e r s o n a puede a p r e n d e r s i n m a e s t r o . 
^1 f I c o m p r a n d o I j i n u e v a C a r t i l l a d e l A u t o m o - | 
_ ~ . ~ ! v i l l . s t a , en v e n t a e x c l u s i v a m e n t e 
s n í o . 
«300.1 
E S O L I C I T A C X A B I f : N A C O C I N K -
ra . en L u y a n ó . 130. esc iu ina a Gua-1 
eabacoa 
«I)2S 
en l a 
buen sue ldo . 
21 f 
QE NECESITA C H A COC IM.KA, BLAN 
O ca, rer>ostera . que d u e r m a en e l a c ó n 40 pesi 
es p a r a c o r t a f a ra f l l a . 
modo. Sue ldo de 
l i m p i a . 
.142, "ba-Jos, e n t r e I n f a n t a 
P r e s e n t a r s e an tes de las 4 
649S 
v i d r i e r a d e l c a f é d e l G a l l o . M o n s e r r a -
te , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . Gane d i n e r o 
paseando en coche ; l a C a r t i l l a v a l o u n 
peso. 
53Sg 21 f e b _ 
T O V E W , V E M > E U O K . SE S O L I C I T A E N o f i c i n a de r e p r e s e n t a c i o n e s e i m p o r -
N e p t n n o . | t a c i ó n . C o r a i s i ó n s e g ú n e l á r t í c u l o . XH 
sos y ropa 1 
B a s a r r a i ^ I r i s r i r se d a n d i 
j l a n y . A p a r t a 
21 f 60C3 
M a r i s -
LOS QCE TENGA-N 
i n a s de coser y de 
as, coc inas , v e n t i l a -
d o r e s V p l a n c h a s e l é c t r i c a s , b o m b a s , m o -
t o r e s y t o d a c lase de a p a r a t o s m e c á -
n i c o s ó e l é c t r i c o s q u e e s t é n en n e c e s i -
dad de r e p a r a r a p r e c i o c o n v e n c i o n a l y 
a c o n c i e n c i a E l e c t r i c i s t a . D o l o r e s . 48. 
K. M U . T e l é f o n o 1-1000. 
0«r.7 27 f 
^ ¡ t o s e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y s e c o n - h 1 * ^ - j ^ f o s ^ 
e x p o s i d f i n : ,̂%nn0¿ a-7^ ti0 6* < 
y Gervas io . T e l í r o n 0 ^ p . f . » ^ ^ 
Vendemos 
A ' ISO: SE VENDE A PRECIO PE MO-
A G E N C I A S D E C O L G C A C í G N E . S 
V 1 L U V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI q u i e r e u s t e d t e n e r un b u e n coc ine ra 
de c a s » p a r t i c u l a r , h o t e i . f o n d a o es ta -1 u n t o l d o , una b á s c u l a g rande , u n a co-
b l e e l m l e n t o , o c a a s r e r o s . c r i ados , d e - i t o r r a con su j a u l a , u n s i l l ó n de l i m p i a -
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r epa r - bo t a s , u n t a n q u e c r a n d e d » z inc , u n a 
t i d o r e s , a p r e n d i c e s , e tc . . q u e sepan se ca ja c o n t a d o r a , v i d r i e r a s rte t o d o s t a -
o b l l g a ' . O n . l.'nr-.e a l t e l é f o n o de es t a a n - m a ñ o s , enseres c o m p l e t o s p a r a posada o 
t l g u a r a c r e d i t a d a casa que !»e loa f a - ; casa de h u é s p e d e s y m u e b l e s rte t u d a s 
c i l i t a r á n c « n buenas r e fe renc ia s . 8 « c lases . Pueden verse en A p o d a c a . 58. 
m a n d a n a t o d ^ s l o s p u e b l o s de l a I i l » T e l é f o n o M-3288. 
j t r a b a j a d o r e s c a r a e l r a m o o . ' 6311 1 m a r 
f o n d a , a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r , una ne -
v e r a , dos c a j a s de caudales , u n a co-
mo p i r a J o y e r í a , d o s c o c i n a s de gus 
D O B L A D I L L O D E O J O 
S e v e n d e u n a m á q u i n a c o n 
m o t o r e l é c t r i c o , g r a n d e , n u e -
v a , m u y b a r a t a , p o r a u s e n -
t a r s e d u e ñ o . L a m p a r i l l a , 6 3 
y m e d i o , B , a l t o s . 
C l l 
v e n c e r á . 
c 1050 
sa la . « í»1006* ' ' i ' U d U . dos, J u e g o s ^ t a p u a m ^ ^ 
d* í 
28d- lo . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N 0 , , 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M E R O 9 
C o m p r a t o d a c lase ae m u e b i e s que se ! • > •, 
p r o p o n g a n . E s t a casa paga u n c i n c u e n M I í ' ^ d s l l i o n e » o* 
p o r c i e n t o m á s que las da sn s i r ó T a m - ' , a r 5 _ . ' 1 1 1 
l l a m a r de " ¡ ^ ¿ r ^ c t t e s c r i t o r i o s de s._no ̂  & \ * . £ Z ' e o % 
comedor, l*in?'"ra '"obre « r t r » 4 ¿ 1 
c u a r t o , 1*^^? ...«J '̂̂ SSSJS 
t r i c a s , s l l ' ü5 ' ' esm1'1? JS.- « « S I 
dos, v o r t a - m n e t w ^ ' ' l e * * £ i 
! coque tas , e " 1 " ,a3 cUse3;a, r e ' ^ r 
' y V ' ^ J ^ s r . ̂ ? . ^ a ! ^ . { f e 
ue e u g i r o . T a m 
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r lo que 
deben hacer u n a v i s i t a a l a m i s m a an te s 
de i r a o t r a en l a s e g u r i d a d que er icon-
t r a r a n t o d o l o que deseen v «er í ln ser-
^ ^ i ' , «M?n y u s a t i s f a c c i ó n - T e l é f o -n o A-1903. 
5122 28 f 
¿ 1 1 . nueva , se vende con mesa y mo 
i nr ' ' 21 f 
AQVINA DE OOBLAIMLLO DE OJO, 
 ve r 
bajos, tor.» So l . 
61G1 M í 
« d o n d a s 
T l b r e r » amer icanos , -- j 
neveras, * V n ? £ l * * S I 
r í a d e l ' ^ ^ p r u r 
A n t e s í-® N-eptnno. 
b ien s e r v i d o » . c u 
Vende J * * ^ ' ^ ' ' 
159. 
c a i n o T r o d r clase - „ 
m á s e x i g e " « « • , r s ^ ^ t s t * ^ 
1 1 ^ 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 21 de 1921 PAGÍNA Q U i N C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C i 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . c * . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F r E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S . J A R . 
D I N E R O S , A P f t E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
Sapas d í MANEJADORAS 
O E D E f ^ E A C O L O C A R l ' S A J O V E N • • • p O C I N E R O . D E C O L O R , D E 8 R A CO- C E O F R E C E U H ESP 
, P3^01*- de c r i a d a de m a n o o m a n e j a - \ ^ loca r se . San S a l v a d o r . 17. C e r r o . i O d i n e r o . L o m i s m o 
dora ._ I n f o r m a n : ^ c l a reo . 2. 682.-. S f ne r e f e r e n c i a s . E s t r e l ; 
>L P A R A J A R - 4 1 
ftl eampo. T i e - aTl 
21 f. I 
V i r t u 
^ T ^ P v> BIEN CO-
iro, con 
InconTcn 
d e V ¿ . Q u i t a c i ó n n ü -
QE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N «S-
^ p i f i ó l a , de criadfa de m a n o o m a n e -
j a d o r a ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
CRIANDERAS 
B e r m e j o . 
7 (Vi 
K E R C I O : ¿ Q V I E R E C O B R A R 
.•uentas en e l i n t e r i o r ? S a l d r í a i 
a l t o s , se&or p a r a us ted en v i a j e de cobros , y t a m -
b i é n de v t n t a ? , s i lo desea. A a s e l e a . 67., 
.".ICO 26 f 
D E A N I M A L E S 
13 feb 
A T K I M O N I O J O V E N , S I N N I « O S , M • j / i - i _ t _ 
o f rece sus s e r v i c i o s ; c i es u n maes- i H a e í t r o d e nerreTo j pailero, m e n a -
SK 
22 feb 
; ; ; ^ d E e mano T ^ S ^ " , 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI- ? " í í ¿ 
TACIONES 0 COSER 
M ! R'—2555^ C O L O C A R l na > K . ^ O R A , t r o j a r d i n e r o y e l l a r i a d a d  m a o ; d a n r í  mmm A» Ine t r s k « i n « Am a i r a n »a 
24 f. ¡ O p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a , t i e n e bue-' i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s ; lo m i s m o f . 1 * Car810 d e 1,1 * * * * * * * de tt 
n a y a b u n d a n t e leche. 4 m e « e s de p*.- l e a p a r a e l c a m p o . C a l l e 15 n ú m e r o 41W. , Iler O de UgeniO. COmo también to- ' 
l I n - e n t r e 12 v 14. Vedado . , . , ' , . . . . . 
c u a r - . e967 f , mana trabajos por contrato; también 
entraría en sociedad en a l f ú n taller. 
bueyes , m a e s t r a s de t r a b a j o . I n f o r 
m a n : Z u l u e t a . 44, a l t o s . B e r n a r d o E c h a r -
te . 
(J570 21 t . 
t f f — M C o a . . « « r a d a s I n f o r - T -^-^ M C C H A C H A E S P A D O L A , D E S E A 
i ^ t i S , s" colocan « P * ^ ^ - l n i u r . V ; co locarse pa ra cua r to s 
f S ^ í a » • Te le fono M-01v>a. | l i m p i a 
( J J , V t \ K A C O L O C A R 
i O r a , con buena le. he v a b u 
\ L ^ 
ALIA 
«. 
N A T U R A L v 
•mejore: ̂  
idas j f 
50 cenu^ 
vna cRrANl.r Corr!$Po;sal: J0Jen f P ^ o l , con nuc- c Huerta$ C e n U ¿ E ¿a 
a l u t m i a n t e t i c - Ve a , ,0$ " e Pract,ca Corresponsal V I 664S 
coc ina y c e r t i f i c a d o de S-'-nidad v r ' \ n ! - exnerto e n toda clase de t r a h a i n s H ^ K i ^ ^ H n s t ^ B H ^ H B ^ B ^ n 
pa ra m a t r i m o n i o so lo , ? in n i - o»oneS de m é d i c o s s i so , <*peno en ioaa c i a s e ae tracajos ae •mhhh^mmhmh^^hi 
i m i s m a u n a c r i a d a de m a n ó o eocrUorio. Desea colocarse en casa co-! MAOÍJ TjVARTA 
22 f 
Í Í A P ^ A N O ^ S E O F R E C E " ¿ J j * * * ^ * y 31. V e d a d o ; p r e - ^ ^ ^ r a . I n f o r m a r á n en B e T i W f e - 1 c o m p a ñ í a O bufete. Escriba 
Prado , 110. T e l é f o n o 
22 f . i 
G07S f. 
DI > E A O O L O C A R S K V N A l O V S N , D I m o d i a n a edad , pa ra c r i a d a de cua r -
7<M2 a: J . M. A. Apartado 2193, o llame 
• " - • 7 . p«k tu A M U C H A - 1 ° * o s e r v i r l a mesa. I n f o r m a n . <oi 
•LO,vt de edad ; sabe hace r ; n u m e r o S. 
1 • í n a í a s a d e ' f a m i l i a ; e » - 1 W B j 
DI » V A COLOC A R S E L N A M I C H A -cha, que e n t i e n d e de cos tu ra y a v u -
C E D E S E A C O L O C A R V N A C R I A N O E - I . l T e l é f o n o M-1636 
O r a . e s p a ñ o l a , de •Jó a ñ o s de edad, t ^ - ! ^ _* * , e l 0 n 0 11 A 0 , , 0 • 
ne buena y a b u n d a n t e leche y c e r t i f i - ! '(3(*' 
cado de S a n i d a d . I n f o r m e s : 10, n ú m e r o 
25 f 
W l e n t r e 13 y 17. Vedado . P r e g u n t e n p o r i J O V E N , D E 16 A S O S . C O N C O N O C I - ; 
V i c t o r i a . De y a m . a 3. p . m i e n t e s de c o n t a b i l i d a d , f r a n c é s e i n - A Q V 1 N A DE C< 
6010 "6 f ' s"ls- s o " c l t a c o l o c a c i ó n en c u a l q u i e r d a - i f J. ü e r e s de confee 
^ ^ t r aba jo . No ̂  t i e n e j ) r e t e n s i o n o s . 
ó t o C A R V N A P E N I N S V - da a l a l i m p i e j a . es m u y f o r m a l ' y t i e - \ r H A Í I F F F I I R ^ 
wTder t r a b a j o de u n a r a - . n e re fe renc ia? . I n f o r m a n : F a c t o r í a ! ^ I l ^ U I I L U I V J 
. .n ñ o c o de c o c i n a ; p r ü c - . T u e r t a C e r r a d a . T e l é f o n o M-1U6. ' \ Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m ' 
" n f o r m a n : San I g n a c i o , * 1 6S32 = L f C " V r , " E r R , D E 
H O J A L A T E R O S Y E L E C T R I C I S T A S : r endo u n a m á q u i n a de c o r t a r , de 'SI 
p u l g a d a s y o t r a de 26. I n f o r m a r i u : Mod-
ic.__J71, H a b a n a . 
ORTAR, PARA TA 
c l o n e s , se vende u r a 
. .as c o r r i e n t e s de 110 
Ha t r a b a j a d o en b o t i c a . I n f o r m e s y re- v •."JO v . So l , 72. b a j o s . 
I f e r e n c i n s en C á r d e n a s , 21 , p i s o 2o. 6161 24 f 
| 7011 ; ( f 1 
1 país , i f r  
. M e r o 4. 22 f. T ^ N A jom;n. K M ' A S O V A , D E S E A CO 
K J loe 
^ — rTTTsPA^OLAS, p E S E A N | sabe ; 
í * > * \ f ? t e c r l f d a s o m a n e j a d o r a s . ' p r e n d a s , 
f e i l o ^ ^ o s e p a r a d a s . I n f o r m a n en 1 l o ^ P j ^ o . 
J 111. *• 1 í 1 ir "nx'vc , 
C O L O R , D E S E A CO-1 QE S O L I C I T A P R O P O S I C I O N O POSI-1 
l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o de c o - , O c i ó n , p a r a u n a m e r i c a n o de m e d i a n a 
l o a r s e na ra l i m n i ^ ^ K . k i ? . ^ Ula . 1°: n ,en^ r e f e r e n c i a s 4 a. los d e , edad, con af ios de e x p e r i e n c i a , capa* de 
loca r se p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o - , p r á c t i c a . I n f o r m a n : S a n t i a g o , 32. T e - d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r p u e « t o , c s p e e i a l -
j m e n t e a sun tos de t a c t o vy de l i cados , ex-
f ! c e p t n a n d o t r a b a j o l os d o m i n g o s . Sus 
— I p r o p o s i c i o n e s en i n g l s o e s p a ñ o l , d i r í -
sabe su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en A m a r g u r a , 02, 
21 t 





Í T S 
Asa ü r c i m 
DE LA ÜU 
el DIARIO 0{ 
HA 
L í n e a , A ' i ^ j j f c * ^ ' s f 
U' N J O \ E N , E D V t A D O , D E S E A C O L O - j a l a s a : C h a r l e s K m m o n s . a n t e s E l Eco-carse en casa h o n o r a b l e de a y u d a n t e n ó m i c o . . O b i s p o , 56. H a b a n a . 
• . „ r . ^ - t i r a í - n i ft. ' p e n i n s u l a r , p a r a u a n u a i 
m m n S S C h á * * V l ' ^ i . i ^ ^ H a - mane-iadora- J a n d o r e f e r enc i a s 
.b t asa de ™ ? r « l l d ' d ; J * r ^ r l t - • de h a t r a b a j a d o . I n f o r m a en Lí; 
o de m a n e j a d o r a . I n f o r m . I . , t r o M y N> nún3 t í ro S l i v e d a d o . 
12. a l t o s . „ „ f 6024 
es;;. n t 
i / t i 
. . . ta 
r T c í i M i C A K V N A T O N K N , pe -
9 t * ? 5 ,le - r i a d a de mano o n i a -
^ I l i t e i C ¡ b a K g i d o . 75. T e l é f o n o 
C E D E S E A C O L O C A R V N A ,JO\ 
K V , pe - \ Q n n s u l a r , de c r i a d a -de c u a r t o s 
22 f 
- r a lava r . I n f o r m a n en M e r c a d e r e 
a l t o s , es p a r a e l cen t ro de l a H a b a n a . 
J u a n A l v a r e z . ' 
67:;7 21 f. 
COMISIONISTA 
_21_f i p H A V F F E V R . , i o \ en. E S P A s o i . . se ' p W 8 trabajar con una casa esta-
E N pe - ofrece p a r a « isa p a r t i c u l a r ; t i e n e r e - , v i " J e n C f l J „ 1^„ . . • . • p j J 
y p a - j f e r e n c i a ,. I n f o r m a n : T e n i e n t e K e y , . y j , . D i e C l d a , J Ü O Ü d e las U t i l i d a d e s . 
1 7 ^ a r S a " 0 ' , p r c s u n t c ' «o f I Varias agencias buenas. America-
havefeerTí»e c o i T o R r H A Í i 7 A ~ E s - ' ñas e inglesas. Beers y Co. O'Rei 
paCol e i n g l é 
S— r i f i A H A DE M A N O O M A N E - j 
P * ^ f " ^ " * colocarse una m u c h o -
í J V ' í ^ a r á n en A g u i l a , 114 b o d e g a ; , 
* t rtíic 17. n ú m e r o 54, ^ edadn. ̂  
CRIADOS DE MANO 
SE C O i O C A V N B I E N C R I A D O I»K mano , m u y f i n o en t o d o su t r a b a j o , 
. » ̂  ,, i h a t r a b a j a d o en buenas casas, n o se co-
T T r n r O r WA f ' , , c * ' * > i ' ™ . ' loca por poco sue ldo , y.i a l campo si 
m t n ' j a d o r a o . r i ada de m a n o , , c, sue.i(¡n \0 r e q u i e r e . I n f o r m a n : San 
, « r I n f o r m e s : Sol , IOS. I M i s r u e l . 242. T e l é f o n o A-47'm;. 
7034 22 t 
'TTTr̂ KAÍ̂ OOAR I NA JOVEN. PE-| oe OFRECE VN VERUADERO SIR-
V.S ' iuIar de m a n e j a d o r a o c r i a d a ue ^5 r l e n t e . p a r a e l s e r r l c l o de comedor . 
tiene l u t e n r e s p o n d a p o r e l l a . i n - i e n u n a b u e n a casa ; t i e n e ibuenas r e f e -
!¡!1'„ -d Maloja , 101. N o se a d m i t e n , r t . n r l a , , . cs ^ m e d i a n a edad . T e l é f o n o 
S?^- 22 f l ^ ' ™ * . 
desea co loca r se en U n 
m i o n . c. Hy, v y medio. 
I C l i '>s 3d-10 
c a s » p a r t i c u l a r o m a n e j a r c a i n 
K i c h a r d o . San I s i d r o , 
703.'! rARPINTERO I'RACTIC»» I N E l . KA . _ m o de c a r p i n t e r í a y a l b a Q i l e r l a . s< 
Jora'bles re fe renc ias , se ofrece p a r a ofrece, l o m i s m o a j o r n a l que p o r a j u s -
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; s i n p r e - t e . C a l l e Z a n j a , 12S-D, p r i m e r p i so , 
t enc iones , con p r á c t i c a en e l m a n e j o de • t>Si>S 
V' I v . N D E M O S I M V L A S D E T I R O , P E E -den verse a c u a l q u i e r h e r a . F i g u -
r a s . • 10. 
6041 . 22 f 
c u a l q u i e r m á q u i n a : p a ñ i i n f o r m e s : T e - j j ^ y C A H A L L E R O R E S P E T A 
U f o n o A-_07o o San N i c o l á s , 21 , h a b í - ' \ j t o d a s l a s g a r a n t í a s y 
ta f l íS2 14- 7 a 12. 01 * ! I '10 deseen, se lince c a r g o d< 
- l L I c o m i s i o n e s , c r a n d e y p e q u e ñ a 
s 
1 ~ \ E S E A N C O V O C A R S K 1 N m EN . r i a 
rktfFA COI 
[) p iu la r de 
¡ W v Domicilio 
| l é f o n o A-4702. 
^ T ^ T C O Í O C A R S E DOS J O V E N E S , 6047 
. . i „ . ,« . . m » de c r i a d a de m u -)F. n s u l a r c í . una  c r i a a  a -
ifo^uneta ' lo" >' ̂  o t r a do c o c i n e r a : 




2 l _ f . 
T D V E Y r o n 
re fe r enc i a s 
le p e d i d o s y 
i i , g  p e q u e ñ a esca la , de 
CH A V F F E V R : J O V E N E S P A Ñ O L ¡ F r a i v ? ! » , JBapaBa y L o m e e s ; en M a y o 
ofrece p a r a a y u d a n t e de u n c a b a l l e r o ' c m i m r c a . J o s é M . Po rez : L i s t a de Co-
p o r no t e n e r c o m p l e t o c o n o c i m i e n t o de l T e o . _ H a b a n a . 
t r 5 f l ( o . P r á c t i c o en el m a n e j o de m á - 684. — f-
q u i n a s do cambios . A c r e d i t a d a su buena l o E S O L I C I T A V N V E N D E D O R D E T A -
conduc ta y es c u m p l i d o r y s e r l o . I n f o r - 1 O hacos pa ra l a f á b r i c a do tabacos M i 
m a n en M o n t e y A n g e l e s , c a f é . P r e - F a m a , con d e s t i n o a v e n d e r en p i a r a , 
g u n f a r p o r C n s a r . t o . „ - , , I <ine sea espaOol y que tenga g a r a n t í a 
CM)- . -3 r eb , v conozca el g i r o . I n f o r m a : Sa lud , 80, esqu ina 
6816 
C h á v e z . A r t u r o S á n c h e z . 
21 f 
SE A N V N ' C I A V N A C O C I N K R A Q U E l a -. . 'be su o b l i g a c i ó n , coc ina s o l a ; no t i e -
• > ñiníii 'ar, J l e r a un afio en e l p a í s . ne i n c o n v e n i e n t e en i r pa ra e l c a m p o , s i 
vLt Buenas referencias . I n f o r m e s en p a g a n b i e n . I n f o r m a r á n en O n c l o s , 1".. 
i j w CS, entre Anl<5;i I l e c lo y San M - i f o n d a . 
m i 
eo7ó 22 f 
— — — I /BOCINERA, Española, DESEA CO 
t DESEA COLOCAR LNA MUCHA- \ j l oca r se en casa se r i a , gana buen i TOVE 
Chauffeur, de 12 años de prártka, de-
sea colocarle en buena casa, tiene bue- l > i > V A O O L O C A R S R in iom n 11-
r « i r 1 . U n i n s u l a r , p a r a a l a m b i q u e o p a r a 
ñas r e r e r e n c i a s . Intorman en la un* fimpiexa oe o f i c i n a s , o f i c i o s , 21 . a l t o s , 
prenta de este periódico. Ivo Rico. : . i l _ L . 
— "1 f 1 Un joven mayor de edad, con am-
r - E D E S E A C O L O C A R C H A I F F E V R m e - ' I - » J i . _ ' ^ • 
o c á n i c o (Suizo) h a i . i . . eapafioi. i n g l é s paos conocimientos de matemati-
y f r a n c é s ; muchos a ñ o s de e x p e r í e n - L L l ' 1 ' ' L ' 
c í a ; buenas r e f e r enc i a s , j o h n . O ' R e i - cas, nabla ingles, escribe en ma-
quina, con toda clase de garantía. 
FRANKUN & FR0NTELA 
Núm. 636 Columbas, Ave 
New York City N. Y. 
U. S. A. 
EXPORTADORES 
De toda clase de materiales de 
materiales de construcción y ma-
quinaria. 
Tenemos Malla Corrugada. 
Tela metálica. 
Cemento ALPHA, SAYL0R y 
LENICH. 
Cabillas de acero corrugadas de 
todos tamaños. 
Yeso DIAMOND. 
Motores adaptables a botes dej 
remos baratísimos. 
Una planta eléctrica para 5001 
a 1.000 luces AVUGUERO. 
Referencias en New York y en1 
Cuba. 
C A B L E : "FRANKUBA" 
Telétonos en la Habana, M-2380 
y 1-2425. 
CABALLOS DE PASO DE 
KENTUCKY 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holslcin y jersey, fie 15 
a ?5 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y va-
cas "Cebú." raza pura. 
100 mutas maestras y caballos de 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas ' e m e * 
¡ s a t . 
| V I V E S , 1 4 9 . T e ! . 
5105 28 f 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n c a r g a m e n t o J — 
de c a c a l 
¡ te j a c a i , 
¡ m u y b a r a t a s , de $350 a $300 cada una . ^ ^ * * * ^ ^ B ^ ^ H ^ m & ^ ^ B m j ^ ^ ^ ^ m ^ » 
T a m b i é n t enemos u n s e m e n t a l da paso ; T > E T R A T O s R A P I D O S ( P l C T l RES I N 
A i m e d i a t e l g » . p a r a i d e n t i f i c a c i ó n , mas 
l o s de r a s o de K e n t u c k y . vein-I • P T I T ^ V r i T T T P T O ^ i 
i s y doce yeeuas que vendemos ; f M * * fig 1 ^ l \ J O 
v u n b u r r o Idem y d o s m u l o s c a m i n a -
' > r e i . 
E s t a b l o c a l l e 2Ú, n ú m e r o 7, e n t r a M a -
r i n a e I n f a n t a . 
JOSE CASTIELLO Y C i . 
TELEFONO A-4029 
62í»j 1G m 
b a r a t o s , m i s r á p i d o * y m e j o r e s que t o -
dos , pues e l que l o s . bace no e» u n 
a p r e n d i z . C r e y o n e s , 11 p o r 20, c o n su 
m a r c o , desde seis pesos. R o d r í g u e z , de-
cano de las f o t o g r a f í a s de l a H a b a n a . 
P r i m o r f o t ó g r a f o de l o s c o n s u l a d e s es-
p a ñ o l y a m e r i c a n o . Cuba . 44. R o d r í g u e z . 
No c o n f u n d i r s e con l a » f o t o g r a f í a s cue-* 
vas. A q u í ge ve e l s o l . 
706-' 2.1 feb 
T E R O , V O T O í . R A l I A . R E I N A , 74. T a -
lé fc .no A B f l hacen n o t a s pano-
r á m i c a s de I n g e n i o F , p u e b l o s , soc iedades 
colepioM. sociedades y p a n o r a m a s de t o -
dos loa pueb los do l a I s l a . T a m b i é n se 
venden accesor ios y l e n t e s . O t e r o . R e i -
na . 71 . 
«Kts 2C f 
oor, 21 f e * 
! l y , 04. T e l é f o n o A - 0 7 ' . l 
6509 f. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt 
"LA C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
' i RA.V E S T A B L O O g B U R R A S de V E C O B 
R a l a a r o a i a y r e c i t o . T a ' . a -48ia 
l l u r r a - a c r i o l l a s , ' das de l pata, con a « r -
v i c i o a domie lMo o en e l e s t a b l o a t o -
das ho ras del d í a y de l a ñ o c h a , pue t 
*ango u n a a ' r l c i o e spec i a l da roanaa.le-
ros eo b l c l c l a t a p a r a despachar l a s ó r -
denes en seguida qne se rec iben . 
T e n g o sucursa les en J e s ú s de l M o n -
te, an e l C a r r o , en el Vedado , c a l l a A 
y 17, y en Quanabacoa . c a l l e M i s l m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos l o s ba-
r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o al te lefo-
no A-4810. que a e r i a s e rv idos in tued ia -
i m e n t * . 
S rba peninsular, de c r i a d a de m a n o ; s u e l d o o pa ra l i m p i a r a l g u n a s 
líh* »1 oficio. I n f o r m e s : E s t r e l l a , i j * - ' . , c lones v coser. I n f o r m a n : Cat 
mu ' - i i - y San M i g u e l , v i d r i e r a . 
* . ~ ~. . .. • ••VA If.t1.-V -na- (015 
ó PEI. \ A I 







)r rjue U 
LJEBLES 
anas o por 
';on c 
[SPEJOS 
¡ico francéi, I* 
chadas, de jú ' 
r poco dinef»-
je rv ic io rapwí 
!¡o. Reina, 3<-
78 y lVi-45fl:. 
h a b i t a -
t-m p e n a r l o 
S coi ooarm; una joven, p a - j — 1 , 
WUlar, e " ™ 8 » U m ' n t l v a d e r u a r " i QB *>Z*iíA. UNA COCINERA EN J E S V S 
r r d ^ e i ^ e n ^ m o ^ ^ ^ ^ * * 
126, en t resue los . 
í l í 
Cocos y E n c a r n a c i f i n . P r e g u n t a r en 
bodega de Cocos. 
09.16 21 feb 
WA JOVEN, E S I * A A O I - A . I I E 8 E A CO-
loarse de c r i a d a de m a n o o m a -
»4jra, lleva t i e m p o cu el p a í s , sabe I 
oblijaoi^n. t iene buenas r e f e r enc i a s . | 
te tar je tas . V i v e s , 155. a l t o s ; 
> I curto, \2 
! ^ -
I T ' v * u i 
2] f 
r.NA Mt C H A C H A , P E V I NMU l - A R , 4e -
v tea colocarse de c ^ a d a de m a n o o 
MMkdora, I n fo r rua : Omoa, I I . 
W T 21 f _ 
<E DESEA C O L O C A R U N A M V C H A -
Q E D E S E A C O E O O A R 1 NA B E f t O B A 
O p e n i n s u l a r , p a r a coc inar y hace r la 
l lmple r . a . I n f o r m a n 
J o s ú s de l M o n t e , 600 y m e d i o , e n t r e 
M i l a g r o s y San F r a n c i s c o , a l l ado de 
l a l e c h e r í a . ( 
esm ~ 121 f . 
_ j , / C A N A R I O S H A . M B V R G V E S E S , I»E m u -
N. E S P A S O E . D E S K A C O E O C A R - o t r e c e SUS S e r V I C l O S para C u a l q u i e r ! . t r _ n _ - H r - U n - U . , ^ - l i \ ^ c h a s v a r i a c i o n e s , en su - a n t o ; se 
como a u x i l i a r . I g u a l de c h a u f f e u r c i i i • S i r a p p c a , C O n p i a n c / i u e i a ae I pueden r e r lo m l M n o de d í a que de n o -
1|4" en parle de abajo ^ i ^ , ^ ^ . ^ ^ ^ 6 ^ 
518" en la parte arriba. Capacidad1 ^ 22 f 
á r p e l a , conoce d i l i g e n c i a s r e í a - I e m p l e o . O U e l a O UO m e n o r d e C i e n 
a l c o m e r c i o y o f i c i n a . I n f o r - 1 r r \ - ' • ' m n a 1 • 
pesos. D i r í j a n s e a : M . b. A d m i -
n i s t r a c i ó n DIARIO DE LA MA-
| RIÑA. 
19 
que de ca 
ciona<las 
m a n : A r a m b u r o , 44. H a b a n a 
0637 
TENEDORES DE LIBROS 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a c o m -
p l e t a c s t l r p a c i ú i i de t a n d a ñ i n o insec-
t o . C o n t a n d o con e l m e j o r p r o c e d i m i e n -
t o y g r a n p r á c t i c a . Recibe a v i s o s : Neo-
t u n o . 2 a R a m ó n l ' i ú o l , J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o OüL 
3287 Ift m 
Q 
OEREZCO MIS SERVICIOS PARA l l e -v a r l i b r o s y c o r r e s p o n d e n c i a , espa-
ñ o l a c i n g l e s a , p o r horas . J . M o l i n a . 
l a Ca lzada de Cv l* í0 - » • a l t o s . 
DvTI 
SE O I R E C E N I W 11! V N sa s t r e , un buen c r i a d o d« O P E R A R I O e m a n o , un 
•hai i ff .Mir j a r a casa p a r t i c u l a r y do.-
buenos c o c i n e r o s p a r a H o t e l . T o d o s c o n 
buenas r e f e r e n c i a s y b a s t a n t e p r á c t i c a . 
A e o s t a , (V.. T o l í f o q p ^J-UOOI. 
! 9 0 0 0 0 0 ffalnnM I i s t n n s r a r n . ' A T U V O S B A R A T O S , SE venden en 
y j v . v w ^aiones. L i s i o p?»ra en*, l a . .Nueva K i i b r i c a de H i e l o , - s. a. 
I trega inmediat?. National óieel Co. j j j g j * * de 1 'a laUno« Cer ro - T e l e f o n o 
'Lonja, 441. Habana. 
C2í>« 24 f 
MAQUINARIA 
COCINEROS 
m R I T I P A D O R A D E I I E U R A . D E Q U I -
X j adas de 2 4 , ' X l 3 " , p a r a 230 m e t r o s . 
PETROLEO UETZ, DE 
12 f 
peninsular, pa ra c o r t a f a m i l i a , T ^ E N E A O O L O C A R K E V N C O C I N E R O 
1 de coc ina ; no a d m i t e t a r j e t a s . J L / de «-olor, c o c i n a a I k e spaLo la , c^ io -
«n Corrales . 77. ! Ha y francesa. H a b a n a , 1 ,̂6. 
21 í OBOD 22 f. 
r p E N E D O R D E M B R O s C O M P E T E N T E , 
s i r v i e n t e para una fon- l ; ! . no reparfl en T i r o v i N O S I ' A R A COCO, C E R E A L E S T 
e l sue ldo , p o r se r re.-u'n l l e g a d o : t i e n e ItX p i e n s o . 
BU padre ( f to r e s p o n d a p o r <fl. I n f o r m a - I y j Q M B A ( E N T R I F U G A C O N M O T O R 
. a n : r e n e n f e . . ¡ X > do v a p o r a c o p l a d o . 
" ' _ _ I . / ^ l O M F K E S O R D E A I R E C O N M O T O R 
4 VOS S E Ñ O R ES N O T A R I O - » : A l X I - v.-' de pt t i 
r \ . l i a r de N o t a r l a , c o n práctica e i n - , r r e n a a 
T OA EN", E S P A S O I . . D E S E A C O V O C A R -sc como a y u d a n t e de c a r p e t a , a l l e -
v a r c o n t a b i l i d a d , conoce p a r l l f i a dob le 
y i á l c i i l o , a l p o i i i<»canopvaf ía . Posee ga.-
r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m e s : A . G. 
K. R e v i l l a g i g c d o , ^0. d e p a r t a m e n t o . 7. 
0802 21 f «EA C O L O C A R V N A J O V E N , r*m © E R E C E UN B I E N C O C I N V U O V 
« u i a r . de m a n e j a d o r a o c r i a d a u n a buena c o c i n e r a , e s p n ú o ' e i , i v i - . , " ~ — ~ ' — 7 - — -
e. s in pre tens iones . I n f o r m a n : p a r t c u l a r o pa ra « a l i r a l campo T E N E D O R E S D E L I B R O S . tacna 
a la l ina , 1. C e r r o , c a r b o n e r í a . cl,Sa I n u e n i o . R e f e r e n c i a s I n m c j o r a b l o - ; ' espec ia l p a r a l l e v a r c o n t a h i P d a d e s ; 
I i - f o r m a n : Somerue los , 44. ¡ p i d a n p rospec to s . Quesada . E m p e d r a 
7005 
OS S I O S i U I - ' P t t r ó l o o . r e c i p i e n t e , m a r t i l l o , ba-
m a n g u e r a s . 
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , se ofrece p a r a ; j - \ i N A M O De 3 V MEDIO » IW. , CON 
d e n t r o o f u e r a de l a c a p i t a l . I n f o r m a n : | J L / moto;- de T a n o r a c o p l a d o . 
Ji Díaz M o n t e , 1.'56. C i u d a d . 
67:;4 21 f. 
T A L L E R DE GRABADOS 
P. RODRIGUEZ 
Compostela, 64. Habana. 
(Entre Amargura y Tte. Rey) 
Placas grabadas en relieve y 
fondo oxidado. 
Placas grabadas con letra 
esmaltada. 
Troqueles, Medallas y fichas 
de todas clases. 
Marcas para envases. 
Punzones de acero. Latones 
calados y toda clase de tra-
bajos artísticos y comercia-
les. 
C 13U., 
L I B R O S E IMPRESOS 
RECO b l e K T A D O R D E H I E R R O , D E D O -c a r r o . 
22 f 
C O I O O A R S E l N A J O V E N , ES 
v picola, de c r i ada de m a n o o como-
" a p ^ d o r a . Ca l l e 4. n ú m e r o 232, W15. 
'•"í0- No »•« a d m i t e n t a r j e t a s . 
22 f . d o , 7-7 
1 AMO 
K A B A J A D O R E S P A R A K L C A M P O P O L E A S D E M A D E R A , D I S T I N T O S 
• - — • • x d i á m e t r o s . 22 f. 
n e c e s i t o c i n c u e n t a h o m b r e s p a r a 
M. R U B A J n A 
Se venden i00 ¡nulas, m a d r a s 




E O F R E C E V N C O C I N E R O HIPOS- . r . . p » , n T r r v A R 
t e ro , f i n o , buena s a z ó n . I n t e l i g e n t e en fV J 5 " í 
v a r i a r e l m e n ú y en r e p o s t e r í a ; sabe f > p<,,r boras- on o l c o m p r o m i s o de 
su o f i c i o con pe r f eec i f i n ; v a a l c a m p o ; í,eJar 1?9 ope rac iones a l d f a ; a r r e g l o M-
del p a í s , m u l a t o . I n f o r m a n : R e i n a , 33. ír?í a t r a s a d o s y m a l l l e v a d o s ; e í e c t ú o 
a i t o s ba lances y l i q u i d a c i o n e s . T e n e d o r do 
hm nn { Libro*, con 20 a ñ o s de p r á c t i c a . C a r d a -
~ ma . H o t e l Zava la . C o n s u l a d o , 132, do 
Cocinero repostero, joven, español, ¿ s i " r, m 
i o v e n r e c i e n t e - fam^a> K ofrece para casa par! " T i xiviar m; t'iTÑTvuor'dv-! !imíos 
J . . . . . t i r n l a r n r n m » r r i n * r r w i n n m i i v ^ <"l"f' , i a i'l'io C o n t a d o r de Banco •>'•-
«««Uefada; en caaa de moralidad, J1.00131 .0 a e J o m e r c 1 0 » c o c l l i a m V y »«« coiocanne en casa de c o m e r c i o i m -
o de ' a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d í a n o s . 
C o x T A R i r m a n noche. B u e n j o r n a l y v i a j e paga , en E g l - 1. una p l a n c h a c i l i n d r i c a de 4 y me- f r ^ . r a 7 o « ; d i f e r e n t e s * t o r o í c e b ú s 
. . m J ^ M , ; ^ " ^ . l do. n ú m e r o S . T e l é f o n o A-Ht7:5. C e n t r o d i o p i e s ; o t r a de 2 - ; o t r a g r a n d e de ma- l r C 8 raZ*-\5 W W W W » lOFOS CCUUS 
ocarm: vna joven vk-
para mane j ado ra o c r i a d a 
rman en A r a m b u r o , 50, c n -
m Jos^. 
21 f. 
n g l - T 
.. C e n t r o d i o . 
de • " l o c a c i o n e s l a H a b a n e r a . S e ñ o r Sosa, n o : u n a p a r a t o de c u e l l o s ; una p u l l a v r>fra<; f i a s e s * c e r d o s n e r a 7 a n e 
Kl Sol, en Of ic ios , número 21. TelOfono p a r a a l m i d ó n ; u n a p a r a t o de^ B l u - G a s , / J i r d i ) c i c i ? c » j c c i u u s u c i<U.<i, \>i~ 
M-4061. .Señor B e z a n i l l a " 1 
colocarse una 
dos c i l i n d r o s pa ra g a s : una m á q u i n a de r r o s v e n a d o I C a b a l l o s d » Ken-
• a p o r . " i j 
señora joven desea enoon >̂iavi>eras v o c o M o v i i . dk ne h. r . , t ' J c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n m o s ; 
o I I . i». 
N U l de 
M U . 
*». 22. Teléfono A - 1 5 3 2 . 
L _ • « * ' bien: tiene referencias. Blanco v Vir- ; ; ' ' la ba ib i t ac ion n ú m e r o i i 
le mano O manejadora. In- " ' " j • . " „ " ^ í . / l r i d e l P a l a c i o P i f i a r , a l t o s . T e l é f o n o A-C3Ó5. 
Hotel Universo. San pe-ttudc«, bodega L a I N a u t u u s . i t l é l O M . V i r t o d e s , • r rec iben 
10 mz. 
d f i , conipr« 
y p r e n d a í t* 
e y V I * * 
IT i» 
ln<1 í4 
J O Y A : 
¿o de 53 





i f lmo ^B•, 
Í , ^ H , C O ^ O C A J I DOS M V C R A -
•«n«B». mif-nia casa, que .-r-ni: 
!• ^ « t t i f . m n ? *ubana3. Vt¡ro que sean 
U - * r>m "a , muchachas f i n a s . Ca-
W . '1 en re " y 1«. n ú m e r o 113. 
W 
22 f 
A - 2 0 9 3 . 
6S7( :2 f. 
E D E S E A C O L O C A R l ' N C O C I N E R O . 
spaf io l . sabe c o c i n a r a l a i n g l e s a y 
VARIOS 
T T N A S E S O B A J O V E N D E S E A E N O O N / R A E D E R A S T .OCOMr 
U t r a r una f a m i l i a a q u i e n a e o i a p a f l i r . I \ j V e r t i c a l e s dn 4. 12 
«•í-jiic coser v c o r t a r p o r f i g u r í n y no i 
U - e n c o n v ? n i e n t c en liac. v . . I ^ V mf.s 1 l y i A C H E O K I > 0 8 T A M B O R E S . C I -
en la casa . I n f o r m . m en el D I A B i O P B | l i r . d r o s 12 l U - X l u . peso 28.1K)0 l i b r a s 
L A M A R I N A , de 7 y m e d i a de l a t 1 0 - i / ^ A B L E D E A C E R O , D E 3 V r » D I A M K -
che eo a d e l a n t e . P r e g u n t e n p o r Eorenzo . I t r o p o r j 7SÜ p ieg de j a r | r o 
— — — — — — — * '•• *' I T I * C O M I S I O N : C O M P R E S O R E S D E 
i - ' S K E R M E R O , E S P A S O E , E X P E R T O , J L i a i r e , t r i t u r a d o r a s , m o t o r e s de va-1 
l l i se ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r ; i n - p o r . de gas ptybre, de p e t r ó l e o y J e gasu- ' 
e j o r a b l e s r e f e r e n c i a » . D i r i g i r s e por Co- ü n a . 
eo a,: J u a n M o n s . C o m p o s t e l a , 117, a l - 1 r r e o 
t o s . »;36!) 21 f. C E O e . . 
a l a c r i o l l a y a la e s p a d ó l a , buenas r e - t^E OFRECE VN MATRIMONIO, PARA TtnA .iovvn. PEN'niSV'LAR DESEA 
fe rene ias , n o d e j a de s a l i r a l campo s i ÍJ hacerse c a r g o de u n a f i n c a o e s t a - ; I J co loca r se p a r a coser en casa p a r t i -
e l s u e l d o l o p e r m i t e , p a r a casa p a r t í - b l e c i m i e n t o de l campo, con buenas r e f e - ' c u l a r . Sabe coser en b l a n c o y c o l o r 
J . BACARISAS 
I N Q U I S I D O R , 35, A U T O S . H A B A N A . 
iV» v> 23 f 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
d?d, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros -ie arado y ca-
/reta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
I IDROS VTIEES: PROGRAMA PARA J loa a l u m n o i i de p r e p a r a t o r i a - con el 
cua l c u a l q u i e r a p o r s i s o l o puede e s t u -
d i a r lo necesar io p a r a i n g r e s a r en e l 
I n s t i t u t o o d l r i p i r a l o s que q u i e r a que 
i n g r e s e n . 40 cen tavos . C o n s t i t u c i ó n de 
l a R e p r t b l i c a do Cuba . 20 cen tavos , c o n 
los de rechos y deberes d e l c i u d a d a n o . 
I>a b r u j e r í a , c o n e l , a r t e de es-
c r i b i r • c a r t a s sec re tas . 20 cen tavos . 
A r t e de a v e r i g u a r e l p o r v e n i r cada u n a 
p o r s í m i s m o . 20 c e n t a v o s . C a r t e r a co -
m e r c i a l con t o d a c l a s e de sueldos , a l -
q u i l e r e s y Jo rna l e s a j u s t a d o s , pesas y 
m e d i d a s d e l p a í s y muchas o t r a s cosa-i 
O t i l e s . 60 cen tavos . K l i n g l e s s i n maes-
t r o , 30 cen t avos . J í l francas s i n m a e s t r o . 
20 cen tavos . Semblanzas c o n t e m p o r á n e a ^ , 
p o r C a s t e l a r , ."» t o m i t o s . $1. K e c o p l l a r i ' n . 
de l a s ó r d e n e s m i l i t a r e s y d e m á s d i ^ ^ 
p o s i c i o n e s p u b l i c a d a s p o r . el g o b i e r n o 
i n t e r v e n t o r en 1890, u n t o m o . $1 . L a 
e d u c a c i ó n de la m u j e r , en 3 t o m o s g r a n -
des, con l á m i n a s en co lo re s . S10. D i c -
c i o n a r i o E t i m o l ó g i c o de l a l e n g u a . a - -
t e l l a n a . p o r Roque B a r c i a , 5 tomos , $2»», 
T h . C c n t u r y D i c t l o n a r y . 10 v o l . , $20. (Seo-
j r r a f l a V n l v e r a a l . p o r M a l t e B r u n , 7 t o -
mos, $7. H i s t o r i a de Y u c a t á n , p o r E l i g i " 
A n c o n a , 4 t o m o s . $7. Lo< ped idos a M . 
R i c o y . O b i s p o , 31 y m e d i o , l i b r e r í a . 
22 f 
c u l a r . D i r e c c i ó n : C r u z de l P a d r e , 
l í f o n o A-0173. 
T e - ; r e n c i a s . D i r i g i r s e a 
n O m e r o 10. 
!1 f I 7025 
112; c u a r t o , I n f o r m a n : P u e r t a Ce r r ada , 
1 M-111& 
f l 0525 
Se desea comprar un perro Bostón! _ "~ ~ 
1 _ Bull o Bull Dog, que sea nuero; no Suscríbase al D I A R j n DE L A M A -
T e i o t o n o î inamo de i i 4 kieovatio n o , n . i e - más de 4 meses. Teléfonos A - 6 8 4 9 y , R I Ñ A y anúnciese en • ! D I A R I O DE 
. J./ vo . t e vende . Sol , 72. bajos . A 2468 * A - — -20 f o b 6161 24 f L A M A R I N A 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
, .naci0n.Ai )M, ri)|C() ^ 
I P e r f . l ^ abado úe P i n t a r , mo-
b Píô ; ê,'tado- VnA v e r d a d e r a ] 
Ub«faos i n t e n c i o n a l e s . A p a r t a d o ! 
W- • " I 
OO i 
L 2 ^ r 0 í f T r N l , > ^ D : 8 K V E N D » ü n « 
5 ? ° " DTra oe r r a ' l i t Para c a r r o d e ! 
* T«- en pa n c a m l o n c i t o F o r d ; so , 
i f«e "«nrt» y « « f o r m a . L u y a n ó ; I 
' svei . io-G, J e s ú s del M o n t e . 
22 f. 
». (5Ulm«N C ^ O I L I - A C , 4 P A S A -
Davis >•^Inod.0,0• d03 meses de 
,0- c o n s u l a d o , 53. 
22 f 
5 P H « W . C I N C O P A S A . I E -
T i v v r P**08- C b a n d l e r . Kie-
J« ÍTk i"'SOs- I n f o r m a : M u -
CSrcel abac03 de l c a f é B i s c u i t , 
PO H E M B A R C A R E A F A M I L I A , S E vende u n H u d s o n c e r r a d o , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o : se da bara to , i n d u s t r i a , 8. i 
a t o d a s bo ras . 
6226 24 f. | 
O E V E N D E K T R E S C A M I O N E S D E 
O t o n e l a d a y m e d i a cada uno . S i e n d o ; 
uno S tewer y dos l ' o r d . de uso, en per-1 
fec to estado, p o r no n e c e s i t a r l o s su due- [ 
ñ o : J en m u c h a p r o p o r c i ó n . K n P u n t a ! 
B r a v a de B a u t a , f r e n t e a l p a r a d e r o d e l | 
t r a n v í a , B e n i t o QaUano . 
4618 íL.mz— i 
VE N D O i N ' A M I T A D D E SD' V A E O R una m ú q u l n a de s i e t e p a s a j e r o » , aca-
bada de a j u s t a r y p i n t a r , con a l u m b r a -
do y a r r a n q u e e l . -c t r i co . ISe puede v e r 
todo's l o s d í a s en C a m p o F l o r i d o , e n 
e l g a r a j e de E l c n o T o r r e s , a u n a c u a d r a 
i de l p a r a d e r o d e l f e r r o c a r r i l , 
i cono 27 f 
M o í o r i r M a « " I n f l a n " r -r ,Ac]n 1 0 7 1 i L I E V E N DK E N 1 1 A T CON C A R R O C E - i 
ITlOIOClCieias indian, modelo 1 9 ^ 1 , 1 r ( a c e r r a d a , p r o p i o p e r a c u a l q u i e r 
nuevas y de m u y BOCO USO. tenemos ' ' ^ « e de r e p a r t o . Se da m u y e n p r o p o r -
« .. t« I j • i • j i it» i i - i ó n . I n f o r m a n en M o n t e . 41o. 
a m i t a d de precio. Jesuc dtl Monte, i 
252. Agencia de la Indian. 
23 f e b 
c un i n d r ; f 
SE V E N D E , P O R E A E T A D E E O C A E _ u n a u t o n - d v i l C b a n d l e r . de s i e t e pa-
sa je ros , de p o c o uso . f a c i l i d a d en e' 
pago . I n f o r m a n : de 2 a 4. L e a l t a d . 60 
a l t o s 
6377 i m 
; / \ I I E R K I S T E D P I N T A R SU A C T O -
n ó v i í ? P í n t e l o en su g a r a j e y le 
n t i z a m o s e l t r a b a j o . C u e n t o con per-
1 " p r á c t i c o y e x p e r t en d i c h o r a m o , 
•c ia l idad en a u t o m ó v i l e s de loJo. 
•ha y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o r - K J A >e-
C A M I O N 
25 f 
AUTOMOVIL 
Se vende u n e l e g t m t e C h a n d l e r , O l t l r ao 
m o d e l o . 7 pasajeros , p o r t e n e r que au -
s e n t a r s e s u duefio. I n f o r m a n : M o r r o . 
04. TeK-fono A-7UCk>. V i d a l y D o v a l . 
S008 27 f 
- ^ 2 feb j 
K r t f C C * A T I P O C A R R E - 1 
Vensi<5n , 1 ^ J 1 m a g n e t o Bosch í 
. ^ b e i f n » r » r b u r a d o r Z e n i t y 2 i 
de m..,- e Pa(iyete de repues - ¡ 
I?<n f u n i i ^ P o c o , U80- se g a r a n t í -
^ • 8 » ^ : o n ? i n i « n t e d e l m o t o r . 
2!do y el r - a . m , t e t-"'00 *n check 
^ a . 71 I5st? en efec t ivo . Pue r -
e s q u i n a a San N i c o l á s 
_ 23 f 
^ O M A S 
N 5 U P E R A B L E 5 
A'08 S ^ * £ S o \ m S ™ ? 9 » ' « " t . a 
% a • « • n o m f a « de . ' « e r z a . 
mIa P* r* loa duefioa da 
P 1:5.5 15 P A N ' A « Ü A 
Te ' . f f oao A-«rk-,2 
20 f 
CADILLAC, TIPO SPORT 
del ú l t i m o m o d e l o , c o m p l e t a m e n t e nuevo , 
se d a m u y b a r a t o p o r t e n e r que e m b a r -
ca r . J e s ú s P e r e g r i n o , n ú m e r o W, e n t r e 
E s p a ñ a y San F r a n c i s c o . P r e g u n t a r p o r 
P a d r ó n . 
6503 25 feb 
SE V E N D E N DOS C A M I O N E S , P E | V 2 y m e d i a t o n e l a d a s , pueden verse a 
t o d a s ho ra s en el g a r a j e E u r e k a . C o n -
c o r d i a , J49, se dan m u y b a r a t o s . I n -
f o r m a : E . V i g n i e r . San I g n a c i o , BL f e -
r r e t e r í a . T e l é f o n o A-1574. 
5770 17 m 
. HUDSON SUPER SIX 
De s i e t e a s i e n t o s , seis ruedas de a l a m -
bre , con s o p o r t e d e t r á s p a r a dos r u e -
d a s ; m u y b a r a t o . V é a s e , B l a n c o . 8 y 10. 
g a r a j e de M a r i o t y . 
588 ¡ 21 f j 
G- ' A N O A : P R O P I O P A R A I N < A M I O N , | W se vende u n I ' a n h a r d , c u y o m o t o r i 
y < has s i s estf tn en buenas c o n d i c i o n e s , 
i n l o r m a r í n : Vedado . 15. n ú m e r u 241*. e n -
t r e K y B a ñ o s . 
6202 21 f I 
Q E > E N I ) E l N A M O T O C l c 7 V : T A T l í -
k5 d l a n . en i n m e j o r a b l e s c o u u i c i o n e s . I 
Puede ve r se en l a ca l l e V a p o r . 55, l e - i 
t r a B . p o r San F r a n c i s c o . . 1 . I I a 1 
y de 6 a 7 p na. * 
03.-.7 2 l f e b I 
GANGA VERDAk 
Por la mitad de su valor 
venden un Cuninghan. ".om-
pletamente nuevo. Garaje 
"Covadonga", Santiago, nu-
mero 6. Teléfono M-9071, 
CHANDLER, TIPO SPORT 
r>V)7 -•2 f 
\ XJ(}> C O . M P R A D O H l > D U . IBTTE-r i o r : gomas p a r a F o r d . L i q u i d a m o s 
p o r c u e n t a de u n a casa a m e r i c a n a , ICO 
g o m a s a n t i r r e s b a l a b l e s . 30X3 y m e d i o , 
una de l a s p r i m e r a s m a r c a s , que d icen 
pueden sacar u n m i l l a j e de K0UO m i l l a s , 
son f rescas y acabadas de r e c i b i r . A d -
m i t i m o s cheques i n t e r v e n i d o s de c u a l -
q u i e r Banco , no p i e r d a t i e m p o . E s c r i b a : 
O. G o n z á l e z , A v e n i d a d e l G o l f o , Maceo , 
73, H a b a n a . 
68S3 26 f 
c r d a d e r a ganga , en v e n t a ; n o de j e d 
s r lo en J e s ú s P e r e g r i n o , n ú m e r o S 
i t r e E s p a r a y San F r a n c i s c o i P regue 
i r p o r P a d r é n . 
6504 23 feb 
1 A N f i A : SE V E N D E K DO<i C A M I O N E ' 
f u n o r o n c a r r o c e r í a c e r r a d a c o m p b 
m e n t e n u e v a y el o t r o con c a r r o c e r l 
i l e r t a . S a n t o s S u á r e z , 7& I n f o r m e s : T( 
fono A-064S. 
6S23 21 f 
Desde Í hasta 5 Tonelada 
Los primeros que llega-; 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pn-
mer día. E n Cuba como en 
el Norte, es el de mayor 
venta. 
F R A N K R O B I N S r O . 
r' N A G A > G A : SE V E N D E N DOS CA-m i o n e s de ve l t eo . m a r c a K i s s e l C a r . 
u n o de : i y m e d i a t o n e l a d a s v o t r o do 
I y med ia . I n f o r m a n : E g l d o , Í 6 . 
6001 22 f. 
T ' R l . E L A V E N T A D E SEIS F O R D , 
\ J con s ie te meses de uso, po r f a l t a 
de d i n e r o p a r a un neguc io . So l , 15 y me-
d i o , g a r a j e V izcaya . 
64*0 21 t 
AUT0M0VIUSTAS 
Goma f r ? sca y g a r a n t i z a d a , a m i t a d do 
prec io , p a r a C a d i l l a c , p a r a C o l é y p a r a 
B u i c k , con y s i n p e s t a ñ a . M a r i o t y . B l a n -
co. S y 10. gara je . 
•'•^'J 21 f. 
A E T O M O V I L : SE VENDE TV * r m „ 
^ m ó v i l W i t u n . 6 c i l i n d r o s m ' ^ r T O ' 
con c inco ruedas de a l a m b r e v c ^ ^ 0 * 
l a m e n t e e q u i p a d o . Se da en ¿ r ¿ Z ? i p } ? -
y puede TerEe en C . U z a d a ^ n O T ^ ^ 
-•: í 
, S ^ f f ^ s a ; « a s a " » - » ; db 
.-.7HS 
-5 f 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7 ] / 2 Ton 
CUBAN IMPORTISfG C0 . 
Exposición: Avenida de l a R e p ú -
D l i c a , números 1 9 2 - 1 ^ 
C A D I L U C , TIPO 57 
De c inco as ientos , ú l t i m o m o d e l o , s i l lo 
c i n c o meses de uso. l e g a n t í s l m o . p r o p i o 
p a r a f a m i l i a de g u s t o o s p o r t a m . M a r i o -
t y . B l a n c o . S y 10. g a r s j e . 
W 21 f. 
• HABANA 
QE VENDE C N A l TOmo\ ii, F I A T , DE 
k j s ie te pasa je ros , c o m p l e t a m e n t e nue -
vo, cosa da gus to , se da m u y b a r a t o . 
Puede ve r se en el gara je E u r e k a . C o n -
c o r d i a , 14í». I n f o r m a : B. V i g n i e r . San 
I g n a c i o , 51, f e r r e t e r í a . T e l é f o n o A - l -7i . 
5760 17 m 
SE V E K D E C N F O R D , E N M A C . N I F I -cas c o n d i c i o n e s . T a m b i é n se cambia -
r í a p o r m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n . Pue-
de verse en San M i g u e l . 173. Gara je . T e -
U'-foiv» 1-7256. 
6767 22 f 
CI A N ' G A : SE V E N D E N . M I V B A R A T O S , T c u a t r o F o r d s de uso. e n buen e s t a -
do . E s t á n t r a b a j a n d o . Es n e g o c i o p a -
r a c u a l q u i e r a . Pueden ve r se e n L í n e a . 
11. e n t r e I I y G, Vedado . 
6658 22 f 
r' N A C T O M O V I L ' p a s a j e r o s , c o n es 
m a n t e ; se d a en 
L í n e a . 30. e squ ina a 




V i v e s v S a n 
Nicolás 
CHANDLER, 7 ASIENTOS 
K n p e r f e c t o es tado , e q u i p a d o a t o d o l a -
j o . p r o p i o p a r a f a m i l i a ; m e j o r qne nue-
vo. M a r i o t y , B l a n c o , S y 10, ga ra j e . 





HIJOS DE DIEGO MONT^Bf 




SE V E N D E I N C A M I O N P I E R C E A r r o w , de 5 t o n e l a d a s , c o n g o m a s 
nuevas , p a r a n t i z a n d o r u m o t o r , p r e c i o 
de o c a s i ó n . Ga ra j e E u r e k a , C o n c o r d i a . 
140, f r e n t e a l J a i - A ' . a i . 
642'J 2 m 
E N D O 2 M A Q U I N A S P A I C E , l ' N A D E 
5 a s i e n t o s , m o d e l o 1920, 5 ruedas 
a l a m b r e , c o m p l e t a m e n t e n u e v a y l a d e 
7 a s i e n t o s e s t á en m e d i o u s o ; p e r o « n i 
buen e s t a d o ; l a s d o y m u y b a r a t a s , p o r ! 
que n o l a s neces i t o . I n f o r m a n : S a n t a 
C a t a l i n a , 60, e s q u i n a a B r u n o Zayas . 
6867 -'1 f . 1 
Se vende un Hupmobile, de poco uso, 
tipo coupé, con ruedas y gomas de re-
puesto. Para verlo e informes: Ce-
rro 458. D 8 de la mañana a 7 d¿ 
la tarde. 
0150 23 feb 
\ VERDADERA <.AN«>A: M L V BA.RA-
* t o vendo un Hi'.|*DK>bile de I pasa -
j e r o s , caben 7 ; no vea o t r o c a r r o s i n ver 
es te . V i v e s , 115. L-.'que y P a n i a g u a p . I 
6702 i " f. I 
C45; l n d . - U « 
r ' N M A R I A N A O . l i u n B u i c k en 
n o de g o m r . i y p l i 
v o . en el p rec io 
m a n e n Lee , 2ti. 
do G o n z á l e z . 
(jAN<.A: SE \ENI)E 
'1 m e j o r e s tado , bue -
t u r a , a c u m u l a d o r nue -
o m á s b s r a t o . I n f o r -
r e l é í o n o I-YISO. C á n d i -
21 f. 
QE VENDE IN OVERI.AND DE 3 p a -
O sa jeros , en m u y b u e n e s t ado ; puede 
verse a t o d a s ho ra s en e l Vedado . C a l l e 
17 n ú m e r o 19. esqu ina a L . 
'•.T«i7 2.'. f. 
CARRUAJES 
\ l T O M O M E E N B I E N E S T A D O , SE vende, b a r a t o . T i e n e c a r b u r a d o r Ze-
n i t . M a g n e t o B o s c h y a r r a n q u e . So l . 72, 
ba jos . 
6 i 2 4 f 
Se alquilan elegantes automóviles 
cerrados, para bodas; para órdenes: 
Industria, 8, garaje. Teléfono M-2503. 
Marino. 
0225 24 f. 
p O S CIEXTO SETENTA PE«JOS v r 
\ 1 u v e n d e u n c a r r o de c u a t r o ruedas r o n 
su p a r e j a de c a l i a l l o s y sus a r r e o s ' 
f o r m a n en e l r e p a r t o L o s P i n o s . F i n c a 
FO R D , N I E V O , SE V E N D E V R f i E N T E -m e n t e . por hacer v i a j e su d u e ñ o ; se 
da a l a p r i m e r a o f e r t a TO aiendo a des-
p r o p o r c i ó n . Se puede ve r en l a v i d r i e r a 
de t a b a c o s do A n i m a s y Crespo , de 1 
a 7 p. m . , p r e g u n t e p o r L i n o . 
6S29 24 f 
la M a n g a n e r a . 
toso 21 feb 
V T E N D E M O S : DOS C A R R O > D E C o s . 
. t a ñ e r a s , e x p r e s o s ; o t r o p a r a agenc ia 
de m u d a d a s , c u a t r o m u l a a . O q u e ' d o v 
*T«SÍ*» R e p ú b l i c a , v i d r i e r a del c a f é . 
b«..t} n̂ t f 
Q B V E N D E N : C O C H E D E DOS 
r u e d a s a l t a s v o l r . n t a . u n t i l b u r y , u n 
r a m l l i a r . u n coche «!e dos ruedas . Mut 
l i g e r o y bueno , cou f u e l l e . A r a m b u r o 
n u m e r o G. 
1 19 t 
F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t ¿ V t „ 
P R U E B E LA SIDRA L A A L D E A N A 
WICOS I B P O R T A í o i ^ . 
S á n c h e z . S o U n a y c a . 5 > ( í f 
O f i c i o s 6 4 - H a l ) a a a . 
El. SUEÑO D E L NISO 
Gabrielito sueña que bu el nmo ele 
¡a caaa muñecas de su hermana 
y que tiene el tamaño de '.as figurillas 
de pasta que hay en ella. Se dienta en 
vna slllita de plomo enfrente de la 
muñeca y pide la comida que le ^ir-
ve la criada en una rajilla de jugue-
te. L a sopa es de almendras: con el 
cuchillo corta su pedaxo de pan ae 
una rosquilla; los garh-inzos tienen 
el tamaño de las semillas de los hi* 
gos. Qué hay de principio?—pre-
gunta a la muñeca.—Tenemos ji'^ue-
ro en pepitoria y un boquerón frito. 
Y de po&tre?—Piñones y grajea. Ga 
briellto se frota las manos de guí o. 
Es una comida excelente para un. mu-
ñeco de dos pulgadas de estatura. 
—Estos garbanzos están duros, di-
ce incomodado y riñendo como ha r«l-
do muchas veces a su papá.—E^to* 
garbanzos «on balas. 
—No, señor, responde la criada e n 
descoco—sen perdigones. 
— ¡ Insolente! —Replica Gabrielito 
alzando una silja de plomo y tirán-
dola sobre la criada de madera, aue 
cao al sucio dando chillidos. 
—¿Qué has hecho? ;.Quc has hecho 
dice llorando la muñeca; le has sal-
tado un ojo de cristal y le has roto 
loa goznes de las piernas. 
—¡Gabrielito! ¡ Gabri clito I - -gritan 
en aquel momento.—¿Dónd^ estás? 
E s la voz de su hennanita. la due-
ña de la i/.uñeca que acaba de rom-
per. 
E l susto le hace cobrar su estatu-
ra de niño y deshace con su cuerpo 
«a casa de muñecas, aplasta la meai-
ta y oaen y se rompen los juguetes, 
grita su hermana, entra la mamá y al 
ver aquel destrozo alza la mano y 
empieza la azotaina. 
Gabrielito se despierta; abrf los 
ojos espantado y oólo ve la cara ri-
sueña de la niñera que le lleva el 
chocolate con buñuelos. 
José Fernandfz Bremón. 
UNA ANECDOTA D E CAMPRODON 
Camprodóu, el autor de "Flor de 
un día," ese drama que anto gustaba 
a las damas de hace 40 años, tomó 
parte como actor al representarse su 
obra en una fiesta en honor suyo. 
Camprodón era bastant-; pequeño y 
pidió a un amigo que tenía su misma 
estatura un chaleco de fantasía pttra 
hacer el "Don Diego," de "Flor de un 
día"; el aniigo en cuestión, quiso ju-
garle una mala pasadá, y le ofreció 
que le cnvicrri al teatro ol chaleco 
- adecuado*' para la obra. 
Buscó entre sus amigos al más al-
to y grueso y lo pid'ó un chaleco de 
fantasía, y la noche de la flest3, se lo 
envió a Camprodón al tt-atro. 
Llegó el momento de vestirse.—mi-
nutos antes do empezar la función,— 
y Camprodón se encontró con un cha-
leao inmenso, fenomenal, pero ya no 
ora posible conseguir otro, pues to-
dos estaban de acuerdo para negarse 
a esperar, arguyendo la impaciencia 
del público y diciendo qw? nadie tenía 
chalecos "a mano." con alfileres y 
como pudieron, le estrecharon lo más 
posible el chaleco que siempre resul-
taba enorme. 
Comenzó la representación, y el que 
hacía de Marqués de Montero y decía 
decir: 
— . . . elegante 
"Sin aliño 
Con la sencillez „o « i mno 
Y ol aliento de un gigante." 
Dijo: 
— A . . . elegante 
"Sin aliño, 
Con la sencillez de un niño 
¡lY el chuleen de un gfganlel! 
E l público "siseó" creyendo equivo-
cación o majadería del actor, pero 
cuando poco después apareció Cam-
prodón con un descomunal chaleco, 
rtoraprendieron la obra, y fué una 
"carcajada tan unánime" la que "pre-
mió" su salida a escena, que hi/o 
• 'poca en los anales del teatro. 
E L PAIS D E L AUTO 
Aún no ha llegado el automóvil a 
adquirir en Inglaterra ?a preponde-
rancia que tiene conquistada en los 
Estados Unidos. 
Según las cifras publicada? en In-
glaterra, con treinta y un millones de 
habitantes, no existen más que dos-
cientos noventa mil automóviles de 
todas clases, o sea uno por cada cien-
to siete personas, mientras que en 
los Estados Unidos hay cinco millo-
nes de coches de este linaje, lo que 
da la proporción de uno por cada 
veinte habitantes. Solamente en el | 
estado de Nueva York existen cuatro-
cientos mi] automóviles en uso. o sea 
ciento diez mil más que la totalidad 
de los registrados en tedo el Reino 
Unido. 
E L ESPESOR D E LAS POMPAS 
D E JABOX 
L a cosa de menor espesor que exis-
te en la naturaleza son laa manchas 
negras que aparecen en las burbujas 
de jabón momentos antes de romper-' 
se. Estas manchas son el centro de 
cierto número, cinco ordinariamente 
de anillos concéntricos que se forman 
en la superficie de la burbuja al Irse 
a romper ésta. E l espesor de tales 
anillos disminuye de una manera uni-
forme en dirección al centro, y en es-
te el espesor de la capa jabonosa es 
tan reducido, que la luz no puede re-
flejarse en él, do ahí el que aparezca 
negro. Su espesor es, de unas siete 
moléculas. 
Sin embargo, se han conseguido ha-
cer capas de mica de un espesor tan 
reducido que apenas llega al de dos 
moléculas eclocada tangtenoialmente 
sobre un eje perpendicular a la su-
perficie de la misma. 
ORIGEN D E F R A S E S C E L E B R E S 
Maledicus a maléfico non distal nl-
si occasiones.—El maldiciente no st 
diferencia del malvado más que por 
la ocasión. 
L a costumbre de hablar mal del 
prójimo—acre placer harto difundido, 
por desgracia, en los tiempos que vi-
vimos— suele producir perjuicios a 
menudo irreparables, al condensar en 
tomo de ciertas nombres una atmós-
fera de desprestigio muchas veces in-
justo. Es, por lo demás, vicio asaz 
viejo, como lo demuestra la frase 
transcripta, que figura en la obra "De 
instit. orat." (lib. X I I , 9, 9) de Quin-
tiliano, célebre romano que vivió en 
el siglo I de nuestra era. 
i " E L DANDY" 
¡con que vuelvas a mirar-ne, 
es seguro que te -basta: 
OCURRENCIAS 
—¡Los ferrocarriles son una gran 
cosa! 
—¡Ya lo creo! ¡Como que a ellos 
debo toda mi fortuna! 
—¿vEs usted ingeniero? 
—No; "pero he heredado a un tío 
mío que murió en un choque. 
Una señora se presenta en casa de I 
i otra a pedir informes de una cria-
da: i 
—Dígame usted, ¿es discreta y re»! 
servada? j 
— ¡Como la tumba! Es capaz de 
romperle a usted toda la vajilla y 
no decirle una palabra. 
No p e r j u d i c a al d e t a l l i s t a 
c o n liquidaciones 
Nosotros damos negocio al 
Sastre y al Tendero para que 
compitan con cualquiera 
V E A N O S 
Personalmente y le i INTERNACIO-
f o r n a r e m o s c o n v e n - ) NAL„ 
talas para usted sus ] ESPAÑOL 
checks del ( NACIONAL 
V 
Tus ojos, con ser tan grandes, 
no me expresan ni me hablan 
como aquellos ojos negros 
que no olvido, aunque me engañan. 
>'arciso Díaz «ln Escorar, 
HURTO 
E l capitán del vapor americano Geor-
ge Yaren, surto en puerto, en una de-
nuncia que ayer formuló dice que un 
pasajero de primera clase le ha sus-
Oeí Bw Español 
recibo a la par certificados de Ad-
ministración en pago de jabón 
" A g a l l ó " 
ÍMbrlca y Depósito: Municipio, SH. 
Antonio Agaló 
Teléfono 1-1437. Apartado 1229. ' 
HABANA-
traído el re] 
• hecho ln ^ 
cual vale pgg^ — t̂. t, 
«utor do este 1¿ ¡ l 1 1 ^ 
que .e llama H. Q ¿laS*a ^ IlH-
desaparecido. aman, esa areci o 
C*41 Ind-lo.-L 
años en el mij. 
mo sitio y COn 
el mismo nom. 
bre, lleva esta, 
blecida la Casa 
J. A. Sanes j ft 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O NUM.21 
Panos y Tejidos, Apeóte 47 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
e i T B D B A T I C O D E L A VWÍ\EMSlDAD, CniüJ\!T0 E S P E C U f ^ 
D E L HOSPITAL "CALIXTO GABCIA* 
Dtecaós'.loo y tratamiento Im JtnfemedAdes da} Aparato U r t ^ 
Examen direeto rte lo» rlfione*. vejiga, etc. 
Ooaamltaa, de 9 a 11 de la Maftan». y d» f 7 media, a t y ^ 
U tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f t w o A - 8 4 5 4 . 
Pérez, Suárez y Ca. 
— Qué animales son los más glo-
tones 
—Los cahallos de tiro, norque siem-
pre llevan el "bocado" en la boca. 
D E L AMOR 
NI aun los años debo contar, por 
no contar nada, el amor puro y sin-
cero 
Santa Cntalinn. 
Anuncio T R U J I L L Q MARIN 
L a amistad es una fiaternldad, y 
en su más alto sentido, es el bello 
ideal de la fraternidad. 
SIMo Pellico. 
Todas la? pasiones nos hacen co-
meter faltas, pero el amor nos hace 
cometer laa más ridiculas. 
L a Itochefonc«nld. 
No puede llamarse desgraciado al 
hombre que puedo reclinar su ca-
beza y depositar sus peras en el pe-
cho de una mujer amada. 
Xnónlmo. 
¿Han probado ustedes las 
Sardinas y Calamares de 
" L O P E Z Y A L E I R A S H N 0 S . ' 7 
L o m á s v a r i a d o , l o m á s r i c o , l o m e j o r 
Sardinas en escabeche, fritas, 
sin espinas, rellenas con jamón. 
Calamares en su tinta y rellenos 
con jamón. 
Berberechos, exquisito marisco 
de las Rías Gallegas, etc., etc. 
E l mundo está lleno de fantarr'j-
nes en amor y de hipócritas en amis-
tad. 
Saint Ejreynont. 
G1' ITARRA ESPASOIAA . 
No hay cariño verdadero 
si el llanto no lo acompaña. 
¡Como c la flor el roclo 
es el llanto pava el alma! 
II 
E l pecho de ral serrana 
es un arca de secreto-
cuya llave está escor 
en el fondo de su pecV 
III 
M© senté sobre una ioc& 
a llorar iras desengaños, 
y la roca se hizo arena, 
ablandada por mi llanto. 
IV 
SI quieres darme la iri;i*"-teJ 
no busques puñal ni bala; 
ÜIIMIil AROMUTICA DE IM 
U N I C A L E G I T I M A 
I W r O R T A D f l W E S EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
Tel. A-U%.-0lirapia, 18.-Hatai 
M ^ A U WhireKock 
N A T U R A L rWM"oMCAnLi^frr\^ S i T O r t A O O Embotelada en el manantial WAUKESHA U. S.A. Unicos importadores: MARQUETTE yROCABEfíTi. AguiarnfUí. Habana. 
A D M I T I M O S C H E Q U E S D E T O D O S L O S B A N C O S 
D E P O S I T O E N C U B A : 
S a n I g n a c i o 9 6 y S S . - H a b a n a 
L A F L O R D E P A N D O 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Terminadas nuestras reformas empezaremos, 
nuevamente a fabricar pan, el 
Lunes día 21. 
No olvidarse, compre su pan, dulces, víveres y licores 
en esta casa y quedará bien servido. 
i n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a 
TELEFONO M-1611. 
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